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COMBATES EN MONTENEGRO 
rettinge, 8. 
Ai norte de Montenegro han ocn-
ido serios combates. Ambos com-
batientes han sufrido bajas enormes, 
los montefiegriuos mantienen su te. 
»reno> exceptuando en tres frentes de 
combates. 
OBRA DE ESPIAS 
Berlín, 8. 
Créese que los espías de los aliados 
pstan comprándo grandes cantidades 
¿e víveres con el propósito de des-
truirlos. Se han tomado las debidas 
precauciones para evitar la continua-
ción de este crimen. 
EL CORONEL HOUSE 
Londres, 8, 
El coronel House, comisionado es-
pecial del Presidente Wilson, ha con-
ferenciado hoy con Sir Edward Grey. 
El coronel no ha querido dar a la pu-
blicidad el asunto tratado en la en-
trevista. 
DESTRUCCION DE UN ZEPPELIN 
Londres, 8. 
En despacho de Amsterdam anun-
cian que accidentalmente fué destrui-
doi un zeppelín en Namur, Bélgica, 
pereciendo todos sus tripulantes. 
LA OFENSIVA RUSA 
Londres, 8. 
La ofensiva rusa en el teatro orien-
lal de la guerra es el acontecimiento 
más importante que se registra ac-
tualmente. 
Petrogrado anuncia la captura de 
Czartcrysk, pero los teutones dicen 
rfue han recuperado el terreno perdi-
do. 
Al parécer los austríacos están pe-
leando desesperadamente para soste-
ner sus posiciones como una pantalla 
para proteger a Kovel y sostener su 
comunicación con Pinsk, plaza ame-
nazada por el avance ruso. 
PERIODICO SUPRIMIDO 
; Berlín, 8. 
El Gobierno ha suprimido la publi-
cación del semanario "Zukunfst", di-
rigido por Harden, prohibiendo a este 
periodista que escriba para el públi-
co o pronuncie discurso alguno has-
ta después de la guerra. 
LA EXPEDICION FORD 
Aamsterdam, 8. 
En dirección hacia La Haya han 
llegado los miembros de la expedi-
ción pacifista organizada por el mi-
llonario Ford. Declaran estos señores 
que están más esperanzados en la f i -
nalidad que se proponen después de 
haber pasado por Alemania. 
Dicha comisión fué objeto de mar-
cadas deferencias por parte de la ofi-
cialidad alemana durante el viaje por 
ferrocarril a través de Alemania, y 
un alto funcionario al despedirlos les 
dijo: "No os volváis a América sin 
gestionar la paz, que mucho la nece-
sitamos en Europa." 
OCUPACION DE LA 
ISLA DE MILO 
Atenas, 8. 
Las fuerzas aliadas han ocupado la 
>sla griega de Mílo. También han 
arrestado unos cien hebreos de am-
bos sexos en Salónica. 
La ocupación de la isla de Mílo ha 
causado profunda indignación en el 
Gobierno heleno. 
La isla de Mílo pertenece al grupo 
de las Ciclades, situada en el Mar 
Bgeo, a unas 70 millas al norte de 
Creta; táene una extensión de 14 mi-
llas de largo por 8 de ancho. En esta 
isla existen ruinas muy notables, en-
tre las cuales fué hallada en 1829 la 
famosa Venus de Milo. 
PROTESTA DE WASHINGTON 
Washington, 8. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha enviado una fuerte protesta a la 
Gran Bretaña contra la censura y la 
intervención en la correspondencia de 
los países neutrales de Europa. 
OTRA PROHIBICION 
Londres, 8. 
El Gobierno ha prohibido que de 
Nueva Zelandia se embarque lana al-
g\ma con destino a los países neutra-
les. Créese que la orden obedece al 
propósito de. que no llegue materia 
prima alguna a Alemania, por nin-
gún evento. 
LOS SELLOS DE CORREOS 
Berlín, 8. 
Debido a la escasez de moneda 
fraccionarla en los comercios se reci-
ben sellos de Correos en pago de mer-
cancías. 
ARTILLEROS A FILAS 
Roma, 8. 
Por Real Decreto se ha llamado a 
filas a los reservistas del Cuerpo de 
artillería de costas y guarniciones 
comprendidos entro las edades de 34 
a 35 años y a los artilleros de mon-
taña entre 28* y 29 años de edad. 
I N S T A U R A C I O N L A S 
S U P R O C E S O R E L A T A D O P O R E L S R . S E C R E T A R I O D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L 
T E R C E R P 
E L S U C E S O O C U R R I O E S T A M A -
E N L A C A L L E 
D E N E P T U N O . 
Frente a la casa número 3<2 de la 
calle de Neptuno fué recogido esta 
madrugada a la una. por la policía 
de la tercera demarcación, un hombre 
lúe se hallaba sobre el pavimento, 
bañado en sangre y sin conocimiento. 
Nómbrase dicho individuo José 
Vázquez López, español, de 2 5 años 
y vecino de JSTeptuno 32. 
Se había arrojado desde la azotea 
ê dicha casa, que es de tres pisos, 
a la calle. 
Cuando llegó al Hospital de Emer-
êiicias, dejó de existir. 
El doctor Raúl de la Vega recono-
Cl6 el cadáver certificando que pre-
sentaba múltiples heridas y fractura 
afe varios huesos y del cráneo. 
El suicida era cantinero del café 
"El Cosmopolita". 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, está declarando ante el te-
niente Sopo, el compañero de cuarto 
de "Vázquez, nombrado Teodoro Ro-
dríguez Aparicio, quien manifiesta 
que había notado algo anormal en 
su compañero por lo que le indicó que 
se acostara, a lo que contestó que es-
perara un momento, porque tenía an-
tes que ver a un amigo en la azotea, 
enterándose de lo ocurrido por haber 
oído los pitos de auxilio. 
El cadáver de Vázquez fué remiti-
do al Necrocomio, dándose cuenta al 
Juez de Guardia. 
EL BOMBARDEO DE NANCY 
París, 8. 
El bombardeo alemán de Nancy ha 
causado seis muertos y diez heridos 
durante los últimos tres días. 
Se han dado salvoconductos a 
treinta mil personas para qu© salgan 
de Nancy. 
Los alemanes están usando cafío-
¡ nes de 15 pulgadas. 
LLEGARON A TOLON 
París, 8. 
Un despacho de la Agencia Havas 
dice que ha llegado a Tolón un barco 
de guerra con ios cónsules alemán, 
austríaco, turco y búlgaro que fueron 
arrestados ©n Salónica. 
UN BOTE SALVAVIDAS 
DEL "ANCONA" 
Roma, 8. 
Un bote salvavidas d©I "Ancona" 
fué recogido cerca de Anzio. Eviden-
temente había contenido pasajeros 
del sexo débil. 
Se hallaron agujeros en el bote, 
aparentemente causados por los pro-
yectiles, y tapados con girones de 
mantas y faldas. 
LA SALUD DEL KAISER 
Roma, 8. 
Son hoy más optimistas las impre-
siones que reinan sobre la salud del 
Kaiser, a juzgar por las noticias que 
llegan de Suiza al Vaticano. 
Aunque el Emperador de Ale-ma-
nia se halla todavía recogido y en es-
tado febril, atiende al despacho de los 
asuntos de] Estado, y especialmente a 
(odo lo relacionado con el Consejo de 
Guerra. 
Este Consejo de Guerra se celebra-
rá a fines de Enero, y aún no se ha 
conjurado el peligro de que ocurran 
nuevas complicaciones, cuya índole se 
ignoiL, 9 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
Londres, 8. / 
El vapor noruego "Bonheur" ha si-
do echado a pique. Quince tripulantes 
han desembarcado. 
ATRAYENDO A ABISINIA 
Roma, 8. 
El Conde di Poüzzano, Ministro 
italiano en Abisinia, ha informado al 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Italia que deben tomarse precau-
ciones coeitra los esfuerzos que están 
haciendo los agentes alemanes para 
arrastrar a la Abisinia a la guerra. 
Dícese que esos agentes, provistos 
de grandes cantidades de dinero, es-
tán operando en ese sentido em la 
Abisinia. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 8. 
Los alemanes han cauturado parto 
de la trinchera francesa al sur de 
Hartmanns-Weilerkopf. 
(PASA A LA DIEZ) 
E S T A E N E L 
¿Cómo han surgido las Escuelas 
Normales cubanas ? 
Esta pregunta nos la hicimos pa-
ra completar las informaciones que 
DIARIO DE LA MARINA ha servi-
do a sus lectores, complaciéndose en 
dar a conocer la preparación y fun-
cionamiento de tan precisas institu-
ciones docentes. 
Y el día de la reciente inaugura-
ción solicitamos del señor García En-
señat los datos precisos para dejar 
cumplido el propósito, que es hoy te-
ma en esta nota de actualidad y tan 
beneficiosa para la cultura nacio-
nal. 
La proverbial amabilidad del Se-
cretario de Instrucción Pública nos 
proporcionó cumplidamente la en-
trevista y la oportunidad de obtener 
un complemento gráfico para nues-
tra información, hecha en el mismo 
templo en que los normalistas cuba-
nos inician mañana sus tareas de 
prepearación cultural, capacitándose 
profesionalmente para servir al paúj 
en la instrucción pública que el Es-
tado suministra en las aulas de pri-
mera enseñaaiza. 
K.—^Aunque sanemos, señor Secre 
tairio, que usted tiene necesidad de 
todo 61 tiempo para atender a las 
múltiples asuntos del Departamento 
confiado a su dirección, ¿seríamos 
indiscretos si nos permitiéramos so-
licitar de usted algunos datos refe-
rentes a las gestiones previamente 
realizadas para lograr la inaugura-
ción de las Escuelas Normales? 
—En manera alguna es usted 
indiscreto. He tenido siempre, como 
norma de mi conducta, la mayor dia-
fanidad en la Administración. Cuan-
Grapo obtenido en el Aula de Música dmunto la visita del Sr. Secretarlo de Instrucción Pública a la Normal 
el día de la apertura de Curso en el que, de izqnlerda a derecha, se encuentra;», nuestro redactor Sr Î ópez 
Oliveros, el Dr. Montorí (profesor) Sr. Suárex Alonso (secretario), Dr. Guerra (Director), Dr. Vidaurreta 
(subsecretario), Dr. García Enseñat (E.) Secretario del Ramo, Sr. Klel (Insi)ector General de Xorinales) doc-
tora Srta. Poncet (Directora) y Srta . Pórtela (secretaria). 
tos han querido conocer la marcha 
de los asuntos de la Secretaría a mi 
cargo-, han tenido siempre abiertas, 
amlpliamente, las puertas de las ofi-
cinas, más qu6 nadie, los periodistas 
imparciaies, compañeros de otras 
épocas y amigos de siemnre. 
A usted le consta cómo aquí encon 
tró siemipre las facilidades necesa-
rias en su información cuotidiana 
para DIARIO DE LA MARINA. 
R.—¿ ....? 
S.—Sí, señor; el obstáculo funda-
mental ha sido el problema económi-
ES último Tribunal, al terminar los exámenes en la Nomuu Maestras, formado por el Profesor Si. Oabalíero, 
Doctora Sr»*. Carolina Poncet y Profesor Dr. Soler, en presencia del Inspector General de Normales, Sr. llael. 
E X P O R T A C I O N D E 
L A F A B R I C A C I O N D E A R M A S 
E l • , S a r a t o g a # # l l e v ó a y e r 1 8 3 b u l t o s d e c o b r e y b r o n c e . - T a m -
b i é n l l e v ó a z ú c a r , t a b a c o y c u e r o s . - E m b a r q u e s d e o r o e n 
b u q u e s d e l a f l o t a b l a n c a . - T r e s b u q u e s p a r a N e w O r l e a n s 
y d o s q u e v i e n e n d e a l l í . - L o s c u a d r o s d e P o n s y A r n a u . 
Campañía d© ''Campaamor," en el Presidio, representando " E l Maestro Campanone" 
*! Presidio0ri la£tarde. se celebró en 
i lector i fi®sta organizada por 
Irai^ l0r de "La M ^ w .JL~ 
Mo?tl0^el pro'pósito 
La Noche", señor 
de ofrecer 
so-
Habíase improvisado un escenario 
para que actuaran los artistas de las 
compañías de "Campoamor", "Here-
dia", "Martí" y "Actualidades". 
IniciósQ la fiesta ejecutando la or-
questa del Teatro de "Campoamor" 
_ el Himno Naciona!. 
^ i s t ica í^?3 , Ĉ n Pla:ntas Y, Después «Angeles de Granada", la 
CaS de mil o! • cí0cadas- xra<:iosÍ3Íma tonadillera andaluza, 
t¿^reSaron ^ nenros Presos se ca-^ó alegres canciones asturianas y 
y ra asistir al espec- andaluzas que produjeron honda im-
presión en algunos presos, porque les 
üenorU x-'̂ vroiiAj ae oír 
' y S t T j & t 0 de honesto 
La a l f . ^ ^ 1 6 ^Parcimiento 
V est2 a faleri'a d6d^ada a tea 
recordaron a la tierra lejana. 
Pilar Bermúdez y Alejandro Ga-
rrido representaron "El Flechazo", 
de los hermanos Quintero. 
La compañía de "Campoamor" 
cantó "Ei Maestro 'Campanone" y la 
compañía de "Martí" puso en escena 
"De padre y muy señor mío". 
Terminó la fiesta con unos bailes 
del aplaudido maestro Pereda. 
(PASA A LA NUEVES 
METALES PARA FABRICAR 
ARMAS 
En la tarde de ayer salió para Ne-w 
York directo, el vapor americano 
"Saratoga", de la Ward Line, condu-
ciendo carga y unos 50 pasajeros, 
en su mayoría turistas. 
Entre la carga lleva este vap ;r 
10.306 sacos de azúcar de la zafra 
actual, 1.800 líos de cueros salados, 
839 tercios y 151 cajas de tabaco, iQ.í 
barriles de picadura y 183 bultos de 
metales, especialmente cobre y bron-
ce. 
En el vapor "Habana", que sal'ñ 
el sábado anterior, fueron también 
embarcadas para New York 60'tone-
ladas de dichos metales. 
Según informes âe nos merecen 
entero crédito, esos metales y otros 
cue se está exportando de Cuba, son 
envüados para algunas fábrica, de 
armas de los Estados Unidos y al-
guna parte de ellos es probable va-
yan hasta Europa con trasbordo en 
New York, obedeciendo su embarque 
a la gran demanda que de ello,; exis 
te para la fabricación de armas y mu 
niciones con destino al consumo de 
los ejércitos europeos beligerantes, 
mayormente para los de los aliados. 
COQUITO MONTALVO 
Eytre los pasajeros del "Saratoga" 
va el joven estudiante Carlos Mon-
talvo. hijo del Sub Secretario de Go-
bernación, que vino hace poco de su 
colegio para pasar las pascuas al lado 
de sus padres y marcha ahora <i 
proseguir sus estudios. 
LOS CUADROS DE PONS 
ARNAU 
En el "Saratoga" fueron también 
embarcados cinco grandes cajas con 
teniendo los cuadros del notable pin-
tor español 'señor Francisco Pons 
Arnau, que va a exhibirlos en los 
Estados Unidos, al igual que hizo en 
esta capital, donde tanto éxito obtu-
vo. 
El señor Pons Arnau, como es sa-
bido, embarcó hace ya varios días 
por la vía de la Florida. 
SALIERON TRES PARA NEW 
ORLEANS 
Con carga y 20 y 35 pasajeros res 
pectivamflnte cerno hemos publicado, 
salieron ay«r tarde para N*"" Qr-
leanR los vapores americanos "Chal-
mette" y "Atenas". 
Con carga de tránsito salió tam-
bién para dicho puerto el vapor snecc( 
"Texas". 
A CARGAR HENEQUEN 
El vapor danés "Nordstjernen" ha 
sido despachado en lastre para Pro-
greso, donde cargará henequén pava 
lo,; Estados Unidos. 
¿EN CUAL VENDRA HIPOLITO 
VILLA? 
Con carga y pasaje salieron ayer 
de New Orleans los vapores ameri-
canos "Excelsior" y "Abangarez", 
que llegarán el lunes a la Habana. 
Según el cable, en uno de estos va-
pores debe venir el revolucionario 
mejicano Hipólito Vi la, hermano de 
Pancho, y dos generales vallistas 
más. r 
NUEVA REMESA DE ORO 
El vapor "Calamares", de la flota 
que salió ayer de York, con car 
ga y pasaje y llegará el miércoles al 
amanecer, trae otra remesa de oro 
del cuño cubano, ascendente a 
$201.788, la cual es la primera par-
tida que viene por buques de la "Uni-
ted Fruit Co". 
B a n q u e t e a l o s p a n -
Washington, 8. 
EJ Gobierno de los Estados Unidos 
obsequiará esta noche con un ¿ran 
banquete a los diplomáticos latinos y 
a los miembros del Oongreso Cientí-
fico. 
C o r t e s í a d e l P r e s i d e n t e 
W i l s o n 
Washington, 8. 
El iPresidoule Wilson recomendará 
al Congreso que autoi-Joe el nombra-
miento de ríos r inimus o ^ r a cadetes 
de las Acadonias Naval y Militar, co-
mo acto de oortasía hacia el Gobier-
no Cubano. 
Dicho buque trae 47 pasajeros pa-
ra la Habana y otros de tránsito pa-
ra Colón y Puerto Limón. 
OTRA REMESA QUE SE VA . 
El vapor "Tenadores", de la f̂ ota 
blanca, que salió para New York, líe 
va $1.600.000 oro de] cuño francés, 
remitido por un banco de esta capital 
para ser reacuñados. 
NUEVA SELECCION DE LOS 
CUARENTENARIOS 
A virtud de los casos de viruelas 
ocurridos en el Lazareto del Marie], 
entre los cuarentenarios del vapor 
"Martín Saenz", se ha dispuesto una 
nueva selección médica entre los res-
tantes 70 cuarentenarios que allí que-
daron, para autorizar el desembarco 
el lunes de los que ya sean inmunes 
e imponer otra nueva cuarentena Je 
14 días a I03 que no lo sean. 
El doctor Milanés practicará hoy 
dicha selección. 
DESERTORES Y DESENROL^. 
DOS. REEMBARQUES 
Del vapor "¡Manuel Calvo" han lé-
sertado los tripulantes españoles José 
Otero Nogucira y José Fernández 
lllobre. , 
De la goleta '*Ot;s" desertó el t i i-
pulante americano Fernando Segura. 
Del vapor "Alfonso X I I " desertó 
el marinero español Victoriano Ibar 
guen López. 
Por hallarse enfermo, fueron reem-
barcado,; de los váoores "Welling-
ton", inglés,_ y "Tenadores", ameri-
cano, los tripulantes F. Franss3rin. 
sueco y M. Casal, español, respecti-
vamente. 
Ingresaron en el bos^ital número 
Uno. 
Se ha dispuesto el reembarque de 
una joven pasajera llegada en el va-
por "Aríágara', por encontrarse en 
estado de gestación. 
De los 1141 pasajeros que trajo 
este buque francés, 460 ingresaron 
en Tiscornia hasta que sean garanti-
zados para desembarcar. 
Cinco de ellos han sido puestos en 
observación, para comprobar su esta-
do físico. 
La pasajera Conc3pción Iglesias, 
de 18 años de edad, fué también en-
viada a la Estación de Tiscornia pa-
.(PASA A LA NUEVÍU 
co; él ha originado todos los demásr 
inconvenientes. La ley votada por el 
Congreso Nacional, creaaido las Es-
cuelas Normales, autorizó al Podeí 
Ejecutivo para atender a los gastos 
que ocasionara el cumplimiento de 
ella con "cualesquiera ingresos del 
Tesoro Público". No eg preciso ser 
muy ducho en problemas administra-
tivos para considerar que, no exis-
tiendo "superávit" en el presupuesto, 
y, por el contrario, habiéndose produ 
oido, por razones que todos conocê  
mos, un importante "déficit'', trope-> 
zaba el Gobierno con grandes dificul-d 
tades para llevar a la práctica la ci-«! 
tada ley. Si las atenciones son eré* 
ditos presupuestos no podían s e r sd< 
tisfechas, ¿era fácil disponer dt 
"cualesquiera ingresos" para hace» 
frente a nuevos y costosos empe< 
ñoc? Esto le hará comprender a us« 
tf.d toda la buena fe y todo el enlu-f 
siasmo por la educación nacional 
qw ha demostrado el Gobierno â  
allanar cuantas dificultades se ha* 
presentado hasta llegar a la inaugu^ 
ración de las dos primeras Escuela! 
Normales de la República. 
Antes de que finalizara el pasad* 
año fiscal (la ley fué promulgada el 
día 16 de Marzo, estando pendiente 
de estudio y aprobación el presupuerf 
to que debía comenzar a regir el dia 
lo. de Julio). El Ejecutivo diriglA 
al Congreso un mensaje, conteniendo 
algunas aclaraciones y pidiéndole la 
aprobación de un crédito de $77,283 
32 centavos para sueldos de profeso-
res, adquisición de muebles, algúr». 
material cieoitífico, etc., e iniciar la 
organización de las bibliotecas, labo-
ratorios, museos, etc.; pero no 
hubo nuevo presupuesto y, por l o 
tanto, tampoco hubo crédito especial 
para la creación de las Normales. 
R.—i . . . . ? 
—IS.—Pues el problema ha tenido 
que ser resuelto por el Ejecutivg, en 
la medida de lo posible, por no retar-
dar indefinidamente los beneficiot 
que de esas instituciones espera an* 
siosa la Nación. 
R.—¿ ? 
S.—No, señor; en el crédito soli-
citado se incluía cierta cantidad para 
el arrendamiento de dos edificios en 
que instalar las referidas Escuelas, 
hasta que se construyan dos especia-
les para ambas, y dignos de ellas; 
pero por lo antes expuesto y la im-
posibilidad de encontrar locales ade-
cuados, fué preciso utilizar el viejo 
edificio en que se hallaba instalada 
la escuela "Luz y Caballero". 
R . - ¿ . . . . ? 
S.—'Desde luego, por mucho dine-
ro que invirtiéramos en la adapta-
ción de la escuela referida, nunca lo-
graremos aproximarnos a los edifi-
cios que requieren esas instituciones. 
La instalación será provisional, pues 
es de esperarse que el Congreso do 
la Nación, acediendo a lo solicitado 
por el Ejecutivo en su mensaje do 
lo. de Noviembre dei pasado año, vo-
tará las cantidades necesarias para 
que se construyan dos edificios ad 
hoc, cosa que se ha hecho ya en todos 
los paísese que se procupan por la 
causa de la educación, 
R.—;.....? 
S.—Así es, utilizando las econo-
mías obtenidas por la Secretaría de 
Instrucción Pública y algunos otros 
fondos, hemos realizado las obras 
necesarias en el expresado edificio, 
siendo preciso vencer lo imprevisto, 
(PASA A LA NUEVE.) 
r k 
Enero 8 
EDICION DEL EVENING SUM 
Acciones 367 -700 
Bonos 3.604.000 
CLEARING HOUSE 
Les checlcs canjeados aver en 
la *'Clearing House" de' New 
Yotk, según el "Evcning Sum," 
Importaron 
$500.181.781 
I N F O R M A C I O 
• 
M E R C A N T I L 
papel comercial, <?• 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
New York, En^ro 8. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 «x-ln-
terés, 97.3|4. 
Bonos de Ion Estado* Unidos, a 
110. 
l)eScu€nto 
fc a ^1¡4, 
Cambí.oí sobre Londres. 60 días 
Vüstâ  $4.70.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
?4.75.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 83.112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 73.314. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
z a , de 4.33 a 4.52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.1I2 centavos 
costo y fieie. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.56 h 3 75 centavos. 
Harina Patente Minesota, ifG.lS. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
510.40. 
Londres, Enero 8. 
Consolidados, ex-interés, 58.8|4. 
Las acciones Comunes de kes F. O, 
Ütádoa de la Habana registradas en 
Luaure? cerraron a 77.1|2. 
París, Enero 8. 
Renta francesa ex-interés, 03 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer en asaécarea crudos de 
procodenda de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito de 59 to-
d aladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
cios: 
Marzo 3.84 
Mayo , . . . 3.46 
Julio . 3.53 
Septiembre 8.59 
Toneladas vendidas: 1,200. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Ayer, a la abertura de»! morcado 
consumidor, los vendedores pedían 
para pronto embarque el precio de 
3.56 centavos costo y flete; para em-
barque en todo el mes de Enero a 8.60 
centavos costo y flete y para «anbaa*-
quo en Febrero y Mairzo a 3.3|8 cen-
tavos costo y flete. 
Los compradores solo queríam pa-
gar esos precios con 1|16 más bajo. 
El mercado cerró con tono flojo. 
Cables recibidos posteiiormente de-
cían que habían ofertas para pronto 
embarque a 3.50 c. c. y f. y para em-
barque en todo el mes d© Enero a 
S.8|8 c. c. y f. 
So vendieron: 
10,000 sacos azúcar de Cuba para 
pronto despacho, a 3.112 centavos 
costo y filete, a la Federal Sugar Re-
fining Company. 
32,000 sacos azúcar de Cuba, para 
despacho en la segunda quincena de 
Enero, a 3.7116 centavos costo y fle-
te, a la American Sugar Refining 
Company. 
Cables recibidos ayer en esta plaza 
dan cuenta do que Inglaterra ha cam-
biado 25,000 toneladas de azúcar cru-
do por 25,000 toneladas de azúcar 
granulado, sin especificar el precio, 
pero agregando 85 centavos que re-
presenta el costo del refino. 
CUBA 
El mercado local cerró quieto y flo-
jo, acusa.ndo fracción de baja los pre-
cios oflciaJhnente cotizados. 
ROMPIO LA MOLIENDA 
El entral ''Soledad", del señor Al-
fredo Hernández, ubicado en el tér 
mino dei Jovellanos, empezó la mo-
lienda para la presente zafra. 
AZUCAR EXPORTADO 
Han sido embarcados por el pucr-
OBISPO 55 
H A B A N A 
frttU todo* tas twviaps 








Uj Cufoui Corriente* ea «tt ta-
tínidés. le facilitan U manen de 
volver «oiptiaioeate w* «egociM 
Lu Caja de ruestri 
Bóveda de Seguridad a 
«rueb» de ladrones j fu*-
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados^ 
que el próximo domingo día 9 del actual se celebrará en los Salo-
nes de nuestro PALACIO SOCIAL, un baile de pensión. 
La cuota señalada será de Un Peso el billete personal y peso y 
medio el familiar. 
La Sección está autorizada reglamentariamente para rechazar 
a los que por cualquier circunstancia resulten inconvenientes, sin 
que esté obligada a dar explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas serán abiertas a las 8 de la noche. 
No se permitirá la entrada a los menores de 12 años. 
Habana, 3 de enero de 1916. 
RAFAEL ARMADA, 
C. 92 It.—4. 5d.—5. Secretario. 
to de Matanza» para New York, «n 
el vapor noruego "Ottar", 4,000 sa-
cos de azúcar, por el eeñor Andréa 
Gómez Mena, y 10,100 ídem por m & 
coaisignatarios, señorea Sobrinoa (le 
Be* y Ca. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO» 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotias a 
loe elgulentas precio*: 
Azúcar centrífuga polarización 06 
3.02 centavos ero nadonal o ame-
ricano la libra en almacén público oe 
asta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público d# 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BüLSA 
La cotización de azúcar de goar*. 
pe, base 96, «m almacén púb'lco en 
ecta ciudad y al contado, íué como 
eígue: 
Abre: 
Compraxlores, a 3.12 centavos mo-
nwia oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 8.12 centavog mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.35 centavos mo-
tada oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio î e Ccn-edores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, pan* 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios; 
Noviembre: 
Primera quincena: 3,33 centavo» la 
libra. 
Segunda quincena: S.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.4^ 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.47 eentavo» la 
libra. 
Segunda quincena: 2.68 centavos 
I» libra. 
Del m«s: 2.61 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.78. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrifuga d« guarapo po-
larización 96. 
PiJmera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos U. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Prin^ra qulncesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra.' 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavo* 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos W 
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. ¡ 
Del mes: 2.83 centavas la libra. 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de I * Com-
pañía, «uperíorí ÍPánuco->í»hii»ves » 
A. Con sumo arujrto 1» facilitaré «1 Fo-
lleto gratis, titTuíado; PetrMeo. Léalo 
y déío a conocer a m * amígr©». Y v c z 
acertar en la eleéetón á» CowipaAia, 
ante* «o c«mtji««r hable conmigo, 
aunque sea pon ífon&; «»<3a 1* pues-
ta. Joa^oíxi Portón; Esipecüaíísta en 
Negocios Petroleros, Oficina»' Gatlâ  
no, número 2«, Habana. T«tóéfotw> A,-
4615. Cable y T«Lj petróleo. 
Solícito Agente* respooaaWe» 
186 31 e. 
CIENFÜEOOS 
¿azúcar centrifuga de gcarsp» ?*> 
larizacíón «A 
Primera qnincena: fjrf centavos b 
libra. 
Segunda qnincena; 3.35 centavos IL 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 8.55. 
Regalicia quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3,37 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre, 
Primera quincena: 2-563 cenia*oa 
ta libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavo» li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.85. 
ESPECULACION DE AZUCAE EN 
LA LONJA DEL CAFE. 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co£-
fee Exchange, bas« centrífuga <ie Cu-
ba polarización 96 grados, en depósi-
to mercantil (en almacén en NefVv 
York), abrió ayer muy poco activo, 
ootizándose solamente a la apesrturai 
los tipos de compradores. 
En el corto tiempo que duró la se-
sión de ayer, por ser sábado, se "Stfir-
maron los precios y cerró a los más 
altos cotizados en el día. 
Cerró el mercado cotizándose con 
alza en los precios. Enero con dos 
puntos, comparado con la apertura; 
Febrero, Marzo y Mayo, con un pun-
to; Junio con cuatro puntos y Julio 
ton dos puntos. 
Ayer solo se vendieron 1,200 tone-
ladas, de ©llajs 1,100 para Enero y 100 
para Mayo. 
CAMBIOS. 
El mercado cerró con escasa de-
manda, acusando alza los precios por 
letras sobre Londres y baja sobre 




B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DCPOSITARfO D» LOS PONDOS DBU 6AMCO TERRITORIAL 
i ü i l toW M M H , 81 Y 83 
Saüorsíes en is w m m m . | Iasic<tírfIt2o^€gfite2 .-p.soodoM.rtí 124 
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Pinar del RP». 
Sanctl Spírttus. 
Cafbarlén. 
Sagua la Grande. 
ManzanrlHo. 
Guantón amo. 




















San Antonio ds loe 
Baños. 
Victoria de lasTiuiaa 
Morón y 
Santo *D o mingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EX ADELANTE 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
• PRECIO, SEGUN TAMAÑO — 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 8 d|v. . . . 
Aleanania, 8 <J|v, . 
E. Unidos, 8 dlv. 

















MERCADO DE VALORES 
En la sesión de ayer mañana, úni-
ca que se efectuó por ser sábado, r i-
gió firme la Bolsa y con demanda ac-
tiva por valores de F. C. Unidos y 
K. E. R. Comunes. 
Se operó en 200 acciones de F. C. 
Unidos a 94; 100 a 90.318 y 100 a 
94.1|2 al contado, y a 90 días paga-
ban a 96.112, sin que se efectuara 
C o m p o n í a A z u c a r e r a " S a n t a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
Ei próximo día 15 de enero de 1916, a la una de la tarde ten* 
«Irá efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
diñarla de Aocionjstas qne determinan los artírulos qninti y sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se hará la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la presentación del Balance General y Me. 
moría del mismo y se tomarán l&s demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que ceda acción representará na 
Voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de una 
de ios votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA de la 




0. 5658 30cL.ll. 
N . 6 E L A T S & O I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por- este medio a los depositantes en esta Sección 
qiié pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America-
na, en nuestras Oficias, Aguiar 106 y 108, después del 15 d6! ac-
ítual, para abobarles los intereses correspondientes al trimestre 
vencido en 30 de septiembre de 1915. 
Habana, 7 de enero de 1916. 
C. 171 10d.-9. , 
m s e a n i 
S e c r e t a r í a 
El domingo 16 de los corriente:; a 
la una de la tarde y en el Salón de 
Fiesta.s del edificio social, se celebra-
rá Junta General de Elecciones oara 
renovación parcial de la Junta Di-
rectiva, a fin de cubrir los cargos de 
Viceipresidente Segundo y veinte y 
seis Vocales, por c-ís© de los señor*»!» 
cuya relación está fijada en la puerta 
de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimientos que determinan 
ios artículos 18 al 23, inclusives, del 
Reglamento GeneraT de la Sociedad; 
siendo preciso para hacer uso del de-
recho do sufragio acreditar el pago 
de la cuota social correspondiente a 
Diciembre último, exhibiendo, v al 
efecto, el oportuno recibo. 
Lo que, por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para conocitní.-n-
to de los señores socios. 
Habana, Enero 5 de 1916. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Secretario. 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of i c inas e n su p r o p i o &dUflolo, iSiVIf»£5DR.ADO, 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE ^ s 63.238.349 00 
SINIESTROS PAGADOS . . . . ... . . é, „ 1.748.537.50 







Sobrante de 1909 que se deruolye., 
„ „ 1910 „ „ „ »• «, 
n » 1912 it n n 
„ „ 1913 qne pasó al Fonda de Reserva.. 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 .,**.. 
El Fondo Especial de Reserva representa ©ñ'esta fecha un valor de 
f405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cubo, La* 
minas del Ayuntara lento de la Habana y efectivo en Caja y en lo» Bancos. 
Por ana módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. . H , * jj í (i ., 
Habana, Noviembre 30 de 1915. . J í K % 1| 
/ * * • K El Consejero Director, 
^ SANTOS GARCIA MIRANDA, 
d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e o t r o G a l l e g o d e l a H a b a o a 
S K C R B T A R I A 
De orden del señor Director, cito a los señores Socios Suscrip-
tores para la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la Sociedad, habrá 
de celebrarse el domingo 9 del corriente mes, a la una de la tarde, 
en el salón principal del Centro Gallego de la Habana, en cuya 
Junta se dará cuenta por el Consejo de las operaciones realizadas 
on el Semestre vencido en 31 de diciembre último, y se acordará el 
dividendo que haya de repartirse, en vista de las utilidades obte-
nidas. 
Se advierte muy especialmento, a los señores Socios, que para 
asistir a la Junta y tomar parte en las deüberacioneB, será requi-
sito indispensable que presenten el recibo de la cuota social 00. 
rrespondiente al mes de Diciembre de mil novecientos quince. 
Habana, lo. de Enero de 1916. 
El Secretario, 
C. 6053 9d.-lo, LDO. JOSE LOPEZ. 
otara operación debido a retraimiento 
de los vendedores. 
En Comunes del Havana Electric 
so operó en 200 acciones a 9o.l|2 al 
contado y en 500 idem a 97 para Fe-
jibrero y 200 a 97.1|4 para iguai fe-
cha, quedando solicitadas a esos t i -
pos y pagándose al contado a 95.3|4. 
En acciones del Banco Español .se 1] 
operó en 50, a 92 aJ- contado. 
La especulación en general denota 1 
gran actividad y confianza por ad- | 
quirir toda clase de valores, lo mis- í 
mo que el elemento rentista buscan- ! 
do inversión al dinero, aprocecha los i 
tipos que actualmente tienen los va-
lores que ofrecen ancho margen para 
colocarlo, si se tiene én cuenta que 
en los meses próximos, así que avan-
ce la zafra, habrá abundancia de di-
nero y el interés ha de bajar a tipos 
que variarán da 5 a 6 por ciento. 
El actual estado del tiempo favore-
ce el curso de la zafra y la demanda 
de azúcar en los mercados extranje-
ros dá alientos a nuestros hacenda-
dos. 
1 La prosperidad de las Empresas P, 
C. Unidos y H. E. R. salta a la vis-
ta, y si en años anteriores estos va-
lores se cotizaron con prima, no hay-
duda quo hoy tienen más razón de 
subir que entonces. 
En 1905 las acciones de F. C. Uni-
dos llegaron al 236 y en 1911 las Co-
munes del Havana Electric a 140. 
El dinero se ofrece 6.1|2 y 7 por 
tiento sobre toda clase de valores. 
A las 12 m. la última impresión co-
bre los valores era a los tipos si-
guientes: 
Banco Español, de 91.7|8 a 92. 
F. C. Unidos, de 94.1|2 a 95. 
H. E. R. Preferidas, de 102 a 103. 
Idem Comunes, de 95.3]4 a 96. 
l BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores de 
New York, reciibaldas por loa señores 
MI de Cárdenas y Ca.: 
Enero 8. 
9.53.—El mercado abrió firme y 
más alto. ; 
12.00.—El mercado cerró firme y 
los precios algo más bajos de los más 
altos que han estado durante el día. 
C o í í e e l f i i i f l e ¡ l ew-York 
Cotizaciones del día de ayer, reci-
bidas por los señores M. de Cárdenas 
y Ca.: 








Agosto, no se cotizó. 
Septiembre, no se cotizó. 












(PASA A LA TRECE) 
N . G E L A T S & C o . 
JÍ.CUULR, tO6-10S BJLPíQüEROS MJtBJLNJL 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagade 
en todas partes del mtrndo. 
ros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones, 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósito* en esta Sección 
pagando intereses al 3 p^i anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tamhitfn por correo 
ri 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL T R E S E R V A S $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. #% | 61.000.000.00 
G i r a m o s i e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 9 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
si.ada'- cada mes. ~ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con CHEQUES podrá reo-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
[ A G R A N F L O T A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJERO» 
SbUfaB de la Habana , 
Para Netr York 
Pa*̂  Nwstj i Orleans.. _ ... _ JLos Sabs '̂ 
Salidas «te Santiago de Cuba 
Pata Nc* Torfc * ...Cada <fos W & f ^ 
« 1 . « PRECIO DE PASAJES _ 
Httbana-Ncv Tack_ kfc _ .„ ... _ k „ .... $55.00̂  y ® * * * * 
rr v U COatóíin a la carta) _ *rt%,íiiin» 
_ ^ CEttcIoso las comidas) ^ nríninm* Saatíago-New York.. _ ... ^ $32.50. m & v * 
i CComidí a la carta) _ nrinci' 
Jjespacftamos Boletines combinados para todos loa p u n t o a v » 
pales de los Estados rToidcts. 
U n i t e d F r a i t C o m p a n y 
—SEimaO DE VAPORES— tbA< 
L, ABASCAL Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO DE 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comercio-
r.NEBO 9 DE 1916. ÍI/JIIO 1)7, LA MARIN £ PAGINA TRES-
V i d a M u n d i a l 
HA3IBERLAIN es el 
causante de las pre-
sentes espantosas gue-
rras." Así lo asegura 
un periódico alemán, 
Y^'Die Greiizlioten". 
por estas razones: 
Ohamberlain, elegante y espiri-
tnal se propuso consolidar el im-
erio británico. Estimaiba que de 
!Lte modo la felicidad universal 
ría cosa cierta. Y ahora, 
cuando ese plan político iba a de-
genvolverse,. Alemania, ibajo la 
ía ¿el actual emperador conúen 
fa a figi:i:rar co,mo ^ran potencia. 
iLa Gran Bretaña tenía por fuer-
ja que ser enemiga de Germanial 
El plan de Chamiberlain amenaza 
derruirse... Inglaterra comienza 
a odiar. 
y al hacerse publicas las pala-
bras del Kaiser:—El porvenir 
de Alemania está en el mar," el 
Imperio Británico se dispuso a 
annlar, a aniquilar al nuevo e n e -
jnigo... La política de expansión 
de Eduardo V I I y los propósitos 
militares de aquel diplomático su-
til de orquíd¿a y guante blanco, 
acaban de dar todo su fruto. 
Todo esto ha sido recordado en 
el Parlamento inglés, a.hora, con 
motivo del establecimiento en el 
Libre Reino, del servicio militar 
obligatorio... Recurso supremo. 
¡Oómo en todo se imita a Ale-
mania! Abajo el militarismo, de-
cían los j!efes:'de los gobiernos 
aliados... ¡y todos siguen ahora 
los pasos de Alemania...! 
En todo se admira ya. a esta 
nación. 
Un periódico neoyorkino hace 
oir, a este respecto, su autorizada 
voz. 
SELLOS DE GUERRA 
Bélgica, Rusia, Marruecos, Bos-
nia, Hungría, Francia, Monaco, Aus-
tria, 21 distintos por 1 dollah. ' Man-
do magníficos sellos con gran reba-
ja a escoger a quien los pida. Tam. 
bien mando gratis a quien lo pida, 
la revista de los Filatelistas qu« 
contiene 56 páginas. 
Béla SZEKUXA, Lucerna, Suiza, 
Europa. 
Dice en su último número, el 
"Scientific American Supple-
ment": "La guerra actual es es-
trictamente ferroviaria". El Es-
tado Mayor alemán pudo enviar 
con rapidez de Orieníe a Occi-
dente y viceversa, no solo regi-
mientos, brigadas y divisiones, si 
no también •cuerpos de ejército, 
con todos sus «quipos e impedi-
menta, gracias a su maravillosa 
red de ferrocarriles. 
Joffré, según recogen hoy día 
los cronistas dfe la ^guerra, reco-
noce, con asomjbro, la admirable 
organización de los alemanes... 
t * ' A l ver que los regimientos que 
se halla/ban peleando ep Plandes 
el día lo. de abril de 1914 dê  
fendían, el 15 del propio mes, el 
Sur de la Galitzia y que las tro-
pas que en Arras en junio pasa-
do resistieron la 'ofensiva france-
sa, cercaban a Varsovia el 4 de\ 
siguiente julio, ha sido forzoso 
proclamar que las vías férreas 
alemanas eran un factor impre-
visto y de enorme valor en la gra11 
contienda.'' 
• • • 
Recordábamos uites unas fra-
ses del Emperador GuillerM&o: 
" E l porvenir de Alemania está 
en el mar." Fué en 1848, al rom-
perse las relaciones diplomáticas 
entre esta nación y Dinamarca, 
en ando los estadistas teutones se 
convencieron de la necesidad de 
disponer, para el desarrollo de 
sus planes exteriores, del concur-
so inapreciable de una poderosa 
escuadra. Fué en 1848 •cuande ól 
delegado Ross Hamburg, en nom-
bre del Comité de Marina, infor-
mó que Prusia, además de com-
promieterse a construir un deter-
minado número de cañones, desti-
naba 500,000 " t á l e r s " al fomen-
to de una marina de guerra. La» 
casas de Godefifroy y Slomann 
pusieron a disposición del gobier-
no una fragata y una corbeta. 
Bremen brindó un contingente 
marcial e hizo una cesión en me-
tálico de 50,000 " tá le r s" . Kiel 
equipó dos cañoneros. ¡Baviera 
fué el único Estado que opuso re-
paros a este plan de formación 
de una gran flota alemana de 
combate! Pero a pesar de todo es-
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to, meses después, los talleres de 
Schleswiliolstein en el Mar Bal' 
tico, construían ochenta cañone-
ros ! 
Un año más tarde, en 1849, la 
escuadra alemana se componía: 
De tres fragatas de vapor; sie-
te corbetas de vapor; un velero y 
una fragata. En conjunto: doce 
barcos de guerra. 
Hoy posee Alemania la segun-
da escuadra del mundo. . . 
Y ha hecho además una revolu-
ción formidable en los métodos de 
la guerra marítima. 
* * * 
Ciertamente los submarinos y 
los aeroplanos han trastornado 
por compbto la guerra naval 
Ninguna escuadra, dice "Le Co-
rrespondant", de París, puede 
sustraerse a la vigilancia de los 
acopíanos; y el submarino hie-
re de muerte en pleno d í a . . . 
" L o que precisa ahora, ha 
dicho muy recientemente Mr. "Per-
cy Scoolt, almirante inglés, es 
una enormie escuadra de subma-
rinos, aeroplanos y cruceros rá-
pidos." "Los sumergibles—él ha 
añadido — hacen inútiles los 
grandes acorazados ';ue navegan 
por la superficie, cuya ruina y 
himdimiento es inevitoble. . . 
Un experto escritor naval, Oli-
vier Guibénenc, expone en un be-
llo estudio, que el sumergible tie-
ne sobre el acorazado, ayer pode-
roso, hoy ineficaz e impotente, 
una superioridad más aplastante 
aún que la del buque de vapor 
sobre el de vela, o de la fragata 
acorazada sobre la de simple ma-
dera . . . La facultad de desapa-
recer de la superficie del marv 
hundiéndose en las aguas, le da a 
los submarinos una seguridad ab-
soluta de rapidez en el ataque e 
instantaneidad en la huida... 
En este año de guerra los sub-
marinos han rendido ama enorme 
labor, defensiva y ofensiva. 
Defensiva: "Primero: atacar 
los navios que van a bombardear 
jcostas o puertos. Ejemplo: ataque 
PAGO DE MACHAR NUDO 
A m o n t i l l a d o f m 
M o s c a t e l f i n o . 
R E C E P T O R E S E X C L U S I V O S : 
t m m n n m m 
r HABANA 
de los submarinos ingleses a los 
acorazados rápidos alemanes on 
tres de novniubi-? 1914 y ¡•a 
dinriento d i l "Aba'hi*' y "Gan-
baldi" en junio y julio de 1915. 
Segundo: atacar lo buques que 
intentan un bloqueo. Ejemplos: 
hundimiento del " Attoukir,' ' 
"Hogue", "Cressy" y "Palla-
da" en 1914, del "Formidable" 
en enero de 1915 y del "León 
Gambetta" en abril. Tercero: 
atacar a los buques que convoyan 
cuerpos de desembarque y a 
transportes: Ejemplos: hundi-
miento de transportes turcos en 
el mar de Mármara por submari-
nos ingleses en mayo de 1915, del 
"Carthage" y del "Boyal Ed-
ward" por submarinos alemanes 
en el Mar Egeo y d'el "Pom-
mern" por un submarino inglés 
en el Báltico. (Mes de julio.) 
Cuarto: atacar buques de la es-
cuadra enemiga. Ejemplos: el 
"torpedeo" del "Jean Bart" 
en diciembre de 1914 y del 
"Triumph" y del "Majestie" ei? 
mayo de 1915. Quinto: atacar los 
buques mercantes de bandera 
enemiga. Ejemplos: la admirabi-
lísima campaña de los submarinos 
alemanes... 
Ofensiva: Primero: Bombar-
dear puertos enemigos. Ejemplo: 
bombardeo por un submarino de 
los muelles de Constantinopla; y 
de Portón y Whitehaven, por 
otro 'buque alemán de este tipo. 
SeguMo: Bloquear las fuerzas 
ememiigas. Tercero: escoltar co-
voyes de desembarco. En el mar 
Báltico han llevado esa misión los 
submarinos alemanes. . Cuarto: 
atacar la flota enemiga; el ata-
que infructuoso del submarino 
"Cune" en Pola y el de submari-
nos ingleses a los acorazados tur-
cos 'Messudieh' y " Barbaross Hai 
zeddin." Quinto atacar al comer-
cio del enemigo. Eijemplo: el blo-
queo de las costas, inglesas. 
# # * 
Estos espléndidos resultados, 
obtenidos en un año de contienda 
ha hecho nacer una serie de tipos 
de sumergibles. 
Existen ya sumergibles torpe-
deros, sumergibles guardacostas 
d)e 600 toneladas; sumergible» 
torpederos a u t ó n o m o s , que mon-
tan piezas de 15 centímetros; y 
sumergibles oolocadores de mi-
nas. El sumergible " K r a l " , ru-
so, parece ser el modelo perfecto 
de los de esta clase... 
Y se está construyendo el su-
mergible monitor, de 2,000 tone-
ladas de desplazamiento; el sub-
marino crucero: de 1,500 y arma-
do con cañones de 105 a 156 milí-
metros ; y el sumergible transpor-
te. . . 
¡ Sólo que el sumergible tiene 
el inconveniente de su falta de 
veTocidad! Bajo el agua, apenas 
logra un andar de diez nudos por 
hora. . . La gran velocidad bajo 
el agua ¿es un sueño? El ilustre 
ingeniero Porcet responde: No. 
Si no es la realidad de hoy será 
la de mañana . . . 
• • • 
Justa y dolorosa realidad. 
iCuánto mejor no fuera esa 
otra ñor obtener la cual Benedic-
to X V reza y lucha? 
" E l equilibrio del mundo, dice 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
Unicos agentes importadores. 
Obispo, 101. 
el Supremo Pontífice, en su "Car 
ta a los Beligerantes," y la prós-
pera y segura tranquilidad de las, 
naciones descansa en la mútua1 
ibenevolencia y en el respeto dell 
derecho ajeno y de la ajena dig-¡ 
nidad bastante mejor que sobre' 
una multitud de soldados y unri 
formidable cinturón de fortalev 
«as. ' ' 
Hermosas palabras. ¡ Si los pue-í 
blos las escucharan.^. I 
"Vuelvan los pueblos, ha dicho; 
él, hermanados por el amor, a las! 
pacíficas contiendas del estudio, 
del arte y de la industria; res-i 
tablézcase el imperio del derecho 
y resolvamos de hoy en adelantej 
que no se fíe la solución de lasi 
mutuas discordias al filo de la es-
pada sino mejor a las armas de la^ 
equidad y de la justicia." 
"¡Benditos—dice un gran esta-
dista. . . . comentando estas pa-| 
labras—los que alcen primerOi 
la rama de olivo y tiendan la' 
diestra al enemigo!" 
Pero qué lejano está todo estaí 
aun. . . ' 
P&r& ea^ruesar pronto 
Uno de los motivos d© preocupa-
ci6n de las míujeres es la pobreza da 
sus carnes, la mayoría quieren en-
gruesar y no saben cómo, porquo 
mudhas desconocen la existencia da 
las pildoras del Dr. Vernezobre, qua, 
fomentan las carnes, las hacen du» 
ras y dan salud completa a las da-
mas de cualquier edad. 
Se venden las pildoras del Dr, 
Vernezobre en su denósito neptusfi! 
91 y en todas las boticas. A pocoi 
de comenzar a tomarlas, las carnea 
aumentan considerablemente y laah 
mujeres se fortalecen muciho,, desa-j 
pareciendo los malos colores de sua 
mejillas y el afeamiento de su con^ 
tinento todo. 
s e r á p i d a m e n t e 
R e s i d e n c i a s ' l e d a u n a s p e c t o d e d i s t i n c i ó n 
La vida social moderna en su ten-
dencia al mejoramiento, requiere ca-
da dia una mayor elegancia y con-
tort en el alojamiento, tanto en lo 
que se refiere a la construcción mis-
ma de las moradas, como en lo quo 
fce reiacionia con suá alrededores y 
embeüecmiento en general de la ba-
y cómodos para la vida, y desde el 
comienzo mismo, desde quo se inició 
esa apertura de nuevas barriadas, ca-
da Reparto, paso a paso, ha ido pau-
latinamente mejorando en cuanto a 
sus condiciones de salubridad y em-
bellecimiento a los que le procedie-
ron, hasta Negar hoy a ensanches 
PARQUE DE RESIDENCIAS cuyo 
desarrollo se amolda a otras análo-
gas en los diversos grandes centros 
de cultura y riqueza del mundo. 
Aquellas personas que estén inte 
cesadas en la adquisición de un lugar 
apropiado para residencia particular, 




U apertura de 
tos nuevos repar-
^ los alrededores de la Habana, 
^P^senta y sintetiza el deseo, la ne-
^ a d natural de Slls habitantes de 
Ajarse , 
r̂ os '"Srares congestiona-
ra el tráfico de los negocios, pa-
residir en sitios más apropiados 
PUENTE SOBRE EL RIO > • . ^ . _ 
modernos con todas las mejoras, ta~i vimentación de asfalto macadam; la 
gares do esparcimiento y obras de em-
bellecimiento y comodidad da las 
grandes Capitales. 
Así, siguiendo el curso natural de 
los acontecimientos, ha llegado la Ha-
bana a estar dotada de un nuevo 
construcción de aceras; la construc-
ción de un hermoso Parque de esti-
lo natural; obras de embellecimiento 
rústico y demás mejoras que se están 
llevando a cabo en el PARQUE DE 
Ess pavimentación de asfalto, ma-
cadam garantiza no solamente una 
larga duración en buen estado, sino 
también la ausencia del polvo que ca-
racteriza los caminos de macadam co-
rrientes. 
Las restricciones rígidas y la ga-
rantía de! mantenimiento por la Com-
pañía misma de todas las mejoras y 
Parques en estado perfecto durante 
diez años al costo de la misma Com-
pañía que forman parte de las condi-
ciones de venta de ese lugar para 
Quintas de Residencias, asegura un 
Tecindario escogido, dándole un carác-
rer de distinción y elegancia tan va-
lioso para aquellos que deseen cons-
truir una morada particular. 
No se trata de un Reparto oorrien-
íe, sino de un gran PARQUE DE RE-
SIDENCIAS particulares, cuya si-
tuación y bellezas naturales se au-
menta por la fiscalización de la ín-
dole, arquitectura y colocación de las 
construcciones dentro de las parce-
las mismas. 
La Compañía pone a disposición de 
aquellos que deseen inspeccionar este 
Parque, su automóvil y un represen-
tante que Ies acompañe a tal objeto, 
facilitando asi mismo las formas im-
presas de solicitud de compra que 
se le pidan. 
Los precios que actualmente r i -
gen representan aproximadamente el 
equivalente de la unidad de costo, y 
pueden ser variados sin necesidad de 
previo aviso. UN ASPECTO DEL PARQUE 
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£ a P r e n s a 
Hablábamos ayer del terrible 
(mal que padece nuestra política, 
sobre todo en el régimen interior 
<ie los partidos. La falta de disci-
plina ; y de lo perjnidicial que es 
a la Eepúbliea esa disgregación 
constante de elementos que debie-
ran estar muy unidos para bien 
de la patria. 
Hoy leemos en un colega lo si-
guiente : 
Algunos políticos proviivdla-
le? y municipales niegan a las 
Asambleas, Juntas o (Convenciones 
Nacionales de los partidos, derecho, 
autoridad, jurisdicción competencia 
en una palabra, para erigirse en jue-
ces de las asambleas, juntas o con-
venciones provinciales y municipales, 
para imponerles normas de conducta, 
para mantener o revocar sus resolu-
ciones. "Esto sería atentatorio, ex-
claman a la autonomía do los orpa 
nismos deliberaní-de los partidos 
en las •nrovinciTis y en los términos 
municipales." IjOS que así discurren 
jnr, i^'-i^^+^'i nne es un absurda eso 
ene pretenden: la Independencia o 
mitono'-nfa ñ c ln? tal̂ s oreranismo«! 
inferiores o subordinados. Un partido 
pn es más nue una vasta orpanización 
social, una vasta RSOciaci'<in oon idea-
jep nn" riappa realizar, sm'eta. a recrías 
o ^ipciniinas. sin las cuales "» nodría 
subsistir uri solo momento. Todo par-
tido r>"iítico es a manera de un ejer-
cito. Tiene un obietivo. si ^uya con-
R«>«iielftii s° pnoqmina. Objetivo al que 
todo se subordina. Por consipruiente. 
así como sería un absurdo que. û i m s 
pre-T-a. pji una ̂ amnaña, nretendie^ 
pe "un cuerno de ejército" moverse 
con independencia, con autonomía 
•nronia. n-rf>c;cindiepdo flo todo respe-
to, de toda subordinación al "Rstado 
Mavor General—en el oue radica la 
dirección suprema de toda guerra. 
La disciplina es necesaria, es 
imprescindible en todos los actos 
colectivos e individuales: es la 
primera condición de vida en la 
Naturaleza. En el organismo ani-
mal, cuando los brazos y las pier-
nas y demás órganos no obedecen 
a la voluntad regida por el cere-
bro, el cuerpo entonces muere o 
está paralítico y queda nulo co-
mo entidad orgánica. 
Así los partidos, así las nacio-
nes, así la familia, así las empre-
sas : todo cuanto existe para al-
gún fin moral o social no puede 
cumplir su cometido sin una fuer 
te disciplina, sin la obediencia a 
mn jefe. 
£ £ £ 
Así con muy buen acuerdo. El 
Conserador, de Guanajay, dice: 
Si la reelección ea buena y la pro-
clama la Junta Nacional todos los 
conservadores deberán acatar el 
acuerdo del organismo supremo en 
ese sentido, y es por esto que enten-
demos y sostenemos que las Juntes 
Municipales no pueden tomar acuerdo 
en asunto que no ea de su competen-
cia. 
Eso es lo procedente: acatar la 
voluntad de la mayoría, que 
la mejor parte del todo, no pre-
cisamente por ser los más, sino 
por ser el mayor número de los 
que están de acuerdo y proceden 
como un solo hombre. 
Porque es un síntoma de infe-
rioridad en un grupo el no saber 
ponerse de acuerdo. 
* * « 
La reelección es el punto de 
mira de tirios y troyanos. Véas* 
lo que dice Las Dos Repúblicas, 
de Camagiiey, órgano autorizado 
de los liberales:: 
La Reelección nos unificará, a to-
dos, bien porque triunfe y ante sus 
consecuencias hayamos de ejercer una 
acción conjunta de defensa, bien por 
que para evitarla nos congreguemos en 
oposición honrosa, olidando nuestras 
pasadas rencillas, por una necesidad 
| Imperiosa de la realidad; y si apeasr 
' de esa conjunción aún quedan quie-
nes prosiguen en sus opinioes desa-
venidas con la mayoría, culpa de ellos 
será que caigan en el olvido más la-
mentable del que jamás podrán vol-
ver a la radiante aurora de la popu-
laridad. 
Así deben ser los partidos or-
ganizados para la lucíia electoral; 
un conjunto de elementos animo-
sos que no desmayan ante las di-
ficultades. 
Bonafoux, en una de sus cró-
nicas londinenses, habla de la 
prohibición de beber en Inglate-
rra, y añade i 
—Pena perdida. Vea usted lo que 
pasa en Rusia. No se bebe volka; pe 
ro se bebe agua de Colonia. Según 
testimonio del alcalde de Moscou, des 
de que se prohibió el alcohol en 
Rusia ha duplicado la producción de 
agua de Colonia y el número de íâ  
fábricas de perfumes ha subido de 35 
a 70. Otra nueva alcahueta del al-
coholismo allí es la receta que el far-
macéutico complaciente acepta para 
expnder alcohol.. Un millón de litros 
! por seis millones y medio de rublos 
I vendido por 150 farmacéuticos de Pe-
I trogrado en 1914. 
El sistema de las prohibiciones 
siempre fué inútil. Cuando aquí 
estaba prohibida la Lotería, se 
jugaba mucho más dinero qu^ 
ahora, en rifas clandestinas de to-
da, especie. 
Lo más eficaz es una obra len-
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D R . J ^ L Y O N 
Da la Facnltad d« París 
Especialista en la curación raflieai 
de las hemorroides, sin dolor, ni em» 
pleo de anestésico, pudiendo el pei 
cíente continuar sus quehacerea 
Consultas de 1 a 2 p. su, diaria* 
Keptuno, 198 (altos.) entrtf B«las> 
(Boatn y Luceiuk. 
C.4677 Dt 1* o* 
De venta en las Droguerías y Farmacias. Depósito: "El Crisol", Neptuno 91. 
HACIA LA SOLUcio» 
El conflicto surgida en el n, 
de Bomberos por la rebaja 
dos aü personal asalariado „ A l -
tivo de pagarse abora Ior 'i, u ^o-
moneda oficial, está p r ó x t . 8 ^ 
iucionaivüo, aegún nos maiiiwa £o-
el Alcalde. ^ ^ s U * ayQr 
A ese efecto el general i? 
dirigirá el lunes un menSai ***** 
Cámara Municipal, dándole „ * 
de lo que ocurre y pidiendolfi 
autorice para disponer qu- + ̂  e ^ 
pleados de la AdrainistradoiTv6111" 
cipal pasen a prestar servicios • ' 
oficinas del Cuerpo de Borah ^ ^ 
sustitución de tres que cesará™8 611 
ra destinar el sueldo oue dev 
éstos a cubrir durante el actoai ^ 
cicio económico el déficit que 1?^' 
sariamíente tendría que ocorri ^ 
abonarse los haberes í n t e g r a ^ 
sin rebaja, en moneda oficial 
Al personal asalariado ¿p i 
bomberos se le pedirá que cobre i 
mes de Diciembre último'con i 
baja hedha, a cambio de deiáUf 
solucionado el conflicto en la fon» 
expuesta. ^ 
En cuanto al año fiscal veníden* 
el Ayuntamiento proveerá opQrtW 
mente, bien aumentando la cousirnT 
ción, o en otra forma que s© estím* 
pertinente. 
N O T A R I O 
El señor Leonardo Selles Nohy' 
nos participa qu© nombrado Notario 
público con residencia en esta cía-
dad, ha tomado posesión del cargo y 
establecido «n estudio de abogado en. 
la calle de Empedrado número 46. 
P R O P I E T A R I O S 
Si queréis que vuestras casas sean bien reparadas, 
y tenerlas en buen estado de conservación, no 
llaméis a cualquier remendón, si no que, avisan-
do a la 
OFICINA " CONSTRUCCIONES * REPARACIONES 
encontraréis un servicio idóneo y completo en 
todo el ramo de construcción. Vuestros intereses 
serán protegidos. Facilidades para el pago. 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES DE EDIFICIOS, PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS — 
Oficina; GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-5221 
A s o c i a c i ó n d e m a q u i -
n i s t a s n a v a e s 
Por virtud de las elecciones par-
ciales celebradas por esta Asociación 
ha quedado constituida la Junta Di-
rectiva para 1916, del modo siguien-
te: 
Presidente: Sr. José H^rmida y 
Gras. 
Vicepresidente: Sr. Federico Ro-
/Irígnez. 
Tesorero: Sr. Jqsé Iglesias. 
Vicebesorero: Sr. Doroteo Iduate. 
Secretario: Sr. Fermín Rodríguez 
Gómez. 
Vicesecretario: Sr. Joaquín Roura 
R í o s . 
Vocales: Sres. Francisco Conlle-
do, Andrés Lopátegui, Rafael Bujo-
sa, Amancio Sánchez, José Sanmar-
tín, GuiMermo Sinde, Emiliano Ca-
sal Ataúlfo Fernández, Aquilino 
Traguen, Evaristo Abelleira Vázquez, 
Luís E. Fernández y Juan Feî er. 
Vocales suplentes: Sres. Arturo 
Roibal, Fednando García, Luís Cos-
tales, Antonio Piñeiro. Andrés San-
talla y Eulogio Martínez. 
En C u a t r o C a m i n o s 
"LA LUZ DE ORIENTE" 
Reina gran entusiasmo para el 
grandioso baile de Bandos que ten-
drá efecto la noche del día 15 ck 
Enero de 1916 en los preciosos salo-
nes del pintoresco poblado de Cua-
tro Caminos y que será amenizado 
por el sin par y reputado profesor 
Sr. Enrique Peña quien nos ha pro-
metido tocar los mejores danzones 
de su repertorio. Esa empresa cum-
ple lo que ofrec© y cuenta con la ca-
pital y los pueblos circunvencinos. 
La Coomisión 
C a s o ú n i c o 
e n l a H i s t o r i a 
Un rey mago no llegó a tiempo a 
la Habana... y se han quedado mu-
chos niños sin juguetes. 
Estos niños deben recordarle a sus 
papas que los juguetes están en "La 
Verdad, Monte 15, y que durante 3 
días se l&juidan en verdadera gan-
ga. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
L a A n g l o A m e r i c a n 
P i e l S u a v i z a d a y 
S a n e a d a p o r D . D . D . 
Picazones de la piel, erupciones re-
pugnantes, pericráneo escamado, ec-
zema y enfermedades de la piel, to-
das se someten a la acción calman-
te de la simple lavadura, la PRES-
CRIPCION D. D. D. PARA ECZE-
MA. 
De nuestra experiencia con los en-
fermos de enfermedades de la piel 
estanjos convencidos que las enfer-
medades de la piel son causadas por 
gérmenes que se encuentran debajo 
de la piel exterior y que se esparcen 
y multiplican hasta convertirse en 
una masa de animales roedores. D. 
D. D. un líquido penetrante destru-
ye estos gérmenes, y los elimina, 
apaciguando de esta manera las te-
rribles picazones. 
Las curas hechas por D. D. D. pa-
recen increíbles. 
De venta en todas los droguerías. Agentes especiales: Ernesto 
Manuel Johnson, y doctor Taquechel, Habana. 
Sarrá, 
en vista de la enorme cantidad de cartas solicitando espejuelos y 
no pudiendo en el tiempo expresado cumplir con los pedidos y de-
seando que todos los clientes del interior gocen de iguales bene-
ficios; extiende el plazo, hasta nuevo aviso, de la oferta especial 
de poder adquirir un par de espejuelos oro enicliapado de $7.50 
por solo $2.00: usted no debe pagfar más. 
No pierda tiempo; su vista, es lo que usted debe cuidar más, 
una dilación, puede traerle fatales resultados. 
Usted no tiene necesidad de ver a ningún óptico, usted pue-
de ser su propio doctor, nosotros le facilitamos el modo; es muy 
sencUlo. 
Remita su nombre y dirección acompañado de un "sello de 2 
centavos" y le enviaremos carta de prueba oon instrucciones com-
pletas para que pueda usted examinarse la vista. 
! Escriba hoy mismo, nada le cuesta--es enteramente gratis*— 
T h e A n g l o A m e r i c a n O p t í c a l G o . 
O b i s p o , 9 8 . H a b a n a . 
F U E R Z A p a r a l o m a s , f a n g o , a r e n a y v e l o c i d a d . 
R E S I S T E N C I A p a r a a g u a n t a r l o s g o l p e s m á s s e v e r o s d e a n d a r c o n t í n n o w 
E L E G A N C I A Y L U J O p a r a s a t i s f a c e r a l m á s e x i g e n t e d e l o s a f i c i o n a d o s a l a u t o m o v i l i s m o . 
H A V A N A M O L O N E Y E L L I S a m a r g u r a , 1 3 
$ 9 3 0 f . o . b . H a v a n a . 
$ 9 5 0 u o . K H a v a r a a 
E N E R O 0 D E 1916. 
P A G I N A C I N C O . 
Eüconraoos oe m m o a c í a o , p e r q u é l o m s n H K U . 
• o a n 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
. . , d í a d e d e s c a n s o 
D e l s á b a d o q u e p a s ó 
^ue animadísimo. 
por la tarde, fcn lae carreras, ad-
i vertíase la presencia de esc público 
'elefante qu© afluye al h ipódromo en 
sus0 dos días favoritos, que son los 
¡abados y son I03 domingos. 
Allí en uno c'e ^os P^lquitos del 
grand' stand, estaban M . Maurice y 
: Iti'ss Florence Walton. 
Venían de E l Telégrafo, donde 
aver, como está sucediendo ahora 
frecuentemente, se veían en diversas 
• mesas del flamante restaurant gru-
pos de gente distinguida. 
Después, durante ia noche, la ani-
dación era complera en la ciudad. 
Hubo tres bodas. 
Una de ellas, digna de preferente 
atención, la de um correcto y muy 
íimpático joven, empleado tan queri-
do de la casa de banca de Gelatg re-
mo José Emilio Díaz, quien unió su 
suerte a la de Lolita Candela, seño-
rita bellísima, acreedora a las fe-
licidades que le augura su unión cen 
el elegido de su alma v pensamiento. 
En el aristocrático templo de la 
Merced, donde se celebró la nupcir.l 
ceremonia, reuníase un brillaaite con-
curso. 
Preciosa la novia. 
Ataviada con el más exquisito gus-
to llegó ante el altar .atontando en 
gu diestra un ramo que con decir que 
fué confeccionado en el jardín E l Fe-
niz huelga todo elogio, por iimecesa-
lio, sobre su elegancia. 
Margot, la gentil hermana del no-
vio, se lo regaló a la linda fiancée,. y 
ésta, concluido el acto, lo cedió a 
I Conchita Díaz, hermana también de 
José Emilio. 
Hay muchos detalles relacionarlo» 
con esta boda que por la rapidez con 
oue escribo me veo obligado a dejar 
en silencio. 
Imposible consignarlo". 
Solo cúmpleme decir que apadri-
nada la boda por la señora Avelina 
Batista de Batista v quien es un anti-
guo compañero y amigo siempre que-
' lido, el Sr. Francisco Díaz Caraigorta, 
padre del novio, fué atestiguada en 
nombre de éste por los señores Nar-
ciso Gelats, Miguel Nadal, Luis S. 
Galbán y José Manuel Angel, sus-
cribiendo el acta matrimonial como 
testigos de la novia el doctor Fer-
. nando Rensoli y los señores Luciano 
Rojo, Fernando Batista y Eduardo 
Casa?. 
En el automóvil del licenciado Tose 
Paúl Sedaño, bellam.Cnte engalanado 
con flores, en su interior, se dirigie-
ron los nuevos esposos desde la igle-
sia hasta la casa de la calle 13, en 
el Vedado, que es su nido de amor. 
Otra de las boda^ cíe anoche. 
Fué en el Angel, a las nueve y me-
dia, y ante invitados que llenaban -n 
toda su extensión la gran nave cen-
lr?1 del templo. 
Los novios? 
Una señorita tan bella como Espe-
f ; d e Cárdenas y un joven tan 
iimpático como Miguel A. Suáre?;. 
1 -neranza. con su toilette de novia, 
istabá encantadora. 
Fugante era el traje. 
• Fl^rninte su prendido, su peinado, 
\rúr> lo que le servia para su adorno 
y gala. 
Y elegante también el ramo. 
peí modelo Graxiella, uno de los 
j^ás solicitado^ en el jardín E l Clave!, 
Pereda rematar bellamente la gracia 
te su ideal figura. 
Fl padre de la nn-^ia, el conocido 
f'iballerr, Antonio María de Cárde-
|as> y la distinguida e interesante 
dama Liberia León de Suárez. amnn-
|!s"na-madre j e l novio, fueron los 
l'adrinos. 
r Actuaron como testigos, por la se-
ñorita Cárdenas, lo t señores Carlos 
* * * * * * * * * * * j r j r j r j r ^ - j r j r i r j r j r M j r j r j r r r j r w . 
Zaldo y Amado G. Suárez y el caba-
llero tan querido y de tantas simpa-
tías en nuestra sociedad licenciada 
Jesús María Barraqué. 
Y el doctor Lu-'s Azcárate y loí 
semines Lorenzo Salmón y Rolando 
Torricella como testigOt; del novio. 
Sean para éste, ai igual que para, 
su linda elegida, mis votos más fer-
vientes por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
Noche en Miramar deliciosa. 
Dos artistas, de un méri to grande, 
como el violencellista holandé,, M i -
chael Penha y el plunista chileno 
García Guarrero, lucieron disfrutar al 
público reunido en el alegre garden 
de las más inefables emociones. 
Son los dos, por igual, maestros 
superiores en su arte. 
Lo demostraran anoche. 
Penha, ora ejecutando E l Canto 
de la tard®, de Schumann, ora la 
Romanza bohemia, de Boldi, hizo 
verdadero derroche de arte, de gusto, 
de sentimiento exquisitos. 
Electrizó al auditorio. e 
Formaba éste una reunión escogi-
dísima de damas y de caballeros de 
lo más distinguido de! mundo diplo-
mático y de la esfera social. 
Supliré toda reseña de la concu-
rrencia con la mención única de los 
grupos reunidos en tres comidas que 
se celebraban en la galería alta. 
Allí, alrededor de elegante mesa, 
estaban el Secretario de Goberna-
ción y su interesante esposa, Sarah 
Reyes Gavilán de Jlevia, festejando 
a Mr. Frank Nichols, Vicepresidente 
del Trust del cobre, de los Estados 
Unidos. 
Acompañado éste de su distingui-
da esposa completaban el número de 
comensales el Jefe delEjérci to, b r i -
gadier José Mart í . Mr . y Mrs. Cla-
rence Marine y el teniente coronel 
Amiel . 
En grand diner se i-sunian, en otra 
mesa e! Ministro de Chile, doctor 
Toacham, e! Cónsul de España con 
su elegante esposa, el Primer Secre-
tario de la Legación Española , el 
Cónsul de Bélgica y el caballeroso y 
muy galante Cónsul General de la 
República de Chile, señor Ar turo 
Díaz Garcés. 
Y el Cónsul de Rusia, caballero 
tan simpático como Regino Trufí in, 
con el Ministro de España y señora 
y el distinguido matr'monio Horten-
sia Carrillo e Ignacio Almagro. 
Lleno? todos los p.'.lcos. 
Y en las mesas del parterre fami-
lias, en gran número, que venían de las 
bodas, venían de los teatros y venían 
de la otra fiesta artística de la nocho. 
Era ésta la despedida del-gran vio-
linista Spalding,. con un brillante con-
cierto, en los salones del Conservato-
rio Nacional. 
A la animación de la velada de 
Miramar contribuyeron de modo po-
deroso los números de baile. 
Aplaudidos todos. 
Todos, y muy especialmente el 
Cake Walk bailado por la Nelly y el 
nrofesor Portalis, que de seguro s<s-
repet irá esta noche. 
¿No es así, Manoío? 
¡Qué favorecido pi Olvmpic! 
Allí, en la velada de E l Porven'r, 
de todos los sábados, se congrega-
ban figuritas deliciosas. 
Eran Josefina Alfonso, María A n -
tonia Alonso, Ana María Macíá, L i -
lüan Vieites, Esperanzita Ovies, Ca-
ridad Moya, Grace Pantin, Alicia L l i -
teras. Ofelia Toscímo. Olimpia y 
Romana Goizueta, Arnnarito Ugarte, 
Ofelia Calvo, María Vidal, Mercv y 
Amaüta Castañeda. Feliciana y Car-
mita Villalón, Rosita Perdomo, Fle-
nita de Arcos, Pilar e Isabel Gordon, 
Estelita Gamba, América Núñéz, Car-
men Lee Swau, Rita y Cristina Me-j-
tre, Margot Alfonso, Carmen del 
Pilar Morales, Merceditas Valdes 
Chacón, Hortensia Cuéllar, Rita Ma-
ría Gómez Colón y Jaén, Esther y 
Zenaida Ramírez, Gracíelita Miran-
da, María Eulalia Badija, Rebeca, 
Turselinda y Ulda Mañas, Arsenia 
Berna!, Yoyó Edelraann. Matilde Pc-
láez, Carmelina Soto, Raquel Ramí-
rez, Lolita y Leonor Barraqué, Dul-
ce María Núñez, Lorenza Fernández, 
María^ y Paulina Campos, Sarita y 
Renee" Méndez Capotei Mary Cabre-
ra, Mignon y Poupee Solar, Alicia 
y Olga Kloers, Gloria Gaytan, Ma-
ría Vidal, Matilde Martínez y María 
de Cárdenas. 
Nó la^ olvidaré. 
Ttes encantadoras, qite eran María 
Elena, Conchita y Margot Martinez 
Pedro, las celebradísimas hermanas. 
Y ya, por último, América Núñez 
y Portuondo, la linda' hija del Secre'-
tario de Agricultura. 
La triunfadora en el duodécimo es-
crutinio del certamen de la expre-
sada revista. 
M i felicitación, América! 
Lleno estaba Fausto. 
Como !o está siSxnpie, a diarto, el 
bonito y elegante teatro de Prado 
y Colón. 
Muy concurrido Payret en la rea-
parición de Regino Ljpcz. 
Y entre be señoritas que acudie-
ron en e! Nacional a la segunda exln 
b i d ó n de Maciste se contaban Nena 
Fesser. Estela Díaz de Villegas, Oi im-
pia y María Antonia Amenabar. He-
lia y Lil ia Justiniani, Loli ta Vi l la -
verde, Graziella Pola y Loli ta y Ma-
tide Festary, 
¡Qué bella pe l ícuhl 
Días. • 
Hoy, en la festividad de San Ju-
lián, no olvidaré a un grupo de ca-
balleros a quienes me complazco en 
saludar. 
Julián de la Guardia, el amigc 
siempre querido, hermano del hono-
rable Secretario de Justicia, el doc-
tor Julián Godínfe, él señor Jul ián 
de Solórzano, el dLtinguido joven 
Julián Arango, el doctor Julián de 
Armas, el señor Julián Santa Cruz, 
el señor Julián Silveira y el tico na-
viero don Julián Alonso. 
Y dos ausentes. 
Compañeros ambos de redacción, 
en otros tiempos, que son Julián Or-
bón y Julián de Avala, nuestro Cón-
r.ul en Liverpool éste últ imo. 
Felicidades! 
Mot de la fin. 
He querido esperar hasta hoy pai 
ra dirigirme al caritátivo caballero 
Modesto San Martin, part icipándole 
que solo llegaron a mi poder, a esta 
fecha, los sobres marcados con lus 
números I , 2, 5, 7, 9 y 10 conteniendo 
la cantidad de cinco pesos, cada uno, 
para invertirlos en limosnas. 
• Llegó también a mis nianos el re-
corte donde se hacia púb1ica la dis-
tribución dada por doña Carmen 
Fernández al donativo de igual su-
ma. 
Y como no he recibido los sob-'c^ 
restantes, hasta la totalidad de qu© 
me hizo expresión el señor San Mar-
tin en su primera carta ai confiarme 
tan piadoso encargo, es hora ya de 
que me resuelva a notificárselo por 
este medio. 
Del destino dado á las cantidades 
de referencia guardo los testimonios 
debidos. 
Así como los sobre? numerados 
que justifican el envío del dinero en 
la forma ordenada por el señor Mo-
desto San Martín. 
Aquí está todo. 
Y para ponerlo a disposición, en 
cualquier oportunidad, del generoso 
donante. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
2 0 % DE R E B A J A E N LOS PRECIOS 2 0 % 
Muñecas y Juguetes de todas clases y tamaños desde lo m á s 
^ra to hasta lo m á s fino en obsequio de mi distinguida clientela 
^ para no guardar estas mercancías de un año para otro, pre-
fiero liquidarlas con el 20 por 100 de Rebaja y realizar en el 
términi) de 3 días todas lí!*? existencias que me quedan de j u -
guetes y muñecas . 
Acudan hoy mismo a la Casa de M A L U F , la Casa de las 
Gangas. 
X A V E R D A D 
M o n t e , 1 5 , E s q u i n a a C á r d e n a s 
O 168 2t-8 ld-9 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
I ) E M A D E R A , T A L L A D A S Y V E S T I D A S 
Ifcreŝ  acaba de recibir un gran surtido para iglesias y casas pa'-ticn-
^ grandes existencias en toda ciase de objetos religioso?. 
Precios S de haCer 8US encar»ro5 vea los modelos de esta casa y pida 
^igiosa^T*168 descuentcs a los ««ñores Curas Pár rocos y Comunidades 
s- La casa más antigua del giro. 
Urde!,810 S0LER Y C 0 " (VREILLY> 91' T E L E f ONO A-5462. 
firado^? r.eprescntantes para toda la Isb» de la gran fábrica E l Sa-
Ula20n ' ('lot, Gerona) España . 
C 6059 321-31 
O B I S P O 2 4 
ai?T¡5Tica3 
E l e g a n t e s m o d e l o s p a r a l a 
O p e r a y fiestas n o c t u r n a s 
CREACION FRANCESA 
•-
D e c h a r o l y r a so n e g r o c o n h e b i 
l i a d e a l t a f a n t a s í a . $ 8 . 0 0 
C o n h e b i l l a c o r r i e n t e 
BOTAS PARA LA ESTACION 
MODELOS MUY ALTOS 
E n c h a r o l y p i e l a z u l $ 8 . 0 0 
C h a r o l y g e n e r o g r i s c l a r o 
v a r i o s t o n o s $ 8 . 5 0 
PAPA.—(Empujando duro) Qué trabajo, el domingo, día de descanso, 
y . . . ¡se rompió la máquina! 
MAMA.—Será un corto circuito en el carburador. 
HIJA.—Será falto de gasolina en el magneto. 
HIJO.—^Ustedes solo saben cuando hay corto circuito en la-. . . cocina. 
Para automóvilea lo mejor os llamar » C E D R I N O . 
PAPA.—Estoy doseonflado de todos los expertos; muchos se pusieron 
para arreglar, sin resultaxio-
H1JO, H I J A Y MAMA.—Oamaste expertos baratos: CEDRI1VO es 
el único bien recomendado para todas clases de composturas más dificulto-
sas de electrlcddadi y de mecánica. Nadie carga y repara acumuladores 
mejor q u e é l ; arranques y luz eléctrica, fotutos. Enrolla y relmanta mag-
netos, dinamos, etc. Repara carburadores; ajusta motores; rectifica ci-
lindros que no son más i-edondos; pone pistones nuevos, aros, válvulas, 
bielas, esmerila cigüeñales; Instala magnetos Bosch. nueva patente de 
doble chispas. Total, de un automóvil malo lo hace bueno y moderno, ga-
rantizando el funcionamiento en buena forma. 
2 5 2 , S A N L A Z A R O , C A S A C E D R I N O 
C a r t e l d e l d í a 
U n domingo animadísimo. 
Primer número en el programa; 
cíe las fiestas y diversiones del dia es 
la sesión matinal del Novelty hasta 
la hora acostumbrada. 
A la una, en la Asociación de De-
pendientes, el reparto de juguetes, 
dulces y ropas que hará entre los ni -
ños pobres la asociación Inter Párvu» 
los Charitas con el producto de la 
fiesta efectuada al objeto el ig de 
Diciembre. 
Fiesta que según nota que recibo 
del joven Arturo Sánchez Fuentes, 
presidente de dicha asociación^ pro-
dujo la suma de 209 pesos. 
H a b r á carreras en Oriental Park 
empezando, como siempre, a las dos 
y media. 
Las matinées teatrales. 
Entre éstas, la dol Nacional con 
la película Maciste, dedicada al mun-
do infantil , p resentándose de nuevo 
el duetto europeo de bailes interna-
cionales, los Flore.nco-Macherini, que 
tanto gustaron anoche en su primera 
aparición. 
La fiesta del Cuba Tennis Club en 
sus terrenos de .Tesús del Mionte, a 
las cuatro de la tarde, conniemor;.n-
do -el segundo aniversario de su fun-
dación. 
En el Yacht Club, después de bs 
carreras, comida y baile. 
Luego, por la noche, gran baile 
en el palacio del Centro Gallego co-
mo fiesta de sócjos. 
Otro baile de la Juventud Hispano-
Cubana, con una popular orquesta, 
en los jardines de 'La Camelia, a b 
entrada del Cerro. 
La sesión solemne de la Academia 
d€ Artes y Letras f;n conmemoración 
del primer aniversario de la sentida 
muerte del ilustre Gonzalo de Que-
sada, encargándose del panegírico 
el señor José Manuel Carbor-cH, 
miembro de aquella corporación. 
Se celebrará a íás nueve de la 
noche en el salón de actos de la Aca-
demia de Ciencias. 
El doctor Amtonio Sánchez de Bus-
tamente pronunciará e] discurso de 
apertura, recitará una poesía el señor 
Valdivia y habrá dos número^ de 
concierto por la Banda Municipal. 
Fiesta en el Liceo del Cerro en 
honor y beneficio del señor Enrique 
Agüero con un variado programa. 
H a b r á retreta on el Malecón. 
Funcionarán todos los cines de la 
capital, todos los espectáculos y to-
dos los teatros, entre éstos el lumi-
noso y elegante Fausto, donde se 
repetirá, a no dudarlo, el lleno de 
todos los domingos. 
Reinará en el cabaret del Louvro 
la alegría del baile y de los cantos 
de la^ Mascotas y Angeles de Gra-
nada. 
Y Miramar, el gran Miramar, col-
mado de atractivos en esta su favo-
rita velada semanal. 
Es ta rá animadísimo, 
E. F. 
Exposición de 
T R A J K S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, ú l t imas 
novedades. 
E L ENCANTO 
G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Enero 8 de 1916. 
Obsenraciones a las 8 a. m . ¡dol me-
ridiano 75. de Greenwich. 
Barómet ro en mi l ímet ros : Pinar, 
767.00; Habana, 766.50; Matanzas, 
766.00; Isabela, 766.00; Santa Cla-
ra, 765.00; Santiago, 764.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21.0, máxima 
27.0, mín ima 20.0. 
Halbana, ded momento 21.0, máxi -
ma 26.0, mínima 20.0. 
Matanzas, del momento 19.0, m á -
xima 27.0, mínima 16.0. 
Isabela, del momento 23.0, máxi -
ma 26.0, mínima 22.0. 
Santa 01a!ra, del momento 23,0, 
m á x i m a 26.0, mínima 17.0, 
Santiago, del momento 24.0, m á -
xima 29.0, mín ima 22.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E. 4.0; Ha-
bana, calma; Matanzas, E. 4.0; Isa-
bela, E. f lojo; Santa Clara, E. id . ; 
Santiago, NE . 4.0. 
Estado de] cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Saaita Clara, despejado; 
Isabela y Santiago, parte cubierto. 
ü 
¿ H a p r o b a d o U s t e d l a 
m a n t e q u i l l a 
" L A P A S T O R A " ? 
Es la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable- no se pone rancia. Se 
vende en latas de 4 libras y % libra. 
DEPOSITO PRINCIPAL 
ESPERANZA, 5. TELEFONO A.2550. 
V i s i t a de i n s p e c c i ó n a 
l a s f a r m a c i a s 
FRUTOS HORTICOLAS 
El Secretario de Sanidad, ha L'. 
Se ha dado principio al embarque 
de frutos hortícolas con precios bas-
tante buenos; hay demanda para el 
mercado local: Precios: tomates, ca-
, Ja. $2.50; pimientos, $2.50; bereng-e-
puesto que los inspiotores de Fa r iña - , nas> $3.50; frijoles, $2.20. 
cía, doctores Cotilla, Figuenya y 
teva, salgan la semana entrante a 
prestar servicios en las provincúis 
que a cada uno le corresponde. 
El Inspector Codina, mientras du-
re la licencia que viene disfrutando 
el Inspector General, doctor La 
Puerta, es tará al frente de dicho i.e 
gociado. 
i » 
N U E V O M E T O D O 
T A B L E T A S P A ^ A L A V A R 
P R O D U C E N 
M a r a v i l l o s o s Resul tados 
SU USO E S MUY S E N C I L L O . 
D I S U E L V E L A S U C I E D A D " 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n ci ioco-
l a t e y a d q u i r i r ob je to s de firran 
MESTiSr^y m a I r t o t i ' o a ' s t i M e o agentfi en la Isla de Cubai 
v e n d e en t o d a s panes . 1 A P A K T A D O 3 5 . M A T A N Z A S 
(¡ARA ELPOLOR DE-OARGAMm 
TABLETAS 
MARAVlLLOJAJk 
U N C 0 M E J O D E L E X P E R I M E N T A ! 
r J A B O N " N I N F A I D E A L 
El "único j abón" qu« 
transforma el cutis más ás-
pero, pecoso y manchado, en 
limpio^ suave, sedoso y ter-
so a la vez. Es un jabón 
verdad, que estirpa las pe. 
cas, barros, espinillas, pa-
ños, manchas del hígado, ve-
rrugas y herpes. 
V E A S E E L P R O S P E C T O Q U E L E A C O M P A S A 
U S A R U N A V E Z E S T E J A B O N E S A D O P T A R L O P A R A 
S I E M P R E . 
P I D A E N F A R M A C I A S , S E D E R I A S Y P E R F U M E R I A S . 
D E P O S I T O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , y M i . 
gTiel A l v a r e s . 
O / V P 
c o n e q v i p o c o m p l e t o , m m m 
Y AlUABRADO ELECTRICOS 
0 7 5 
VISITE NUKTRAOT0SIC10N 0 PíDACATAUOGO 
J I Ó P E Z 6 E Ñ A & C Q 
m . 9 o n 
P A G I N A S E I S D I A R I O D i s U í M A R I N A 
T E A T R O " M A R T I " 
H O Y , M A T I N E E , H O Y : 
S D E U N B E S O 
P O R L A N O C H E : 
L A S G O L O N D R I N A S 
C 172 ld-9 
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L a temporada de ópera. — Cuatro 
obras desconocidas en >i Habana se 
cantarán en la próxima temporada 
lírica del Teatro Nacional. 
Entre ellas están "Iris" y "La Wa-
lly". Y probablemente, el empresario, 
señor Bracalefi, atendiendo a las ra-
zonadas consideraciones del culto 
crítico de "La Discusión", Sr. Hermi-
da, ofrezca alguna audición de "Mar-
ta". 
De una compañía de primer orden, 
bien organizada y un empresario con 
•deseos de proceder honradamente, se 
puede esperar mucho. 
Saldremos ahora del "repertorio 
obligado". 
Ello ya constituye una ventaja po-
sitiva. 
Y como no se repetirán las obras 
al abono, habrá variedad en la tem-
porada. Tendremos Bohemia, Tosca y 
Mada Butterfly y no faltarán Los Hu-
íronotes, Mofistófeles, Fausto, Puri-
tanos, etc., y a eso podremos fVñadií 
Iris, Zingari, La Wally y La Fanciulla 
de West. 
PAYRETT.—•Regino López reapare-
ció anoche en el rojo coliseo con "El 
Patria en España" y "Flor de Te". 
.Parodiando al César—(con leve di-
ferencia)— podría decirse del actor 
as<tur "Llegó, lo vieron y venció". 
Hoy habrú matinée con "El país de 
las botellas" y "Flor de Te". Por la 
noche, "El Patria en España" y "Flor 
de Te". 
KACIOSTAL. — "Maclste", la gran 
cinta que han presentado al púnlico 
habanero loa conocidos emprestarlos 
Santos y Artigas, se exhibirá hoy en 
la matinée. E l barómetro ríe la vida, 
figura también en el atrayente pro-
grama. 
Los Florence-Mecherini, creadores 
del tango argentino', que alcanzaron 
anoche una victoria compldta en el 
efeenario del Nacional, actuarán en 
las dos funciones de hov. 
Por la noche se exhibirá en segun-
da tanda doble, Maciste. 
El resto del programa nocturno lo 
constituyen interesantes películas de 
Santos y Artigas. 
MARTL—"Después de un beso", la 
opereta ds Julia y Sánchez Fuentes, 
se cantará en la "matinée". 
En función nocturna, "El puñao de 
rosas" (tanda sencilla: a las ocho) y 
"Las golondrinas", (en segunda tan-
da, función currida). 
El martes se estrenará el "U-36"— 
decía un habitué ayer. 
K, hombre, K—le respondió una 
bailarina. 
•—¿Cómo? 
—Que lo que se estrena es " E l 
K-SG". 
•—¿Será la misma obra? 
ACTUALIDADES. — Angeles d© 
Gran.'ida y Julián, con sus atrayentea 
números llevan el prcíjrama de la 
matirtíe y la función nocturna. 
Mañana se despide la graciosa can 
zonetista granadina. 
El martes debutarán "Los Spinelll" 
PKADO.—En la matinée de hoy se 
exhiben películas cómicas, y se rega-
lan juguetes a los niños. Por la noche 
se ofrecen las siguientes cintas: pri-
mera tanda, películas cómicas, segun-
da, "Los Carbonarios", y tercera (do-
ble) "Assunta Spina o Calvario de 
Amor". 
FORNOS.—Películas cómicas en la 
matinée de hoy y regalos de juguete? 
a los niños. Por la noche, en la pri-
mera tanda, películas cómicas; en la 
segunda estfeno "El Puesto B. 5" y 
"Salustiano Fiel a pesar suyo" y en la 
tercera (doble) "Assunta Spina o 
Calvario de Amor", por la Bertini y 
Serena. 
H O Y D O M I N G O 9 D E E N E R O D E 1916. 
E s t r e n o de l a f a m o s a f i l m s , i n t e r p r e t a d a p o r P A C O 
F U E N T E y l a A R E V A L O . 
" I ^ A M A L Q U E R I D A " 
H o y , g r a n m a t i n é e , c o n 500 r e g a l ó s d e j u g u e t e s a loa 
^ i ñ o s . 
M a ñ a n a dos g r a n d e s e s t r e n o s . 
E L Y E R R O y E R R O R E S D E J U V E N T U D 
V 
( D r . U l r i c i , N e w Y o r k ) 
i nd i cado en l a A n e m i a , Escrofu-
ló s i s , R a q u i t i s m o , p e b i l i d a d , etc. 
\ f p a s o e 
n v i ^ r n o 
i 
OE. 
<Sam L á z a r o 199 
s o y 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e p o s i t ó : E L C R I S O L . N e p t u n o 9 1 . D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
o lunes, a formar parte del circuito ¡ T e a t r o d e L a C o m e d i a mo 
de Santos y Artistas 
E L EMIGRANTEñ—No es necesa-
rio hablar de la labor artística de 
Zacconi, el gran trágrico italiano. El 
es el protagonista de la cinta titulada 
"Él Emigrante", que Santos y Artis-
tas, ofrecerán próximamente. Una 
particularidad de esta cinta es qu-j no 
t'enen títulos sus cuadros. Se traía 
de una joya cinematográfica. 
"Víctima del Ideal". — Francisca 
Bertini y Gustavo- Serena de fama 
bien reconocida, aparecerán nueva-
mente en breve en la película de que 
acaban de recibir Santos y Artigas. 
Esta cinta, basada en la historia de 
un hombre que se vé obligado a ser-
vir al opresor de su patria, se des-
arrolla en aquella parte de Austria 
llamada la Italia irredenta. Es una 
cinta de interés histórico y de mucho 
mérito artístico. El solo nombre de 
sus protagonietas la garantizan. 
A G U A R D O T E RIVERA 
ünlca l e g l t í i ) onro de uva 
Los asiduos concurrentes a este 
teatro, único en que se representan 
comedias en esta capital, tienen esta 
tarde y esta noche, ocasión de diver-
tirse y reír a gusto y con sobrado mo-
tivo, pues los programas tanto para 
la matinée como para la función de 
noche, no pueden ser más divertidos 
"PALMI'RA," obra de extraordinario 
éxito de rtsa, en la cual, los actores 
interpretan una escena desde las lu-
netas y los palcos siendo al mismo 
tiempo actores y espectadores de la 
obra, se representará en la matinée. 
Por la noche, la comedia altamente 
cómica, que constituye un exitazo de 
risa, titulada "EL GRAN TACARO." 
función continua de siete y media a 
doce. 
"A LAS MADRES" 
Velen por la "higiene y la salud 
de mus hijos, y uesn nuestros co-
ches "Salud". 
POR $5.65. 
81 usted no tiene todo ei Impor-
te igual le entregamos ai coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS (REYES MAGOS.—73, Galiano. 
D E Í D Í E 
E l a m b i e n t e c r e c e 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
El arte rmusícal en Ouba está de 
erilicrabuena; acaba de recibir un. 
refuerzo que bien pronto se hará 
notar en la sociedad habanera. Nun-
co más oportuno el regreso a su pa-
tria de la culta señorita Eugenia 
Medina Bringas, después de prolon-
gada residencia en las principales 
poblaciones de España donde la lle-
vara los deberes profesionales de su 
•señor padre. Bien ha sabido apro-
vechar el tiempo la distinguida cu-
banita. Después de cursar sus es-
tudios de piano con nota de sobresa-
liente en todos los cursos en Zara-
goza, fuese a Madrid donde practi-
có ios ejercicios que completaran su 
carrera; y en Canarias, última re-
sidencia de sus familiares, ha ejer-
cido el profesorado con éxito noto-
rio, tomando parte en festivales ar-
tísticos en los que ba sobresalido de 
tal manera su participación, que la 
prensa unánimemente ba encomia-
do en términos de admiración extra-
ordinaria. 
La señorita Medina al regreri¿r 
a su patria, después de educar sus 
facultades con notable aprovo l-ci-
miento, no trae solo como cualidad 
distintiva de sus aptitudes una com-
petencia reconocida en el- dommio 
del teclado, posee además una cul-
tura que extiende sus conocimientos 
a todos ios límites de la mas jsme-
j rada educación. 
Deseô sos de oírla; y admirar sus 
habilidades de artista, reuniéronse 
algunas familias en la casa de la 
señora viuda de Carreras, Alvarez y 
Ca., y allí, sentada delante de un 
afamado "Baldwin" de Hamilton,! 
hizo gala de su talento y de sus ap- ¡ 
titudes de ejecutante la esñorita 
Medina. Hallábansñ presente dos 
agraciadas señoritas de Villaclara, 
que fueron en Canarias discípiulas 
de aquella, las hermanas Pastor y 
Marina García, tan simpáticas co-
mo inteligentes, pianista la una y 
cantante la otra; ellas, que cono-
cían el repertorio de la que fué su 
maestra, iban indicando números y 
Eugenia Medina con su gracia en-
cantadora complaciendo. 
Fué preciso que alguien advirtie-
se que habíamos llegado al límite 
de la exigencia para que el impro-
visado concierto se diese por termi-
nado; tauto entusiasmo sentíamos 
por oir a la señorita Medina, que 
no es solo una magnífica ejecutante 
de vasta cultura musical, sino que 
tiene alma de artista, y al poner sus 
delicadas y diminutas manos sobre 
3as teclas establece una corriente 
de espiritualidad que traduce sus 
sensaciones en seductoras sonorida-
des. Es un corazón que ha Encon-
trado en el piano el órgano mecáni-
co de trasmitir sus latidos, es un tem 
peramento quê  sostiene en febril 
agitación el hábito de convivencia 
con el piano; faltaríale el instru-
mento y ella haría sonar a impulsos 
de su sentimiento de artista por na-
turaleza cuanto cayese en sus ma-
nos, que son un prodigio de agili-
dad. Tai es la impresión que he-
mos recogido de cuantos tuvieron el 
gusto de oiría, y que confirman las 
referencias que teníamos de quien 
ha dejado en Canarias un grupo de 
discípulas herederas de sus conoci-
mientos. 
Antes de dar fin al improvisado 
concierto quisimos oir a la señorita 
Pastor García, con la dulce amabili-
dad que hace de su carácter un te-
soro, sentóse, al piano diciendo que 
no estaba en estudio. Si. no estando 
en estmdio toca siempre la señorita 
García como lo hizo en el "Bald-
win" que mementos antes había 
Obedecido a las manos de su maes-
tra, bien puede ésta estar orgullosa 
de los méritos de la discípula. Y 
nos depedimos entre felicitaciones y 
augurios de éxitos próximos, la-
mentando quei una ligera afección 
a la garganta nos impidiese oír a 
la señorita Marina García de quien 
cuenta la fama que tiene voz her-
mosa y potente, cantando con gus-
to y plena posesión de sus faculta-
des. 
Juan S. PADILLA 
H E C H O S Y N O 
P A L A B R A S 
En la sesión inaugural A i 
Congreso Científico P ^ T ^gUivU 
que se celebró ei u- americnr, 
de Diciembre % t ^ 
vocar a los delega-,v, ^ 0 de CoJ 
bhcas Hispano A m c r i ^ s ^ V . . 
los Estados Unido" n f ' ,?e qu 
aprovecharse ni e rplot t- ^ i n n 
gobierno de este licmisfeVio3 
do. por la Doctrina de V° amPara, 
En nombre del eoh;. 0nroe-
Estados Unidos, el Vicepíelní6 ^ 
la República, Mr. Thoma, K n¿ ^ 
hal, pronunció un magistral i- ars' 
resaltando entre muchos el ?1SCUrsc> 
párrafo: 1 S1guienle 
'•Proteger a todo, y no exolnf 
ninguno, esta es la única intern r a 
cío" ^ e y ^Be d á r s e l ^ 
Doctrina de Monroe . ie a la 
La cuestión de Méjico y la n r 
seguida por los Estados Unido.3 
ese desgraciado país durante in n̂ 
timo, cuatro años, iia deniostradn Ul" 
no han sido esa, ^ intenciones"1;!' 
os Estados Unidos e-, su p o l í t i j ^ 
las Repúblicas Hispano Amerlr, n 
Cuando estas palabras son & 
por el Vicepresidente de los ^ t : / % 
Unidos, se escucha todavía el dam 
del pueblo dominicanoj clamor '51 
indignación ante la humillante n<v 
que por mediación del Ministro ú¿ 
los Estados Unidos en Santo Dotrin 
go, le fué entregada al Secretario d9 
Estado de la República Dominicam 
Tan humillante fué la nota, que reuní 
do el Congreso de dicha nación, acor-
dó contestar aj Gobierno de Wasĥ  
íngton, el no recibo des la nota. 
Pero para apofar con más fuer^ 
las antes dichas palabras del Vicer^ 
sidente, el Secretario de Estado, l ] r 
Robert Lansing, hizo saber al Con-
greso que "dentro el propósito di» 
defender la independencia íiacio-aal 
y la libertad política de América, que 
fué lo que inspiró la declaración de 
la Doctrina de Monroe, no existe el 
pensamiento d e ning-r. gobierno de 
este hemisferio, ni de explotar en be-
neficio nuestro sus contingencias p.> 
líticas". 
Pero ¿qué pensarán los delegaaoi 
hispano americanos recordando las 
humillaciones sufridas por Colombia, 
Nicaragua, Méjico y últimamento 
Santo Domingo? 
¿Y qué pensarán sabiendo que los 
mismos americanos están fomentando 
el odio y la discordia en el pueblo 
de Puerto Rico, para luego entorpe-
cer la labor que durante la domina-
ción española, persiguen Dediê o, 
Muñoz Rivera y otros nobles oa-
tricios de Boríquen? 
r;Cómo creer en tsles promesas, 
cuando bien es sabido que nosotros, 
los descendientes de españoles, so-
mos odiados por los hijos de la po-
derosa nación Norte Americana? 
No es asi, con palabras, cómo sí 
puede convencer a un pueblo, vengan 
los hechoc- para entonces poder d^ 
cir: Son hechos y no palabras. 
Habana, Enero dé 1916. 
Carlos 3. de Utuado. 
D e l a J u d i c i a l 
CIRCULADA 
El agente Pedro Iduarte, arregló 
a Nina .Duval, vecina de Reina 16, 
por estar circulada por el Correccio-
nal de la segunda sección, en cauta 
por ofensas a la moral. 
Quedó en libertad mediante fianza 
de 25.pesos. 
C H O R I Z O S Y M O R C I I ^ A S 
% m I . U Z ' % D B A V I L E S 
01 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a a 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i « 
t o g u s t o » 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a , 
r e c e p t o r e s ; G O N Z A L E Z Y S U A R B 2 5 . 
B A R A T I L L O , 1 . ' " ' . * H A B A N A -
F O L L E T Í N 3 4 
EMIUO R] CHEBO URG. 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS^ 
de José Albela. 
Belascoaln 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
(Continúa.) 
si ocurriera una cosri semejante mi 
corazón se estremecería de tal modo 
que me haría reconocer a mi hijo, 
o una voz interna me diría: "¡Es 
éll" Desgraciadamente todo esto 9s 
imposible, es un sueño, parecido a 
los otro,, muchos que he hecho. Ese 
encuentro no puede suceder, no su-
cederá nunca... Morlot tieaie razón; 
para encontrar a ni hijo es preciso 
descubrir antes a los que me le han 
robado. r 
Durante diez minctos quedó en una 
inmovilidad completa, con los ojos 
casi cerrados, absorta en sus som-
bríos pensamientos. 
Cuando volvió a -evantar la ca-
beza se vió sola en el banco. Unos 
trei»*á chiquillcs so hallaban delan-
te de ella formando un semicírculo 
y mirándola con ojos de sorpresa. 
Para verla mejor, los que estaban 
detás empujaban a ios otros para 
colocarse en primera fila. Gabriela 
excitaba hasta el más alto grado 'a 
curiosidad infantil. Evidentemente 
les interesaba. No había nada de 
hostil ni de burlón en su actitud. 
Permanecían tan serios como los ni-
ños pueden estarlo. Se habían apro-
ximado y agrupado para contemplar 
a la joven, traídos por lo extraordi-
nario. En eíecto, no se ve todos los 
días una cara blanca como un iópo 
de nieve. Miraban como miraa los 
chiquillos aquello ^uc les parece ra-
ro. Para ellos constituía un esjectácu 
lo, una curiosidad. Una cara blanca 
les divertía, 
Gabriela se sintió algo sorprendi-
da al principio, al verse rodeada de 
aquel modo^ pero ni tuvo inquietud 
ni. enfado; por el contrario, expeii 
mentó una sensación de placer ir.de-
finlible. Seguramente quería demasia-
do a los niñee para que se le ocu-
rriera rechazarlos o para huir de 
ellos. Les sonrió, haciéndoles señas 
para que se aproximaran más; pero 
ellos juzgaron prudente mantenerse 
a distancia, menos uno, que, más 
atrevido, fué hacia Gabriela. 
Era un hombrecito, de frescas me 
jillas, y que no podia tener más de 
cuatro años. 
La joven sintió el deseo de besar-
lo, y lo cogió por el brazo para ha-
cerlo, pero el niño tuvo miedo sin 
¿uda y se puso a gritar. 
Gabriela, asustada, le dejó, y el 
chiquillo echó a correr como un gal 
go, y los otros niños inmediatamen-
te se dispersaron. 
—¡Tanto como os quiero y Its 
causo miedo!—murmuró tristemente 
la joven. , 
Y dejó-escapar un gemido, tras del 
cual las lágrimas brotaron copiosa» 
de sus ojos. 
X I V 
FIGURA DE CERA 
Tre días después volvió Gabrie'a 
al Palais-Royal. Esca vez no era la 
casualidad, sino su corazón el que la 
llevaba allí. Quería encontrarse en 
medio de los niño;?. Algo misterioso 
e irresistible la impulsaba o la atraía 
hacia ellos, 
Al princdpio no fué más que un de-
seo, una especie de satisfacción que 
.se quería dair, pues las emociones que 
nacían en ella le parecían de una dul -
zura infinita. Unicamente esas tier-
nas criaturas, tenían el poder de ha-
cer latir su corazón maltrecho. Jun-
to a ellos experimentaba un inmenso 
alivio, se sentía revivir. 
Pronto no pudo ya pasar un solo 
día sin verlos. Había tomado un gran 
espacio en su existencia. 
A pesar de que también en otros 
jardines se reúnen los niños, sus fa-
voritos diríase que eran los del Pa-
lais-Royal, las Tullerías y el Luxem-
burgo. 
Cuando entre tres y cuatro no es-
taba en el Palais-Royal, con seguri-
dad so la podía encontrar en uno de 
los otros dos jardines. 
Poco a poco, los niños que frecuen-
taban esos tres jardines se acostum-
braron a verla. Su cara eeguía sien-
do para efllos un objeto de viva cu-
rio saciad; pero ya no les causaba mie-
do, sino que, por el contrario, cada 
día se hacían más amigos. Parecía 
como si hubiesen comprendido que 
aquella joven tan pálida era desgra-
ciada. ¡Y, además, los miraba tan 
dulcemente! 
Si algún día daban las tres y no 
ía veían llegar, la buscaban con los 
ojos por todos lados, se ponían in-
quietos, como si les faltara algo. Los 
mayores decían a los otros: 
—Mañana vendrá. 
A l día siguiente o al otro, tan pron-
to como Gabriela aparecía, gritos de 
alegría saludaban su llegada. Cesa-
ban los niños en sus juegos, se reu-
nían, corrían a su encuentro, la ro-
deaban, y las manecitas se tendían 
hacia ella, que se seqatalba en un ban-
co, en una silla o se inclinaba, y 
entonces grandes y pequeños le ofre-
cían sus mejillas, que ella llenaba 
de besos. 
A l ver esto las madres sonreían, 
Gabriela había conquistado la amis-
tad de los niños y al mismo tiempo 
la simpatía de las madres, que igno-
raban quién pudiera ser; pero se m-
•leresaban por ella y la campadecían. 
.Tenía el aspecto de ser tan desven-
turada.! 
Cada vez era mayor la ooinfiajiza 
que Gabriela tenía con los niños, y 
mayor e/1 afecto que los niños sentían 
por ella, hasta el punto de que no 
podían pasarse sin su buena amiga. 
Con frecueneda las señoras la lla-
maban y la hacían sentar a su lado. 
Con segunídad no era extraña la cu-
riosidad a la acogida afectuosa que 
se le hacía. Adivinaban que delbía 
existir algún misterio en su existen-
da y habrían querido saber algo de 
su pasado. 
Pero cuando le preguntaiban sobre 
tu familia o sobre intimidades de su 
vida, la joven guardaba silencio, o 
igualmente ocultaba su verdadero 
nombre, dando el de Luisa, que era 
aquél por el cual la conocían, aunque 
generalm/ente la llamaban la joven o 
la joven pálida. 
Cuando le preguntaban sobre otros 
extremos, contestaba gustosa, y así 
pronto se supo que aun no tenía vein-
te años, que era huérfana, que con-
taba con una pequeña renta con la 
cual le Ibaistaba y aun sobraba, y que, 
en efecto, había sufrido mucho y la 
desgracia se había cebado en ella, y 
que quería mucho a los niños. 
Esto era aproximadamente lo que 
contestaba Gabriela a las personas 
que se interesaban por ella. 
Un día, al llegar al jardín de las 
TuHerias,- un chiquillo de siete u ocho 
fños, al divisarla el primero, gri-
tó: 
—^La Figura de cera, la Figura de 
cera! 
Y todos repitieron: 
—¡La Figura de cera! 
Esta vez los niños habían dado con 
el nombre que le convenía. 
Cuando se encontró en medio de 
ellos, una niñita se aproximó y le 
cijo: 
—¿No sabes, Pálida? ¡Los niños to 
llaman Figura de cera! 
—¿De veras, hermosa?—dijo Ga-
briela besándola. 
En seguida una veintena de chicos 
gritaron a la vez: 
—No he sido yo, Pálida, ha sido 
él. 
i Una sonrisa dulce y triste pasó por 
los labios de la joven. 
—Amiguitos míos, no veo ningún 
mal en que me llaméis Figura ds 
cera; podéis darme ese nombre, si 
eso os agrada. 
Y, como de costumbre, hizo el re-
parto de bombones y pasteLiltos. 
Al ca.bo de un instante, de un ex-
tremo a otro del paseo, los niños lan-
zaban al aire, como una aclamación, 
estas palabras: 
—¡La Figura de cera, la Figura de 
cera! (1) 
Este nuevo nombre dado a la joven 
pálida pasó del jardín de las TuUe-
lías a los del Palais-Royal y Luxem-
burgo, y bien pronto Gabrfela no fué 
conocida más que por Figura de ce-
la. 
Llegó «1 otoño, el viento arrastró 
las hojas muertas; pero todavía du-
rante un mes hubo hermosos días de 
bol. Sin embargo, las noches no tar-
daron en hacersé frías; poor las ma-
ñanas, la blanca escarcha cubría la 
tierra; el cielo Sie cubría por una bru-
ma espesa; no se veía ya el verdor 
on las ramas, las últiftnas flores mo-
rían en los parterres; los fuertes 
vientos tempestuosos empezaron a so -
plar, la lluvia cayó durante semanas 
(1) Mayor propiedad habría en tra-
ducir "cara de cera" pero nos 
parece preferible traducir " f i -
gura." 
enteras. Era la vanguardia ¿«1 ^ 
viemo. loí 
Los paseantes desertaban de 
jardines, los niüños ya no acudían, 
obstante, aun 6« veía a G b̂**elaoS. 
los días en que el sol prometía » a 
trarse; pero, como no ^COBtr!'f!ílr, 
sus amiguitos, se limitaba a P^i^' 
echando en derredor miradas dieso 
das- -en-
Entonces, más que nunca, compg^ 
día cuan necesarios le eran los 
v-n su existencia. . 
Es natural que el invierno 
reciera bien largo. A f o r t u n a ^ l9 
tenía su trabajo, un trabajo ^ {c¡, 
era agradable y que hacía con » ¡ft 
Adoraba a los niños, y los ¡a 
para ellos era. Pero no le P 
bastante. 
Diariamente 1© decía a su 
Melania: icuác 
—Es muy triste el ^vitenn0' hgT, 
to se me figura que tardan 
mosos días de primaveral ]aS 
Por fin, florecieron ^ J^os loS 
hojas verdes brotaron de ^ 
matorrales. Los hermosos e5?f 
deseados, tan í m p a c i e n t e m ^ ^ gi-
rados, habían vuelto, y ^ ^ ¿ ^ ^ 
vió la animación en loe J ^ L ^ a í y 
propio tiempo que las 
los gorriones, los nmos f T ^ f ^ 
y con ellos su buena anug» 
de cera. , . -eanfld* 
Con verdadet» a l ^ a 
briela bus paseos del ano 
te. 
Y así pasó muchos aflo* V * 
La pobre Figura ^ ^ ^ i 
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XIX 
En nuestros primeros artículos, hi-
cimos resailtar las estrechas relacio-
,jp£s que con el crimen y la epflejpsla, 
;¿|eiis el alcoholisono, que hipiereadtan-
^ el sistema nervioso en general, al-
tera los centros y embota todas las 
•Junciones intelectuales, destruyendo 
lo^ organismos. Y a más de esto, 
Agregamos las teorías del neuiro-ax-
ig^itismo, descrito por Gautier y Bou-
¿^ard, conviniendo, en que esa diate-
í j ^ que viene de generación en ge-
•^¡eración, y que Charcot la tenía muy 
illjaj cuenta con las relaciones del sis-
i tema nervioso, hace qu© los enfer-
iStnos sean perpetuos intoxicados. 
' ¿A qué repetir, pues, que las le-
fts de herencia, las predisposiciones, 
iyldos esos legados; juegan un im-
•portantísimo papel en la vida de la 
humanidad ? 
OEn nuestro afán, lleno de amor y 
moral, comprendüendo la impor-
'tancia iransc©ndentailísima, la gran 
finalidad, que es el mejoramiento de 
la especie, hemos venido desenvol-
viendo dentro del campo médico, so-
.i íal y de la psicología, el importante 
•fprobiema del alcoholismo; de ahí, que 
samos en la proclamación de la 
HjSey eugénica," que debía ser ya os-
•áidiada por los profesionales legisla-
jíf&res, para salvar en el mañana ia 
-^pecie, y con la especie la raza. 
^Soñamos con una sociedad, donde 
haya debilidades físicas, ni tras-
^mos morales, donde los hombres, 
!|gan seres fuertes y vigorosos, qu© 
|j¿ocreen una raza, "fuerte y vigoro-
fiü 
pfeBarrington y Pearson han dicho: 
Niio primero es un buen ti'onco, lo 
•segundo es un buen tronco, y lo ter-
^ o es un buen tronco." Y esto uni-
M al pensamiento de Galton sobre 
^ posibilidad de conseguir el mejo-
raniiento de la raza, "bajo las leyes 
jV**cl sentimiento," nos alentó en días 
I^BaSos, ai estudio de la cuestión so-
' ^ 1 de "la locura alcohólica." 
Van cayendo uno a uno los árboles 
süeulares de la medicina contempo-
jpa , van desapareciendo del mundo 
P'" la materia los que un día fue-
m apóstoles de la humaraidad, bien-
chores de las sociedades, sacerdo-
$s de la ciencia. 
¡Huchard, el mago romántico de la 
[edicina contemporánea, ©1 maestro 
Jlaudldísimo que. escribió libros re-
)isaiKlo credulidad asombrosa. Lue-
Dieulafoy, e'l patólogo eminente, 
clínico mundial, el literato elegan-
el conferencista notabilísimo, que 
Ivo siis amores en la ciencia do la 
lediicma, que abrazado a ellos, mu-
dejando escritas páginas bellísi-
mas, que se han traducido a todos los 
idiomas. 
Para estos dos maestros de la me-
dicina francesa, príncipes d«a talen-
to, para estos dos hombrea, cuyos 
nombres debe grabar la Francia en 
letras de oro, tuvo mi pluma un sen-
tido elogio en los días d» su muer-
t e . . . 
Y han caído m á s . . . Foumíer, Loe-
ffer, Ehrlich, Ewald, Sterfwrg, Bera-
hedm, Trudeau, y otros... 
Y entre esos otaros el Profesor Bou-
chard. 
Figura excelsa y gloriosa de la me-
dicina francesa, «1 gran maestro, de 
patología general, hizo mundiiaJ su 
nombre, con los notables trabajos bo-
bre las enfermedades de la nutrición, 
las intoxicaciones y auto^mtoxfflcaclo-
nes que causaron una revolución cien-
tífica. 
Bouchard, no se convencía de eos 
experiencias clínicas, sino que bus-
caba tenazmente en el 'lahoriatoirio 
los asertos de sus teorías; y en ver-
dad que lo logró: su constante tena-
cidad, su amor al estudio y a la fin-
vestigadÓn, legan a la medicina mo-
derna, caminos llenos de luz, luz que 
es esperanza, luz que es conocimien-
to de los grandes secretos del orga-
nismo, arrancados a la Bacteriología, 
a la Microscopía, a la Anatomía pa-
tológica, a la Clínica experimental... 
¡Cuánta tristeza causa la calda de 
estos robles, que tuvieron en sus días 
de grandeza, todo d amor grande 
y profundo de los huenos y los no-
bles, que se sacrifican por la huma-
nidad, que apenas si le sonrío agra-
decida... 
Pero, no nos separemos de nues-
tro tema; continuemos tratando de 
"la locura alcohólica," y guardemos 
en el fondo de nuestras almas un 
profundo recuerdo de veneración y 
de respeto para los qu« fueron gran-
des maestros, y modestos ciudada-
nos. 
Cuando nos ocupamos del proble-
ma de la educación en la infancáa y 
tn la juventud, como medio de com-
batir el vicio alcohólico, no recorda-
mos, si expusimos, que en Bélgica 
y Francia, se dan cursos especiales 
de alcoholismo a los maestros, para 
que éstos puedan explicárselos a sus 
discípulos. 
No os acordáis que ofrecí opi-
niones de Deimas y de Courmont? 
Y que además de esas opiniones, 
haíblamos sobre la necesidad del in-
tematmíento de los alcohólicos en un 
Asilo por cuya creación venimos abo-
gando desde nuestro primer traba^ 
jo. 
Sí, que os acordaréis. 
Como os acordaréis también, que 
hablé de los trabajos de Lumier, de 
sus estadísticas sobre "locura alcohó-
l ica" llenas de crímenes, suicidios, 
delitos y muertes repentinas. Guerry, 
Legoty y otros, también me ofrecie-
ron campo para traer a estas colum-
nas argumentos en favor de la crea-
ción del Asilo. 
El Asilo para el alcoholfsta, puede 
ser piedra maravillosa, que toque so 
P I A N O S 
P i a n o s A u t o m á t i c o s A r m o n i o s 
eon los producidos p a r las afamadas 
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Cmcmnatí y Chiccgo, E. U. A. Casa establecida en 1862 
50 años de progreso coronado por los Honores m á s 
elevados que el mundo puede ofrecer 
E l "Gtsmd Pr ix* y quince 
otros premios en la Gran 
Exposición de Par ís Í900L( 
E l doMe *Grand Pr í se* 
en ía ExpcMááón Interna^ 
donal de SL Luís, J9C4. 
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La O s a Baídwín es l a Ú N I C A entre fea fafertcantes 
americanos de pianos que h a n obtenido Cftos.ittoores y su 
Progreso colosal e n el mercado nrerafeU lo prueba sitíente 
que sus productos son la úl t ima paiatra deí arte contem-
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Cede en las primeras cii^haradas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
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.as. 
alma pervertida y su cerebro pertur-
bado, y lo regenere. 
Por más que nosotros, y a posar 
de las estadísticas de los autores y 
de las opiniones de los maestros, du-
damos mucho de esas regenei'aciones; 
ya lo expusimos en otros artículos, 
y dimos nuestra opinión, franca y 
noble, leal y sincera, acerca de esas 
curaciones... 
Se realizan, pocas... muy pocas, 
y todas ellas han tenido lugar en 
hombres de talento, que han puesto 
"su voluntad," toda su voluntad! 
Pero oigamos a Motet, dice: para 
»a curación de los alcohólicos, "basta 
el aislamiento, el reposo, que solo 
puede conseguirse con una secuestra-
ción administraitivamente conunroba-
da." 
Indiscutiblemente; el aislamiento, 
la secuestración, es lo ideal; en el 
Asilo, estos enemigos de la socie-
dad, gozarían de un régimen espe-
cial, que les esitimulase la nutrición 
en gen«ral, favoreciéndoles las oxi-
daciones, de modo que devuelvan a 
los elementos la actividad que los ha 
hecho perder el alcohol... 
A . Covas GUERRERO 
P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
fe. 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EK LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
c m 
A L G O D E 
S P O R T S 
P ^ r : E , S . d e M e s k b a s a 
E l C h a m p i o n d e 1 9 1 6 
-Y del San Francisco ¿qué? 
JPues señor, el San Francisco. 
—iMarcelino Guerra fué el más dis 
tinguido de los players de ese club; 
pues de cuatro veces al bat dió un 
two bagger y dos hits de los indiseu-
tibles. 
—El Habana abusó de la situación 
y sobre todo Marsans, que ayer ba-
teó y jugó como solía hacerlo en sus 
buenos tiempos, pues dió cuatro hits, 
robó cuatro veces y anotó una vez. 
Lo demás lo podrá explicar el si-
guiente score: 
SAN PRANOISCO 
V. C. H. O. A. E. 
Baró, r f 3 0 0 2 0 2 
Portuosdo, cí . . 4 
Campos, 2b. y p. 3 
Guerra, l f . . . . 4 
Gutiérrez, c. . . 4 
Hungo, Ib . . . . 4 
Ogarzón, 8b y 2b 5 
Valdés Pérez, p , 1 
Morales, ss.. . . 3 
F. Valdés, p . . . 2 
Córdova, 3b,, . . 0 
2 2 4 0 0 
0 1 2 2 1 
0 3 2 0 0 
0 0 1 0 0 
0 1 12 0 0 
1 2 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 1 1 4 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
Totales . . 83 4 10 24 7 
HAJBANA 
V. C. IL O. A. E. 
Marsans, l f . . . . 4 1 4 1 0 0 
J. Calvo, cf. y l f . 4 1 2 3 0 1 
E. González, 2b.. 4 0 0 3 3 0 
M. A. González, c 4 1 1 6 1 0 
Aragón, 3b. . . . 5 2 3 2 2 0 
T. Calvo, r f . . . . 3 1 0 1 0 0 
Romañadi, ss.. . 4 1 1 2 3 0 
Torres, Ib . y 2b. 4 2 1 8 1 0 
Ballesteros, p.. . 2 3 2 0 0 0 
R. González, 3b.. 0 1 0 1 0 0 
Totales . . 34 13 14 27 10 1 
Anotación por entradas 
San Francisco . . . 001 000 120—4 
Habana 410 150 20x—-13 
Sumario 
Threo base hits: Marsans. 
Two base hits: Guerra; Ogarzón; 
J. Calvo. 
Stolen bases: Marsans 4; Torres; 
Morales; Baró; T. Calvo; Aragón; 
Ballesteros. 
Sacrifico hits: Ballesteros, T. Cal-
vo. 
Sacrifioe ílíes: E. González; J. 
Calvo. 
Double plays: M . A . Gunzález a 
E. González; Romañach a E. Gon-
zález a Torres; Torres a Aragón. 
Struck outs: por Ballesteros 3; por 
Campos 1. 
Bases por bolas: por Ballesteros 9; 
por Valdés'Pérez 1; por Valdés 2 ; ~ 
üor Campos 2. 
Dead ball: por F. Valdés. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: H . Franquiz. 
" Observaciones: 
' Hits a Valdés Pérez: 6 en dos en-
tradas; a Vaídés 5 en tres entradas. 
EN GÜINES 
Hoy ' domingo jugarán en Güines 
el club lé^cal Atlético y el fuerte team 
Federales^ de la Habana.' 
Para presenciar este encuentro 
reina un gréin entusiasmo entre los 
numerosos fanáticos de la tierra dei 
Mayabeque. 
Véa&e el Une up le los visitadores, 
sintiendo no publicar el de los con-
trarios por no haberlo recibido. 
Illa, lf ; Del Río„; Ib; Tapia, 3b; L. 
Zayas, rf; Bardina, cf; Peña, c; Váz-
quez, p; González 2b; Gutiérrez, es; 
R. Más. 
¡ Se recuerda a los players federales 
que deben de estar eñ la Estación 
Terminal a las 10 y 15 a. m. 
A OEENFUECtoS 
Anoche embarcó por el tren dírec-| 
to la novena del Habana, que jugarál 
hoy con la novena local d© Cienfue-I 
gos. 
En la Perla del Sur reina mucha], 
animación para recibir al club de loaf 
claveles rojos. 
Buen viaje y buena suerte. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a Luis Piñán Rodríguez,! 
Pedro Piñán y Malvar, José, Fernan-
do y Elena Fernández Santa Eula-
lia. 
De Guanabacoa, a Melchor Gurdiel 
y Cañedo, Antonio, Miguel de Jesús, 
Mariana y Paula de los Santos Valen 
zuela. . . . . 
Júzgalo Municipal del Oeste, a An 
selmo Cowley. 
E n t o d a s p a r t e s . . . 
Así como dice el adagio que "En! 
todas partes cuecen habas", lo mismo' 
se puede decir de la rica sidra el gai- i 
tero, ya que no hay fiesta grande ni 
chica qq. la que tan maravillosa bebi-
da tenga en mucho honor su presen-
cia. Hóy en la Tropical los dignos 
viajantes del comercio, en Palatino 
los "rapazos" del Club Cabranense y 
en la Polar los simpáticos del Club 
Luarqués brindarán con la más sana, 
pura y nutritiva de las sidras habi-
das y por haber. 
l a B E L L E Z A c e m b i n a 
c o n l a S A L D O y l a 
H I G I E N E 
JABON DE KRETOL PARA TO. 
CADOR Y B A m AN-
TISEPTICO E M B E -
LLECE Y SUAVIZA* 
EL CUTIS. 
Quita los ba-
rros y la cas-
pa. Suaviza 
y embellece 
el cutis. De. 
tiene l a caída del ca-
bello. Todas las boti-
cas y droguerías da 
primera lo venden 
una cajita de 3 jabo-
nes 60 cts. 
A l por mayor: SA-
RRA, JOHNSOlí , , 
Ak; T A Q U E C H E L , : 
tóÜ» A M E R I C A N D r u y 
STORE, y otras Droguer ías afa-
madas. 
L A Z A R Z U E L A 
Portentoso surtido 
En sedáe, terciopelos, chifones, ra* 
eos, chartkie, radio, crepé de la chinaj 
crepelina, todo fresco, acabado de re< 
cibir. 
Neptnao y Campanario. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A 
Son los más exquisitos y económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés, Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Pifia, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces al 
día. 
Sin materias colorantes conforme a 
las prescripciones de Sanidad. 
M a n í a , 4 4 . T e l é f o n o s : A - H M . • A -
P A G D T A O O H O . D I A R I O D E L A M A R I N A 
ENERO 9 DJB I9 l6 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . OK» L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
La jornada de esta tarde promete ser muy lucida 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P R I M E R A C A R R E R A 
CJiaa Frajicia, Ciancefl Saturnu\ 
SEGUNDA C A R R E R A 
B. First, Sure^et, RoyaL Interea. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Qulck. Iscligahibla, Fort. Monroe. 
CUARTA C A R R E R A 
Khabanifl Lartfettl, Cosa&ck. 
QUDÍTA C A R R E R A 
Conflag-ration, Brav« Opuarder, 
Scori)U, 
S E X T A C A R R E R A 
J«ss», Jr . Zoroa^torfl, Knerg«tic 
Para hoy «« lia conxbinado el me-
jor programa en lo <iU6 va liasta aho-
ra de la temporada. Hay eeis carre-
ras en las cuales se han insoripito 
un buen número de caballos para con 
tender, y en ninguna de ellas corren 
menos de seis caballos. E n el Handl-
cap del Vedado, por la distancia da 
una milla y diez y seis avoa, (1.16) 
contenderán seis caballos del mayor 
calibre existente en el Oriental Park. 
E s casi seguro que la mayor concu-
rrencia de la temporada habrá de 
asistir esta tarde a presenciar el es-
cogido programa de hoy. 
E l Handicap que se corrió ayer, tan 
bonitamente discutido en toda la rec-
ta por Nathan R. e Jmperator, fué 
tma de las luchas más brillantes que 
hayan podido tener lugar en cualquier 
hipódromo. Nathan R. salió al fin vic-
torioso, y al ganarle a Imperator, no 
Bolamente derrotó a uno de los ca-
ballos que en mejores condiciones es-
tán para la lucha, sino que también 
•stablecló un nuevo record de la pis-
ta para la distancia de loa 5 y 1|2 
furlongs, habiendo cubierto dicha dis-
tancia en 1-06 215. E l Dr. G. C. Nl-
icell, dueño de Nathan R, dijo, des-
pués de la carrera, que estaba con-
tentísimo por la lucha tan Interesan-
te que habla tenido lugar. Tanto Na-
than R, como Imperator, son propie-
dad de residentes de la Habana, todo 
lo cual añadió gran interés a la ca-
rrera. A pesar de que Nathan R. no 
tiene más quo cuatro años, no había 
tomado parto en carreras hasta el 
año pasado, y hasta hace muy poco 
tiempo nadie pudo darse cuenta, de la 
clase tan buena a que pertenece di-
cho animal. 
E l jockey Clarence Turner fué uno 
de los llegados ayer empezará de 
momento a entrenarse para montar. 
Correrá bajo contrata con el millona-
rio Jeffersoij. LAvingston y Mose Gold-
blatt. 
Mr. Albsrt Spalding, el distinguido 
violinista americano, y Mis». Loretto 
del Vallé, lá, eminente soprano, que 
han dTado los dos conciertos más bri-
ílantés de esta semana en esta ciu-
dad, serán huéspedes prominentes del 
Cuba American Jockey *lub esta 
tarde, y ocuparán un palco en la Ca-
sa Club, desda donde presenciarán 
las carreras. Ambos dlstinguldíwi ar-
tistas son entu&iastas aficionados a la 
carreras, y ésta ha s|io la primera 
oportunidad que han tenido da poder 
asistir a su favorito sport, desde «u 
llegada a esta ciudad. > 
Maurice y Miss Walt/on, la notabl» 
pareja de baile de New York, ocupa-
ron ayer uno de los palcos de la par-
te alta del Grand Stand, desde donde 
presenciaron las carreras ayer tarde. 
Dicha pareja irá también a las carre-
ras de esta tarde. 
E l caballo Dakota se desbocó, re-
corriendo una milla antes, de la arran 
cada en la tea-cera carrera de ayer, 
con lo cual echó por el suelo las es-
peranzas de aquellos que ie habían 
elegido para defender su dinero. Mu-
chos fueron los que Jugaron a este 
caballo, pero lo sucediiio es algo que 
es completamente imprevisto. E n lo 
adelante dloho caballo tendrá que ser 
llevado por las riendas al "post". 
Charseuse y Edmond Adams, dos 
caballos que han tenido mal compor-
tamiento últimamente «n sus salidas 
del "post", fueron mancados de nue-
vo a la "escuela" ayer, por el Starter 
Milton. 
Paulson, el favorito en la primera 
carrera, tuvo mala suerte para el Joc-
Vey Williams, a quien se ?e cayó el 
látigo al pasar por el "post" de la 
media silla, y debido a ello no pudo 
forzarlo para ganar, como bien pudo 
haberlo hecho de no sucederle dicho 
percance. 
E l jockey R. Ryan, que montó ayer 
en la quinta carrera a Quick, ha sido 
suspendido por 15 días, por intercep-
tar el paso al Protágoras, en la recta 
final. 
P R I ^ I E R ^ CARRERA.—11116 milla. 3 años en adelante.-
Caballos. Wt. P P . St. % ^ % St. F : O. C. 
-Premio: $400. 
Jockeys. 
JBmilax. . . . . 107 
Smirking. . . . . 104 
Jess. . . v . -. 100 
Emily R 107 
Paulson 103 
Argument. . . . 99 












Tiempo: 25 1.5. 49 3.5. 1.08 4.5. 
Mútua: Smilax, 10.70 8.60. Smirking: 6.50 4.10. Jess: 8.10. 
Premio al cencedor: $325. Propietario: W| P, Reed. Partió bien, esfor-
rándose para ganar la meta fácilmente. 
SEGUNDA C A R R E R A . — 5 - 8 milla.—4 años en adelante. 
Caballos. Wt. P P . St. 14 V2 % St. F : O. 
Pulgar 105 
The Lark . . . . 91 
Cherry Seed. . . 109 
Gitana 107 
Capt Elliott, , . 105 
Miss Primity . . 99 
Prince Chap. . .111 
Eugenes 108 
Tiempo: 24 2.5. 48 S.5. 1.01 1.5. 
Mútua: Bulgar: 4.80 3.50 2.40. The Lark: 5.20 3.30. Cherry Seed: 2.70. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: J . E . Harrison. Partió bien, ga-



















T E R C E R A C A R R E R A . — 5 - 8 milla.—4 años en adelante. 
Caballos. Wt. P P . St. Vi Vz % St. F : O. C. 
Premio: $400. 
Jockeys. 
Minstrel . . . . 9 7 2 2 1 1 1 1 1 7.W Eapaíll* 
Anavri 109 1 1 2 2 2 2 7 7 Doyle 
Dr. Cann 105 4 4 4 4 4 3 5 5 J . R. Ryan 
Moncrief. . . . 1 1 7 3 3 8 3 3 4 5 5 Nlcklaus 
Dakota 105 5 5 5 5 5 5 7 . 2 5 Schutingr 
Tiempo: 24 48. 1.5 1.00 3.5. 
Mútua. Minstrel: 3.20 2.50. Anavri: 4.20. No Show Mutuels Sold. 
Premio al vencedor$ 325. Propietario: W. B. Mitchell. Partió bien, es-
forzándose para ganar la meta. 
CUARTA C A R R E R A 11116 milla.— 3 años en adelante.—Premio: S400. 
Caballos. Wt. P P . St. % Va % S t . . F : O. Jockeys. 















Tiempo: Í3 2.5 47 8.5 1.06 2.5. 
Mútua: Nathan R.: 7.20 2.50. Jmperator: 2.30. No Show Mutuels Sold. 
Premio al vencedor: $400. Propietario: G. C. Mizell. Partió bien, esfor-
tándose para ganar la meta. 
QUINTA C A R R E R A . — 3 - 4 milla. —4 años en adelante.—Premio: $400.; 
Caballos. Wt. P P . St. 14 % % S t . F : O. C. Jockeys. 
Blr Dyke. . . .106 
Quick m 
Protágoras. . . . 109 
Parlor Boy. . . . 111 
Margret Meise. . 101 













Tiompo: 24 2.5 49 2.5 1.14. 
Mútua. Sir Dyke: 5.50 S.40 2.70. Quick: 4.00 2.60. Protágoras: 8.20 
Premio al vencedor: §325 Propietario: G. B. Foley. Partid bien, esforz-
andose para ganar la meta. 
S E X T A C A R R E R A — U n a milla. —4 años en adelante. 
Caballos. Wt. P P . St. % % bá st. F : O. O. 
-Premio: $400. 
Jockeys. 
6 1 Euther m 
Aftorglow. . . . 106 
Balfron 104 
Ben lincas. . . . 99 
Autumn 1113 
C. F . Grainger. . 104 
líaberdash . . , 102 
Hester 95 
Tiempo: 24 3.5 48 2.5 1.13. 
Mútua Lunther: 3.80 2.30 
Premio al vencedor: $32 5. Propietario 
















2.5 1.40 1.43 1.5. 
2.20. After gloW: 2.50 2.40. Balfrom: 3.10. 
Mrs. I . C. Jonson. Partió bien, 
A n u n c i o 
f 
3 
L E G R A 
D E L A I 
L a P r á c t i c a y l a E x p e r i e n c i a . 
— U s t e d , c o m o tantos otros q u e por a q u í h a n pasado , s a n a r á pronto d e su r e u m a tomando 
el A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . H e tes t imoniado m u c h a s curaciones , 
las d e todos a quienes se le h a d a d o , enfermos d e r e u m a art icu lar , m u s c u l a r , gotoso. E l a l iv io 
es inmediato , la c u r a c i ó n r á p i d a . T e n g o fe c i e g a e n e l A n t i r r e u m á t i c o , p o r los é x i t o s q u e 
h e visto, 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A . 
U N SUICIDIO 
(Por telégrafo.) 
Sancti Spíriltus, Enero 8 3 
A las dos y media, de ía tavf,I,5« 
hoy, encontrándose jugando co ^ 
rios h«rmainos en el ^ - ¿ ^ ^ n Va, 
sa la distinguida señorita Rosa^Í Ca' 
la Aguilera Serrano, hija del S £ > 
de esta ciudad señor t V a n c a ^ ™ ^ 
Aguilera, teniendo en la mano la 
vólver Smith calibre 32, y sin íti' 
sepa cómo disparóse im táro ^ Sa 
eien derecha, quedando muerta la 
acto. 
Un público numeiroso 
^ el 
morada del Ledo. A g u i l o í a ^ f t r J 5 
'rarse del suceso. 
L a policía se constituyó ©n el 
gar de<l hecho. Actuaron* el Juez a 
mengol y el esco-ibano señor MrvJr' 
Casanova. iUoíale8 
Hondo posair ha causado ©n la 
ciedad tam lamentable desgrexila ^ 
E l doctor Rodríguez certificó 1 
muerte. Mañana lo será practicada 1 
autopsia al cadáver. 3> 
Serra 
U N AHORCADO 
(Por telégrafo.) 
Güira de Melena, Enero 8, 
Hoy, a las cinco de la mañana I 
sido encontrado ahorcado en el íf 
doro de su casa el vedlno de Ig, 
I , eai este piieblo, Justo Alonso i L 
dríguez, de la raza blanca, de |q 
años y casado.' E l hecho ocurrió .L 
el barrio de Satn Lorenzo. E l JuzJL 
do y la policía constituyéronse eii*i 
expresado lugar, ievaaitaindo el aefe 
coraespondiente. „ 
E l Corresponsal;' 
Primera carrera: 3-4 milla. Premio: 
400 pesos. 
Caballos. Libras. 
Rustió Mald. . . . . . . 97 
Chas. Francés 99 





Lamb's Tail 108 
Tom Hancock 108 





Maryland Girl . 
B. First . . . , 
Royal Interest. 
Orotund. . . . 









carrera: 3-4 milla. Premio» 
400 pesos. 
Libras. 
Mis Oenevieve 10 3 
Crisco. . . 105 
Tiger Jim, . . . . . . . . 10-7 
Ischgabibble 110 
Fort Monroe. . . . . . . 111 
Quick 113 
Sonny Boy 116 
Cuarta carrera: 3-4 milla. Premio: 
400 pesos. 
Caballos. Libras. 
N o t a s p r o t o - e s c o l a r e s 
V I S I T A S 
Ayer por la mañana fué» cumpli-
mentado el acuerdo de la Asociación 
Nacional del Mag-ifeterio, de visitar a 
las autoridades de Instrucción Públi-
ca por una comisión de la Directiva, 
en la que figuraban el Presídonite, se-
ñor Carlos Génova de Zayas; el Se-
cretario, señor Carlos Valdés Miran-
da; el Tesorero, señor Alfredo Orga-
nez, y los señores Noriega, Cortázar, 
Wahlemberg, Fernández de Gueva-
ra, Blanco y señoras Laviña, Eenso-
ü, Pérez y Rives. 
E n la Secretaría de Instrucción 
Pública cumplimentaron al señor 
García Enseñat y al Superintenden-
te docto(í• García Espríng, con quienes 
ca/mbiaron, dürante la afectuosa aco-
gida, cordiales fi-ases de mutua dis-
posiición para cooperar en bien del 
magisterio públiccK 
También cumplimentó dicha comi-
sión al Presidente de la Junta de 
Educación, doctor Adolfo Aragóm, al 
Secretario, señor Eafaél Prado, y a 
los Inspectores Zaldívar, Pérez y 
Frades, con quienes cambiaron las 
frases propias de estas afectuosas 
deferencias. 
Que son inicio plausible para la ár-




Queen Apple 100 
Cossack. . . 107 
Shaban. . . . ; 108 
i 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
LAMPARAS ETC. ETC. 
O ' ü e i l l ü a ú n . 8 5 
TELEFONO A 3126 
Quinta carrera.. 1 y 1-16 milla. Ven-
dado. Handicap. Premio: 400. 
Caballos. Libras, 
Dinah Do 98 
Firts Degree 103 
Stoneheng-e 10 3 
Scorpji 103 
Brve Cunarder 110 
Conflagration . 112 





Energetlc. . . . . . . . 101 
Ravenal 103 
Jesse, Jr 10 3 
Albabama 106 
Flying Feet. . . . •. . v v 111 
Lochlel 111 
Zoroaster. . . . . v v\v v 111 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
Dinah Do, l|2 en 51. 2¡5. 
Kotlodrum, 3|S «n 38 215. 
Shadrach, 3|8 en 39 3,15. 
Jesse Jr., 3|4 en 1.18. 
Sir Edgar, 1|2 en 52 1|5. 
Scottish Knight, 1|2 en 51 IjS. 
Pardner, 3 4 en 1.19. 
Sordelle, 3|4 en 1.25 315. 
Dancer, 5|8 en 1.05. 
Jerry Jr., 3(8 en 36 415. 
San del, 3] 8 en 38 215. 
-ill. 3|8 en 36 2|5. \ 
Bon Quince, 1|2 en 50 1|5. 
Sepulveda. 3|4 en 1.21 2|5. 
Chance, l|2 en SO 4 S. 
Beaumont Belle, 1|2 en 51 2l'<. 
Inlan, o|8 en 1.04 l|5. 
Andrómeda, S!4 en 1.21. 
Rav O'Lisiht, ^8 er r{7 2l5. 
Big Lumax, S[8 en 38. 1 
rwc.f,~v on 40 2|5. 
Sureget, 3|3 en 41. 
Stubbern, 1|2 en 54. 
Baby Shater, '3|4 en 1.18 3f5. 
Llamamiento ineludible al compañe-
rismo 
E n las "notas" del pasado día 20 
mencionamos, con el epígrafe ahoni 
repetido, un caso en que todo el 
masi?terio cubano, romo las pers -
ras de sentimientos buenos que equi 
vale a decir caritativos, debe probar 
su amor al prójimo realizando con 
un acto de precisada cooperación si-
multáneamente varias obras de mise-
ricordia. 
Dicho caso ha pioducido ya un 
movimiento de protección por parte 
los Maestros, atendiendo al requeri-
miento que en unía circular dirigen 
los señorec Antonio del Campo ¿ 
Abelardo Valthemb^rg de la Comi-
sión de Beneficencia en la Nacional 
de Instrucción primaria. 
Aunque el documento ha sido di-
rigido a todos los Presidentes de las 
delegaciones de la Asociación, inte-
resa activar la mejor remisión de so-
corros y a este fin D I A R I O D E LA, 
M A R I N A cumple gustosamente el 
deber de reproducir y difundir tan 
atendible llamamiento que es como 
sigue: 
—"Para conocimif.nto de todos los 
asociados, hacemos llegar a ellos el 
eco de la situación angustiosa de 
dos infortunadas compañeras; que, 
si ayer con toda la fé eme daoii la vo-
cación y la juventud difundía,, en sus 
aulas el saber y llevaban a sus ho-
gares el producto de sus afanes hoy 
gimen en desconsolador estado dc-
salud y claman por nuestro rápido 
concurso en ayuda del cual, apé'a-
mos a vuestros sentimientos huma-
nitarios y fraternal" 
"Una de Matanzas, otra de Orien-
te; ambas en estado grave pero cu-
rables, según los informes y la opi-
Ulecimiento en lo difícil de su estado 
pecuniario. 
Esta compañera de Matanzas p i -
dece de neurosis, 1a de Oriente es un 
caso análogo, curable. 
Poseemoj, relatos de los compañe-
ros de aquellos lugares, además de 
los datos y documentos oficiales en-
viándonos por las Dolegackmes res-
pectivas, que contristan el ánimo y 
hacen pensar en que es preciso más 
solidaridad y más eticada en nuestia 
Asociación. 
Para casos de enfermedades pro-
longadas que dieran origen a exce-
dencias, existió el Capítulo X V de 
nuestros estatutos. Por ser poco efi-
caz y por no tener más de cuatro 
o cinco inscriptos se abolió. 
Hoy solo hay para los necesitadas 
los auxilios que se facilitan mediante 
el fondo de Beneficencia (artículos 
67 al 81 inclusive). Por muchas cau-
sas, siendo la principal los continua-
dos socorros conc-iJido últimamente 
es prearia la situaciVai de los fondos 
de esta Comisión y por eso es que 
apelamos a los buenos sentimientos 
de nuestro compañeros. 
Un compañero fenecido a comien-
zos del año, el doctor Gabriel Man-
cebo, vió endulzadas sus prolongadas 
horas de sufrimientos—más de < 3 
años—mediante la obra caritativa, 
que se impusieron una Comisión Ho -
norable y los que habían sido sus 
compañeros: aquellos llevamdo al ho 
gar del caído el óbolo recolectado; 
éstos contribuyendo con sus dádivas. 
Ahora hay un -loble motivo para 
que la fraternidad baga su obra de 
.caridad. Una de las compañeras en-
fermas es el sostén de una numero-
sa familia; madre y hermanitos te-
nían seguro el pan cuando lo ganaba 
la Joven que en plena juventud sa 
crifica su salud en el constante la-
borar: la otra, también en pleno al 
borear de la vida, con apenas 9̂ 
años, rendida prematuramente, se ve 
falta de recursos con. que poder su-
fragar lois gastos que originaa 
curación. 
Hemos pedido autorización a sus 
familiares para poder dar sus nom-
bres a los compañeros y a las per-
sonas que quieran socorrerlas o inte 
resarse directamente por ellas. Mien 
tas tanfo, cumpliendo los preceptos 
reglamentarios, (artículo 78) reserva-
mos sus nombres. 
_ No os pedimo, cuantiosos sacrifi 
cios; pequeño donarivos por insigm-
ficastes que sean, enviados oportu 
un socorro fijo mensual, nos asegura 
rían poderles asignar una consigna-
ción, con ayuda de los fondos socia-
les, que fuese suficiente a aliviar su 
penosa situación. 
Compañeros: ¡por piedad! enviad 
socorros a la Comisión de Benefi-
cencia a la dirección siguiente. Se-
ñora Blanca, Rives, Secretaria de la 
Comisión de Beneficencia, Estrada 
Palma 64, Habana. 
Fraternalmente es saludan y os 
dan las gracias, vuestros compañe-
ros". 
Abelardo Walhenberg, Presidente 
de la Comisión de Intereses Genera-
les.—Antonio del Campo, Presidenta 
de la Comisión de Beneficencia." 
¿Qué comentario agregar? 
Es obligatario, moialmente no de-
jar desatendido ese llamamiento j 
confiamos en que cada Maestro j 
en cada Escuela debe efetcuarse una 
colecta, tan precisa como la que más 
y tenga la cuaintia que tuviere. 
Pues lo pretendido es que con 
muchos pocos se haga lo que de 
otro modo resultaría irrealizable para 
el Magisterio. 
Y , cuanto antes, mejor. 
Ramón L . O L I V E R O S . 
DIARIO MARI 
periódico 
•1 V A L I O S A O P I N I O N 
Certifico: Que en muchas ocasloner 
he empleado la Pepsina y Ruibarbó 
Bosque con tal éxito, que asi lo tei. 
timonio a su preparador. 
Habana, 1 de Diciembre de 1901 
Dr. José A. Malbertjw 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" %i 
el mejor remedio en el tratamiento á¿| 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarrew^j 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gaáftj 
y en general todas las enfermedad^ 
del estómago e intestinos. 
san 
U n m e d i o f á c i 
l i b r a r s e d e e r a n 
d e s a g r a d a b l e s t 
Báñese el rostro por espacio 
algunos minutos con Jabón de Rafá*! 
nol y agua caliente y después aâ yi 
quese suavemente un poco de li^j 
güento de ResinoL Conserve la ugjj 
tura por diez minutos, lávese áespjafo 
con Jabón de Resinol y agua caliéji-
te y termine con un baño de ajgia 
fría para cerrar los poros. Haga éS* 
to una o dos veces al día y habrá'^S 
causarle asombro cuán rápidameSlS 
el medicinal resinol calmará y limi 
piará los poros, hará desaparecer lo5[ 
granos y dejará el cutis limpio y suf̂ j 
ve al tacto como terciopelo. 
E l Ungüento Resinol y Jabáa 
de Resinol calman el escozor instan-j 
táneamente y cura rápidarmente to? 
dos los humores de i a piel, escoria-j 
ciones, quemaduras, heridas e irrita-i 
clones. Los doctores los recetan 
cen 20 años. 
Se venden en todas las f farmadaii 
S i U d . t i e n e - d e s e o s d e r e a l i z a r n n v i a -
j e c ó m o d o y l l e n o d e a t r a c t i v o s , s o l i -
c i t e n u e s t r o f o l l e t o d e s c r i p t i v o d e l o s 
m i s m o s . A d j u n t e a s u s o l i c i t u d e s t e 
c u p ó n y d i r í j a l a a l A p a r t a d o n ú m e r o 
1 5 0 . 
nión de los médicos que las asisten 
hallan el peor obstáculo a su resta-] ñámente^ "de manera"que se or gas ice 
N E S D E L A S M I N A S D E 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R 
V e n d o 5 0 0 a c c i o n e s d e l a U N I O N O I L C O M P A N Y 
q u e v a l e n a 5 p e s o s , y l a s d o y a , r a z ó n d e 2 p e s o s 5 0 
c e n t a v o s . S e v e n d e n j u n t a s o s e p a r a d a s . 





DO SÜS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES m la 
CASA HAS LIBE-
RAL n * n 
[ é d i c o s 
P r e s c r i b e n 
Z 
C f E N f M S , 9 Y l l . TELEFONO A-2881 
P a r a E n f e r m e d a d e s d e l a 
• Uná gota de Lavol—el deseo de ros-
carse ha desaparecido. Desvanece toda 
troza de plcoztox. Su inflamación ha 
sido conquistada. Su piel se queda re-
frescada y aliviada. Su cura ta em-
pezado. 
¿ Tiene Ud. espimllaBf ¿ Picazdn, erup-
ciones, ronchas, manchas? Lavol acla-
reará su piel en una noche. 
^ Tiene Ud. costras y escamas, llagas 
abiertas, úlceras y erupciones echan-
do agua, cualquier clase de mancha» 
en la piel?. 
Use una botella do Lavol y des 
necerán las trazas de la enfermen 
Aliviará, refrescará y sanará su P ^ 
Los médicos en todas parttfl ^ 
mundo saben que Lavol alivia 108 ,ren 
mentes y los dolores de los que ° ^ ^ 
de la pieh Ellos lo han «sado en 
practicas privadas desde m"*0^1^ lo-
obteniendo siempre resultados ca» 
creíbles. vjo/? in&' 
Lavol beneficia en la a«tuaJlcia1' piel 
sufrientes de enfermedades cío j * 
que cualquier otro descubrinuenw 
dico en los 30 años que acaban de p» 
LAVOL LA MARAVOLLOSA ESENCIA FLUSDA. 
De venta en todas la* principales droguariaa. A 
DR. ERNESTO SARA—HABANA. DR. MANUEL JOHNSON-HABAN* 
A G U A 
M I N E R A L 
N A T U R A L m/feJiock^ 
r ( R O C A B L A M C J l j 
L A M E J O R 
P A R A E L 
E S T O f l A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n N a l W A U I t E S H A U . $ . A . 
U n i c o s i m p o r l a m e s ^ m ^ A g u i a r n r m . H a b a n a , 
R E V I E W E N C U B A S a l u d 
G R A T I 
E s t e V a l i o s í s i m o l i b r o 1 
G u i a á l a S a l u d . 
D. BERNARDO A L V A R E Z 
La famosa publicación internacio-
naí, órgano de lus hogares, fundada 
y dirigida Nueva York por el ge-
mal periodista Rómulo Manuel de 
Mora, acaba de montar en Cuba sus 
primeras 'oficinas .iutónom:}j'i. po-
niendo al frente de ellas a un cubano 
prestigioso, patriota de pura cepa, 
que ha de enaltecer el nombre de rra 
pais ante esa formidable empresa ex-
tranjera que, no obstante su extran-
jerismo, tan compenetrada está con 
Cuba, tanto por sus intereses como 
por siiq aifectos. 
El señor Bernar lo Alvarez es el 
cubano a quien "Pictorial Review" 
honra con su representación general 
para toda esta República, donde la 
citada publicación cuenta ya con mi-
les de lectores. 
Fué el señor Alvarez muy culto 
profesor de las escuelVis pública^, 
brillante conferencista en las norma-
les y escritor pedagógico d© sólida 
reputación. Ultimamente era Agente 
General de "Pictoriaji Review" en Ma 
tanzas, y Rómulo Manuel de Mola, 
ha querido premiar sus merecimien-
tos encomendándole la alta jefatura 
de la,. Oficinas Generales que en Cu-
ba se establecen a fin de promover 
un más amplio desarrollo de los pía--
¡¡es periodisticos de esta popularísi-
ma avista, ya oficialmente conside-
fada como "nacional" en la mayoría 
He las principalei Repúblicas del 
Centro y del Sur da América, entre ' 
todas las cuales ningún otro lazo d© 
más cordial unión existe que el de 
ella. 
Por lo que a Cuba concretamente 
se refiere, muy pronto s í verá "con 
hechos", mejor que con promesas, 
cómo "Pictorial Review" se preocu-
pa por ensalzar sus progresos y sus 
bellezas, contribuyendo así al más 
eficaz fomento del turismo nacia es-
ta privilegiada tierra, cada día más 
admirada en el extr.injero. 
En el número del ptóximq Febre-
ro. "Pictorial Review" dedicará va 
rias páginas a Cuba. Y en su patria 
literaria publicará una inaeresante 
novela corta, cuya acción se desa-
rrolla en plena Habana y en nuestros 
días. Titúlase "El miedo z l amor" y 
es original de Miguel de Zárraga. 
Las oficinas de "Pictorial Review'' 
en la Habana han quedado instaladas 
en la casa número oo de la calle de 
Neptuno, lo que nos complacemos en 
trasladar a cuantas persona, se inte-
resan por esta revista do tan altos 
vuelos, que se prooone prestar una 
constante atención a Cuba, como en 
plazo muy breve ha de verse confir 
mado. 
Felicitamos al señor Bernardo Al -
varez por la distincióu de que ha 
sido objeto, y asimismo enviamos 
nuestra enhorabuena "Pictorial Ra-
view", y muy especlalmenae a su 1)1 
recto, Rómulo Manuel de Mora. 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sifilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Riñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Geni to-ür inar ios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Es tómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas.. 
¿ S E M A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 síntomas? Dolores en la espalda; dolores en 
Tas coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilíaa4 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña» 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y qne Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los techos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá TJd. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche eus oportunos 
consejos. ^ 
Env íenos Hoy Este Cnpon P o r {Nuestro L i b r o GraSs. 
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. Sp.. 1009. 208 N. 5th Ave.. Chicatfo. I I I . . £ . U. A 
Queridos Doctores: —• Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramenco Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre . . . . . «^ 
Callo y No 3 
Ciudad Frov. ó Estado 
E S T A E N E L P R E S I D I O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los presos manifestaban su ale-
gría durante la fiesta y mostraron 
su agradecimiento a los artistas ob-
sequiándolos con flores, y con abani-
cos y tarjetas donde habían escrito 
dedicatorias miuy ^sentidas. 
El notable artista Paco Meana fué 
ovacionado por los presos. Estos, 
viendo que el señor Meana se había 
tomada el mayor interés por el buen 
éxito dl6 la fiesta que Se les ofrecía 
y que él mismo había ido a dirigir la 
construcción del escenario, quisieron 
rendirle un tributo de simpatía con 
sus aplausos. 
Fueron muy aplaudidos también 
los erpresentantes señores D'Stram-
pes y Cecilio Acosta, que prestaron 
su cooperación y que asistieron con 
los presos a la fiesta. 
El general Castillo Duany, el coro-
nel Tomás García, primero y segundo 
jefes del Presidio, atendieron oortés-
mente a los artistas y a la prensa. 
En el establecimiento penal se ad-
vertía por todas partes el orden, la 
limpieza, la ventilación y el ornato. 
Los que creían encontrar en aquel 
lugar urna impresión de tristeza se 
sorprendieron ante los bellos par-
ques, lag galerías amplias y bien ai-
readas y los higiénicos departamen-
tos. 
La disciplina es admirable. 
Resultó muy lucida, la fiesta de. 
ayer y las personas que acudieron a 
presenciarla obtuvieron una buena 
impresión del penal. 
P í d a s e S I D R A C H A M P A G N E M a r c a 
I C T O R I A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S s G A L B E Y C O N 3 P . 
27326 15-9 
o t h e r s 
MANTIENEN DURANTE TODAS LAS TEMPORADAS DEL AÑO 
SURTIDOS GRANDES Y VARIADOS DE 
R o p a y ^ A c c e s o r i o s d e S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s , H o m b r e s y N i ñ o s 
obtenidos de las fuentes más autént icas del 
Extranjero y de la América 
T a m b i é n Sedas Preciosas y Telas de 
Lana y A l g o d ó n , Objetos Decorativos, 
Encajes, Adornos y d e m á s a r t í cu los de 
Lence r í a ; l o mismo que Muebles, A l f o m -
bras, L á m p a r a s , Vaj i l las , Juguetes, etc. 
A PRECIOS M U Y M O D E R A D O S . 
Nuestro servicio eficaz para despachar órdenes por correo 
se extiende por todo el mundo por tener nosotros facilidades 
sin igual para atender á nuestros marchantes con prontitud 
y satisfactoriamente. 
— ^nados y algimaá personas invitadas a la fiesta piesonciando la función 
I n s t a u r a c i ó n d e 
a s e s c u e l a s . 
Las cartas pueden escribirse en Español ó Inglés. 
Dichos folletos se enviarán a cualquier dirección 
en Cuba, solicitándose á STERN BROTHERS, 
Dept. M. O. D. 
W e s t F o r t y - s e c o n d a n d F o r t y - t h i r d Stsf 
N E W Y O R K 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
\ , i 
y usted sabe qne en la reparación d© 
viejas construcciones lo imprevisto 
se presenta a cada instante. Así, ha 
resultado forzoso renovar techos, 
cambiar los pisos, instalar casi todo 
el servicio de desagüe, etc., etc., y 
a'un ¡habrá que proceder a otros tra-
bajos no menos importantes. 
Todo esto, que usted ha podido ver 
en sus frecuentes visitas a las obras, 
no afecta solamente i al aspecto eco-
nómico del problema,'sino que ha re-
trasado inesperadamente la termina-
ción de los trabajos. 
g.—Sí, también fué preciso espe-
rar a que la Junta de Educación de 
la Habana desaojara parte del local, 
para proceder a las adaptaciones. 
Los trabajos comenzaren a fines de 
Octubre, la iSscretaría concedió el 
crédito neceoario a la Junta, para 
instalar doce aulas en otro edificio 
i (se han dejado doce en las Normales, 
| ou* servirán de escuelas prácticas 
anexas); pero hasta el día 15 de No-
viembre ^ Departamento no estuvo 
en posesión total del edificio. 
R.—¿ ? 
S.—'Para que usted pueda formar-
se un concepto más acabado del pro-
blema, permítame ser más minucioso 
en la expMcación de este particular: 
en la Escuela Normal p-ara Maestras 
sólo se pudieron proveer cinco cáte-
dras, y con "c í tvco" Profesoras no 
era posible iniciar el funcionamiento 
de ella. La ssoluciones posibles eran 
éstas: Primera: Convocar a nuevas 
oposiciones. ¡Seguinda: Qu© las cinco 
Profesoras, constituidas en Claustro, 
nombraran las restantes. Tercera: 
Que la Secretaría, resolviendo un ca-
so no previsto en la ^y , nombrara 
el número suficiente de Profesoras 
interinas, para que, unidas a las ti tu-
alres, comentaran la labor de la Es-
cuela. 
Convocar Inmediatamente a nuevas 
oposiciones parecía al&o--. arriesga-
do, pues nos exponíamos a qu© vol-
vieraoi a quedar desiertas algunas, 
ya que ciertas condiciones no podían 
modificarse en el corto plazo d© unes 
días. 
Que las cárneo Profesoras, consti-
tuidas en Claustro, nombraran las 
que faltaban, no era posifre, pues la 
Ley determina expresamente qué 
nombramientos puede bacer el Claus 
tro d© Profesores de una Escuela 
A S M Á T I C O S 
s e o s a c a b ó e l s u f r i r 
Calmad vuestros ataques de asma o ahogo porfuertés 
que sean, fumando 
autor de la Pasta Pectoral Infalible contra la tot 
Lean un l ibri to prospecto que se da gratis y verán 
descritos los simomas de sus padecimientos,'con el 
testimonio irrecusable de la rapidez y eficacia con que 
obran estos medicamentos. 
Pidas* en la* FvmaelM de toda» partee 
más de las propias. Hay ya solameu 
te una interina, la señorita Julia 
'Martínez, que cobrando un solo suel-
do tiene también a su cargo dos cá-
tedras, por las razones expuestas.De 
eRt,e mudo se mantenía la mayor uni-
dad de criterio técnico y se lograoa 
una muy notable economía por el 
concepto de sueldos de Profesoras. 
R . - ¿ . . . . ? 
S.—'Quizás si hubiera sido mejor 
demorar algún tiempo la segunda 
convocatoria para la provisión de laíí 
plazas de Profesoras que han queda-
do desiertas, pues de este modo el 
elemento valioso del magisterio que 
puede ir a las Escuelas dispondría de 
mayor tiempo para realizar una me-
jor preparación; pero se ha adverti-
do cierta agitación de impaciencia, 
no mUy explicítible si se tienen en 
cuenta los resultados anteriores; > 
como yo no tengo más interés que el 
bien de la enseñanza, ya se han pu-
blicado algunas convocatorias para 
una segunda prueba. Veremos si es-
ta vez habrá triunfadoras. Deseo que 
estas segundas oposiciones tengan 
mejor fortuna para las Cátedras no 
provistas, pues lamentaría que los 
hechos viniesen a confirmar las preo 
cupaciones de la Secretaría y que se 
comprobase que sus soluciones eran 
las adecuadas. 
R — ¿ 
Normal; cuáles son los casos en que 
puede hacerlos y de qué manera,. lo 
que indica que no están facultados 
para hacer otros; es decir que no 
podían resolver el conflicto que se 
presentó. 
La tercera solución resultaba ia 
única aplicab1e; tanto más, cuauLo 
que la Lety del Poder Ejecutivo, en su 
artículo 263, le concede una amplia 
facultad al 'Secretarlo de Instrucción 
Pública y Bellas Artes para dictar 
instrucciones "sobre todos los parti-
ouiares en que las disposiciones de 
las leyes de instrucción pública re-
quieran una interpretación autoriza-
da para e1 mejor cumplimiento de las 
mismas". 
R . - ¿ . . . . ? 
S.—'Así se hizo; pero verá usted ' 
oómo: en vez de hacer nuevas desig- I 
naciones para todas las Cátedras va- i 
cantes, tuve en cuenta que el trabajo i 
de cada Profesora, durante el primer 
curso, resulta necesariamente menoi 
que el que tendrá cuando hayan de 
atender a los cuatro cursos de que se j 
compone la enseñanza normal, por lo l 
que h^ encargado a varias de las t i - j 
tulares de la explicación de determi- I 
nadas asignaturas, tratando do eal-1 
var, desde luego, los inconvenientes ; 
que pediera presentar el horario. A I 
igumo, dos o tres horas semanales! 
de labor para aquellas Profesoras i 
©ncargadaa de otras materia» j ^ » - I 
S.—Efectivamente, la ley ha des-
cansado, con exceso, en el Poder Eje-
cutivo. Por ejemplo, le ha encargado 
"todos" los programas de oposicio-
nes, que han tenido que hacerse con 
detenimiento, para luego consultar-
los a profesores especialistas en ca-
da materia; esto ha constituido uoa 
nueva complicación, pues cada una 
de las personas consultadas pedía 
cierto tiempo, como es natural, para 
emitir su opinión. Por otra parte, la 
ley exigía un Reglamento, que ha 
habido que redactarlo. 
R.—¿ 
S.—Ya usted lo ve; no descanso 
un momento; es mucho lo que se ha 
trabajado y muciho más lo que hay 
que laborar para crear en todas sus 
piezas un mecanismo tan delicado y 
de tan capital importancia para la 
República. Pero todo eso y mucho 
más hay que darlo por bien emplea-
do si esas nuevas instituciones res-
ponden, como hay qug esperarlo, a 
las esperanzas del país. 
Estamos obligados a participar de 
ese optimismo. 
Las Escuelas Nomnales para Macs 
tros cuentan con un selecto Profeso-
rado, en los que subsistirá eficaz 
como creador del nuevo Magisterio 
cubano, el celo y aptitud tan brillan-
temente probados. 
Tales son, sinceramente, los votos 
del DIARIO DE LA MARINA para 
la naciente institución pedagógica 
cubana. 
E X P O R T A C I O N 
D E M E I A I B 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ra ser reembarcada por haber dê i 
clarado que venía a contraer matri** 
monio con su novio residente en p?.ta' 
capital y existir algunas dudas sobre 
este extremo. 
EL "GOVERNOR COBB" 
De Key West llegó ayer tarde esté 
vapor correo americano, conduciendo 
85 pasajeros, en su gran mayoría tu«i 
ristas. 
En el "Cobb" llegaron los señores 
L. Supervielle y una hija, Luis Con-» 
zález, Evaristo Herrera, Rogelio Pí«' 
ra, Antonio Colás, Gonzalo Herreral 
y las señoritas S. Mendiola, M. Mar< 
tínéz y F. García. 
EL "SANTIAGO DE CUBA" , 
Con algún retraso v sin novedad, 
llegó ayer tarde de Puerto Rico y¡ 
escalas el vapor cubano "Santlíagfli 
de Cuba", de la casa de Herrera, cort 
cargamento de café y 7 pasajeros, etj 
tre los que figuraban los señoroi 
Emilio E. Dreyfus, Alfredo Paredes, 
Manuel Fernández 3' dos comerclanw 
tes asiáticos que fueron enviados a' 
Tiscornia. 
El pasajero Ignacio Castelle fué 
enviado al hospital "La? Animas" pof 
tener fiebre. J 
EL "NIAGARA" A VERACRUZ 
Para Veracruz siguió anoche viajs 
el vapor francés "Niágara", con el 
tránsito de Europa y y los siguienteii 
pasajeros de la Habana: 
El periodista señor Manuel Necoe-1 
chea, su esposa la tiple de zarzuela' 
señora Soledad Alvarez, una hija y 
su padre político señor Nicolás A l -
varez y los señores Ignacio Rodit-
guez, Aurelio Arroitia y Paul C. Ra-
ían d. 
DOS YATES AMERICANOS 
Ayer tarde llegó de Key West, el 
\utc americano ''Vencedora", dê  9a 
toneladas, en el que viene en viaje 
de recreo su propietario el fabricante 
Mr. Paul Jones y 7 tripulantes más. 
A última hora llegó otro pequeño 
yate de 10 toneladas y curtro tri-
pulantes que iba de Key West para 
Hondura, y entró de arribada forzosa, 
por mal tiempo. 
B o m b o n e s p a r a l o s n i ñ o s 
Cuando el ¡hijo llora se le consue-f 
la brindándole un bombón, y cuan* 
do necesita una pnrga se le satisfa-
ce dándole un bombón purgante del 
doctor Martí, que el niño se toma 
gustoso desconociendo que lleva 
oculta la purga. Se venden en su de-
pósito él crisol, neptuno y manriqu» 
y en todas las boticas. Son deliciosos. 
i ? . / . - P . 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O . 
E L S E Ñ O R D O N 
R a m ó n A I v a r e z y H e r n á n d e z 
F a l l e c i ó e l 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 1 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a i g l e s i a d e l 
S a n t o A n g e l C u s t o d i o » e l M a r t e s , d í a 1 1 d e l 
a c t u a l , d e s i e t e y m e d i a a o c h o y m e d i a a m . , 
s e a p l i c a r á n p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a 
d e l f i n a d o . 
I n v i t a a s u s a m i s t a d e s y d e m á s f i e l e s y l e s 
r u e g a s u f o r a c i o n e s , 
C r i s t i n a H e r n á n d e z , 
V i u d a d e A l v a r e z 
H a b a n a , 9 d e E n e r o d e 1 9 1 6 . 
^42 9 y 10 m 
feNERO 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 c t s 
I O S A L E M A N E S 
( V E E N I E D E L A P C R I M E R A ) 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I -
N O . 
P a r í s , 8. 
U n parte oficial de C e t t i n g e dice 
que 200 reclutas montenegrinos, pro-
cedentes de los Es tados Unidos, pere-
cieron a consecuencia del hundimien-
to de un vapor italiano, que c h o c ó con 
u n a mina en el A d r i á t i c o ; 225 se s a l -
varon. L a s provisiones que l levaba el 
\ a p o r se perdieron. 
P A R T E O F I C I A L D E V I E N A 
i V i e n a , 8. 
L o s rusos han renovado sus fuertes 
a taques en l a Gal i tz ia oriental y en 
l a Bukowina, penetrando por algunos 
puntos de las posiciones a u s t r í a c a s , 
j p e r o han sádo f á c i l m e n t e rechazados. 
¡ C O N S U L A M E R I C A N O 
Amsterdam, 8. 
P E R N I C I O S O 
^ L o s p e r i ó d i c o s alemanes piden el 
¡Relevo de M r . E d w a r d Higgins , C ó n -
ísul americano en S t u í t g a r í , con mo-
t i v o de los sentimientos ant i -germa-
íMos que se le atribuyen. 
¡ M U J E R C O N D E C O R A D A 
LB e r l í n , 8. E l Emperador a l e m á n h a conferido C r u z de H í e i r o a F r a n Skolik, de 
ICrleiwitz, por haber denunciado un 
¡ c o m p l o t en que se iban a uti l izar las 
'bombas. 
E s t a es la primera mujer que h a 
recibido esta condecorac ión . 
S O C I E D A D H I S P A N O - G E R M A N A 
Stuttgart , 8. 
Se h a fundado en esta ciudad una 
•ociedad hispano-germana, entre cu-
yos miembros f iguran hombres eru-
ditos, comerciantes y manufactureros 
do los p a í s e s hispano-americanos, 
siendo é l objeto do esa a s o c i a c i ó n pro-
mover l a s r e l a c i o n e » culturales entre 
uno y otro p a í s , as i como los mutuos 
intereses e c o n ó m i c o s . 
M U R I O E L C O N S E J E R O D E L R E Y 
M E N E L I K 
Londres , 8. 
U n despacho de Zur ich anuncia l a 
muerte de A l f r e d l i l g , que durante 
muchos a ñ o s f u é el principal conseje, 
r o del R e y Menelik de Abis in ia . 
D A M A S 
MARCA REGISTRADA 
/ P A L M - V I N E es un espec í f i co pre -
parado especialmente para las damas, 
B s tan eficaz en el caso de u n a mujer 
que e s t á yasando por s u edad cri t ica 
como en el de una n i ñ a que se apro-
Sdma a l a pubertad; y las s e ñ o r a s y 
•efiorltaa de todas las edades encon-: 
!trará,n en FAXiM-VÍNTEJ un remedio, 
¡ seguro para cortar de raíz las repula 
• ivas p é r d i d a s blancas, los desarre-
glos mensuales, é p o c a s l^regrulares y, 
.penosas; nerviosidad, anemia, cloro-
sis, dolores en las caderas y en loa, 
ovarios y otros achaques peculiares 
de las mujeres. E n t r e los s í n t o m a s 
que indican Irregularidad en las é p o -
cas podemos mencionar los siguien-
tes: palidez, ojeras, aliento ofensivo, 
}>alpltacién violenta del corazón , do-ores de cabem, mareos, inapetencia 
recrecimiento alrededor de los tobi-«' 
l íos , etc. A u n en pleno goce de buen* 
«alud, el uso de PAJLM-VINÍJ duran- | 
te toda una semana antes de l a fecha 
ayudará, a toda mujer a pasar por suj 
i n d i s p o s i c i ó n sin malestar de ninguna 
o íase . P A L i M - V I N E se prepara en for-
m a de pildoras que son m u y f á c i l e s 
de tomar y que se venden a bajo p r e -
cio. De venta e ñ las principales boti-
cas y con toda seguridad en las dro-
g u e r í a s Sarrá, Johnson, Taquechel y 
M a j ó y Colomer. 
M A S A R R E S T O S E N S A L O N I C A 
Londres , 8. 
U n despacho de Atenas , procedente 
de fuentes i tal ianas, dice que se han 
efectuado nuevos arrestos en S a l ó n i -
ca, por orden de l a "Entente." 
G r a n n ú m e r o de comerciantes j u -
d í o s y cien mujeres han sido deteni-
dos. 
De la misma fuente se dice que h a n 
estallado motines en T ú n e z . L o s n a -
tivos e s t á n atacando a l a s comisiones 
reclutadoras y han asesinado a un 
oficial. 
L A C R I S I S I N G L E S A 
Londres , 8. 
M r . John Hodge, presidente del 
partido obrero, h a expresado la opi-
n i ó n de que h a terminado la cr i s i s 
po l í t i ca en Ing la terra . 
No h a b r á elecciones generales, y 
hasta donde se h a podido aver iguar 
no os p r o p ó s i t o del Gobierno demorar 
el proyecto de ley del servicio obliga-
torio. L a segunda lectura en l a Cá-
m a r a se h a anunciado p a r a el mar-
tes. 
E X I G E N C I A E N P E R S P E C T I V A 
B e r l í n , 8. 
S e g ú n el " F r a n k f u r t e r Zeitung", 
e s p é r a s e generalmente en Atenas que 
l a "Entente" pida en breve a l Gobier-
no griego que expulse las E m b a j a -
das de las potencias centrales. 
E s p é r a s e que el R e y se res i s ta a 
acceder a semejajite p e t i c i ó n . 
P A R T E O F I C I A L D E 
P E T R O G R A F O 
Petrogrado, 8. 
Oficialmente se anuncia que los 
contra-ataques del enemigo rechaza-
ron a nuestros destacamentos de 
Czartorysk , pero posteriormente el 
enemigo f u é desalojado, dejando un 
buen n ú m e r o do prisioneros en nues-
tro poder. L a s tentativas ulteriores 
del enemigo para expulsamos de 
C z a r t o r y s k h a n fracasado. E n el sec-
tor de S t r i p a hemos .capturado var ia s 
posiciones, haciendo m á s d e ^ n i l p r i -
sioneros y ocupando var ias ametra -
lladoras. 
L o s ataques del enemigo a l norte 
de Czarnowi tz han sido rechazados 
con enormes p é r d i d a s p a r a e l enemi-
go. A q u í hemos hecho m á s de 300 p r i -
sioneros y ocupado dos ametrallado-
ras . 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
P a r í s , 8. 
E l enemigo, d e s p u é s de haberse es-
tablecido por breve tiempo en H a r t -
raanns-Weilermopf, f u é rechazado 
mediante un contra-ataque, dejando 
sus ametral ladoras en nuestras ma-
nos. 
D e los Dardanelos se dice que el 
ataque de l a i n f a n t e r í a t u r c a h a sido 
rechazado. 
L O S B A R C O S M E R C A N T E S A R -
M A D O S . 
Washington, 8. 
A u s t r i a h a suscitado l a c u e s t i ó n de 
s i los E s t a d o s Unidos v a n o no a per-
mit ir a los barcos mercantes de los 
beligerantes l l evar c a ñ o n e s montados, 
manteniendo a l a vez s u "status" co-
mo barcos mercantes p a c í f i c o s . 
Se h a protestado ante el Gobierno 
de los Es tados Unidos por haber per-
mitido que el vapor italiano " V e r d i " 
sa lga de N e w Y o r k con dos c a ñ o n e s 
montados sobre cubierta. 
P R O T E S T A D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S . 
Washington, 8. 
L o s Es tados Unidos h a n protesta-
do ante l a G r a n B r e t a ñ a contra- l a 
v i o l a c i ó n de la correspondencia de 
A m é r i c a p a r a los p a í s e s neutrales . 
L a nota que contiene esta protesta 
se d e s p a c h ó e l 4 del corriente mes de 
E n e r o y expone en t é r m i n o s vigoro-
sos que se debe considerar inviolable 
l a correspondencia que l leven los bar -
cos neutrales , notificando a Ing late -
r r a que los Es tados Unidos esperan 
que este principio sea respetado en 
la p r á c t i c a y en l a t e o r í a , 
E N V I A S D E A K K E G I i O 
Washington, 8. 
A l e l lania, contestando a l a protes-
ta de los Es tados Unidos sobre el c a -
so de l a b a r c a " F r y e " acepta l a teo-
r í a amer icana de que e l mero acto de 
colocar a los no combatientes en loa 
botes salvavidas, a l destruir u n b a r -
co apresado., no garantiza su seguri-
dad personal. 
E l gobielno se siente muy alenta-
do por l a act i tud concil iadora de A l e -
mania . 
E l B a r ó n Zweidlnek, encargado d i -
p l o m á t i c o a u s t r í a c o , h a l lamado l a 
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C o n e l a n u n c i o e l c o m e r c i a n t e v e n c e l a c o m -
p e t e n c i a , p o r q u e c o n v e n c e a l p ú b l i c o d e 
q u e e s t á e n c o n d i c i o n e s d e s a t i s -
f a c e r s u s g u s t o s . 
a t e n c i ó n de Mr . I>anslng, h a c i a los 
c a ñ o n e s montados a bordo del tras-
a t l á n t i c o italiano Ginseppe Verd i , que 
l l e g ó a Nueva Y o r k e l jueves. 
l ians ing h a contestado que no se 
p e r m i t i r á l a sal ida del "Ginseppe V e r -
di", mientras no se adiare este asun-
to. 
R U S O S Y A U S T R O - A h E M A X K S 
l iendres, 8. 
Ua bata l la entro rusos y austro-ale-
manes en l a Gal i tz ia y en Bukov ina 
c o n t í m í a . 
L o s rusos pretenden haber obteni-
do nuevas ventajas, s o s t e n i é n d o s e en 
s u terreno. 
Oficialmente anunc ia Petrogrado 
que los contra-ataques de los a u s t r i á -
cos h a n sido rechazados con grandes 
p é r d i d a s parq, e l enemigo, inclu&'o 
1.S00 prisioneros. % 
N O T U C I A S D E L O N D R E S 
iLondres, 8. 
L a salud del E m p e r a d o r Guil lermo, 
sigue siendo el tema princ ipal de las 
conversaciones, dando origen a m u -
chos rumores. 
U a crisis p o l í t i c a con motivo del 
servicio obligatorio se h a calmado por 
el momento. 
D e l C o n s u l a d o G e n e r a l 
d e A n s t r i a - H u n g r í a 
I N F O R M E O F T O I A U 
Habana , 7 de enero 1916. 
R U S I A 
E l combate en el Es te de Gal ic ia 
y en Bessarabla e s t á deb i l i tándose . 
L o s ataques de la infantería* r u / x han 
cesad o, solamente la artille*"^ se 
muestra act iva temooralmente. 
ITAi t i lA 
Ua ar t i l l e r ía i ta l iana a u m e n t ó su 
actividad en el frente d«l Isonzo. H e -
mos rechazado los ataques italianos 
a l Norte de Dolye, lo que significa 
que mantenemos l a p o s i c i ó n reciente-
mente conquistada. H a y duelos de 
ar t i l l e r ía en el distrito de R i v a y 
B u c h e n s t e l n ñ 
F R E N T E B A L K A N I C O 
L a s tropas del general Koeveinsa» 
avanzan a l Norte de Berane y a l Oes-
te de Roshay en Montenegro. 
E n el distrito' de l a b a h í a de C a t -
taro, se e s t á n l ibrando combates de 
ar t i l l er ía . 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E I N A Y T O L Ü 
DEL D R . GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
Ed todas las Farmacias. 
D e p ó s i t o a l por m a y o n 
DROGUERIA "SAN JOSE1' 
Habana y L a n p r l l i a . - T e l . A-2886 
E x i j a e l nombre del Dr. G o n z á l e z 
O r d e n r e s i a M e c i d n 
Youngstown, 8. s- íi'W? 
H a llegado la mil icia del Es tado 
ocupando las l ú b r i c a s y restablecien-
do el orden, aunque algunos creen 
que los d e s ó r d e n e s c o ü / i u u a r á n dni-un 
te la noche. L a s turbas, . c o m p u e s t í i de 
boi lachos. saquearon los estableci-
mientos, i n c e n d i á n d o l o s d e s p u é s . H a n 
arrollado a l a p o l i c í a y destruido ca-
s i tod) el barrio comercial. L a s ba-
jas se calcu.'an en u n maecto y c i c a 
heridos. 
L o s d e s ú r ü F n ü ^ d e 
Y o u n g s í o n n 
Londres , 8. 
L a presencia de l a mi l ic ia h a t r a í d o 
el orden y l a tranquilidad en l a zona 
de l a huelga. 
L a s p é r d i d a s sufridas ascienden a 
m U l ó n y medio. 
Se h a n efectuado siete arrestos. 
L a ú l í i i a ^ l é s ü d e i 
C o n g r e s i P a n a m e r i c i n e 
Wasliington, 8. 
E l E m b a j a d o r Suárer , hablando en 
l a s e s i ó n final del Congreso P a n a m e -
licanr^ d e c l a r ó que las naciones do 
A m é r i c a estaban unidaí , por e l deseo 
de buscar la c o n s o l i d a c i ó n po l í t i ca , a 
fin de que se puedan prestar mutuo 
apoyo y protegerse contra e l peligro 
extranjero. 
j S O C I E D A D D E A R T E S A N O S 
" N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
B U E N S O C O R R O " 
H o y t endrá efecto en Reina 43, 
la junta de e n t r e n y toma de po-
s e s i ó n rie la nueva (!;rectiva de la 
sociedad "Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Socorro". 
L a decana de las sociedades obre-
ras, se propone reorganizar sus fuer-
zas en ipró , y propagar entre los obre 
ros la meritoria labor por ella rea-
lizada en los cuarenta y cuatro a ñ o s 
que tiene de existench. 
L O S O B R E R O S T A B A Q U E R O S 
L A S P R I M E R A S R E B A J A S 
E m p e z a r o n ayer Jas rebajas (1« 
obreros torcedores. S'í acercan los 
días de zozobra o inquietud en los 
talleres de la Habana . E n cambio de 
T a m p a llegan rumores favorables. 
Se espera que el trabajo en la F l o r i -
da aumente considerablemente. ILa 
p r o d u c c i ó n de 1915 a s c e n d i ó a la res 
petable cifra de 285 aiiilones 836 mil 
tercios. 
L a industria tabacalera c o n t i n u a r á 
ascendiendo allí, protegida por el go 
bierno. 
¿ P o d r e m o s esperar que en Cuba se 
interesan t a m b i é n los gobernantes 
por lo poco que de ella nos qüwda? 
L O S P I N T O R E S 
M a ñ a n a en su local social celebra-
rán los pintores su junta de eleccio-
ciones. Reina gran entusiasmo. 
Has ta el presenta las candidaturas 
anunciadas son las siguientes: 
Presidente: Pedro Ortega. 
V i c e : E . Palmer. 
Secretario: A n g e l Nieto, 
V i c e : Abelardo. 
Tesorero : E . V i c h . 
Contador: J . F e r n á n d e z . 
V i c e : M . D o m í n g u e z . 
E l n i í m e r o de vocales es de 20. 
Presidente Julio M a r t í n . 
V i c e : Ernes to Palmer . 
Secretario: O . Fuentes . 
T e s o r e r o : M H e r n á n d e z . 
V i c e : S G ó m e z . , ^—v,. !' 
Contador: J o s é F e r n á n d e z , \ 
V i c e : M . D o m í n g u e z . 
L o s vocales suman 16. 
E l d ía 13 t o m a r á p o s e s i ó n la direc 
tiva que resulte triunfante. 
C- Alvarez . 
C o m i t é e i e c u t l v o 
b a n q u e t e n a c i o n a l ¡i 
g e n e r a l J a c h a d o 
D e orden del seflor p 
dicho C o m i t é Ejecutivo l S l d < ^ 
toda urgeoicia y encarecUnienctlta cou 
dos los presulentes, secretar? a ^ 
gados,^ contadores, tesorero. J. de^ 
C o m i t é s de nuestro partido loí 
concurran el día 13 del a ^ V 1 
8 p. m. al Círculo Liberal n*- a 
sito en Prado n ú m e r o cient st:V 
y dos; para tratar de asunto, 
traordinana importancia relar' ^ 
con dicho banquete honicnaie a(loí 
L o que se significa para" a 
conocimiento, y para oue reJfu ral 
acto digno de la ¡ b s h e perq " ^ H 
del General Gerardo M a c h a d ^ 
F O R T A L H O E D O R C B R e b ^ 
L a s personas que trabajan m» 
talmente mucho, que exigen a 
organismo una suma de esfuer ^ 
considerables, se debilitan genera0]3 
mente en breve timpo, por, ello 1 
ben ser cuidadosos con su '.salud 
l levar al organismo elementos' / 
fuerza, capaces de restablecer fli 
equilibrio o r g á n i c o , que tan necesa 
rio es en l a vida. 
Ovocacao ©s el alimento indispon, 
sable en estos casos, porque une 
su sencillez de preparac ión , lo r< 
pido de ela, lo delicado y ' serosa 
de sai sabor, la facilidad de bu di. 
ges t ión^ y l a r á p i d a y efectiva asi' 
m i l a c i ó n que tiene, porque conv 
puesto con elementos diversos, to-
dos le gran sencillez, s u digestión sé 
hace s in esfuerzo, ocupa poco tiempo 
el e s t ó m a g o y comunica a l organis, 
mo r á p i d a m e n t e fuerza y vigor. 
L o s que racen esfuerzos mentâ  
les, frecuentemente son enemigos da 
comer, s u e s t ó m a g o es delicado y to. 
do cuanto comen ¡ e s hace daño, por. 
que l a doMUdad estomacal juega 
principal papel en eseos casos, y ej 
por elo que el Ovocavao es el Ideal 
en casos tales, debido a que for-
taleceln s i n esfuerzos de ninguna, 
clase. 
Ovocacao Igualmente sirva par* 
al imentar a enfermos, a convale-
cientos, a nodrigas y a las madres 
que crian. E s e l desayuno ideal y 
por las nodies noches a l acostarse, es 
de mUdho provecho. 
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C O N S U E L O E S T A A B U R R I D A 
E l doctor R . de la Vega , m é d i c o de 
guardia en el centro de socorros del 
segundo distrito, a s i s t i ó a Consuelo 
H e r n á n d e z Guerrero, vecina de I n -
dustria 78, de una herida incisa en la 
r e g i ó n de la nuca, de p r o n ó s t i c o leve 
la que dico se c a u s ó con una navaja 
barbera, con el p r o p ó s i t o de s u x i -
darsc, por estar aburrida de la vida. 
A R R O L L A D O P O R U N 
A U T O M O V I L 
E n Ife calle Lea l tad , entre Z a n j a 
y San J o s é , fué arrollado asocho 
Eduardo F e n n á n d e z Fornar i s , vecino 
de Z a n j a 66, por el a u t o m ó v i l 2.244, 
que guiaba J o s é G o n z á l e z D í a z , ve-
cino de Concordia i/.o. 
E n la caída su fr ió la fractura del 
h ú m e r o izquierdo y ligeros f e n ó m e -
nos de c o n m o c i ó n cerebral. 
S u estado fué calificado de grave, 
por lo que se le r e m i t i ó al hospital 
n ú m e r o Uno . 
E l chauffeur G o n z á l e z q u e d ó « n 
libertad, por aparecer el hecho ca-
sual. 
f ú n d e s e e n e l 
«Diario de ia harina" 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diario de la marina" 
pedresa del Rey (León) 12 de No-
¥ e a hre de I9I5-
vieIT1 ins académicos lo ignoran 
Co0Oa esDCcialmente lo que eá de 
rasi tod0'. 'nria ia casualidad les va 
i'^To de algo a tropezones. Mas 
«ntera ,Men tener poco entendimien 
c0líi0 Z ñ n discurso, nunca se ente-
10 ynS que a medias. ran Hlana fruta muy abundante u ave wni. ^ 
Ast.U ío se han enterado todavía 
' Húmicos Verdad es que la 
l03 f Z T n o tiene todavía de exis-
Aca más Q"6 uno3 dos sigl03-
^v.turalmente llamándose ablana 
la'avellana, el avellano que 
eü bable ¿ ^ 1|ama ablaI10> y ei tlo 
la P'^ dc avellanos que se l ama 
Pob! tolano avellanada y avellane-
«oCcan hable se llama ablaneda y 
B i b i a n o s» conoce que tuvieron 
H ñor casualidad los academi-
c e ! fin leí siglo X V I I l y dijeron 
ôdeStsé libaba así el avellano, co-
"VtKueba el refrán si«u,,9nt?-Hoy todavía tiene algún uso entre la tunas 
" ÂĴw ¥ — 
i. rústica del mismo país < 
C c í n ustedes .ue el refrán es 
^ « ícabo de trascribir: el re:ran 
' ^ r S u é s ^ ese complemento 
1 ¿ definición, aunque habiendo d-
siguiente" debieran ha-
S e copiado en «seguida. 
% h'y que tener en cuenU que 
J académicos de fm _ del «glo 
XVIIL •• ya e™n académicos. 
Ahí va el refrán, que también pa-
j e académico por su "gracia- y su 
nümen: "El ablano y el cabrón en 
Víavo tienen sazón". 
X sido más tarde, todavía n.> se 
bh:an enterado de nada mas los acá 
S s acerca del ablano^ de su 
S a, pues en 1885, edición 12. se 
S r o n a reproducir el _ ablano 
aunque sin refrán, como equivalente 
de avellano, llamánlole con su habi-
tual simpleza, provincal de Asturias. 
Otros treiata años mas han témelo 
cue correr para que, por un nuevo 
"ropezón de la casualidad se ente-
rran los académicos de que el ave-
llanedo se llama en bable ablanedo, 
pero al fin se han enterado y en la 
edición novísima ponen ya su abla-
nedo correspondiente, como sinom-
ffio de Avellanedo, y, por supuesto, 
no diciendo que es bable, simo que es 
provincial de Asturias. 
No, infelices no; ni. ablano ni abla-
nedo'son voces provinciales de As-
turias; solí del babb. En la provincia 
'¿e Asturias, que uo se llama así ofi-
ípinéste, sino de Oviedo, pero di-
gamos en la región de Asturias, la 
{ente educada habla y escribe perfec 
lamente el castellano, de lô  cual 
Jan testimonio los buenos escritores 
r oradores que siempre han tenido. 
La gente de las aldeas y de los ca-
seríos que no han recibido apenas 
instrucción, habla en "bable" al que 
pertenece*!, el ablano y el ablanedo, 
palabras que no son provinciales de 
Asturias ni de ninguna provincia, si-
so propias del bable. 
Pero ío gracioso del caso es que 
habiéndose enterado al cabo de dos 
figlos los académicos de la existencia 
del ablano y del ablanedo, y habien-
do llevado estas dos palabras ai dic 
.cionario indebidamente, porque no 
Fson castellanas sino del bable, toda-
'vía no- se han enterado de la exis-
tencia del individuo principal de la 
familia, que es la ablana. 
Aprendedlo ahora. La avellana en 
|||able se llama ablana, y antes de 
Boijer en el Diccionario el ablano 
y el ablanedo, debierais haber puesto 
l̂ ablana, que es el fundamento y la 
raíz de las otras dos palabras, ablano 
y ablanedo, y en ei orden alfabético 
también está antes. Cierto es oue 
feo conociendo la palabra mal podiáis 
Ponerla. ¿Es que los asturianos que 
í hay en la Academia no han oido nun-
ta decir ablana ni pregonar ablanes? 
Digo ablanes porque así se dice, 
Fües en el bable camhian la a final 
^ e los plurales. íemeninos, di cié n-
cose como plural de la moza y de 
la cereza, les moce-} ; les careces. 
| Por cierto que esta ¿s otra cosa de 
•as innumerables que ignoran los 
académicos, potniendo en el Dicctona-
r̂  puches .en vez de puchas, sin 
^ motivo que el haber oido decir 
P̂ hes a algún arriiro asturiano, oor 
así se hacen en bable íos plura-
l[s fenieninos; pero ;a palabra c.-iste-
lana es puchas, pues así se llama en 
r b n y Castilla la mezcla cocida de 
anna y leche o de harina y agua 
Uando no hay leche. 
'-Os â f-nriotî -
cu  
b!Lo stu anos que hablan en ba-
ni son los que diceo, puches, lo mis-
o que dicen ablanes y cereces y 
fuñes y nianzane3 y lengües y As-
noA"parte de esto repito que ni abla-
nr;'r,ni Cañedo, ni ablana que es lo 
nad p1, deben fioUrar en el Diccio-
]akr -̂astcIlano por que no son pa-
Astû  castĉ ana3 "i provinciales de 
ctroUriaS; SOn dc otro idioma' áe 
ra t estâ 0 del idioma; y además pa 
bia <:ner esias 6,1 31 Diccionario ha-
voln^ traerlas todas y doblarían el 
^ men sin beneficio para aadii; si 
I Ĝ 0n. &encral perjuido. 
so hpClaS a que los académicos no 
oj0s fntcnido todavía de que los 
S'a ^ nble sc Haman güeyos, y las 
b¡er;?tbe haman fueyas; que si lo bu-
l l í v Sa 0̂> seguramente tendría-
dosS . erl Ia novísima edición «otos 
Al artículos. 
MaO rN-m- Ast- (Provincial de As-
fUeva f a / r̂ia.;̂  tt . ^ (provincial de As-L y ;- Hoja. 
Usas SÍento haherles enseñado 
[Wa la s f81 ?wes si no se lo es:o^ 
^íesar 80 ^ qUt: rLO les (íejara K j las qu,e la3 han aprendido de 
fí'0s derP i,nian de seguro. ¿Qué me-
^ V pUc^ d Plañido y el ablanc. 
st?n(lrá « ya en ese camino, nada 
I siff ie extraño que en la edición 
V0s artículo Corrient6 aparezcaa es-
ÍV'^ay^ r?" m- Vlz (provincial de 
Bb.Coa)-USidr?UÍ' (provinciai de Gui-
a P<***\ vai-p-o. emjaarcn 
tanto todo ©1 vascuence. Va)e Dios 
que no es largo. P e t o si han de se-
guir ese rumbo íerá bueno que no 
llamen a su libróte Diccionario de la 
lengua castellana, sino que le pongan 
el nuevo título de Confusión de len-
guas peninsulares. 
Abletntador y ablendar; dicen los 
que limpian y fijan, que son vocaolos 
equivalentes de aventador y de aven-
tar, pero que son anricuados. No es 
verdad; no son anticuados^ son abo-
rricados por que no deben de haber-
los dicho nunca más que los borri' 
eos, los que dicen e&íogamo, neseci-
dad, y cosas por e: estilo: jBueiia 
manera de limpiar el idioma! ¡Poner 
o mantener en el Diccionario 7-añe-
dades y tonterías] 
Abobar... dicen '.os académicos «ie 
ahora, lo mismo que los del siglo 
X V I I I , que es "hacer bobo a ál-
guien". ; Y cómo se li?.ce eso? ¿Có-
mo se hace bobo a uno que no lo 
sta? Los académicos de ahora no? 
lo explican lo mismo que los del si-
glo X V I I I . en esta segunda parte: 
"Entorpecerle el uso de las poten-
cias, ¿y cómo se !c entorpece a uno 
el uso de las potencias?... Esto no 
lo dicen los académicos de ahora ni 
lo dijeron, los de antes. Los del siglo 
XVIII , cuando todavía se creía mu-
cho en brujerías y sortilegios, puede 
suponerse que creyeran que eso se 
podía hacer por medio de alguna 
bebida preparada oor alguna hechice-
ra o alguna bruja. Pero los de ahora 
¿creen todavía en brujas y en hechi-
zos? y si no creen ¿por qué mantie-
nen la definición?... 
Debo advertir que cintre las dos 
definiciones, una del año 1791 y otra 
del 1914 hay alguna diferencia, pero 
ey en favor de la de 1791, que añade 
esta 2» acepción: "Lo mismo que 
embobar, que es como hoy se dice". 
Donde claramente se da a enteaider 
que el verbo abobar en el sentido 
en que le definían primero, estaba ya 
eaitonces fuera de uso, cosa que se 
callan los académicos de ahora, que 
no hacen más. que poner, señalada 
con un a, como segunda acepción: 
embobar. 
Abocadear dicen que es herir o 
maltratar a bocado, lo que se llama 
morder. No sé dónde, ni cuándo se 
habrá dicho eso de abocadean Hoy 
no se dice. Y luego añaden esta se-
gunda acepción: "Tomar bocados". 
¿Puede un mismo verbo tener dos 
significaciones tan contrarias? Lo 
que yo creo es que no tiene ninguna 
de las dos, ni existe. La verdad es 
que nadie le usa. 
De Abocado, dicen que es adjetivo 
aunque es pa/ticipío pasivo de abocar 
y íuego añaden: V.(véase) vino abo-
cado. Tampoco se dice así: se dice 
embocado. 
Antonio ele VALBUENA. 
C R O N I C A 
C I E N T I F I C A 
Ampliando las noticias que el 
"electrón" moa daba en su antobio-
grafía sobre la aparición de los elec-
trones en la ampolleta de, Crookes, 
citábamos diferentes experiencias y 
la última tenía por objeto determi-
nar la velocidad con que los electro-
nes se movían en el interior de di-
cha ampolleta. 
A este fin presentábasnos por 
nuestra cuenta un ejemplo. Suponía-
mos el movimiento de una bala lan-
zada por un cañón en dirección a 
un blanco y decíamos: si no existie-
se la gravedad ni existiese e,! aire 
la bala recorrería una línea recta 
hasta ll&gar a dicho blanco, pero la 
gravedad la hace caer, de sueirte que 
en vez de dar en el blanco viene a 
herir un punto inferior a éste. 
Y esta caída dq la bala determina 
matemáticamente la velocidad del 
proyectil. 
Piie.s esta experiencia puede repe-
tirse para los electrones conside-
rando cada uno de ellos comoi xin 
proyectil eléctrico. 
Al salir del cátodo vienen en línea 
recta a he^ir un punyo de la ampo-
lleta, y si «n ese punto se coloca una 
placa sensible marcará en ella el 
punto de llegada. 
Ahora bien, establezcamos por 
ejemplo un campo eléctrico, que es 
como en el ejemplo anterior cuando 
establecíamos la gravedad que en la 
primera parte de la experiencia ha-
bíamos suprimido y podemos repe-
tir palabra por palabra lo que es la 
conferencia anterior que explicába-
mos. 
E l campo eléctrico fie apodera del 
electrón e,n sn marcha, como la gra-
vedad se apoderaba del proyectil; le 
separa de su dirección rectilínea; le 
hace caer hacia la tracción eléctrica 
y le hace marcar en la placa sensible 
un nuevo punto, que ya no es el pri-
mitivo sino que está a cierta distan-
cia de él. 
Precisamente esta, desviación nos 
permite calcular la velocidad de la 
partícula eléctrica, como antes cal-
culábamos la velocidad del proyec-
til. 
A decir verdad este cálcalo no es 
tan sencillo como en el primer ca-
so, porque aquí tenemos otras in-
cógnitas que son la masa del elec-
trón y su carga eléctrica, pero en el 
fondo la idea es la misma; porque 
podemos haceir otra experiencia con 
un campo magnético y obtendremos 
dos ecuaciones pora dos incógnitas: 
la "velocidad" del electrón y la "re-
lación" entre su masa y su carga. 
Y aquí fué preciso retirar la pala-
bra al experimentador a quien ha-
bíamos acudido, porque se iba a lan-
zar a ¡a exposición de teorías y a la 
descripción de experiencias,̂  que no 
tienen cabida ni en e.stas crónicas, ni 
siquiera en la autobiografía del elec-
trón. 
Volvamos, pues, a las aventuras de 
este turista o explorador eléctrico. 
* * * 
D q la nueva aventura nada tene-
mos que decir, porque de antemano 
hemos dicho todo lo que él ahora nos 
cuenta. 
Nos habla, en efecto, en el capí-
tulo séptimo de su obra, de la co-
rriente eléctrica. 
Y de la corriente eléctrica dimos 
flXT3ljfa<fiÓM otra, arónica en tér-
minos tan elementales y a nuestro 
entender tan sencillos y claros, que 
es inútil volver sobre este problema 
por interesante que el problema 
pu€¡da ser. 
Pero hay un punto que trata el 
electrón muy de pasada y que, sin 
embargo, €s de Interés sumo en las 
teorías modernas de la Física. 
Ante.s, pues, de pasar a otra nue-
va aventura eléctrica recojamos esta 
noticia que más que noticia curiosa 
es casi ley fundamental del electro-
magnetismo. 
* « « 
Sobre este punto el electrón dice 
muy poco. 
Cuando una corriente eléctrica va 
por un conductor lineal, hay algo 
más que tener en cuenta que la mar-
cha de los electrones por el hilo me-
tálico. 
No se contentan los electrones con 
empujarse unos a otros para buscar 
en el extremo espacios más desaho-
gados, sino que alrededor del con-
ductor mismo, en todo el espacio 
ambiente, ejercen cierta Influencia, 
Y es más, aunque no marchasen 
muchos electrones por el conductor, 
aunque no hubiera conductor, y sólo 
•un electrón caminase de un punto a 
otrô  qxtremo, diríamos que existía 
corriente eléctrica y todo alrededor 
de la línea de marcha se extendería 
su influencia. 
Esto el electrón no lo dice, pero lo 
decimos nosotros: todo electrón que 
camina en el espacio alrededor suyo 
engendra dô  campos eléctricos: un 
campo eléctrico propiamente dicho y 
nu campo magnético. 
Así, nos cuentaj el electrón, qne 
acercando a la corriente eléctrica 
una aguja imantada, ésta cambia de 
posición y se coloca normalmente a 
Ja ^ comente y normalmente tam-
bién, al plano que determina la co-
rriente y el centro del imán, como 
si éste se prepara a dar la vuelta al-
rededor d^ la comente de que se 
trata. 
Este hecho, que es transcendental, 
que es verdaderamente admirable, 
sólo dq pasada lo explica el electrón, 
diciendo que son influencias que los 
electrones de la corriente ejercen so-
bre los elejctrones de la aguja iman-
tada, porque, agrega que, en la agu-
ja imantada también existen elec-
trones. 
Y aquí se detiene, porqu^ recuer-
da, que no ha dicho ni una sola pala-
bra, hasta este momento, sobre el 
magnetismo.. 
De ^ donde resulta que nosotros 
también debemos detenernos en 
nuestras explicaciones , con tanto 
más motivo, cuanto nos sería difícil 
dar una explicación satisfaotoria de 
estos fenómenos. 
ÍNi sabríamos darlas, ni ningún' sa-
bio de los que pueblan los luminosos 
espacios de la sabiduría, ha podido 
darla hasta la hora presente, al me-
nos con aceptación franca y univer-
sal. 
Hitpótesis hay muchas-, teorías hay 
innumerables, explicaciones mate-
máticas no faltan, pero una explica-
ción que le dej^ a uno tranquilo y 
satisfecho, no la conozco. 
En hecho es sencillo, es su senci-
llez es admirable y fecundo, no sólo 
en las regiones de la ciencia pura, 
sino en toda la industria humana. 
De aquí arrancan esas máquinas 
que son prodigio del mundo civiliza-
do: Las dinamos. 
Pero el fenómeno en sí, el fenó-
meno puro ¡qué misterioso! Iquó 
impenetrable! 
Ni las teorías del éter, ni lao teo-
rías de los torbellinos, ni la teoría 
moderna de la relatividad, ni el cé-
lebre Mincouski con todos sus "cua-
tro _ vectores" y "seis vectores", ni 
nadie en el mundo, ha podido expli-
car, con una explicación que a todo 
el mundo satisfaga, este hecho: Un 
electrón en marcha orea a su alre-
dedor un campo eléctrico y un cam-
po magnético. 
De suerte que, «1 f-n cualquier 
punto del espacio se coloca una car-
ga eléctrica, ejerce sobíe ella acción 
atractiva o repulsiva, Y aquí ostá 
"el campo eléctrico". 
Y si en ese mismo punto Ke colo-
ca una aguja imantada la orienta en 
determinada dirección, con lo cual 
revela alrededor de la conriente o 
del electrón en movimiento, la exis-
tencia de un "campo magnético". 
Claro es que el electrón de la au-
tobiografía no podía enseñamos lo 
que nadie sabe; y escapó, como vul-
garmente se dice, por la tangente, 
diciendo que suspendía sus explica-
ciones porque todavía nada había di-
cho del magnetismo. 
Aprovechemos la misma tangente 
para escapar. 
Pero aprovechemos lo que nos que-
da de esta crónica para recoger una 
Idea del electrón, que es natural, 
que es oportuna y que está, al me-
nos puede clasificarse, dentro del 
sentido común. 
• 0 9 
E l electrón de nuestra historia a 
veces alardea de superioridad y se 
burla de la ignorancia de lo3 sabios 
y de la ignorancia, aun mayor, del 
recto de los morttales; y, así, nos 
dice: "Muchas veces, yo me he reído 
de buena gana, al ver cómo hay gen-
te que imagina que nosotros no po-
damos marchar sino en un circuito 
cerrado". 
Esto es bueno, pudo agregar, si 
hubiera querido extremar su ironía, 
para los bestias de picadero a las 
que el hombre dedica acaso lo más 
selecto de su educación social. 
No; el electrón no necesita para 
fus excursiones un circuito cerrado, 
a la manera que el ser humano lo 
entiende. 
Cuando marchamos por un con-
ductor nuestra carrera termina si el 
conductor llega al depósito común, 
es decir, a la tierra; porque, rio se 
olvide, que nosotros marchamos 
cuando nos empujan nuestros com-
pañeros huyendo de la presión de la 
muchedumbre, y como al llegar al 
depósito común, o sea a la tierra, 
encontramos anchuras suficientes 
por él pronto no necesitamos seguir 
adelante. 
Otras veces, cuando llega a nos-
otros un conductor más o menos des-
poblado de electrones al conductor 
pasamos desde el "depósito común". 
NI en uno ni en otro caso nuestra 
excursión ha constituid^ ua ciclas ; 
Mas el electrón pudo agregar: el 
depósito común cierra y completa 
muchos circuitos al parecer abiertos. * « * 
Otra circunstancia hay que el elec-
trón toma en cuenta para ilustra-
ción de los ignorantes y bien cuida 
de haheer resaltar la ignorancia hu-
mana, aunque en este caso conserva 
toda la serenidad del maestro. 
Mucha gente, dice, casi todo el 
mundo supone, que la corriente eléc-
trica marcha con una "velocidad 
enorme;" y en términos generales y 
para las corrientes eléctricas, que el 
hombre maneja, por ejemplo en la 
telegrafía, esto no es exacto. 
Verdad es que la corriente eléctri-
ca la constituímos los electrones, pe-
ro lejos de ir con extrema velocidad, 
casi puedo afirmarse que vamos 
"con pausa y lentitud". Nuestra 
marcha más se parece a la de un 
hombre al paso, que a la de un pro-
yectil; y si le preguntan al e,lectrón 
cómo es esto posible y cómo las se-
ñales eléctricas se transmiten con 
extraordinaria rapidez, dirá que los 
electrones llenan todo el hilo telegrá-
fico desde un extremo a otro. 
Que los primeros caminan lenta-
mente, pero empujando a los que les 
preceden y éstos a los que les siguen 
y así hasta el otro extremo; de suer-
te que si los primeros han caminado 
en un segundo una. pulgada casi al 
mismo tiempo recorren los últimos 
otra pulgada y la transmisión pare-
ce instantánea aunque el camino re-
corrido por cada uno sea muy pe-
queño. 
Supongamos una barra rígida de 
mil kilómetros; pero "absolutamente 
rígida", do una rigidez ideal. 
Supongamos que un extremo ca-
mina un decímetro, pues Instantá-
neamente caminará otro decímetro 
la otra extremidad de la barra. 
La barra ha caminado muy poco, 
la señal ha sido instantánea. 
Verdad es que la ciencia moder 
nísima hace grandes salvedades res-
pecto al cuerpo sólido e invariable 
de la Geometría. 
Pero en estas cosas no se ocupa 
todavía ai electrón. Esperemos. 
José ECHEGARAY. 
Madrid. Diciembre 15. 
E L CARRO LOCO 
Quico Ruanos, muchacho rico y muy 
aficionado a los deportes, deseaba ar-
dientemente poseer un automóvil. Qui-
co vivía desesperado porque no podía 
satisfacer su pasión por las grandes 
velocidades en una villa como la nues-
tra donde todas las cosas y personas 
marchaban con lentitud monacal. 
Pero ua día, hará de esto unos do-
ce años, la venturosa y soñolienta 
quietud de nuestra Haza Mayor se 
vió interrumpida y aún escandalizada 
con la aparición repentina de un au-
tomóvil estrepitoso e insolente. No 
hay para qué decir que el primero 
que salió a su encuentro fué Quico 
Kuanes, 
Era un vehículo pequeñuco, de co-
lor gris y cubierto de polvo, pero se 
conocía que era nuevo. E l que lo con-
ducía era un señor forastero para 
nosotros enteramente desconocido. 
Llegaba el hombre muy fatigado, su-
doroso y con cara de susto. Quico sm 
adelantó a preguntarle si le había su-
cedido algo por el camino, a lo que 
contestó el recién Uegado: 
—Nada malo me sucedió por un 
milagro de Dios. He comprado este 
automóvil hace poco, este es el primer 
viaje que hago con él y les juro que 
jamás he conocido pollino zaino ni 
mulo de alquiler más bellacos que 
©sta máquina maldlita. Mil veces es-
tuve a pique de verme zampado en 
la cuneta o estrellado contra un ár-
bol. A lo mejor so para en seco en 
ciespoblado y a lo peor arranca como 
una exhaíadon al borde de los de-
nriscaderos o a la entrada de los pue-
blos donde hay mujeres y niños 
que matar... ¡Les digo a usted'es quo 
lo cuento por milagro! 
Celebramos con grande» risas el 
gesto trágico con que el poibre hom-
bre hacía su narración. Por fb'n QuI-
oo Ruanes le dijo: 
—Pues, amigo, es bien raro lo que 
usted nos cuenta. Este auto es de 
marca superior y tal vez el mal estu-
vo en que usted no habrá sabido do-
minarlo. 
—Fuese por lo que fuese el caso 
(••s que antes de volver a montarlo ha-
ría voto de andar a pie toda mi vi-
da. 
—¿Me 10 quiere usted vender? 
E l forastero no puso en olio el me-
nor inconveniente, Quico, como buen 
"sportman" teórico, conocía el meca-
nismo de muchos automóviles por los 
grabados y descripciones que había 
visto en catálogos y *n periódicos. 
Examinó el aparato pieza por pieza, 
lo encontró en perfecto estado, pidió 
precio, diólo el vendedor y por fin 
cerraron el trato en dos mil pesetas. 
Al día eiguliente vino Quico Rua-
nes a mi casa para decirme todo al-
borozado: 
—Esta tarde pienso hacer un vía-
je de prueba en mi automóvil, un via-
je corto, de aquí a Salas y vengo a 
invitarte para que me acompañes. 
— ¡Líbreme Dios!— Aún no estoy 
reñido con la existencia, amigo Rua^ 
nes. 
—No te creía tan cobarde. 
—Hombre, si lo tomas por ahí . . . 
Yo siempre estoy dispuesto a poner 
el pie en dondle lo ponga el más pin-
tado. 
E l necio temor de aparecer cobar-
de me hizo dar un salto de la pru-
dencia a la temeridad. Acabé por 
aceptar, con humos de héroe, la invi-
tación de Quico, lo cual no m© imípi-
dió interrogarle todavía: 
—¿Pero tú sabes manejar eso? 
—Conozco esas máquinas y las sé 
manejar como a mis propios remos; 
así es quo no tienes por qué abrigar 
el menor canguelo. 
—¿Canguelo yo? . . . ¡Qué mal me 
conoces! 
Salimos carretera adelante con una 
velocidad que a mí se me antojó pla-
netaaia. Una espesa neblina que en-
icooatramoa. no s é dónd^ vino a com-
pletar en mi ánimo la ilusión del 
Cosmos y el horror de aquella carrera 
fantástica. En cambio ol amigo Rua-
nos se encontraba en sus glorias y no 
cesaiba de exclamar: 
— ¡Oh, el auto! ¡Oh, la mecánica! 
i Oh, el progreso! Con esta mar-
cha yo creo que estaremos en Salas 
dentro de diez minutos. 
—Pues yo creo que a esto paso, 
dentro de un cuaiio de hora estare-
mos en Saturno, amigo Ruames. 
La máquina, entre tanto bufaba, 
gruñía y cantaba con velocidaid cre-
ciente. Sin embargo, no tardó en moa-
trar algunos de los resabios de que 
la había acusado su primitivo dueño. 
Dió en irse derecha a los pedruscos, 
di ó en meterse por las charcas y dió 
en arremeter contra los viandantes. 
También embistió contra un carruaje 
que se nos atravesó en el camino y 
no ocurrió una catástrofe gracias a 
Ja serenidad de Ruanes. 
Por cierto que el tal vehículo ofre-
cía un aspecto singular. Por la len-
titud con que marchaba podría sim-
bolizar perfectamente el carro de la 
Pereza. Los cuatro o sieis viajeros que 
llevaba parecían todos dormidos; ©1 
cochero también "apiga7,aba" en el 
pescante y los cabalüos andaban, si 
aquello era andar, con los ojos ador-
milados y con las orejas caídas. Ni 
aun el estruendo da nuestro demo-
niajeo automóvil consiguió sacarles do 
su profundo letargo. 
— ¡Ahí tienes la carreta del pasa-
do!—exclamó Quico con una mueca 
desdeñosa. 
En esto llegamos al punto dond« 
empezaba el descenso' de la cuesta de 
Salas, cuesta toda llena de inverosí-
mi'les recodos y orillada por espanto-
sos derriscadieros. Allí temblé y quiso 
apearme para tomar por el atajo, pe-
ro Quico paralizó mi intento recor-
dándome lo de la cobardía Cerré 
los ojos, me despedí "in mente" de 
los seres amados y me dejé arrastrar 
al otro mundo. 
Pero en aquel momento sucedió al-
go que me hizo tomar a la vida. E l 
endiablado carricoche lanzó de pron-
to un alarido, se estremeció con gran 
crugirio de sus músculos de hierro y 
acabó por pararse en firme. 
—¿ Qué ocurre, amigo Ruanes ? 
—No lo sé,—me contestó con gesto 
mohíno. 
—Pues yo sí: según todas las tra-
zas ol "carro del progreso" se ha 
plantado aquí hasta eil día del Juicio 
Final. 
—Eso ya se verá. 
Echamos pie a tierra, y mientras 
Quico, con una llave ílnglesa en la 
mano, miraba, paüpaba y olía todas 
las articulaciones del monstruo, yo 
me entretuve en contemplar un carro-
mato tirado por siete poderosas mu-
las que pasaba cerca de nosotros. El 
carromatero, un hombrecito rechon-
cho y die cara rojiza, venía empinan-
do una bota y repantigado como un 
dios gañanesco entre sus alforjas y 
sus mantas. De paso nos obsequió con 
una carcajada semejante a un reflinfcho 
y nos gritó: 
—¿Queréliis.una gavita? 
Ya en esta sazón había salido Qtiico 
de debajo de la máquina y rugía entre 
desalentado y colérico: 
—¡Por Oüsto bendito quo no acier-
to a dar con la causa de esta paráli-
sis! ¡Parece cosa del demonio! 
•—¡Cuando yo decía!. . . 
—Ya no sé qué hacer. 
—Hombre, haale la señal de la cruz 
a ver cómo la toma. 
Quico, por fin, en el colmo del 
despechó, agarró una de las palancas 
y tiró de ella enfurecido. Aquel Vio-
lento tirón surtió un efecto inespera-
do. El auto exhaló un ronquido, se 
agitó convulsivamente y ¿alió de 
pronto disparado carretera abajo ha-
ciendo zigzags y saltando a modo de 
«abra loca. A poca distancia la ca-
rretera formaba una rápida curva, 
el vehículo siguió por la tangente, 
ció un salto prodigioso al chocar 
con el terraplén y se lanzó de "cabe 
za" en el abismo... 
Cuando llegamos al lugar de la ca-
tástrofe ya no nos quedó más recurso 
que el de pararnos a contemplar fi-
losóficamente el informe montón de 
hierros despedazados a que había que-
dado reducida la soberbia carroza del 
progreso. 
-—No hay duda,—acabé por decir-— 
que este endemonliado vehículo había 
de parar en eso. Con todo, no dejaba 
de tener su poquito de conciencia por-
que blon pudo haberse despeñado con 
nosotros. 
Tomamos grupas, a pie vil, y en ©1 
parador de la Espina encontramoŝ  al 
carromatero que nos haíbía ofrecido 
la gavita. Nos brindó su galera secu-
lar para regresar a la villa y por el 
camino nos fué diciendo: 
—Desengáñense ustéis: vetnt*» y 
tres años hace que ando por estos ca-
minos montao en este mesmo carro y 
en jamás me he quedao empantanao 
en ningún sitio y siempre he 1/legao 
a mi hora. Ya no s ( m ustéis los pri-
meros utomovilistas que se ríen de 
mi andar galvanero y que luego View. 
nen a pedirme que los Heve en el 
carro. Pa nú que tanto correr es una 
barbaridá... ¡RedLos, como si a uno 
le faltase tiempo para llegar a la 
güesal. -. 
» M Alvaro MARRON 
C H A R L A 
Todo artista que se aprecie un po-
co y quiera lucir sus habilidadea en 
la Habana! habrá de destinar una 
cantidad al saludo cablegráfloo. 
Los precedentes son fatales. 
Antes, un tenor, una tiple, un ba-
jo, un primer actor, uní reputado 
barba, una cupletista o un rey de, la 
cuerda floja, con firmar el contrato 
y cumplirlo estaba en paz con Dios, 
el empresario y el público. Ahora 
no. Ha de preocuparse del cable. 
Lo digo por que, ya lo habrán vis-
to ustedes, la GaUi Curcl por ejem-
plo, apenas estuvo contratada diri-
gió un cablegrama a la esposa del 
Hon. señor Presidente de la Repú-
blica, saludándola. Y como quq en 
este mundo todo "se pega", menos 
la hermosura, cátate que todos los 
artistas de la notable compañía de 
ópera que pronto haré nueestras der 
líelas en el Nacional se han dedica-
de a saludar cablegráficamente a 
connotadas personalidades. Y así, el 
bajo de la compañía ha saludado al 
Alcalde, cosa que me parece muy 
natural, porque con el debido respe-
to y cariño que se merece sea dicho, 
el Alcalde es, en la compañía que ri-
ge la cosa pública, el "bajo" abso-
luto. E l director, maestro concerta-
dor, también como cosa natural ha 
cablegrafiado al Presidente, que es 
quien concierta , al fin y al cabo. E l 
barítono y el tenor , le han endosado 
el consabido cable al coronel Hevia 
que es quien en ia cosa pública lle-
va la voz cantante. Alguna tiple o 
contralto ha tenido la delicadeza de 
saludar a la esposa de algún perso-
naje. Y, vaya, que en cables han gas-
tdo las primeras partes de la com-
pañía los primeros pesos del antici-
po. No han faltado saludos para la 
prensa y para el público, e.1 culto pú-
blico dicen invariablemente los ca-
blegramas, de la Habana. 
E l privilegio que algún día tuvie-
ron los críticos teatrales desapare-
ce En un tiempo la preocupación de 
los artistas era ponerse en bien con 
la crítica. Ahora no. Hay que agra-
dar a los poderes públicos y al pú-
blico: aquellos conceden subvencio-
nes que el segundo paga. 
Por 10 demás, ese sistema de pre-
sentación cablegráfica se hará bien 
pronto popular © indispensable; y 
cuando se anuncie una compañía en 
lo sucesivo, el público, en vez de 
buscar el elenco para juzgar de los 
méritos del mismo, buscará la sec-
ción cablegráfica de los periódicos. 
— ¡Qué raro!—diremos. Aún no 
ha Uegado ningún cablegrama del 
primer actor Pérez, director de la 
compañía anunciada. ¿Qué se) habrá 
creído el ¡tío ese ? Ni un saludo al 
Alcalde ni al pueblo... 
Hay que cablegrafiar, es preciso 
para trabajar en la Habana. 
Y para trabajar en proviscias tam-
bién. Ya se han dado casos, y a fe 
que alguno ha sido dq funestas con-
secuencias por que no todas las au-
toridades de la isla tienen la cultu-
ra artística que las de la Habana 
que, como es sabido, son incapaces 
de embotellar a quien desafine: y 
conocen al dedillo a todos los teno-
res y tiples, actores y actrices y cu-
pletistas inclusive. 
En Papamocha, población obscura, 
hay un alcalde que además de ser 
dueño de un potrero está casado en 
segundas nupcias con una mujer que 
es la misma estampa de los celos. 
Esto casi nadie lo sabía porque el 
alcalde, atento al decoro del cargo, 
procuraba que el pueblo no se alte-
rara de las luchas conyugales que 
lo aplastaban. A lo mejor aparecía 
con la cabeza vendada a presidir 
una sesión del Ayuntamiento, y ios 
concejales le preguntaban: 
—vSe ha lastimado ? . . . ¿ Cómo ? 
¿Con qué? 
Y el alcalde sonreía y les decía: 
—No es nada: una coz de una ye-
gua resabiada. Allá, en el potrero... 
Y la coz era que la esposa, por si 
el Alcalde había mirado o dejado 
de mirar con buenos ojos a la mu-
jer del médico, le había tirado por 
la cabeza una fuente llena de agiaco. 
Pero todo quedaba en casá.̂  Mas aho-
ra, hace pocos días, el escándalo fué 
enorme. Y todo ¿por qué? 
Pues porque el Alcalde recibió un 
telegrama que decía así, procedente 
de la Habana: 
"Alcaldel Papamocha.'Saiúdale con 
afecto y le anuncia debut en esa el 
sábado con el corsé modernista.— 
Anita la Enagüitas. 
Las voces sq oían a tres leguas de 
distancia. 
- j C o u que Anita ¿eh? ¿Y con un 
corsé modernista? Ladrón, cana-
lla. . . 
—Pero mujer... ¡si yo no conoz-
co a esa Anita! 
No la conoces y te cita para el 
sábado. 
Las voces atrajeron púbhco, y gra-
cias a que e,! médico descifró el enig-
ma, y dijo que la Anita era una es-
trella del cuplet, y que el Corsé Mo-
dernista era el cuplet de moda, y que 
saludaba al Alcalde como la Galli 
Curci había saludado a las autorida-
des de la Habana, la cosa no pasó á 
mayores. 
¡Consecuencias lamentables de los 
adelantos! , 
Y de los títulos de algún cuplet. 
¡El corsé modernista! 
Hay para escamar a cualquiera ce-
losa. 
Enrique C O L L 
R C O S 
ADIOS A LA ALKAMBRA 
En la torre de los Siete Suelos, 
una puerta se abrió para dar paso al 
triste rey moro, pronto a. entregar 
las llaves de la ciudad rendida, así 
como las del regio y rojo alcázar. 
Y los Reyes Católicos recibieron 
tal símbolo de sumisión, de las con-
vulsas manos de Abú-Abdalá o el 
chico de las de Boabdil, coma tam-
bién le decían. 
Luego transido de dolor, sin 
proferir palabra (que por otra par-
te, Fernando e Isabel, desconocedo-
res del árabe no habrían de enten-
der) el descendiente de Alíhamar, 
hijo de Muley Hassem y último do 
los monarcas granadinos, emprendió 
el éxodo y como quien no quieren la 
cosa: tirando el limón y dando una 
módica "tusa", llegó al monte Padul 
para dar el "suspiro del moro" des-
pués de llorar copiosamente y regar 
con sus lágrimas, acaso fecundan-
tes, la hermosa vega de Granada. 
Agolpáronse, entonces, bajo el fé-
rreo y bruñido casco del Rey Chico, 
mil gratas remembranzas de moce-
dad, y, más mudho más que la pérdi-
da del Reino (a la postre, ingrato y 
rebelde) preocupáronle, de fijo; los 
recuerdos de una existencia alborea-
da plácidamente en tal aromas de 
jazmines y sombras de arrayanes, la 
evocación de los dias felices de la 
Casa Roja, en cuyas fuentes de ala-
bastro y jaspe reverberaba el sol de 
ía Alpujarra como ígneo manantial 
de vida y la dulce añoranza de los 
claros cL», luna que entrando por am-
plios ajimeces inundaban de luz pá 
lida los estucados aühamíes o alcobai 
del Gran Palacio morisco. 
No era, no, que «1 infortunada 
Boabdil se apenase por las inmensa/ 
riquezas que perdía al entregar sí 
viejo alcázar, fantásticamente reab 
zado por el oro, pórfido, marfil, ná 
car, bronce, púrpura, mármol, ma 
deras preciosas y pedrería infinitai 
lo que mayor dolor causábale al cut 
tado, era pensar en la distancia qu( 
ya le separaba de aquellos muroi 
queridos, de los amados lugares qu( 
vieron correr su infancia, donde sií 
alma de artista Be abrió, por vê  
primera, a las raras emociones de< 
amor y de la guerra; donde al errai 
indeciso, con el pensamiento, por la 
torre de la Vela, el Mlrhab, la Alca-
zaba, el Tocador de la Reina, las 
Albercas, los Patios de Lindaraja y 
los Leones, el Salón de Abencerrajes, 
los cármenes, las murallas, etc., ha-
llaba en cada lugar un recuerdo 
amables un trozo feliz de existencia 
intensamente vivida. 
¡Así el fin triste y melancólico da 
Un remado y una dominación secu-
lar! nostalgias que culminaron en 
el "suspiro del moro": bello y deli-
cado epílogo de la arrogante epope-
ya árabe, en tiera de Iberia! 
. Tales consideraciones, que no 
vienen, desde luego, a descubrir co-
sa alguna ni a aportar nuevos datos 
históricos sobre la rendición de Gra-
nada, hacíame yo, ayer, en tanto 
que la piqueta demoledora derribaba, 
cruelmente, los tecíhos del teatro 
Alíhambra y hacía caer, entre pie-
dras y cascote, todo un mundo de re-' 
cuerdos e ilusiones, de alegrías y 
emociones juveniles sentidas en tal 
lugar, durante un cuarto de siglo, 
por los que allí laboramos sin cesar, 
colgando en los ángulos y en las vi-
gas del vetusto caserón, girones da 
nuestra vida, milagrosamente esca^ 
pada, a los embates del aquilón. 
Es ésta supervivencia un raro privi-
legio del que sólo disfrutamos unoa 
pocos, poquísimos, pues es bien lar-
ga la lista de los compañeros que en 
el bregar cotidiano, fueron cayendo 
a lo largo del camino, lacerándonos 
el alma; si bien el público, mercel 
â  nuestra risa fingida, continuó di-
virtiéndose e ingorante'de esa? oaĵ s 
numerosas y 'sensibles. 
_ ̂ Se me disculirá, acaso, la justeza 
del símil alhambresco. dicióndoma 
que no es lo mism-o dar el adiós de-
finitivo, después de la derrota, al 
soberbio Alcázar granadino, que dc-s-r 
pedirse, por unos días, del salón-
teatro Alhambia, no considerado, 
hasta el presente, como la novena 
maravilia, ni mucho menos, p?ro to-
do tiene un valor circunstancia] y 
aunque no pretendo subv a mont« 
alguno para dar suspiros moriscos o 
verter furtivas lágrimas, estimo qu< 
sería injusto negarnos el derecho j 
lamentar el derribo del antiguo jtt' 
calón (imperturbable y resistente a 
todos los cambios: de régimen, d« 
bandera, de artistas y de todo, es-
oepto de espectáculo)- en donde cada 
ladrillo y cada tablón viejo nos 
hablaba de algo amable, referente a 
la época en que éramos ricos.. .si s« 
atiende a que la juventud es el úni-
co caudal positivo. 
Cierto que, dentro de poco, ten-
dremos allí un teatro moderno, am-
plio, fresco, sencillo y confortable 
pero eso mismo, sobre qne no tendrá 
el encanto del recuerdo, despertará 
en nosotros cierta envidia, visto qua 
no podemos hacer otro tanto, esto es: 
remozarnos y aparecer como nuevos. 
Es por ello que al desplomarse 
ayer el techo del viejo y democrático 
salón, viéndonos ya al descubierto, la 
decía yo a Regino: 
"Chico: nos hacemos viejos"; a la 
que él, filosóficamente, repuso: 
"Bueno: pero...¡que nos quiten la 
bailaó"! 
Gustavo ROBREÑO 
C A R T A S D E S O F I A 
C A S A ! 
LA TRAGEDIA DE POLONIA 
Señor Don Nicolás Rivei*o. 
Habana. 
Querido amigo. 
La guerra ha trastornado el mim-« 
do, y aunque todas las naciones s<i 
ocupan de ella, hacen los neutrales 
cálculos de probabilidades acerca dej 
triunfo de unos y otros; cuidan d< 
fus intereses buenos y malos, se apa-
sionan y miran la hoguera que se co-
rre al Oriente, no todos ven, ni pue-
den abarcar en la magnitud del" in-
cendio, los aspectos de él, las múl-
tiples devastaciones que ocasionó, y 
ocasiona constantemente. Bélgica c< 
y será compadecida, ayudoida, glori-
íicada en su martirio. Y pasado el 
huracán execrable, Inglaterra y 
Francia la harán resurgir de sus mi-
nas, bella y próspera, con sus Reyes, 
en el trono doblemente regio: por la 
.realeza y la desgracia, 
Pero hay un pais cuatro veces ma-
yor que Bélgica con 25 millones da 
hijos, que mal conocido en Europa y 
englobado con tres de las naciones 
beligerantes—Austria, Alemania y 
Rusia—no atrae la atención, ni oye 
la frase de compasión y de aliento qiia 
su tragedia y su fortaleza merecen. 
Me refiero a Polonia. 
Dos de sus hijos preclaros, el no-
velista Sienklewiez y el músico Pa-
derewski, desde Suiza el primero, y 
éste recorriendo la América norteña, 
han haiblado del desastre de su paz-
tria, del hambre de sus hermanos, y 
han logrado algunos millones de fran-
cos para ellos. Pero con ser mucho 
lo logrado, es poco en el terreno mo-
mi, poco en la conciencia social da 
ios pueblos. Las ciudades de Norté 
América que ríndleiron su oro y sus 
aplausos al compositor celebérrimoj 
las de Europa que acudieron gene-
rosas al llamamiento de Sienkuewie^ 
¿serían capaces de levantar la voz, 
de dar su voto en decisivo momento 
intemaiCiionaiL exigiendo la integra* 
(Pasa a la plana 12) 
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cíón de Polonia, su constitución en 
Estado independiente? 
Creo que no; la desconocen en "lo 
oue fué y lo que es," y el egoiismo 
de los Gobiernos predominantes, de 
las potencias mayores, pone a menu-
do su pie sobre los caídos pai'a as-
cendei*. Las multitudes gustan de las 
formas concreítas; de la bandera que, 
como símbolo nacionaH, agrupa, pero 
no protege distintos pueblos, antibé-
licos de origen, cultura e ideales,— 
cual ocurrió con Turquía, opiresora 
siglos enteros de la Nutiano,—y ex-
plica que Polonia dividida, y anoxio 
nados ûs pedazos a tres Imperios, 
"no exista" para las naciones con 
Rey y Roque, ni preocupe a las mul-
titudes para quienes cualquier caci-
que elocuente tiene más prestigio y 
es más respetable que la Justi'cia. 
Veinticinco millones de polacos, 
aunque separados por las fronteras 
de Austria, Alemania y Rusia, tienen 
una misma patria: tierras del̂  Elba 
al Duiepo, y la costa del Báltico al 
mar negro. Porque han resistido a la 
germanázación, los aborrece Germa-
ráa; porque son más probos y traba-
jadores que los rusos, los martirizó 
Rusia. Luchan, en los tres ejércitos, 
. un millón doscientos mil polacos— 
fratricidamente,—yo he recogido « 
muchos que venían moribundos de 
campos enemigos, y se hablaban en 
di mismo idioma materno y con una 
misma oración encomendaban a Dios 
su alma al m o r i r — y no tienen un 
palmo de tierra sin ruinas ni tum-
bas. 
Con la recuperaición do GaMtzla 
por los austríacos, y la toma del 
Reino de Varsovia por lo® germanos, 
Polonia entera está en poder de los 
Imperios centrales. La prensa espa-
ñola trae últimamente cantos de vic-
toria a propósito do eso que lla-
man "buena suerte de los polacos" 
y hay que rectificar tal juicio. 
' . Los veinticinco millones de polacos 
adoradores de su tierra, de su histo-
ria: que ciento treinta años han de-
fendido <m Siberia, en las prisiones 
germanas, en los campos de batalla, 
y en sus hogares, la católica fe de sus 
mayores, su tradición, su cultura oc-
cidental, no pueden estar satisfechos 
al saber que la opinión germanófila, 
o un "par-tido aliado;" un error de 
ignorancia .o un bastardo interés 
otorga a su perseverancia patrióti-
ca, a su fortaleza entre enemilgos, a 
su rectitud y sus excepcionales dotes 
do gobierno y de administración (cual 
lo prueba el bounte ciudadano creado 
en Varsovia y que funciona en Rusia 
cen respeto y admiración d© las au-
toridades civiles y militares) no pue-
den estar satisfechos, repito, con la 
perspectiva de un "cambio de due-
ño" como solución de su porvenir. 
¿Qué español si rememora—al me-
nos—tía sangre vertida el turlbulento 
siglo XIX por la conquista de las. li-
bertades patrias e individuales que 
hoy nos ennoblecen y purifican nues-
tro viejo solar, hallará justo que Po-
lonia siga cautiva aunque el cautive-
rio sea dorado, no subterráneo y coa 
l o s laureles del Kaiser? ¿Qué hijo 
de Cuba—la tan amante de indepen-
dencia que hasta se querelló con su 
excelsa madre por lograrla;—apoyará 
a quien imponga a Polonia nuevas ca-
denas? Polonia debe ser reintegmda 
a Polonia. Es un problema mora* 
y de derecho su problema, renovado 
en estos días de las infaustas ambi-
ciones imperialiscas. 
Veinticinco mnlllones de polacos es-
peran la voz de Europa, que ha de 
devolverlos a sus tierras arraisaxias, a 
su vida de normalidad nacional. He-
roicos, trabajan y confían en que van 
U salvarse. 
Me asombra su entereza, su fe no 
menguada en las mayores penailida-
des del destierro, aquí y en Siberia. 
Todavía los caminos están llenos de 
miles y miles de expulsados que el 
furor de las tropas rusas en la re-
virada arrastró al inhóspito interior 
del Czarato. 
Con los pobres despoEelcLos cam-
pesinos polacos, intenta colonizar re-
giones siberianas una pérfida e inhu-
mana política petrogradesca. 
Caen halados en las selvas y los 
caminos s i n fin, cientos de criaturas; 
aumenta el número de huerfanitos, y 
en los asilos y hospitales que en Mos-
cou y en otras provincias ha croado 
<i "bounte de ciudadanos" tan bene-
méritos, aglomérans© agonizantes an-
cianos; niños enfermos, madres que 
perdieron a los suyos, y otras que en-
loquecieron al dejarlos insepultos en 
;a nieve de la ruta. Un infernad con-
junto de desdichas humanas ©s hoy 
cada refugio de los supervivientes del 
cataclismo. 
Y restañando heridas, dando pan 
al hambriento, trabajando, luchando, 
hay muchos hombres humildes y mu-
jeres aristócratas; sacerdotes, que lle-
garon aquí y van más allá siguien-
do valerosamente el éxodo, confor-
tándolo. Los ancianos, los niños, los 
enfermos, se dejarían caer a morir en 
los caminos, ein esas manes de pie-
dad que los sostienen, sin esas voces 
de los suyos que les hacen esperar, 
han de volver a bu tierra. Y dicen 
con un clamor sacro—que mis galle-
gos comprenden pues es la morriña 
cel corazón:—"Sí, de rodillas volve-
remos a nuestra tierra, a besar la ce-
niza de nuestras iglesias. Polonia, Po-
lonia, somos tus hijos, te amamos..." 
Yo confío que mis paisanos y esos 
generosos felices pueblos de Améri-
ca, dirán a Polonia una palabra cor-
dial y más aún, confío que con voz 
franca y justiciera van a pedir su U-
lertad, su reivindicación que ha do 
regatearlo Europa, en el momento da 
1a paz. 
Polonia no puede erguirse de su 
sacriflcib para cambiar de amo No 
quiere ser austriaca, ni alemana, ni 
rusa Quiere y debe ser Polonia E l 
único problema ético de esta guerra 
de los egoísmos hegemónicos anglo-
germanos, es el de ese pueblo heroico 
que pide no la expansión comercial, 
no la usurpación de territorios, sino 
"lo suyo:" su herencia ancestral, y 
'a posesión de sus derechos. 
Unifiqúese su territorio y surja su 
naciooialidad aportando nueva, íntegra 
vitalidad, a la civilización que so 
desangra. 
Guerrean preocupadas solo de sí 
las potencias continentales, y Brita-
nia, Turquía, Asia. . . y no han de 
levantar su voz en favor de Polonia 
Hágalo España, y háganlo eus hi-
jas, esas Américas bienaventuradas 
que no tienen pacto hecho con el leo-
pardo inglés ni con las águüas rapa-
ces d!e los Imperios vencedores; y 
que, juveniles, buenas, románticas, se 
impondrán a los caducos dáplomáticoíi 
y a los crueles guerreros destructo-
res de Europa. 
Sofía CASANOVA 
Moscou, Noviembre 80. 
¡ Q u é n i ñ o s m á s b o n i t o s ! 
Para que de sus niños digan i qué 
bonitos son! tiene usted que vestirlos 
bien, por ejemplo, vestirlos en "La 
Glorieta Cubana," San Rafael 31. 
Es la casia mejor surtida en tra-
jes para niños y riñas. 
Los precios de "La Glorieta Cuba-




A s o c i a c i ó n " P a t r i a 
C u t a " 
y 
CONVOCATORIA 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Estimado señor Director: 
En rélación con la propaganda qüs 
se ha venido haciendo para la for-
mación de una Asociación de fines 
cívicos entrd los jóvenes y que mve 
el honor de iniciar bajo el pseudóni-
mo de "Un patriota", me es grato 
significarle que los ya agrupados ba-
jo este nuevo pendón de cultura y 
patriotismo, hemos acordado convo-
car a todos los simpatizadores de la 
iniciativa con el objeto de efectuar un 
cambio general de impresiones, en 
una Asamblea que tendrá lugar eu 
Reina 77, casa de los Emigrados Re-
volucionarios, cedida amable y gus-
tosamente por estos patriotas, el día 
12 del corriente mes, a las 8 p. m. 
Anticipándole las gracias por la 
publicación' de la presente, reitéromü 
de usted atto. y s s. 
Aurelio de la Pezucla. 
C A R I A S D E 
Pues aquí la Naturaleza y el clima biernos realizar la reforma pedagó-
permiten establecerlas magniñea- gica y operar la regeneiración de la 
me.ute al aire libre, en amplios re- raza por la vía escolar. La cultura, 
cintos cercados y amenos, en jardi-' paraj ser visible, necesita atmósfe-
nes dond los niños reciban las lec-
ciones bajo la lumbre del sol pater-
nal, entre el oreo de las dulces bri-
sas, frente a la fiesta perpetua de 
loŝ  encendidos horizontes. En estas 
latitudes llueve poquísimo; apenas 
se cuentan unos cuantos días de llu-
via al año. Ni por razón de tiempo 
lluvioso ni por razón del mal tiem-
po en general, se perdería parte 
apreciabl^ de la labor del maestro. 
Los tiernos alumnos recibirán lee-
rá, lo mismo que los mundos para 
ser habitables. Ning núempeño cul-
tural se logra si no sq prepara con 
continuidad y esmero el campo en 
que ha de desarrollarse, como no se 
logra ninguna cosecha sin abono, sin 
riego, sin aire y sin luz. Cultura su-
pone ante-cultura o sea labores fer-
tilizantes, encomendadas a los hom-
bres educados y a los cerebros ilu-
minados, cuya misión apostólico-so-
cial y el apercibimiento de los me-
triunfado también « 
pues además d* ,neen ^ ^ 
colecciones ^ ^ 
corporaciones S H £ * ^ 
icos 
Por los prlncipaieg^dido J * * * / 
dJcina. p es P ^ ó d i c J ^ . / 
Felicntamos a 1^ . 
Bluhme y Solano S j ^ * * n 
cíente éxito de s u ^ f . ^ 
He aquí el s u m a w ^ ^ í L ^ 
mingo Rosainz, ^ El 
Cowiey. R! t l ( ^ * docCíK 
por Mr. E. h f W Wllh^ / ' ' 
el bienestar 1 fe^ 
M. E . Hibbard Un P^V* 
vitís de Parinaud ^ 
Peniche. P o l i n ^ > i ^ 
consieoutiva a l-i .̂ nepali, ' 
el d»ctor ^ 
de las Infecciones ff0nnvi 
desviación de! c o m ^ & 
doctor Solano Ramos T > ' ^ 
de medicina interna, por eM^lb 
Gamarra. E l Nuevo Recto. 
cion. Cromcas, por el doctas 
mam Notas extranjeras. Ko-
la Escue a Notas LocaleT 
en la portada una gr^ c ^ ^ j S 
doctor Santos Fernández pv?*^ 
ría de profesores el ilustre dn'a 
sebio Hernández. Otras i T ^ 
oaricaturas de los doctoresT^ 
Toflarely, Ignacio Weber v p, ^ 
de medicina Domingo A n ^ 
Contiene también una ma^r^-
tografía del doctor Gabriel r f!-
Rector de nuestra Univer,̂ --'a%:-
útil, antes al contrario sólo sirven 
para desacreditar la enseñanza y pa-' 
ra abrir un verdadero abismo entre 
maestros y discípulos. Los primeros I 
llenan sus deberes de mala gana, o ! 
los abandonan; los segundos, no van 1 
a las clases, o si van, por las causas! 
• • • • B • • • 
S c i p i o f u é e l p r i m e r 
h o m b r e q u e s e 
a f e i t ó d i a r i a m e n t e 
S c i p i o A f r i c a n u s e r a e l 
R o m a n o m á s f a m o s o de s u 
t i e m p o . P l i n y c u e n t a q u e , 
a l a f e i t a r s e , se a r r a n c a b a 
los p e l o s de l a b a r b a c o n 
t e n a z a s . 
! Doloroso I Sin duda, pero muchos hoy día hallan no 
menos penoso el afeitarse según las reglas usuales. O no 







J A B O N - C R E M A 
[ e n t u b o s c o m p r i m i b l e s ) 
deja la cara suave y fresca. Todo joven 
debería adoptar el "Método Mennen" para 
afeitarse. Se hallará explicado en la circular 
que rodea cada tubo. Indica lo que ha de 
hacerse y lo que n o . 
A b l a n d a l a b a r b a — S u a v i z a l a p i e l . 
D e v e n í a e n todas p a r l e s . 
G. MENNEN CHEMICAL CO. 
Wewark, N. J . U. S. A. 
• B H B H B B H B B H a i l B 
mwMtKNJMI 
b m 
E L A L M E N O A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
Las Palmas, noviembre 30. 
Por mi iniciativa ha acordado "Fo-
mento y Turismo", la nueva y pa-
triótica Sociedad que está realizando 
una labor d^ cultura admirable, em-
prender una gran campaña para lo-
grar que se mejor© el estado de, 
nuestras escuelas ¡clones objetivas muy hermosas. Hay/dios para asegurar 1̂ resultado de 
Decir que es/estado es nésimo i alg0 de grandeza antigua, clásica, j aquella, 
sería poco; es horrible y constituyó ^ f 1 ' en ^ vifón5 f f 0 . ^ eVd - E n f"0 e,staTS f ? * * * m V ™ ^ -
una vergüenza sin nombre. La ma- cAa ^ augusta calma del jardm ¿e En este 05de" ^ deberes la prensa, 
yoría de la^ escuelas q4 como tales fcad/m"s' donde nac10, ^minando la intelectualidad, e estado mayor 
funcionan no cumplan ningún fin las f™?as ? respirando los perfu^de los ciudadanos cultos puede cuni-
• mes de la vegetación helénica el es- plir una grande y trascendental mi-
píritu científico. A lo bello únes^ in-
mediatamente lo útil, pues las es-
cuelas-jardines, desarrollo del plan 
fraboliano en vasta escala, perfec-
tamente realizable en nuestro idíli-
co país, supone baratura. Nos daría 
resueltas las dificultades económicas 
' del proble.ma escolar. Tendríamos 
fueran. Tampoco los padres se pre- | « ^ , naturales" v escuelas con 
oeupan de asegurar la asistencia es- , e5™618* naturales , y escuelas con 
colar de sushi jos, porque deimasia- 111111111:10 costo ' 
do saben que pierden el tiempo, j No exageraría en un ápice la ver-
cuando no la salud, en la escuela I dad de las cosas si afirmara, como 
pública. Esta, por lo común, se ha- afirmo, que la raíz de todos los ma-
lla instalada en un local sin condi-1 les de,! pueblo canario está en eso 
cion6s higiénicas ni pedagógicas deihochomo de la suma igierancia que j nombre él del dios de la medicina: 
ninguna clase; a veces en un cuchi-! hace _ de nuestras clases populares j Asclepios. 
tril inmundo, cerrado y mai oliente, 
de atmósfera enrareíiida. Gérmenes 
de muerte se aspiran allí- En. lugar 
de atraer al niño, la escuela lo re-
chaza y lo ahuyenta; en lugar de 
convencer al padre, lo predispone 
contra la función docente, dispensa-
da en forma tal que no aprovecha 
sino perjudica. 
Por datos estadísticos recientes, 
sabemos que en la provincia de Ca-
narias faltan "trescientas sesenta y 
cinco" escuelas, del número total 
"Cuba y América" 
La edición corresposdieñte ai 
de Diciembre de esta importan̂  
bhcacion ilustrada contiene 1 
guientes trabajos: 
La oración de Pascua, 
Dirección. — El doctor Gabriel f 
so.—Reflexiones pascuales, por s'f' 
dor Salazar.—Misterios de - ia p 
por Juan S. P ^ ü i a . - E l cinistnoj 
Bulgaria, por _F J. de Cisneros,-^ 
por Emilia eBrnal 
sión. ¿Cómo? Predicando, enseñan-
do, educando desde sus cátedras y 
desden sus tribunas. Pongámonos a 
la obra. 
Francisco GONZALEZ DIAZ. 
P u b l i c a c i o n e s 
ASCLEPIOS 
Ha llegado a nuestra mesa la 




lices Pascuas: por Emilia BeriĴ  
La enseñanza del inglés en Cuba 
Ricardo Rodríguez Cácer68.«_if.|| 
de primavera, por F. Domingu{j 
rez.— Como Constantino destruyi 
Servia.—El Triunfo de la vida í 
Adrián del Valle.—Hosanna!, J1 
Lola R. de Tió.—Caracteres comj: 
tivos, por El Capitán Nemo.—Elr, 
derio naval inglés, por Archih 
Hrud, traducción }-or Fruitidor,-P 
mas, por Arturo Doreste.—D. Pat 
ció Castaño y Capetillo, por X j 
Cuento de Noel, por Héctor de Sa 
vedra.—Optimismo, por Manuel h. 
nández Valdés.—Revista de ms), 
sos.—La mujer d̂e-muda por H«( 
Batille, traducción de Alfonso Hi: 
nández Catá.—Los hacendados y 
políticos.—El Arpa hebrea, por L; 
R. de Tío.—La pequeña cemc'tyit 
por Angelina Fantoli.—30 de ]: 
de 1903, 1 de Agosto de 1003, pt 
Aurelia Castillo de González.-O 
mida de Navidad en el Contineul 
Negro.—Plebiscito de Cuba y Ami 
rica.—Teatros.—Nena en Socíedaí, 
propio, sin unidad de miras, sin 
ideas, sin cohesión y sin capacidad 
para obrar colectivamente; hatos 
electorales, manadas que tras un 
pastor se van ciegas. Cuando nues-
tro pueblo se mueve, no parece que 
se mueve, sino que lo empujan. Tie-
ne el instinto de la conservación, de 
la defensa, pero le falta aque,! im-
pulso íntimod e libertad y de volun-
tad bien' orientadas que sólo deter-
que nos corresponden. Esas escuelas i mina el triunfo. Todo ese cúmulo 
fatal; d^ pasividades o de abdicacio-
nes que se concretan en un fracaso 
público, ha de referirse a una única 
causa: el analfabetismo. 
simples agregaciones de personas! Los directores de esta interesante 
¡sin rumbo intelectual, sin criterio I publicación han cumplido el progra 
no se crearan y, si se crean, no se-
rán buenas para nada, como no se,a 
para desacreditar más y más. la ac-
ción del Estado en la instrucción 
primaria. No tenemos, por tíinto., 
prisa alguna en que se establezcan. 
Lo que no simporta es proveer por 
nosotros mismos las necesidades de-
nunciadas en ese ramo educaitivo-ad-
ministrativo. A ello tienden hoy to-
dos los esfuerzos de la sociedad que 
ha tomado sobre sí tan grave tares. 
Ha solicitado el apoyo de la opi-
nión pública y de la prensa local pa 
Sabéis en qué proporción se en-
cuentran ê n Canarias los analfabe-
tos? En la proporción de un setenta 
por ciento. Esta cifra indica una zo-
na de sombra impenetrable y un 
limbo soñoliento y monótono en que 
muchos miles de almas vegetan y 
mueren sin llegar a vivir realmente, 
pues vivir es pensar, es actuar, es 
luchar con todas las facultades y 
•m que se trazaron, puesto que todos 
)os números aumentan el material 
científico con trabajos de los princi-
pales médicos de la. República, y al 
mismo tiempo hacen amena eu lec-
tura con notas gráficas y crónicas 
festivas. 
Debido a esto han alcanzado en 
breve tiempo un éxito no igualakio 
en periódiioos de esta índole y en la 
actualidad son pocos los médicos, den-
tistas y veterinarios que no reciben 
y leen con placer la citada revista. Ha 
D r . O á l v e z 
finpotencia, Pérdidas samii» 
les, Esteriüíiad, Venéreo, 
filis o Hernias o Quebrada 
ffM. Ooosnltas: de 12 a i ¡j 
49. H A B A N A . 49. 
W K & O I A L PAÍtA LOS Pft 
B E E S B K 8% a 4 
ra emprender una activa campaña todos los e.lementos que integran el 
que conduzca al logro del fin busca 
do. E l acuerdo de "Fomento y Tu-
rismo" comprende varias partes. 
Primero, como queda dicho, una 
enérgica y perseverante propaganda 
periodística que ponga de resalte las 
deficiencias d ela enseñanza entre 
nosotros; después, o al mismo tiem-
po, una serie de visitas de, inspección 
a los establecimientos escolares, en 
las que los comisionados del Dele-
gado Regio de Enseñanza y de la 
arácter superior de nuestra especie, 
y los que dormitan en la pesadez de 
una inconsciencia eterna son hom-
brejs malogrados. 
En los barrios altos, en los case-
ríos obreros de Las Palmas, se ofre-
ce al desnudo la llaga, el gran cán-
cer que corroe nuestro cuerpo so-
cial. Allí un hombre qu^ lee, un 
hombre que escribe, es un ser ex-
traordinario a quien se acude en 
consulta para que lea o escriba "las 
Junta de Instrucción pública, para 1 cartas de; la Habana"; un funciona 
señalar los defectos y abusos que se 
observen; por último, conferencias 
escolares que explicarán varios de 
nuestros oradores, y activación de 
los expedientes para crear las escue-
las que faltan, y trabajos estadísti-
cos complementarlos de toda esta 
labor regeneradora. 
Ningún problema más considera-
ble, más transcendental que el que 
hemos abordado con propósito firme 
dé esclarecerlo y resolverlo. En Ca-
| narias no existen escuelas. Ocupa-
mos el penúltimo lugar en lo que a 
instrucción pública se refiere: sólo 
Galicia, la lecuicie.nta española, nos 
supera en esta estimación de valores 
negativos. Y mientras no se ponga 
remedio, aquí no habrá bases d© cul 
rio benévolo y sin sueldo que, como 
el antiguo cartulario y el antiguo 
memorialista, desempeña la secreta-
ria íntima de ese poderoso persona-
je que se llama la multitud, cuyas 
incontables cabezas apenasi dan en | 
los países atrasados e incultos unos 1 
pocos cerebros pejiisadores. 
E l pueblo aquí está por nacer co-1 
mo colectividad inteligente, dueño de | 
sus destinos; y el día en que nazca,! 
él se.rá el amo, él será el juez; no se! 
dará entonces el caso tristísimo de | 
que le suplanten al voluntad, le! 
usurpen la soberanía y le traigan y I 
le lleven, le ê í?3̂ 611 Y le burlen, j 
convirtiéndole en coro de las gran-
des tragedia3 o en comparsas de las 
grandes comedias. Será por sí, no i 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a d e l a 
( S . A . ) 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 6 0 0 . 
O B I S P O . 50, B A J O S Y O ' R E I L L Y , 33. 
Presidente: doctor Octavio Avorohoff. 
Vicepresidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director ingenioro; Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: doctor Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. do la Barra. 
H e m o s e n t r e g a d o n u e s t r a s p r i m e r a s c a s a s paj jadí 
r a s e n p e q u e ñ o s a b o n o s m e n s u a l e s , t e r m i n a d a s a con 
p l e t a s a t i s f a c c i ó n d e l o s i n t e r e s a d o s . 
S i U d . t i e n e u n s o l a r e n t e r a m e n t e p a g a d o l e pofl? 
m o s h a c e r u n a c a s a e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s . 
;C 5547 ^ ^ 
tura ni se podrá pensar seriamente por delegación. Comprenderá que el 
en la regeneración de las islas, cu- poder, la justicia, la autoridad. 
A g u a d e C o l o n i a 
= ( l e l D r . J H 0 N S 0 N = 
c o n l a s E S 
m a s 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De ?entat DROGUERIA JOBNSON, Obispo» 30, esquina a 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a 
y e n l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a -
s e s , n o s h a c e q u e m á s d e 5 0 0 , 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s 
e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a 
q u e v e a n n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , 
p l a t a , e n c h a p a d o s e n o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a 
v i s t a : 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
yos progresos son exclusivamente 
materiales. Un país de analfabetos, 
como el nuestro, aunque adelante 
mucho en lo material, se. encuentra 
condenado a moverse en las tinie-
blas. Le falta luz conductora. Las 
ideas progresivas no le pQneitran y 
sus avances irregulares y tardíos 
son como saltos peligrosos en la obs-
curidad. Las muchedumbres huma-
nas se convierten en rebaños. 
En ninguna parte,, empero, sería 
tan fácil de solucionar la cuestión 
pedagógica, contando con nuestro 
gran auxiliar, el clima. Las condicio-
nes atmosféricas, uniformemente 
suaves, "la eterna primavera" que 
tanto celebramos, favorecen la ins-
i talación de escuelas al aire libre, 
' de escuelas-jardines, el supremo "de-
| sideratum" en la mate(ria. No tene-
' mos en Las Palmas un sólo grupo 
escolar, ni esperanza de que se cons-
¡ truyan en mucho tiempo; pero po-
\ Jríamos en seguida enaayar e.l sis-
: lenta y régimen de esas escuelas a 
cielo abierto, donde los niños apren-
derían riendo, jugando, cantando, 
! sin perder el contacto amoroso oon 
1 la madre Naturaleza. A este propó-
! sito yo escribía hace pocos años: 
"Cuando pensamos en escuelas, 
¡cuando proyectamos escuelas, ¿las 
i más espinosa de las dificultadeis no 
' se refiere al modo de instalarlas ? 
imperio, están en él fundamental-
mente y entrará en posesión de sí 
rnismo. Mas para que el pueblo naz-
ca es necesario que se eduque, y pa-
ra que se eduque es neceisarlo que 
9© establezcan muchas sociedades e 
instituciones educadoras, muchas es-
cuelas donde la letra se ilumine a 
los ojos de los analfabetos, de los 
pobres de espíritu, y adquiera el va-
lor de una cosa viva y reveladora, 
signo de la idea. 
El pueblo está convencido de otra 
cosa: sabe por epeperiencia que no 
debemos preocuparnos de fundar las 
muchas escuélas que faltan, ni de 
completar y mejorar las que tene-
mos, sino de crear con integridad, 
con plenitud, con eficacia, la institu-
ción y la organización escolares. No 
sólo existen en Las Palmas y en la 
isla poquísimas escuela, sino que las 
que hay, como h^ dicho, son pésimas. 
No llenan moral ni materialmente 
ninguno de los requisitos que recla-
ma e impone la pedagogía moderna. 
Los maestros son héroes al ejercer 
en ellas su alto ministerio. No hay 
en Las Palmas una escuela, una so-
la, que merezca este nombre. 
Y en tanto tiempo las corporacio-
nes oficiales, los Ayuntamientos, no 
han sabido o no han podido corregir 
el mal, como no han sabido o no 
han podido eu la Península los go-
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E n e l S u p r e m o 
t a D E x \ U N C I A c o n t r a e l g o -
b e r n a d o r S R . B L r P I T I L L O 
v te la Sala de ¡o l ' . n n i i n a l del T n -
i . ' i Suoremo r a t i f i c ó ayer el s e ñ o r 
p miro N- Cuesta, el c sc r i to -denun-
• aue p r e s e n t ó o p o r t u n a m e n t e con-
ICia el Gobernador de la P r o v i n c i a 
v í e l a Habana, s e ñ o r Pedro Bust iUo, 
anisándolo como au tor de u n de l i t o 
le prevar icación, consisten, s e g ú n el 
I denunciante, en que dicha a u t o r i d a d 
provincial se n e g ó a hacer la m s e n p -
•¿n del Pa r t ido i l i b e r a l , de cuyo 
igsunto ya conocen lo« lectores . 
E n l a A u d i e n c i a 
J U R A M E N T O 
KvXt la Sala de Gob ie rno de esta 
•Audiencia, p r e s t ó ayer j u r a m e n t o y 
tomó poses ión de su r u e v o cargo de 
Cecretario de la Sa'.a Segunda de lo 
Criminal, el doc to r E n r i q u e Ju l io 
Guiral y V i o n d i . 
• El señor Gui ra l d e s e m p e ñ a b a has-
la hace poco, el cargo de Juez de 
Instrucción de Matanzas, siendo u n 
antiguo y competente func iona r io j u 
' dicial. 
Le saludamo5 c o r d i a l m e m e . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
M A Ñ A N A 
S A L A P R I M E R A 
Juicio oral causa con t r a E l p i d i o 
Chappoten, por a tentado. Defenso r : 
señor Gu t i é r r ez . 
—Contra Augus to F i B o n i y o t ros , 
por def raudac ión . Defensores : s e ñ o -
res Lavedán, H e r r e r a So to longo , Ca-
rreras, Arango, Be tancour t M a n d j -
ley, Bri to y P ino . 
S A L A S E G U N D A 
Contra Fernando F r e y r e de A n -
-•drade^y Juan A n t o n i o Roig,^ po r v io 
lación de los derechos ind iv idua les , 
(acusados.) Defensores : s e ñ o r e s F. 
de Andrade, ( d o n Gonza lo ) y T r o n -
cóse. 
—Contra Rafael Calvo y V a l d é s , 
por robo. Defensor : s e ñ o r L a v e d á n . 
S A L A T E R C E R A 
Contra A u r e l i o G a r c í a por lesio-
nes. Defensor: s e ñ o r V i r i a t o G u í i é -
\ rrez. 
Contra B a r t o l o m é H e r n á n d e z , po r 
rapto. Defensor: s e ñ o r Camacho. 
S A L A D E L O C I V I L 
Las vistas s e ñ a l a d a s en la Sala de 
lo Civil y Contencioso A d m i n i s t r a -
Lltivo para hoy, son las siguientes* 
|p*Sur: Manuel G a r c a L ó p e z , cen t r a 
Manuel F e r n á n d e ^ L ó p e z y Ruper -
to Arana. M e n o r c u a n t í a . 
Ponen te : Presideinte. 
L e t r a d o : Sola. 
P r o c u r a d o r : Bar rea l , 
Par te . 
P res iden te : 
Sur : J o s é M a r i a B lanco , con t r a 
E m i l i o G o n z á l e z , a d m i n i s t r a d o r de 
los bienes dejado? po r J e s ú s G o n z á -
lez. M f r . j r c u a n t í a . 
P o n e o í c : D e l V a l l e . 
L e t r a d o : A l z u g a r a y . 
Procurador , P a r l e : C a l d e r í n . 
Oeste : V i c e n t e Pr ie to con t ra I n o -
cencia M s r t í n e z . M e n o r c u a n t í a . 
P ó r t e n t e ; Vandam- i . 
L e t r a d o s : S a r d i ñ a s y M a r t í n e z . 
. P rocuradores : Sardinas, y R. A r a n 
^o . 
N o r t e : Ali t íe R i . ' i ( l , ) lph. con t ra M a 
nuel L ó p e r . V á z q u e z , sobro pCs^s. 
Ponen te : Da! V a ' I o 
L e t r a d o - . VaMfs y Pin<\ 
P r o c u r a d o r ; Pa r re ; C á r d e n a s . 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S . ) 
Circulares Comerciales 
R O M A G O S A Y C O M P A Ñ I A 
L o s s e ñ o r e s Romagosa y Ca. nos 
p a r t i c i p a n que, deseando a m p l i a r l a 
esfera de a c c i ó n de sus negocios a 
p a r t á r del [pr imero de l ac tua l han es-
tab lec ido en su casa de comercio u n a 
« e c d ó n especial p a r a dedicarse a l 
r a m o de represen tadones en genera l 
p a r a l a ven t a en f i r m e y con lais con-
dicuones que se e s t ipu len , de t o d a 
citase de a r t í c u l o s de l í c i to comercio . 
Su a n t i g u a p r á c t i c a comerc ia l y e l 
p r o f u n d o conocimiento que t i enen , 
t a n t o de esta p laza como de las m á s 
impor t an t e s de l a R e p ú b l i c a , g a r a n t i -
za el é x i t o de cuantas gestoones so 
les encomienden, y , a d e m á s , v u e n t a n 
con persona l i d ó n e o que des p e r m i t e 
o f rece r a sus representados l a m a y o r 
s u m a de fac i l idades en cuantos ne-
gocios se les c o n f í e n , que ¡serán t r a -
tados con ©1 celo y a c t i v i d a d que r e -
qu ie ran . 
B o i s a l e l e F í o r k 
Cotizaciones recibidas 
P O R M . D E C A R D E N A S Y CO. 
M i e m b r o de l a Coffee Exchanffe, N e i r 
Y o r k . 
E N E R O 8. 




n N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E l M O N D O 
A . F A H N E S T O C K C Q 
Es te : T e r c e r í a de Franc isco V r i -
" t ic la en auto s de menor c u a n t í a , se-
gu ido por la Sociedad S. P i ñ á n , con-
t ra A r t u r o P é r e z Po-
Ponen te : Flazaola. 
L e t r a d o s : doc to r M p r t i n e z , y So lo r -
zano. 
P rocu radores : Pererra y Es t r ados . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben c o n c u r r i r m a ñ a n a a la Se-
c r e t a r í a de la Sala de lo C i v i l y C o n -
tencioso, a no t i f icarse , la^ personas 
s iguientes: 
L e t r a d o s : Salvador X i q u é s . J e r ó -
n i m o R. A n i l l o . - Rafael R á d i l l o , E u -
l o g i o Sardinas, A u r e l i o F. de Cast ro , 
D o m i n g o Maclas , M i g u e l V á z q u e z 
C o n s t a n t í n , B a l d o m c r o E . Cabal le ro , 
Pedro PaHlo S e d a ñ o , J o s é A . del Cue 
to , J o s é de l V a l l e M o r é , J o s é Rosa-
do. L u i s L l o r c n s , Franc isco P e n i c h é . 
P rocu rado re s : S t e r l i ng , Peeeiea, 
A p a r i c i o , Reguera, p á i í t n y , E . Y á -
niz , R a d i l l o , B a r r e a l . Zaj^as, F r a n -
cisco D í a z , L u i s Cas t ro , C laud io 
Vicen te , L l ama , Granados, Leanes, 
Pascual Fer re r . Toscano , R. del T u -
zo, G. de la V e g a . J . I P iedra , L l a -
nusa, Zayas. G. V c l e z . L u i s C a t t o , 
Francisco D í a z D í a z , L u i s C a l d e r í n . 
Manda ta r ios y par tes : J o s é R u i ^ 
Carmona . R a m ó n B e l l o Casas, T o m á s 
Alfol í so, R a m ó n I l l a , M i g u e l B e l a u n -
dej Q u i r i n o C a l d e r í n . Pab lo Joan l i -
vas. M a n u e l L a g o G ó m e z , H o r a c i o 
Taybo , J a m ó n G a r c í a A l v a r e z , Pab lo 
Piedra, Juan J o s é F e r n á n d e z , J o s é S. 
V i l l a l b a . Ja ime D i e r a , F é l i x Sod r i -
guez, Narc i so Ruiz , A s t o n i o B o 
ca, A l f o n s o Ve lasco Bisso, F e r n a n d o 
G. T a r i c h e , F ranc i sco G. Q u i r ó s , Je 
sus R. Baut i s ta , J o s é Onega A l o n s o , 
M a n u e l G. Jauma, G e r m á n F L ó p e z , 
Juan J o s é F e r n á n d e z , Gervasio Pe-
ña, . L a u r e a n o Carrasco, A m a d o r F e r 
n á n d e z . M i g u e l C P .vmer , Juan G au 
Dasi , J o s é A . Ru iz , L e o n o r del B a -
r r i o . 
A l l i s . Cha lmers Com. . 29% 
A m . Beet Suga r . . 68 
A m . Ca r F o u n d r y . . 73 
A m e r . Can C o m . . . . 64 
A m e r . Loco. Com. . . 66 Va 
A m e r S m e l t i n g . . . 1 1 1 % 
A m e r . Sugar R. Co. . 115% 
A m . T e l . & T e l . Co. . 128 
A m e r . W o o l e n Com.' . 
A n a c o n d a Copper . . . 90% 
Atchi i son Co-mmon. . . 1 0 7 ^ 
Baild. L o c o m o t i v e . , . 115 
B a l t i m o r e & O h i o . . . 94 % 
C a n a d á a n P a c i f i c . . . 181 
Chicago M . & St. P a u l 101 ^ 
Ch ino Copper . . . . . 55% 
Calorado F u e l & I r o n . 5 1 % 
C r u c í b l e Steel Co. . . 65 
Cuban. A m . Sg. C o m . 153% 
D i s t i l l e r s . 47 
E r i e C o m m o n . . . . . 4 2 % 
Goodr ich R u b b e r . . . 74 
G u g g e u h e á m e r . . . . . 8 3 % 
I n s p i r a t i o n Copper . . 4 6 % 
I n t e r b o r o C o m m o n . . 2 0 % 
I n t e r b o r o P r e f 7678 
L a c k a w a n n a SteeQ. . . 8 4 % 
M é x . P e t r o l e u m . . . . 1 2 1 % 
M i a m i Copp er 3 8 % 
N . Y . C e n t r a l . . . . . . 109% 
P e n n s y l v a n i a 59 
R a y Consoil Copper . . 2 5 % 
Readang C o m m o n . . . 8 2 % 
R e p u b ü c Iroai & Steel 53 ^ 
Sou the rn P a c i f i c . . ' . 103% 
T e n n . Copper . . . . . 60 
Umion Pac i f i c 138% 
U . S. Steel C o m . . . . 87% 
U t a h Copper 8 0 % 
Acciones v©nddidaís: 422,000. 
E n 3 6 h o r a s l o c u r a r á n 
Si padece hemorro ides , no vac i l e 
sn usar los supos i tor ios f l a m e l . 
V e r á lo eficaces que son los supo-
s i to r ios f l a m e l . E n cuanto empiece a 
usarlos, se s e n t i r á m e j o r : b a j a r á l a 
i n f l a m a c i ó n y c e d e r á e l do lor . 
Los supos i tor ios f l a m e l se i n d i c a n 
p a r a todas ¿as d e m á s a f ecdones de l 
recto. 
Se g a r a n t i k a que curam los casos 
m á s graves a las 36 horas de t r a -
t a m i e n t o . 
T i e n e n ^a ven t a j a de que e l m i s m o 
enfe rmo puede curarse . 
V e n t a : s a r r á , j ohnson , taquechel , 
dootor g o n z á l e z , m a j ó y co lomer y 
f a rmac ia s acredi tadas. 
10 
p e r i ó d i c o 
c i r c a l a c i ó n 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
ar. 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A . 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 * 
E s p o c l a l p a r a l o a p o b r o a i d a 3 y m a d i a a 4 * 
2 9 % 
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7 1 % 
6 2 ^ 
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2 5 % 
8 2 % 
53 
103 V8 
6 0 % 
1 3 8 % 
87 ^ 
8 0 % 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E n e r o 8 
En t r adas de l d ia 7: 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de A r r o y o 
Blanco, 252 maohos. 
A R e v i l l a y Escobar , de M a n z a n i -
l l o , 225 machos. 
A Es teban A r é n e l a , de va r i o s l u -
gares, 2 maohos y 4 hembras . 
A J u a n A r e n c i b i a , de C a l v a d o , 3 
machos y 1 hemhra . 
A Rafae l D i a z , de V a r i o s lugares , 
6 machos y 2 hembras . 
A A n t o n i o B r a v o , de V a r i o s l u g a -
res , 15 maohos y 12 hembras . 
Sal idas de l d i a 7: 
P a r a San N i c o l á s , a J u a n L a n z a , 
38 machos. 
Pa ra Joye l lanos , a A g u s t í n L i m a , 
139 maohos. 
P a r a M a r i a n a o , a A d o l f o G o n z á -
lez, 23 maohos. 
P a r a Guara , a M i g u e l E l e j a lde , 31 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno 180 
I d e m de cerda 161 
I d e m l a n a r . . . . . . . 21 
362 
Se d e t a l l ó l a carne a los s i g u i e n . 
tes precios en moneda o f i c i a l ; 
L a de toros, tore tes , novi los y ca-
cas, a 18,21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 30, 32 y 34 centavos. 
Vacuno , a 32 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno 79 
I d e m de ce rda 48 
I d e m l ana r 24 
151 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
¿ P A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
^ S u ? 8 0 R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
fcás de tmí í ravt t Ioso8 efectos son co nocidos en toda l a I s l a d e s d i hace 
eu?ta a ñ o s . M i l l a r e s de e n f e r m o s , curados responden do sus 
- '^Propiedades. Todos los m é d i c o s l a recomiendan . 
á 
H E O S O T A D A S 
ú n i c a s 
Exposiclá 
R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
afecciones p u l m o n a r e s 
e s t á n i n m e d i s i t m e n t e a l i ñ a d a s 
y e n s e g u i d a , c u r a d a s p o r i a s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
delMor FOURNIER 
D i c h a s C á p s u í a s son p r e s c r i t a s p o r l o s 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o . 
tephsiTQS en TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S y DROGUERÍAS. 
P E L I G R O S 
As la jt-ventud. Besgraoiada-
monte, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olas del Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. E n el mar de la 
rida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el número de naufragios es in-
calculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y do la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez, 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas do Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes de 
la* Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones.^ E l Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: " H o empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
x m desengaño con ésta. Cuidado 
oon las imitaciones. De venta en 






mente comparados con los aniteriores 
precios. 
L o s precios son los s igu ien tes : 
Sebo s i n e laborar , recogido en loa 
expendios so paga de 2.1j2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Sy vende p o r l i b r a s 
de 6.3¡4 a 7.1|2 centavos. 
Pieles de C a b r í o 
Se co t i za en p l aza eegfln clase, 
alcanzando e l p rec io p o r docena ds 
pieles a $6.00 o r o . 
O l e o - M a r g a r i n a 
Se c e r r ó l a c o m p r a debido a l con . 
f l i c t o Europeo . 
E n l í o s d ias an te r io res se c o t i z ó de 
44 a 45 cts . l i b r a . 
R E S U M E N S E M A N A L 
Reses sacr i f icadas en l a semana 
Resumen semanal de l n ú m e r o de 
cabezas de ganado vacunp, cerda y l a . 
nar sacr i f icadas en los d i s t i n t o s ma-
taderos de esta c a p i t a l ©n l a sabana 
que h o y t e r m i n a : 
M a t a d e r o de Regla, ganado vacuno 
46 cabezas; cerda, 19 i d e m ; lanar , 2 
idem. 
M a t a d e r o de L u y a n ó , ganado vacu-
no, 371 cabezas; cerda, 127 i d e m ; l a -
nar , 20 idem. 
M á t a d e r o I n d u s t r a l , ganado v a c u . 
no , 1079 cabezas; cerda, 638 í d e m ; 
l anar , 187 i d e m . 
T o t a l ganado benef ic iado: vacuno, 
1,496 cabezas; cerd,a 784 i d e m ; l a -
•nar 209 idem. 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l M u n i c i p i o h a recaudado p o r con . 
cepto de derechos de impues to de ma-
tanza en los d i s t i n t o s mataderos de 
esta cap i t a l las s igu ien tes cantidade;?: 
Ma tade ro de R e g l a . . . $ 113.00 
I d e m de L u y a n ó . . . . „ 666.75 
Idetai I n d u s t r i a l . . . . ,,2,217.25 
I d . H . E . R. y Co. ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 90 
Ob l igac ion t í a generales 
(perpetuas) conso l i -
dadas ue los F . C 
U . de l a H a b a n a . . N 
Obligaciones ü í p o t e c a -
r ias , Serie A . de l 
Banco T e r r i t o r i a . da 
Cuba . . • • > * • N 
I d . Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cubaa>7, 
( E n c i r c u l a c i ó n ) . ¿ N 
Bonos 2a, Hipoteca» 
The Matanzas W a t e r 
W o r k s N 
Bonos Hipo teca r ios d e l 
Cen t ra l Azuca re ro 
" O l i m p o - • N 
I d . i d . i d . i d . "Cova -
d o n g a " . . . ^ . . N 
I d . Ca ElAct r i ca do 
Sant iago de Cuba . . 87 97 
Obligaci-ones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 100 103 
E m p t o . de l a R e p ú b l i -
ca de Cuba . . . . 8o 90 
Bonos l a . H i p o t e c a 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l N 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o p-arantiza-
das. E n c i r c u l a c i ó n . 99 110 
Bonos Cuoan Telepho-
ne Co 
Bonos Hipo teca r ios de 
l a Cervecera I n t e r -
nac iona l 
I d . Serie A . i d . i d . . 
A C C I O N E S 
Banco E s n a ñ o l de l a 
I s l a de Cuba . . . . 9 1 % 92^4 
Banco Agc ico ia de ^ t o . 
P r í n c i p e N 
Banco l \ a c i c n a l de C u -
ba . 120 SÍ'lL 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Reg l e 
L i m i t a d a 93 ^ 9 4 % 
Ca. F j . éc t r í ca de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R ' y L t d 
( p r e f e r i d a s ) . . . < N 
! d . i d . i d . ( c o m u n e s ) , N 
Ca. F . C. Gibara H o i 
g ü í n * Vt 
C. P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sanc t i S p í r i t u s . » . N 
Nueva F á b r i c a do H i e -
lo 100 
Ca. L o n j a del Comer-
cio de l a H a b a n a 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
I d . i d . i d . i d . ( c o m u -
nes) N 
Havana E l e c t r i c R . 
L i g h P. S. P r e f e r i -
das 1 0 1 % 
I d . i d . (Comunes ) . . 95V4 
Ca. A j i ó n i m a M a t a n -
zas . . • « • . « • ' N 
Ca. C u r t i d o r a Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pe^ 
eos 116.400) . . . . • N . 
Cuban Telepho^ie Co* 
Prefer idas N 
I d . (Comunes ) . . . 55 
The; M a r i a n a o W . a n d 
1). Co. ( en c i r cu l a ' 
d ó n ) N 
M a t a dero I n d u s t r i a l 
( fundadores ) . . . N 
Banco F o m e n t o A g r a -
r i o . E n c i r c u l a c i ó n . N 
Banco T e r r i t o r i a l do 
Cuba 80 
I d . B e n e f i c i a r í a s . . . 8 
C á r d e n a s C i t y Wes t e r 
W o r k a Co N 
Ca 'Puer tos de Cuba . 18 
Ca. E l é c t r i c a de M a -
rianao . . N 
Ca Cervecera I n t e r n a -
c iona l ( P r e f e r i d a s ) N 
I d (Comunes) . . . . N 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l 
de Cuba N 
F e r r o c a r r i l e s de Cuba N 
103 Va 





T o t a l recaudado 2,997-90 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
E N E R O 8. 
Banque- Comer-

















9 9 ^ ?. 
Se d e t a l l ó l a carne a los s i g u i e n . 
cas, a 2 1 , 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 30,32 y 34 centavos. 
L a ñ a r a 30 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno 8 
I d e m de cerda 5 
I d e m l ana r 2 
15 
Se d e t a l l ó l a carne a los s igu ien-
tes precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno , a 19, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos. 
L a n a r , a ' 3 4 centavos. 
L a r e c t a da r a a a t í » « • p u 
L a s o p e r a d o r e s r e a l l s a d a i en l o * 
s o r r a l M do ran t e «1 d i a de hoy lo toa-
r o n a los s igu ien tes p rec ios e n mona-
da o f i c i a l : 
Vacuno , a 6.7!8( 6 y 6.114 c ts . 
Cerda , a 7, 8 y 9 centavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
I n f o r m a c i ó n de los cueros 
L a plaza se h a l l a en las condic io-
nas s igu ien tes re fe ren te a las ventas 
de cueros : 
De p r i m e r a de $9 a $9.112 q u i n -
t a l . 
D e segunda a $5.00 
De tercera , a $2.00 
E n N u e v a Y o r k s© p a g a n de 16.114 
a $"6.112 
Salados. 
Se co t izan de $15 a $15.1|4 
V e n t a de sebo 
L o s prec ios que r i g e n en e l merca-
do p o r e l sebo, son f i r m e s , r e l a t iva -
Londres , 3 d k . 
Londres , 60 d|v 
P a r í s , 3 d lv . . . . 
A l e m a n i a , 3 d lv . . 
E . U n i d o s , 3 djv. 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
Descuento papel co-
m e r c i a l 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de gua rapo po . 
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
es ta c iudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 3 .02 
centavos oro nacional o americano 
la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, 
en a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciud¿>d, 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 2 .25 centavos 
oro nac iona l o americano l a Ubra 
S e ñ o r e s N o t a r i o s de t u m o : 
P a r a Cambios : B . Bonne t . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l de l a Bolsa P r i v a d a : O. F o r -
r . á n d e z y G. P a r a j ó n . „ 
Habana , E n e r o 8 de 1916. 
J o a q u í n G u r a á F e r r á n , S ind ico 
Pres idente ; —Ernes to G. F igueroa , 
Becro ta r io C o n t a d o r . 











S A L D R A N 
A b a n g a r e z , N e w O r l e a n s . 
San J o s é , Pue r to L i m ó n , 
M o r r o Cas*le, V e r a c r u z . 
M é x i c o , N e w Y o r k . 
K a r e n , M o b i l a . 
E s p a r t a , B o s t o n . 
Havana , N e w Y o r k . 
Ca lamares , N e w Y o r k . 
S E E S P E R A N 
Oha lme t t e , N e w Or l eans . 
Atenas , N e w Or leans . 
m m 
E L C A T E C I S M O D E 
M I N G O 
S A N T O D O -
D E S E C H E U D . S U S E S P E J U E L O S 
C O M O L O H A N E S T A S P E R S O N A S 
Todo el mundo sabe que millares de Individnos cusan lentes o/es-
pejuelos que no necesitan y que otros usan lentes mal-acortdicioives que 
les hacen más daño que bien a los ojos. También es saWdo que mnctoaJ» 
de esas personas, con el empleo de una loción calmarnte. curativa y anti-
séptica para tonificar y fortalecer los ojos, pueden abandonar por comr 
pleto los espejuelos o lentes. La receta empleada por las personas que 
escribieron estas cartas, ha causado alivio a muchos*millares. Jim cual-
quier botica puede hacerse despachar. 
A b a n d o n o l o s 
e s p e j u e l o s . 
Deseo expresar mi satisfacción 
con su traitamiento y ejercicios, los 
cnales creo beneefteiarán a cualquie-
ra que los use debidamente. He 
abandonado el uso de los eepejue-
los, y creo que podré pasarme sin 
ellos completamente.— L. L. X<rug. 
M a q u i n i s t a d e 
f e r r o c a r r i l . 
Usó espejuelos once años y perdió 
miliares de pesos a cansa de su 
mala vista. 
Creo ser la primera persona en 
esta ciuda-l que ha asado üp tona , 
pero diré que si otros que padecen 
debilidad do la vista, me oyen, es-
toy seguro de su remedio se ven-
dería mucho aquí. He usado espe-
juelos cerca de 11 años. He sido ma-
quinista de ferrocarril durante 30 
años, pero mo han retirado a 
causa del rígido examen de la vis-
ta. Antes ganaba más de 200 pe-
sos al mes y ahora estoy reducido 
a 65 mensuales. Si hubiese tenido 
eu remedio a tiempo, hoy tendría 
varios millares de peses ahorra-
dos.—W. J. Phillips, 
O p t o n a e s 
u n a b e n d i c i ó n 
Dice un maquánista de pasajeres 
que pasó todas las pruebas de 
la Aisla sin espejuelos. 
Habiendo leído su anuncio en el 
"Minnesota Journal" hace 4 me-
ses compré una cajita de 50 cen-
tavos en Gran Forks, y seguí sus 
instrucciones hasta el momento de 
escribir. Ahora leo sin espejuelos, 
pues en mi empleo de maquinista 
de tren de pasajeros, debemos te-
ner buena vista. Por supuesto, 
usaba los espejuelos sólo para leer, 
pues hago el viaje desde Neche, 
N. D., hasta Winnepeg, todos lo«! 
días. E l examen de la vista orde-
nado por el Gobierno se verificó 
allí el día L'C. Pasó todas las prue-
bas perfectamente sin emplear es-
pejuelos. Este Optona es una ben-
dición enviada al mundo entero.— 
B. .Rafferty, Maquinista de Ferro-
carri l . 
D e s e c h o l o s e s p e j u e -
l o s p a r a v e r d e l e j o s 
•'Puedo contar las hojas agitadas 
por el viento en los árboles al 
otro Lado do la calle". 
He estado usando Optona du-
rante los dos úl t imos meses, unas 
4 veces al día. He seguido las ins-
trucciones y me siento muy mejo-
rado con el empleo de Optona. Co-
mencé a sentirme mejorado a los 
pocos días de empezar el trata-
miento. Sufría a causa, de vista 
forzada debida a l uso excesivo de 
mis ojos cansados, lo que, como es 
natural, me producía terribles do-
lores de cabeza. He usado espejue-
los por algunos años, tanto para 
ver de lejos como para trabajar, y 
sin ellos no podía leer mi nombre 
en un sobre ni la escritura en la 
máxiuina ante mí. Ahora puedo 
bacer ambas cosas fácilmente, y 
he desechado completamente mis 
espejuelos para ver de lejos. Pue-
do contar las hojas agitadas por 
el viento en los árboles al otro la-
do de la calle, las cuales, por va-
rios años, me habían parecido al-
go verde borroso e indistinto. No 
puedo expresar mi jtibilo por lo 
que he logrado. Escribo en la má-
quina durante unas cinco horas 
diarias, a veces ocho horas, de mo-
do que puede usted comprender lo 
que aprecio el beneflelo que rae ha 
hecho Optona.—Sra. F. G. Gossow 
Si sos ojos están inflamados o cansados, irritados o los usa con 
exceso; si le arden o escuecen; si alguna vez usa usted algún agua para 
los ojos o colirio, lleve esta receta a la botica para que se la despachen; 
Optona, 5 granos; agua, ii onzas, y úsela para lavarse los ojos de dos 
a cuatro veces al día. Millares de personas han usado esta receta y se 
han beneficiado más a l lá de lo qu e esperaban. Los ojos se abandonan 
m á s qne n ingún otro órgano. Ese abandono suele causar complicaciones 
que, resaltan en sufrimiento, pé rd ida parcial de la vista, y en casos ex-
tremos, ceguera completa. Cuídese los ojos antes de que sea demasiado 
tarde. No los abandone. Valen para usted más que el oro y las piedras 
preciosas. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E n e r o 8. 
Obl igac iones , Obl igac iones H i p ó t e -
canas 7 Bonos . 
o o m p . Tea , 
P o r 100 Pop 100 
Las clases c a t e q u í s t i c a s pa ra n i -
ñ o s de ambos seexos se celebran e n la 
ig les ia de (Santo D o m i n g o todos los 
s á b a d o s , de t res a cua t ro de l a ta rde , 
púa* los Reverendos P a d r e ó D o m i n i -
cos a c u y o cuidado e s t á ©i t e m p l o . 
Los n i ñ o s , d i v i d i d o s por secciones, 
da t gU l ecc ión y escucaan l a exp l i ca -
c i ó n de 'a i n m e d i a t a . 
E l L . t e t o r de la Ca-. i juesis hace 
l a e x p l i c a c i ó n genera l , t e r m i n á n d o s e 
.a r í a s e con c á n t i c o s v' preces. 
P a r a í o m e n t a r l a asistencia de los 
a l u m n o s y p r e m i a r su e d u c a c i ó n , se 
les obsequia con diversos p remios , 
adqu i r idos con los dona t i vos de las 
a lmas amantes de l a i n s t r u c c i ó n y 
e d u c a c i ó n re l ig iosa de l a n i ñ e z . T a n -
to a los que c o n t r i b u y e n pa ra poder-
los a d q u i r i r como a los que r ega l an 
objetos, se les cons idera como proteo 
tores de l a escuela c a t e q u í s t i c a , y 
p o r e l los o r a n con especial idad los 
n i ñ o s , a l e í>¡nezar y c o n c l u i r las c l a -
ses. Los p e q u e ñ u e l o s as is ten los do-
m i n g o s y d í a s fes t ivos a l a m i s a can- ^ C O N G R E G A C I O N 
Empr^ r - ' i t o k e p ó b l l c a 
de Cuba 96 
I d . i d . ;<í. (Deuda í n t e r 
t e r i o r ) 90 
Cbl igaciones l a . H i p o -
tec.\ A y u n t a m i e n t o 
dfi l a H a b a n a . . . 103 
I d . 2a. i d . i d 102 
I d . , l a , H i p o t e c a F e r r o -
c a r r i l de C i e n í u e g o a N 
I d . 2a. i d . i d . . . . . . N 
I d . i a. F e r r o c a r r i l do 
C a i b a r i é n ^ 
I d . l a . F e r r c c a r r i l G í - . 
bara - H o l g u í n . , N 
Bonos Ca. G a j y E lec -
t r i c i d a d de l a H a -
H a b a n a 
104 
9 1 % 
108 
107 
p a r a c o m p l e t a r e l be l lo cuad ro f a l t a 
co loca r la en peana o andas que co-
r r e s p o n d a n a t a n he rmosa o b r a _ de 
a r t e . Co loca r l a en u n a desprov i s t a 
de esa cua l idad , s e r í a desa rmoniza r 
el c o n j u n t o . 
N o s o t r o s esperamos que los fieles 
amantes d© la V i r g e n ba jo l a advo-
c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del Rosa-
r i o , c o m p l e t e n l a obra t a n f e l i z m e n -
t e comenzada por el D i r e c t o r del 
Rosa r io Perpe tuo , a qu i en nos c o m -
placemos en f e l i c i t a r . 
E L P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
E N H O N O R A L S A C R A T I S I M O 
C O R A Z O N D E J E S U S E N L O S 
T E M P L O S D E L A H A B A N A 
I n n u m e r a b l e s son las ven ta jas que 
la D e v o c i ó n a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s of rece : e l l a p r e p a r a la c o n v e i -
s i ó n de las a lmas , r e a n i m a l a fe , au -
m e n t a l a ca r idad , a l i m e n t a la espe-
ranza c r i s t i ana , conserva l a pureza , 
l a t r a n q u i l i d a d y l a p a z ; hace crecer 
l a p i edad y da u n m é r i t o m u y g rande 
a nues t ras obras m á s i n s i g n i f i c a n t e s , 
u n i é n d o l a s a las del Sa lvador . S i los 
h o m b r e s supiesen, dicft l a Venerab le 
M a r í a M a r g a r i t a , c u á n agradable es 
esta d e v o c i ó n a Jesucr is to , no h a b r í a 
u n c r i s t i ano que p o r poco amor que 
tuviese a es© amable Salvador , no la 
p rac t icase . 
Causa, pues, g r a n consuelo an te 
el l l a m a m i e n t o de l a B e a t a M a r g a r i -
ta , e l haberse v i s t o nuest ros t emplos 
el v i e rnes 7, p r i m e r o de mes, m u y 
concu r r idos de f ie les , que le rec ib ie-
r o n en su pecho y o y e r o n e l santo sa 
o r i f i c i o de l a m i s a . 
E n B e l é n , e l A p o s t o l a d o de l a O r a 
c ión c e l e b r ó m i s a cantada, p red ican-
do en e l la e l D i r e c t o r R . P . C á n d i -
do A r b e l o a , e x h o r t a n d o a los c r i s t i a -
nos a da r t e s t i m o n i o de su fe, defen-
d i é n d o l a c o n t r a sus perseguidores , 
cada u n o s e g ú n las luces y medios da 
que el E s p í r i t u Santo le h a y a dota-
d o . 
E l A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n con-
t r i b u y e con el buen e j emplo , con sus 
solemnes mani fes tac iones de f e ; en 
l a p r ensa ^con su b o l e t í n y con los 
sermones y p l á t i c a s de su celoso D i -
rec to r . 
E n Santo D o m i n g o , l a f u n c i ó n f u é 
costeada p o r las v i r tuosas camareras 
s e ñ o r a s M a r í a L u i s a R i v a s de SU-
v e i r a , A u r o r a G a r c í a de Carreras , 
M a r í a G a r c í a de M o y o , M a r í a Josefa 
P e ó n de Bahamonde , S o f í a D a l m a u , 
F r anc i s ca M a r t í n e z de M u r g a , C a m i -
la M a y á n de G o n z á l e z y Piedad M a r 
t í n e z de P é r e z . 
E l D i v i n o C o r a z ó n de J e s ú s les 
pague con creces su generos idad . 
E n los t emplos de San t a Cata l ina , 
Saoita Teresa y U r s u l i n a s , hubo m i -
sa can tada y e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i -
m o has ta las cinco que se v e r i f i c ó ia 
r e s e r v a . 
E n l a H a b a n a se h o n r ó a l C o r a z ó n 
de J e s ú s el p r i m e r v i e rnes de l a ñ o . 
l ieos cuantos a g r u p a n pa ra este apos 
to lado a l a m u j e r , i n s t r u y é n d o l a pa-
r a que s i es necesario cual o t ras E l e -
nas den d í a s de paz a l a I g l e s i a colo-
cando la Cruz sobre los modernos 
C a p i t o l i o s . 
E n t r e las agrupaciones c a t ó l i c a s 
de esta c iudad figura como u n a de 
las m á s act ivas l a C o n g r e g a c i ó n de 
H i j a s de M a r í a , establecida en Be-
l é n . 
D e su seno sa len las maes t ras pa -
r a las Escuelas Domin ica les , que en 
d i s t in tos lugares de nues t ra capi ta l 
t iene establecid'a l a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s , l aborando en el apostolado de l a 
e n s e ñ a n z a ; todas las obras de amor 
a su D i o s y a l p r ó j i m o encuent ran 
s i empre apoyo en l a H i j a de M a r í a . 
^ E l l a s e n s e ñ a n con su e jemplo no 
s ó l o en sus casas y en la sociedad, 
donde son azucenas de cast idad, sino 
que co lec t ivamente en sus homena-
jes mensuales a su A u g u s t a Reina, 
l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
E l p r i m e r o del a ñ o se c e l e b r ó el 
s á b a d o 8 de l ac tua l , a c e r c á n d o s e a 
r ec ib i r a l S e ñ o r m á s de doscientas 
personas, quienes escucharon del D i -
rec to r , R . P.. J o s é Be loqu i , una p l á -
t i c a m u y i n s t r u c t i v a , e n s e ñ á n d o l e s a 
segui r a los Reyes Magos en su fe , 
que f u é a rd ien te s in v a c i l a c i ó n , h u -
m i l l á n d o s e ante el N i ñ o J e s ú s , reco-
nociendo s u D i v i n i d a d a pesar de io 
c o n t r a r i o que le demos t raban los sen 
t idos ex te r io re s ; Esperanza, f i r m e , 
procediendo como los magos que a l 
eclipsarse la es t re l la no d e s c o n f í a n : 
p r e g u n t a n a los doctores, quienes les 
g u í a n al l u g a r d e l nac imien to del Me 
s í a s ; a s í d e b é i s t a m b i é n acud i r a u u 1 
d i r ec to r sabio, v i r t u o s o y prudente , 
que os g u í e en los d í a s de t in ieb las , 
en que l a Espe ranza parece ocultarse 
y po r ú l t i m o car idad ard iente y celo 
p o r l a g l o r i a de Dios , procediendo a 
ofrecer le vues t ros dones como io h i -
c ie ron e l los , s igu iendo el camino que 
os t race vues t ro á n g e l t u t e l a r , como 
a f e l i o s , y p r o p a g a r la D o c t r i n a , se-
g ú n el los lo v e r i f i c a r o n . 
. Las H i j a s de M a r í a , a s í e n s e ñ a d a s 
y fo r t a l ec idas con l a Santa Eucar i s -
t í a , s e r á n co laboradoras entusiastas 
en regenera r todas las cosas en Cr i s -
to , i m i t a n d o as» a ia V i r g e n M a r í a , 
que no s ó l o es co r reden to ra del m u n -
do por haber entregado a su h i j o pa-
r a nues t ra s a l v a c i ó n , s ino p o r su ac-
c i ó n perenne y un ive r sa l en la salva-
c ión de las a l m a s . 
U N C A T O L I C O . 
•» t» m m m 106 120 
t a d a de ocho 
E l R . P . O r g a n i s t a ha cons t i t u ido 
u n n u t r i d o o r f e ó n , e l cual l a canta 
a d m i r a b l e m e n t e . 
Conc lu ida l a M i s a r ec i t an e l San io 
E v a n g e l i o , y u n d i á l o g o acerca de la 
D o c t r i n a C r i s t i a n a . T a n amenas e 
i n s t r u c t i v a s p r á c t i c a s doc t r ina les , 
son de g r a n provecho e s p i r i t u a l p a r a 
los f i e l e s ; p o r lo que f e l i c i t a m o s a 
los ¡ h u m i l d e s re l ig iosos de Santo D o -
m i n g o p o r t a n piadosa i n n o v a c i ó n . 
N U E V A I M A G E N D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L R O S A R I O 
E l D i r e c t o r del R o s a r i o Perpe tuo 
de l a Habana , cuyo cen t ro rad ica en 
l a Ig les ia de Santo D o m i n g o , ha do-
nado a é s t e u n a a r t í s t i c a i m a g e n de 
N u e s t r a Sfeñora de l Rosa r io c o n s t r u í 
da en los t a l l e r e s de O l o t ( E s p a ñ a ) . 
' Nada m á s bollí» y he rmoso ; p e r o 
D E H I J A S D E 
M A R I A D E L A I G L E S I A D E B E -
L E N 
L a s muje res , dice San Juan C r i -
s ó s t o m o , pueden t o m a r i g u a l pa r t e 
que los hombres en los combates p o r 
D i o s y su Ig l e s i a y V o l t a i r e de jó es-
c r i t o en su " E n s a y o sobre las cos-
t u m b r e s " , "que l a m i t a d de E u r o p a 
debe s u c r i s t i a n i s m o a l a m u j e r " . 
L a m u j e r h a pres tado s i empre 
g r a n se rv i c io a l a p r o p a g a c i ó n , de-
fensa y c o n s e r v a c i ó n de l a R e l i g i ó n . 
B a s t a r í a c i t a r a las abnegadas Santa 
E l e n a , M a t i l d e , I sabe l de H u n g r í a , 
Ca ta l ina de Sena y D o ñ a Isabel l á 
C a t ó l i c a , que l a p r o p a g ó p o r dos m u n 
dos p a r a r e a f i r m a r la a c c i ó n de la 
m u j e r en l a v i d a r e l i g i o s a ; y c u á n 
necesaria es h o y que vemos a la so-
ciedad caminando hac ia l a I n d i f e r e n -
c ia , o l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a . 
P o r eso merecen b i en de los c a t ó -
S i quieres tener suerte 
y ser fe l iz , usa s iempre 
l a p i ed ra de t u mes. 
Es to me d i j o e l s e ñ o r D P 
R O S A y se ha c u m p l i d o l 
Desde que uso m i p iedra , soy 
comple tamente f e l i z ; j t ú 
t a m b i é n lo s e r á s s i usas 1? 
t u y a . 
¿CÜAL ES Tü PIEDRA? 
Lea e l T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S , 
que h a publ icado A n t o n i o de 
Rosa. Esc r iba a dicho s e ñ o r , 
en CienfuegoB, J O Y E R I A 
" E L T I E M P O , " y p í d a l e e l 
mencionado l i b r i t o , que le se-
r á enviado g r a t i s . 
PAGINA OATOBPE. D I A R I O D E L A MARINA 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Desde la primera aplicación de 
nuestra maravillosa invención se sen-
tirá sus asombrosas efectos. Hemot 
vendido masque 80-000 en 15 años. 
Precio ^2.50 oro Amer. franco. Sat-
isfacción garantizada o dinero do-
vuelto. Pídase folleto de la 
AGOSTA EXPORT A6, Box 394, New-Yflrk 
J O S 
T U B E R C U L O S t S 
L A R I N G I T I S 
TOS FERINA 
LA GRÍPPC A S M A 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN EN LOS 
TEMPLOS DE LA HABANA 
LOS DOMINGOS Y DIAS 
FESTIVOS 
A las cinco: Belén, San Felipe, 
Santa Olara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
fioemeia, San Lázoro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, la Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Pasionistas, Cemen-
terio. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Qara, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas do 
María, Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, 
Santo Angel, Catedral, la Merced, 
'San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu Santo, Santo Domingo, Vedado, 
Guadalupe, Jesús del Monte, San Lá-
zaro, Monserrate, San Nicolás, Pasío 
nistas, Carmelo Carmelitas DescaL-
zos) y Capilla de las Madres del S^r 
vicio Doméstico (Cerro). 
A las siete y media: Belén, San Fe 
lipe, la Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
E l Pilar, Santa Catalina, Guadalupe, 
San Lázaro, Monserrate y San Nico-
lás. 
A las tocho: Quinta de Salud La 
CovaJdonga, Belén, Saax Felipe, Sania 
Clara, Santo Angel, la Merced, San 
Frncisco, Snto Cristo, Espíritu San-
to, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, E l Pilar, Guada-
lupe, Jesús del Monte, la Beneficen-
cia. San Lázaro, Jesús María, Mon-
serrate, San Nicolás, Cerro (iglesia 
parroquial; Domisicas Americanas, 
Carmelo (Carmelitas Descalzos; Pa-
sionistas. 
A las ocho y media: San PMipy 
Catcdri'. { & de Tercia), San Láza-
ro, Monserrate, Madres Dominicas 
Francesas, 19 ©ntre A. y B., Vedado; 
£•1 Pilar. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
la Merced, San Francisco, Sasto Do-
m'ngo. Vi dado. Reparadoras, Carme 
lo (Carmelitas Descalzos), Hiospita. 
Mercedes, E l Pilar, Jesús del Monte, 
Capilla del Cementerio, Santo Do-
mingo . 
A las nueve- y media: San Felipe, 
Cerro, Pasionistas. 
A las diez: Belén, la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San Nicolás, E l Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Santo Angel; 
San Felipa. 
A las once: Belén; Santo Cristo; 
Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer-
ced, San Francisco, Jesús del Monte 
y Guadalupe. 
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SEÑORA AMKLIA SENS. HA-
rá el 20 del corrLente mes, una 
misa en la iglesia do la Salud, a 
las 9 de la mañana, por sn her-
mano Arturo Sens. Todas las pro-
piedades van a sü favor. Calle Mer-
caderes, 43. 
395 9 e. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
CONGREGACION D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L O U R D E S 
E l martes, día 11, tendrán lugar 
los cultos acoEtumbrados en honor 
de la Santísima Virgen de Lour-
des. A las 7 a. m., misa de Comu-
nión, armonizada y con motetes. A 
las 9, misa eolemne, con exposi-
ción de S. D. M., t-erminada la cual 
se dará, la bendición con el Santí-
simo. Esta misa y un responso que 
se cantará al final de la misma se 
aplicarán por ©1 eterno descanso 
del alma de la señorita María Lui -
sa Iglesia (q. «. p. 4.) Terminada 
la misa cantada tendrá lugar la 
Junta de Promotoras y demás que 
componen la Directiva de la Con-
gregación. 
L a Secretaria. 
60é 11 e. 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
Todos los días 8 de mes se can-
tará en esta Iglesia, a las ocho y 
media, la misa a la Virgen de la 
Caridad, y en la del presente mes 
por ser la primera del año se ha-
rá solemne. 
E l Párroco y la Camarera Invi-
tan a sus devotos a estas misas. 
431 9 e. 
I g l e s i a d e l o s P a d r e s 
C a r m e l i t a s 
L í n e a y 1 6 , V e d a d o 
F I E S T A S O L E M N E A L SANTO 
NIÑO JESUS D E PRAGA 
Día 8 de Enero.—A las 8 p. m* 
se rezará el santo rosario, cantán-
dose la letanía, después de la cual 
se cantará la Salve. 
Día 9.—A las 8 a. m.. Misa d© 
comunión general. A las 9, Misa 
solemne, con sermón qu© predica-
ré, el M. R. P. E r . Juan José da 
la Virgen del Carmen, Vicario Pro-
vincial de los Carmelitas Descal-
zos. A las 3 p. m. se expondrá el 
Santísimo Sacramento, y a contl-
naación rosario, letanía cantada, 
procesión por ©1 atrio del templo 
v adoración del Niño. 
' 297 f «. 
Primitiva, Real y Muy Ilustre 
Archicotradía de María Santísi-
ma de los Desamparados 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l próximo domingo, 9, segundo 
del presente mee, celebrará esta 
Uustr© Arohlcofradía, a las 8% a. 
tn., Misa «olomnev d© Ministroa y 
Sermón ©n honor de su excelsa pa-
trona María Santísima de los Des-
amparados. 
Se ruega a los señorea Hermanos 
su asistencia a dicho acto, cen el 
distintivo de la Corporación. 
Dr. S. M. Domeñé, Mayordomo. 
C-163 2-8 e. 
E L A P O S T O L A D O 
L i b r e r í a R e i g i o s a 
Compórtela, 110, casi esq. Luz. 
Teléfono A-7472, Habana. 
E n esta librería todos los días se 
reciben novedades en artículos reli-
giosos. 
Acabamos de recibir los libros: 
Historia de un alma reparadora. 
Manual de la familia Cristiana. 
Hojltiis do oro, dedicado a las bi-
jas de María. 
Despertador Antonlano. 
Vida de San Antonio. 
Los nueve primeros viernes. 
Los siete domingos a San José. 
Quo Vadis, Jas Hermanas de F a -
biola. 
Perpetua y Felicitas. 
Los quince minutos al pie de la 
Virgen del Carmen. 
L a Virgen madre de Dios, 8 tomos. 
Glorias de San José. 
Camino Espiritual la Palma. 
Flores del Cielo, Conferencias E s -
pirituales. 
Meditaciones sobre la vida de l í . 
S. Jesucristo. 
Comulgad, jóvenes. Apologética 
Cristiana 
Obras escogidas, 4 tomos. Torras 
y Pagés. 
También recibimos las colecciones 
de la Joya del Cristiano y Perfer-to 
Católico, y un gran surtido de libros 
de misa, flnos, de piel, blancos y colo-
res, Rosarios plata, azabache y ná-
car, cuadros de plata peluclie y co-
rrientes. 
Gran surtido en estampas de todas 
clases, crucifijos en todas clases y ta-
maños. 
C 144 ~ ftd-7 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO D E ADMINIS-
TRACION D E IMPUESTOS 
A V I S O 
f *Sb Industrias en ambulan-
cias. Ocupación de totreno 
en la vía pública con kios-
cos. Baratillos, sillones de 
limpieza de calzado. Segundo 
semestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas sin recargo alguno, a 
las oficinas recaudadoras de este Mu-
nicipio, Taquillas 8 y 9, situadas en 
los bajos de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles desde él 11 del 
actual al 9 de Febrero de 1916 du-
rante las horas comprendidas de 11 
a. m. a 3% p. m., menos los sábados 
que será solamente de 8 a 11 a. m. 
apercibidos do que transcurrido el ci-
tado plazo para el pago de las cuo-
tas que le correspondan el que fuese 
encontrado ocupando terreno de vía 
pública, o ejerciendo la industria en 
abulancia, sin que justifique haber-
las satisfécho, incurrirá en las penas 
señaladas en ia tarifa aprobada por 
el Ayuntamiento. 
Habana, Enero S de .1916. 
(f.) Fernando Freyre de Andrarte, 
Alcalde Municioal. 
C 177 5d-9. 
Municipio ds la M m 
Impuestopor Fincas Urbanas 
T e r c e r T r i m e s t r e 
d e 1 9 1 5 - 1 6 
Se h^ce saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 
10, del corriente rpes hasta el 8 del 
entrante mes de Febrero en los ba-
jos de la'casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes todos los 
días hábiles, d© 11 a. m. a 8V» P- m-
excepto los sábados, que será de 8 
a 11 a. m. según las condiciones ex-
presadas en el Edicto publicado ©n 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín Mu-
nicipal;" apercibidos de que si den-
tro del expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos, incurrirán en el re-
cargo del 10 por ciento y s e conti-
nuará el procedimiento confomne se 
determina en la Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo en conoci-
miento de los señores propietarios 
que, los recibos de las casas com-
prendidas en el casco de la Habana, 
cuyas iniciaU:s de las calles sean de 
la A, a la M, y los barrios aparta-
dos de Arroyo Apolo, Calvario, Ce-
rro y Luyanó, se encuentran en la 
Colecturía número 5 y los de la N, 
a la Z, y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte, Puen-
tes Grandep y Vedado, en la núme-
ro 3 a donde deben solicitarlos para 
«u abono. 
Habana, Enero 3 de 1915. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 113 5d-S. 
R E P U B L I C A D E CUBA. ESTADO 
MAYOR G E N E R A L D E L E J E R C I -
TO. DEPARTAMENTO D E ADMI-
NISTRACION. Hasta las 9 a. m. del 
día 28 de Enero de 1916, se recibi-
rán en la Sección d© Suministros Ge-
nerales del Departamento de Admi-
nistración, calles de Suárez y Diaria, 
Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de: 
Un Pabellón do operaciones. 
Un id. d© oficiales. 
Un id, de aislados. 
Un id. de tuberculosos, 
©n el Hospital Militar General, Co-
liumbia Marianao, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. 
E n ©1 Castillo de la Fuerza, Nego-
ciado d© Topografía de la Sección d© 
Información del Estado Mayor Gene-
ral, se facilitarán a los que lo soli-
citen, informes, etc. y en la ya citada 
Sección de Suministros Generales se 
facilitarán modelos de propoeiclonea 
y contratos. Fdo. Francisco d© P. Va-
liente. Aux. del Jefe de Estado Ma-
yor General Jefe del Departamento 
de Administración. 
c 83 2d-28. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Espaüola 
ANTES O Z 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin biloa.) 
El Vapor: 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
SaHrá para Coruña, Gijón y San. 
tander el 20 de Enero a las cuatro do 
la tarde llevando la correspondencí.a 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y car^a gren». 
ral, incfiuso tabaco para dichoa 
puerto*. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada ta el 
billete. 
Las pólizas d© carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyrt requisito serán nu, 
loa. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasaje» 
Ira clase desde . . . .$148 O. A. 
2da clase $131 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera . . . . . . . $ 35 
i»» »» 
Precios convencionales para ca~ 
marotes de lujo. 
Nota.-—Esta Compañía tic-ne abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
so nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá buíto al-
guno de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
t» de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consmn^tano. 
Para cumplir el R. D. del Gobier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vaper 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. la-
formurá su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
U N 
L a R u t a P r e f e r i d a 
PARA NEW YORK 
Directos los sábados. Con escala en 
Nassau los jueves. 
P R I M E R A C L A S E : S40.00 haat» 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-1)» . 
SEGUNDA: $17.00. 
TOBOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desdo Santiago, An-
üila, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
Í Camagüey hasta New ork, con escala en 
Habana. 
la 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Est»» 
cíón Naval, Guantánamo y New York. 
S E R V O A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rot*«, etc.. NEW YOHK AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
da pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R T BMITH, Agente C}»-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 9 
2 9 . 
[ M P R E S I O t V A P C ñ t S 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayarí, AntiUa, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la id») y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey), Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayarí, AntiUa, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitaa, (Camagiiey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, AntiUa, Cagi-
maya, Preaton, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la de la 
"Nueva Fábrica d© Hielo" y "The 
West India Oil Refining Co."' se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las H a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buqu¿. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo. 
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
Al retomo d© Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagiiey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, cías© de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, ppso bruto 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose nimgún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente a) 
contenido, sólo se escriban las pa. 
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por l&s aduanas se exi-
ge se haga constar el contenioo de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberá» 
detallar en los conocimientos la cía» 
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, ge escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Nota—Efta-s salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan prouto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
SOBRINOS DE HERRA, (S. en C.) 
TELEFONOS 
A'S316 y A-473C Gerencia » üxfor 
marión General 
A-5634. Segundo Espigón de Pauía 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE ENERO DE 
1916 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey), 
Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Fetou) Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Nota.—Para Sagua de Tánamo 
sólo recibirá la correspondencia, la 
carga del Gobierno y la de nuestros 
Consignatarios, así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y "The 
West India Oild Refining Co.", se-
gún contrato que tenemos concer-
tados. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Jueves 13 a las 12 del día 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Ouba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro á e Macorís R. D., San Juan, 
P. Rico, retomaaido por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Ouba, a Habana. 
6 .Lawt8 i i C h i s y Co. Limited 
COISTOTUADOR BANCAKIO 
TERSO ÜZQUKKHO 
BANQUEROS.—- O'REaiiliY, 4 
Casa originalmente) esta-
blecida en 1844. 
A C E pag'os por cable y slra le* 
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estados Unldoí 
y Europa y con especialidad sobre 
España. Abre cuentas corrientes coO 
y sin interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1S50. Cable: Ohilds. 
H I J O S DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
iBPOSITOS y Cuentas corrU»-
tes. Depósitos de valores, ha> 
cléndoee cargo de cobro y re-
misión d© dividendos e intereses. 
Préstamos y¿ plgnoracionee do va-
loras y frutos. Compra y venta ds 
valores pútKlico» e inidustniales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro d-e letras, cupones, ert.»» 
p o r cuenta aiena. Giros sobn» las 
principa!ee plazas y también sobrs 
los pueblos ds España, Islas Balea* 
res y Canarias. Pagos por cablss y 
OartM de Crédito. 
N . b e l a í s y C o m p a i a 
1M, Agolar, 108, eeqnitm a 
gura. Hacen pagas por el ca-
bio, facilitan caitas ds cré-
dito y giran letras a CMrt» 
y larga vista. 
"jACEN pagos pof cable grlran 
letras a corta y larga vista 
„ «obre todas Vas capitales y ciu-
dades importantes de los Estados 
Unidoa, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
Tork, Filadelfla, New Orleans, Saa 
Francisco, Londres, Parla, Ham-
bnrgo, Madrid y Barcelona _^ 
mn^minm^iiiHmuiiimimmumr?]! 
I R O S 
L E T 
J . A . Bal ices y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
TWéfono A-1740. Obispo, núm. 91. 
71S A P A R T A D O 
Cable: B A N C E S 
Onentas oorriesites 
Depósitos con y sin interéa 
Descuentos, Plg-noradonei, 
Cambios de Moneda». 
" | l R O de letras y pafo« por ca" 
ble «obre todas la* ¿>3azae co-
merciales de los Etstadoe Un'i-
dos, Inglaterra, AJemania, Francia, 
Italia y Repúblicas d« Centro y 
Sud««América y sobre todas las ciu-
dades y pueblos de España. Islas 
Baleares y Canarias, así como las 
principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E*m 
Daña en la Isla de Coba. 
J . Ba l ce l l s y C o m p a ñ í a 
B. en Ci, 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
A C E N pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga r i i -
_ ta sobre New York. Londres, 
París y sobre todas .as capltaio» y 
pueblos de España o Islas' Bales-
res y Canarias. Agentas d« la Com-
pañía d4 Seguros' contra Incendio* 
" R O T A I j , " 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m » . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nuewa Tork, N—ra Oí'' 
leans. Ve racima; Méjico, Sai) 
Juan de Puerto Rico. Lon" 
dres, París. Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hamburao, Boma, Ñápeles, Mi-
lán, Q é n o m ' Marsella, Havre, L s -
Sila, Nantes. Saint Qoiintín, Die-
ppe, Tolouse, Veoecla, Floren ola. 
Turín, Mesina. etc.. así opino so-
bro todas laa c^pltaüea y provin-
cias de 
D E S E A D A R C L A S E S 
de instrucción una señorita profe-
sora. Va a domicilio. Egido, 19, 
altos. 
415 20 e. 
T a q u i g r a f í a s i s t e m a ' ' O r e l l a -
n o , " c i a s e d i a r i a , de 8 p . m . a 
9 p . m . $5 . m e n s u a l e s , Z u l u e -
t a 361/2- T e l . . A - 2 7 5 5 . 
C. 174 7d.-9. 
SEÑORITA PENINSULAR, E N -
seña tocia clase de bordados a ma-
no y encajes, corte y costura, a pre-
cios convencionales. Correa, 12, 
Jesús d«l Monte. Va a domicilio y 
en su casa. 
672 • 12 e. 
I í E O O I O N E S I>E INGIiES, fran-
cés, aritmética, geografía y gramá-
tica castellana. Lecciones a domi-
cilio o en su casa. San Miguel, 9 0 
bajos. 
523 19 © 
S E N E C E S I T A UN FONO ORA-
fo Edison, para la enseñanza del 
Ingles, con o sin repetidor y sin 
los records. K. Cantora, Lista de 
Correos, Habana. 
580 11 «• 
ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
ENSEÑANZA PRAOITCA D E la 
contabilidad en general, incluyen-
do ortografía y mecanografía. Pue-
de estudiarse en la propia casa. 
Método especial para que los pe-
queños comerciantes e Industria-
les que desconocen la Teneduría 
puedan llevar sus libros. Clases de 
inglés; horas especiales para seño-
ritas. Academia de Comercio. Luz, 
número 8, altos. 
3 58 9 e. 
P R O F E S O R A , ESPAÑOLA, HA-
ce poco ha venido, enseña tqda cla-
se de bordados a mano y míLqvina, 
encajes, pintura, dibujo pirograba-
do, en poco tiempo, corte y costu-
ra, por sistema modernísimo y rá-
pido, garantizando su enseñanza; 
da clases de instrucción, siendo dos 
niñas o más rebaja precios. Clases 
a domicilio $5, se hacen randas 
desde diez centavos; va fuera de 
la Habana. Calzada de Buenos Al -
res, 11, Cerro. 
255 12 e. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y extornos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83.87.—Habana. 
In 5 d. 
C o l e g i e d e S a o í p s t i n 
D i r i g i d o p o r P P . A g u s t i n o s 
d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n 
e l d í a 7 d e E n e r o 
T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p . 1 0 5 6 
D i r e c t o r . 
f 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrada Corazón 
D I R I G I D O P O R LAS 
Religiosas de J e s ú s - U a n á 
Para internas, medio pensioals-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para pruvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono l - Z S S i . 
30781 25 e. 
Coleqio de l a S a g r a d a F a m i l i a 
dirigido por la Congregación de las 
Hijas del Calvario, situado en L u -
yanó, Reforma, 6. 
E n esta higiénico plantel, encon-
trarán las familias para sus hijas, 
una educación esmerada, religio-
sa, moral y científica, por pensio-
nes en extremo módicas: Internas, 
$16. Medio internas. $8. Externas. 
Primaria superior, $3. id. elemenj 
tal, $2. Primer año y párvulos, $l' 
Idiomas, música, dibujo, flcures, etc. 
Un peso mensual por cada ramo. 
E n la clase de párvulos se reciben 
varones hasta los siete años. 
G. 18 e. 
C3ÍA P R O F E S O R A FRANCESA, 
de mucha experiencia y efue habla 
el Inglés perfectamente, daría lec-
ciones a domicilio en estos idio-
mas. Escriban: Señora Gahan, Pla-
za Hotel. 
41 10 e. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritaa, 
de 3 a 5 le la tarde. 
Director: DUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor 3o Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnon. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
G r a n Colegio "Santo T o m á s " 
Fundado el año 1900. Director: Ro-
dolfo J . Canelo, RevlUaglgedo, 
45 y 47. Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Estudios Comerciales. Idiomas. 
Música. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Carreras Especiales. Academia 
para Caballeros y Señoritas: de 
7 a 10 p. m. Estudios por corres-
pondencia. Inaugura el curso el 
día 3 de Enero. Facilidad y eco-
nomía. Internado y externado. In-
formes: por correo y teléfono. Pi-
da reglamento. 
30727 9 
L E C C I O X E S D E EN'GLES. O í 
literato americano, recientemente 
llegado do New York, dará leccio-
nes en inglés. Escriba: "Letrado". 
Hotel Washington, Virtudes, 2 
40 10 e. 
I N G L E S Y CONTABILIDAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domici-
lio o en su casa, San Miguel, núme-
ro 90, bajos, 
6 8 1* «• 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y 
costura, señorita Herminia "Vizca-
ya. Doy clases en mi casa y a do-
micilio, a.precies módicos. Sol, nú-
mero 48, altos. 
31250 30 e. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , de Lon-
dres, con las mejores referencias, 
tiene algunas horas libres para en-
señar inglés, francés, alemán y ca-
listenia. Informan "Las Dominica-
nas Francesas," Quinta Lourdes, G 
y 13, o Villegas, 58, altos. Teléfo-
no A-6878. 
76 18 e. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de libros, Mijcanografía y 
P^no. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
C o l e é I s t b e r " 
De Niñas y Señoritas, Habana. En-
señanza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, medio y externas. 
Competente profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato. Corte y 
costura. Labores y Adornos en to-
da sia gran variedad. 
Se reanudan las cua«es el día 3 
de Enero.. 
C 6070 80d-31. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece v.na en su domicilio por 
módico precio, en Luyanó, número 
5, altos. Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 10 e. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más panas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de !a Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarlas de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruola y Gertru-
dis, Pida un prospecto. Víbora. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, isi-
luado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en^la parte más alta 
de la Calaadaf 
Su majestuoso edificio >^*!«e oon-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos ca-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
x-ios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patiot, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
üe Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
j Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, C13. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
iC 6031' SOd-lo, 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Ba.^,, 
rato, Aritmética Mercantil ' 
durla de Libros, etc. Clases á l * 
che para el que no pueda estw' 
de día. Director: Abelardo ¿ r'aí 
tro. Mercaderes, 40, altos 
S0959 ' „„ 
GLASES D E S O L F E O t I m a ^ 
por una señora a señoritas y t,^ 
a domicilio y como Acarién,?3 
Aguiar. 72. altos. Telf. ¿ f z u • 
, 600 10'e, 
V I S O 
P A E A M E J O R GOBIERNO 
D E L COMERCIO E N GENE-
R A L Y MIS AMIGOS EN PiR 
T I C U L A R , L E S C'ONPIRMO 
POR L A P R E S E N T E , QUE 
R E N U N C I E MI C Í S G 0 DE 
P R E S I D E N T E DOS L A " J , "W 
O L I V I B R & CO., LTDA.", EX 
S E P T I E M B R E D E 1915, HA-
B I E N D O S E E L E C T O EN MI 
L U G A R A L SR.HU-MBEET 
BIZZONI Y COMO DIRECTOR 
G E N E R A L D E L A OFICINA'! 
D E L A H A B A N A A L SR. H, 
R E I N S H A G E N , CUYOS SRES, 
S E H A N H E C H O CARGO DE 
L A D I B E C C C I O N D E LA C(M 
PAÑIA Y D E SUS NEGOCIOS. 
E L D I A 30 D E DICIEMBRE 
PROXIMO PASADO ME HE 
S E P A R A D O POR COMPLETO 
D E L A COMPAÑIA, HABIEN-
DO E S T A CAMBIADO SU 
P E R S O N A L . HalDana, 8 de 
Enero de 1916—J. W. Olivier, 
691. 1 U 
P r o p a p n d a s A É 
t i c a s V a l l s . 
APARTADO 7 78-HABANi 
P O R E S T E M E D I O AVISA 
M O S A L P U B L I C O Q U E m f 
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O 00 
R R E S P O N D I E N T E A L M E S J 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T A 
I M P R E S O . ^ 
S E L E E N V I A R A P O R ^ 
R B E O A T O D A P E R S O N A QJ 
N O S E N V I E S U D I R E O O P 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E I ^ 
D E D O S C E N T A V O S . ^ 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D E 
O R I O . 
C A J A S R E S E R V A D ^ 
L 
AS TENEMOS # 
NUESTRA B0V& 
D A C O N S T R U I A 
CON TODOS LO 
ADELANTOS 
DERNOS t TTlA9 
ALQUILAMOS PARA 
DAR VALORES D E TODA» 
CLASES BAJO L A 
CUSTODIA DE L O S INTER*' 
BADOS. ^ . - j . 
EN ESTA OFICINA D ^ 
M O S TODOS LOS D E T A L L 
Q U E S E D E S E E N . . 
H A B A N A . A G O S T O S P 
1914. g 
K . G E U T S Y C Í P 
BANQUEROS 
C A J A S D E - „ 
A S ' T E N E M O S ^ 
1 
G U A R D A R A C C I O I ^ / b ^ 
M E N T O S Y / R ^ ? o P ^ P 
L A P R O P I A CUSOi^ 
L O S I N T E R E S A D O S . ^ 
P A R A M A S I N F O ^ V [ 
E l J A N S E A N U E S T B * 0 j. 
N A , A M A R G U R A , N ^ . ( i 
H . Ü P M A « H * - i l ! 
O F de Naturales de m m 
I M a e s í r o s á b O b r a s 
RÍFÍEL G. 60YENEGHE 
arquitecto y Contratista 
Oficina: Cuba. n ú m e r o 31. 
Ti^fono A-20fi4. Construcclo-
ffs modernas, ar t í s t i cas , só l i -
¿as y e c o n ó m i c a s 
20920 27 
DR. GASTELU E HIJOS 
INGENIEROS Y A R Q U I C T E T O S 
PERITOS E N G E N E R A L 
i m . 106. ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O F - a i 2 4 
G. 8. de Celahorra 
procoirador P ú b l i c o . 
cobro de cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
tos judiciales, 
progreso, 26. T e l . A-5021. 
389 4 f. 
l i i i i ' in isniününi i i i iMii iüi i in i i i i imnin 
r a r d o R. á e A r m a s 
A B O G A D O 
Estudios Empedrado 18,(1612 8 5 
T E L E F O N O : A 7 0 9 9 
Kaouel Rafae! A n g u l o 
Rafael Mar ía Angola 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at L a w 
Amargura, 77 y 79. EqaitaMe Ballding 
Habana. 120, Breadway 
Coba, SewYorM.Y. 
A n t o n i o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de S 
a 11 a. ni. y de 2 a 5 p. m. Te -
léfono A-3506. 
«1204-07 80-Ei 
Licenciado Santiago Rodríguez iilera 
A B O G A D O 
Pabia Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. T e l . A-6(>13 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
¡8176 21 d. 
CRISTOBAL BMGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO A . 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
vi Al ia 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A . 2 3 e 2 . C a b l e : A l « u 
Horas de despacho: 
^ 9 a 1 2 a m . y de 2 a 5 p m . 
Pelayo García y Santiago 
G O T A R I O P U B L I C O 
Gsreía, Ferrara y Divino 
A B O G A D O S 
0Wspo, n ú m , 58) ajtog. T e l é f o n o 
A-2432. B e 9 a 12 a. m. f 
fie 2 a 5 p. m. 
Sosüie de la Torriente 
Cabi 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D O S 
a r g u r a , l l . - H a b a n a 
! y T e l é g r a f o : "Godelato'» 
T e l é f o n o A - 2 á 5 8 . 
ISIDORO AG0ST1NI 
P E R I C O C I R U J A N O 
y h° F a e n a d da ColumMa 
A l u ' S ^ ^ 0 3 d6 Nueva T o r k . 
Sloan» V l e la Maternidad de 
enfe"m mlsma. Par to» y 
Con^ wa-le;í de l08 n i ñ o s . 
V t o T V J - J ^ ^ Rafae l , 86. 
A- ¿iVf 4ma 8 p. m. T e l é f o n o : 
I-2545 - r e l é í o n o part icular: 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras . Cirugía . 
De 11 c 3 Dinpedran.-. n ú m e -
ro 13. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E 3 A i E N 
O B I S P O , 75, A L T O S 
T e l é f o n o s A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
Esp-íclJtlista en enferme'dadea 
y deformidades de los n iños . 
Ex-c i ru jano "-ortopédico de la 
Cl ín ica de N i ñ o s de la F a c u l -
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto o r t o p é d i -
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de P a r í s e 
Insltuto or topéd ico de Berck , 
etc. 
S. N i c o l á s , 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Te l . A-2265. 
180 31 e. 
D r . S u e i r a s M i r o i l e s 
de las Universidades de Paria , 
Madrid, New Y o r k y Habana. 
L a primera consulta grati». 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 2. M a r q u é s Gon-
zález, esquina a Figuras . T e -
l é f o n o A-5354. 
23761 S I 
Joaquín Fernánílez de M m 
A b o g a d o y N o t a r i o P ú b l i c o 
TEJADILLO, I I . T E L E F . A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , Se-
ñ o r a s y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 51» . T E L F . A-3716. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c i rug ía en general. 
Consultas: de 1 a 3. 
San N i c o l á s , 7 3-A, altos. 
T e l é f o n o A-4566. 
27,544 10 e 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato g é n i t o - u r i n a r i o . 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. T e l é f o n o A 3337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
T e l é f o n o A-3370. 
Dr. Pedro A. ü a r ü l a s 
Especial ista de l a E s c u e l a do 
Paríao 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-G890. 
190 31. 
D r . A l v o r e z R u e l l a n 
M E D I C I N A G E N E R A D . C O N -
S U L T A S : D E 12 A 3. 
Acosta, u ú i n . 29, altos. 
D r . C l a u d i o F o r l ó n 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras . Tratamiento espe-
cial de Lis enfermedades de los 
ó r g a n o s genitales de la mujer . 
Oon&nltas: de 12 a 3. 
Campanario , 142. Teli*. A-8990. 
2 31 e. 
Dr. E. FernáDdez Soto 
Garganta, nariz y o ídos . E s p e -
cial ista del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a 
Cárce l . 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Ramiro Corbooeil 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
M E D A D E S D E N I Ñ O S . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8. 
L u í , n ú m . 11, Habana . T e l é f o n o 
A - 1336. 
Dr, Francisco J. de Veiesco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, P ie l y V e -
nero s i f i l í t icas . Consultas: do 
12 a 2, los d ías laborables. 
Leal tad, n ú m e r o 111. T e l é f o n o 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Oomíogoez 
Especia l i s ta en las enfermeda-
des de l a P ie l , Sangre y S í -
filis. 
D E R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero p a r a las afecciones 
de l a piel. 
S a n Mlgnei, 107, de 1 a 8 
de l a tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
Dr. Abraltóm P é r e z Miró 
Catedrát i co de T e r a p é u t i c a do 
l a Universldart de l a Habana . 
Medicina geiitral y especialmeii-
te enfermedades v e n é r e a s y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel. 
15fl, altos. T e l é f o n o A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dift. 
pensarlo Tatnayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguija, '¿5. 
T E L E F O N O A-«81S . 
Dr. M m m M m 
E x - Jefe de l a Cl ín ica del doctor 
Enfermedades de las v í a s 
urinarias y s i f i l í t icas . 
Cl ín ica: de 8 a 11 de l a m a -
ñana . 
Consultas particulares, d© 8 
a 6 de la tarde. L a m p a r i l l a , 7S. 
Dr, José m. Esiraviz y Barcia 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l idad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios m ó d i c o s . Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
N E P T U N O , N U M . 127. 
Dr. Claudio D a s í e r r e c h e a 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R Í S Y V I E N A 
Garganta Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A - 8631. 
549-550 7 -J 
Dr. Gabriel M . [anda 
Nariz, garganta y oídos. E s 
pecialista del Hospital NúmSi 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 52. T e l é f o n o A - 8 1 1 » . 
IGNACIO B. PLASENGiA 
Director y Cirujano de l a Casa 
de Salud " L a B a l e a r / ' 
Cirujano del Hospital N ú m . 1. 
Especial ista én enfermedaejea 
do mujeres, partos y c i rug ía en 
general. Consultas: de 2 a . 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Te l . A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
M é d i c o cirujano de las facul-
tades C e Barcelona y Habana. 
Ex-mt'jrno por opos i c ión del 
Hospital c l ínico de Barcelona, 
especiaaista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. P a r a pobres: 
de 4 a 5, $1.00 a l mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. T e l é í o n o A-1017. 
D r a . A m a d o r 
E e p e o i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E P S I A S , U L C E R A S del 
E S T O M A G O Y L A E N T E R I -
T I S C R O N I C A . A S E G U R A N -
D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U -
N E S , M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
W . FILiBEBTO RiVEBO 
Especia l idad en enfermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex- interno del Sanatorio de 
New Y o r k y ex-director del Sa* 
natorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n 
17. de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o A-2553 o 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes e léc tr i -
cas y masage vibratorio, en C u -
ba, 37, altos, d é 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
J e s ú s del Monte. T e l é f o n o I -
2090. 
Q r , | | ! 6 ü e l Q i e t a 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora , solo de 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y 
c irugía en general. Consultas: 
de 1 a 8. San N i c o l á s , 62. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
Xh. 12 no. 
D r . V E N E R O 
Eapeeiallsta en v í a s u n J K -
rlas y Kíftlis. 
Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades gén i to urinarias. 
Inycoolonea del Neosalvarsan, 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, 61. T e l é f o n o s A-8482 
y F-18Ó4. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
v ías urinarias y electricidad m é -
dica (Rayos X , corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Cl ín ica Manrique, 56; de 
12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Galizares 
Especial ista en enfermedades 
v e n é r e a s , sifillticaa y de l a piel. 
Consultas: Lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, da 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
L o s s e ñ o r e s clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 l}X)d- 4 i . 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía , sífilis y enfernwal»-
des de v í a s urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te -
l é fono A-58 87. 
!63 3 f. 
D r . K e r í i a n d o S e g u í 
m m u , NARIZ Y OIDOS 
C A T 5 5 D R A T 1 C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, número ' 38, de 12 a 3, 
todos los días , excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedea, lu -
nes, m i é r c o l e s y viernes a las 7 
de l a m a ñ a n a . 
Sanatorio del Dr. M a l M 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curac ión de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina, 38. Te l é fono 1-1914. 
C a s a part icular: San Lázaro , 
221. T e l é f o n o A-4593. 
Dr. E ü p i o Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-1968. 
D r . G á l v e z G u i ü é m 
Especial is ta en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. H a -
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Espec ia l para loa pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E m Ñ O S 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , 
31, casi esquina a Agua-
cate. T e l . A-2554. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrát i co de l a E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
de 1214 a 2 ^ . Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, G u a -
naba coa. T e l é f o n o 6111. 
C 44 32 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
PIEÍL, S I F I L I S , S A N G R E 
C u r a c i ó n n r ida por sistema mo-
demísüiK.'. Consultas: de 12 
a 4, 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s Mar ía , 86. 
T E L E O F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de l a piel, de se-
ñ o r a s y secretas. Ester i l idad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
H A B A N A , . N L M . 158. A I / I O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Espec ia-
l ista en las enfermedades d« 
los n iños . M é d i c a s y Quirúrgi -
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I , Vedado. Te l é fono 
F-4233, 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Oirujano del Hospital de E m e r -
gencias y del Hospital N ú m . Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VXAS U R I -
N A R I A S , S I F H A S V E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 A. M . 
Y D E 3 A 6 P . M . E N C U B A , 
N U M E R O 69, A L T O S . 
l ü l 31 e. 
D r . H . A l v a r e z M i s 
Enfermedades de la. Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 114. 
Dr. Maiioel A. de i i i e r s 
M é d i c o cirujano y f a r m a c é u -
tico. Enfermedades de s e ñ o r a s 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: ^de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. T e l é f o n o A - 2 5 1 Í . 
D n J , A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general 
Do J 2 ^ a 3. T e l é f o n o A-7619 
B. L A Z A R O , 229, A L T O S . 
DR. JOSE L FERDAfJ 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E M E D I C I N A . 
Trocadero, n ú m e r o 10. 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
D r . J . B , R u i z 
Vía* urinarias. Cirugía , R a y o s X 
De ios Hospitales de F i lade l -
fia, New Y o r k y Mercedes. 
Especia l i s ta en v í a s urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas . 
E x a m e n visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uré teres . 
E x a m e n del r i ñ ó n por los Rayos 
X . 
San Rafael , 30. De 12 a 3. 
Cl ín ica de pobres de i» a 9 a. m. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ^ a 
8% a. m. y de 1 a 2 p. m. 
L a m p a r i l l a , 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
n i i i i i i f i i i m n n m f i f i t m i i n m m i m i i w m f 
DR. A. F08T0GARRER0 
O C U L I S T A 
G A R - G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1 A L M E S , D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : 3 A 5. 
S a n N i c o l á s , 52, T e l A-8627, 
665 31 e. 
dk. a. f r í a s c í a t e 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
O I D O S 
Espec ia l i s ta del Dispensario 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle a l enfermo 
cloroformo, é ter n i n i n g ú n otro 
a n e s t é s i c o general; absoluta-
mente sin dolor n i peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. P a -
r a pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. T e l é f o n o P-1817. 
29772 81 d 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina , 06, bajos. T e l é f o n o 
A-2850 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á -
menes de sangre exclusivamen-
im. L o s pacientes q u é requieran 
r e a c c i ó n de "Wasserman, se pre-
s e n t a r á n en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. i m Sanios Fernández 
O O U L I S T A 
Consultas y operaciones de ' 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
Consultas d a l l a l 2 y d e 2 
a 5. Te lé fono A-3 940. Aguila, 
n ú m e r o 94. 
28945 31 d. 
Dr. S. Alvarez Guaoapa 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, n ú m e r o 79-A. T e l . A-4392 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercia l As tu-
riano. 
'i 8, Habana , 73. 
Operac ión sin cuchi l la ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
T e l é f o n o A-3909. Consulta has-
ta las 7 p. m. 
30761 3 «. 
28525 I I d. 
F . S u á r e z 
Quiropedista 
c ient í f i co gra-
cuado en " I l l l -
nois College,'' 
Chicago. E x t r a c 
c i ó n de callos y 
trlatamjiento es-
pecial de todas 
las dolencias d* 
los pies. Se ga-
llan tizari las opa 
raciones. Gabinete, O'Reil ly S'S. 
i t i n i i n i i i í i r a s i i i i i i H i i i i i i i u m s i m n i i t m i n i 
C i r u j a i i o o É n t l s l a s 
Dr. José Arturo Figusras 
C i m j a j i o - D e n t í s t a 
Campanario, 87, bajos. D© 8 
a. m. a 12 m. p a r a los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
cularea de 2 a 5 p. m. lunes, 
m i é r c o l e s , viernes y s á b a d o s 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
29481 81 d. 
G W T E E L E C T R O - D E N T A L DEL 
D r . A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A ISUM. 19, 
E N f R E O F I C I O S E I N Q D I S I -
D O R 
Operaciones dentales con ga-
rant ía de éxi to . Extracciones 
sin dolor ni pellgxo alguno. 
Dientes postizos de iodos los 
m a t e r i á l e s y sistemas. Puentes 
fijos ' y movibles de verdadera 
utilidad, Oníicacione,4? Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por d a ñ a d o que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro toxis or topédica , a 
p e r f e c c i ó n , maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los d ía s de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
S E C R E T A R I A 
L a s dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el a r t í c u l o -7 
del Reglamento de esta Sociedad, 
t e n d r á n efecto en el presente ano, 
los domingos 16 y 30 del mes ac-
tual, a las doce del día, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
E n la primera se d a r á lectura 
a la Memoria anual y se ver i f i cará 
la e l e c c i ó n de la Junta Directiva 
para 1916 y C o m i s i ó n Glosadora de 
Cuentas; y en la segunda t o m a r á 
p o s e s i ó n la nueya Dh'ectiva y clarA 
cuenta de su Informe la Comis ión 
de Glosa. 
P a r a el acceso al local es requi-
sito indispensable la exh ib ic ión del 
recibo que acredite el pago de la 
cuota correspondiente a l mes de 
D ciembre ile 1915'. 
Y en cumpl imento de lo dis-
puesto en el ar t í cu io 29 del expre-
sado Reglamento, se hace públ i co 
para conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados, como c i tac ión a dichas 
juntas. 
Habana, 1 de Enero de 1915. 
e ; ¡Secretario, 
F r a n c i s c u Sabín Te í ie lro , 
C-27 15-2 e, 
T 
I C E 
630 31 e. 
u i m i i n i t i i n i i i i i i i i m u i i m i H i H i i i i i i m i i i 
P 
E S T A B L E C I M I E N T O 
H I D R O T E R A P I C O 
Director. Dr. A. fi. de T e j a d a 
R E I N A , 3 9 . 
B a ñ o s d e v a p o r m i n e r a l e s . 
C i e n t í f i c o y e l é c t r i c o m a s a -
j e a d o m i c i l i o . T e l . A - 3 5 4 1 
442 9 e. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n de 
Aparatos E l é c t r i c o s . 




M A D A M E M E R Y : M A S A J I S T A 
manicuri , en su casa y a domicilio. 
Consulado, 111, altos. T e l é f o n o A -
6231. 
481 10 e. 
M O D I S T A S . C O L O N E N T R E 
Prado y Consulado. Se hacen cargo 
de toda clase de trabajos. Vest i -
dos de Novias ,trajes de bailes, es-
tilo sastre, trajes de n i ñ a s . Se dan 
clases de corte y costura sistema 
Mart í por ?4.00 y se e n s e ñ a en 3 
meses. Se sacan moldes por medi-
da. E n l a misma se necesitan 
aprendizas. 
501 14 e. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa e x t i r p a c i ó n de t£.n da-
ñ i n o insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, R a m ó n 
P i ñ o l , J e s ú s del Monte, 534. 
277 S f. 
A V I S O 
Todo sastre h a de saber cortar. 
G r a n estudio de corte p r á c t i c o en 
30 d ías por J o s é M e n é n d e z , , m a e s -
tro-sastre profesional. Ca l l e Ange-
les, n ú m e r o 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a del coree de 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . Curso e c o n ó -
mico. Director: R . Alonso. Vi l le -
gas, 56, altes. Habana. 
30432 30 e. 
L 
uopnfnaip 
o i a n a 
m i i i i n s m ^ n i c m i i i i m i i m i n n i n n n n n n ! 
B A N C O E S P A Ñ O L 
d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
E l Consejo de D i r e c c i ó n de este 
Establecimiento, en s e s i ó n celebrada 
el d ía de la fecha, en v is ta de las uti-
lidades oblenUlas en el segundo se-
mestre del a ñ o anterior a c o r d ó re-
partir a ios s e ñ o r e s accionistas un 
dividendo da tres por ciento en mo-
neda oficial sobre las ochenta mil ac -
ciones de a cien pesos circulantes; 
pudiendo l ó s s e ñ o r e s Accionistas acu-
dir a este Banco a percibir sus res-
pectivas cuotas, por tal concepto, to-
dos los d ías hábi les , en horas de 12 
a 3 de la tarde, a part ir del d ía 15 
del corriente inclusive; a e x c e p c i ó n 
de los s á b a d o s , cuyo pago s e r á so-
lamente desde las 8 de la m a ñ a n a , 
hasta las 12 m. 
Se advierte que h a b r á n de cumplir-
se los requisitos que acerca del par-
t icular previene el Reglamento. 
Habana, 4 de E n e r o de 1916. 
E l Secretario, 
J o s é A. del Cueto. 
5d-6. 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a 
C u b a n a . 
S E C R E T A R I A - O O N T A D U R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
cumpliendo acuerdo del Consejo de 
D irecc ión , se hace p ú b l i c o por este 
medio, que el día 12 del actual a. las 
dos p. m. t e n d r á efecto en el domi-
cilio oficial de esta C o m p a ñ í a , Aguiar, 
101, una Junta General extraordina-
ria, a l objeto de acordar l a c o n v e r s i ó n 
a oro oficial de su capital social. 
Habana, 7 de Enero de 1916. 
E . Gal l , 
Secretario-Contador. 
624 11 e. 
Ferrocarriles Unidos de la 
Hahana y Almacenes de 
Regla Limitada 
( C O M P A C T A I N T E R N A C I O N A L ) 
C o m i t é local. 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
5 por 100 al portador de esta C o m -
p a ñ í a , que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes a l se-
mestre que vence en primero de E n e -
ro do'1916, o sea un 2 1̂  por 100, a l -
canzando $0.99 moneda oficial a ca -
da £10, deben depositar sus l á m i -
nas en la Oficina de Acciones, s itua-
da en la E s t a c i ó n Central , Departa-
mento de Contadur ía , Tercer Piso, 
n ú m e r o 30 8, de 1 a 3 p. m., los m a r -
tes, m i é r c o l e s y viernes de cada se-
mana, pudiendo recojerlas con sus 
cuotas respectivas, cualquier lunes o 
jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1915. 
Franc i sco M. Steegers, 
Secretarlo, 
C 7 I ' v - u ^ 
I B i 
S I L U E T A S DE A N I M A L E S 
Por F. González Díaz 
Interesante libro del celebrado es-
critor canario, que ha sido acogido 
con s i m p a t í a en Cuba, donde dejó 
su autor gratos recuerdos de su 
permanencia en la Habana. Se ven-
de al precio de u n peso en los s i -
guientes lugares: L ibrer ías "Cer-
vantes," Galiano, 62. Mor lón , en 
Dragones, frente al teatro "Mar-
tí." "Venus S a l ó n , " Monte, 6 9 y en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C 153 I n . 8 e. 
i i i i i i i i M i e n i i m i i f n H i n n m i m m i m n ^ i h 
S T I 0 TI 
A L O S O H A U F F E U R S : P E T I D I -
da. A i chauffeur que e n c o n t r ó en 
su a u t o m ó v i l un "llavero con una 
cuchi l la de tapas de oro, dos l la -
ves yale y dos llaves de caja, se le 
grat i f icará en la oficina del hotel 
"Pasaje," donde puede entregarlo. 
L a p é r d i d a se rea l izó en un viaje 
de la calle de Cuba y Tejadil lo a l 
hotel referido a las 7 de la noche 
del día 4 de E n e r o . 
337 9 e. 
a i i M ® r 
f C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
A L A S C O M P A Ñ I A S D E A N U N -
cios.: Se desea alquilar un s a l ó n de 
c i n e m a t ó g r a f o s , para poner anun-
cios. Buen punto y muy concurri-
do. 
. . . 12 e 
A U N A C U A D R A D E L - P R A D O , 
en Animas, n ú m e r o 18, y en casa 
de famil ia decente, se alquila un 
departamento en el principal, con 
vista a la calle o i n s t a l a c i ó n e léc -
trica; compuesto de una sala, un 
cuarto y un saloncito, pudiendo 
verse a todaá horas. 
í n 18 e. 
E N $36.50, S E A L Q U I L A L A ca-
sa Carmen , 7-A, entre Leal tad y 
B e l a s c o a í n , cen sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, patio, todo grande 
y bueno. 
636 12 e. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E B l a n -
co, 27, propio para garage o depó-
sito de animales y carros, en con-
diciones sanitarias. Informan: San 
Lázaro , 92, bajos. 
=-?K ' ' 11 e. 
P A G I N A D I E C I S E I S . 
CjOAU 
S O S 
. E S P E J U E L O S Q U E R E F R E S -
CAN" S U V I S T A , Q U E I íA F O R -
T A I j E C E N , Q U E U A C O N S E R -
V A N , D E N T R O D E E S T E P R E -
C I O S E H A R A E D E X A M E N 
C O R R E C T O Y M I N U C I O S O 
P O R E D O P T I C O P R O F E S O R 
D E D A C A S A . 
I G L . E S I A S 
M O N T E , 60. 
ENTRE I N D I O Y ANGELES. 
2 9 e. 
SE ADQUILA E N SESENTA pe-
sos el tercer piso de la moderna 
casa Luz, número 3, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos, buen 
baño e instalación sanitaria, piso 
<ie mosaico y escalera de mármol . 
Informan en Luz, esquina a Oft-
cios, sastrería "La Luz," donde es-
tíl la llave. 
639 • l i e-
R e i n a . , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso ediftcio, compuesto d© 
tea-raza, sala, saleta, seis habitacio-
nes, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 5 pesos Cy. 
6G6 12 e' 
B U E N A O P O R T U N I D A D : Es-
pléndido y céntrico local, propio 
Mará negocio, comercio o industria 
iliíe requiera vista y punto (botica. 
Agencia, Exposición de art ículos, 
M-e ) se cede por módica regalía. 
Tiene un gran salón con varias 
puertas a dos calles, por las Que 
pasan t ranvías y además departa-
mentos anexos, propios para al-
quilar. Informan: L. C. J., Aparta-
do 1069. 
13 e. 
0 i o SE ALQUILA L A ESPLENDI-
da casa Virtudes número 26. La 
llave en la bodega de la esquina. 
En Lebredo 1 Ij?, esquina a Santo 
Domingo, Guanabacoa, informarán. 
Teléfono 5013. 
4 d 9. 
SE ALQUILAN LAS CASAS VA-
por, número 17 y 19, la 17, con sala, 
tres cuartos y comedor, y la 19, 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el número 2 7. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
124-A, altos. 
638 14 e. 
SE A L Q U I L A E L AMPLIO Y í-o-
modo piso alto de la casa Princi-
pe Alfonso. 125. esquina a Ange-
les, acera de la brisa y de la som-
bia. propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerer ía y para in -
formes: San Pedro. 6. casa de He-
^rera• 2 2 « 
561 • Z¿ e-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Teniente Rey y Habana, compues-
tos de cuatro cuartos y cocina y de-
más comodidades sanitarias y azo-
tea amplia. Informan en "E l Gan-
baldino." 
500 13 «• 
CASITA. SE ALQUILA E N A N I -
mas 70 por $25. Informan: Cuba 
17. altos, de 2 a 4. Telf. A-2964. 
670 1,5 e-
SE A L Q U I L A N E N OCHENTA 
pesos mensuales, los espaciosos ba-
jos de la casa San Isidro, 63, esqui-
na a Compostela, propios para un 
almacén, un garage u otro estable-
cimiento. La llave en los altos. I n -
formarán en Cuba, 46. 
589 15 e. 
E N M O D I C O P R E C I O , S E A L -
quilan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
ves en el alto, letra B. Y para Infor-
mes: San Pedro, 6. 
562 22 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS bajos de la casa Luz, 8, con 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
pisos finos; también está en con-
diciones para establecimiento. La 
llave al lado en la sastrería. 
556 15 e. 
SE ALQUILA L A CASA D E Man-
rique, número 214, compuesta d© 
sala, saleta, dos cuartos, toda d© 
azotea, precio, $25 m. o. La llav© 
en el café do Manrique y Condesa. 
Informan: Lagunas, número 71, 
altos. 
573 11 ©. 
V í N T I l A D O S ALTOS 
Se alquilan, con luz, los hermo-
sos altos del café "E l Bombé." Cu-
ba y Muralla. También unas habí • 
taciones, con vista la calle Cuba. 
Informan en los bajos a todas ho" 
ras. Teléfono A-549S. 
C 154 15d- í . 
S E A L Q U I L A 
un buen local, en Oíicios, 56, por 
Muralla, propio para a lmacén u 
otra clase de establecimiento. Tam-
bién se alquilan para estableci-
miento., dos accesorias en Oficios y 
Muralla, bajos del Hotel "Gran 
Continental." Informan en el café 
".Continental." Oficios y Muralla. 
579 • 17 e. 
E S T R E L L A , 8 1 
Se alquila un alto modernista, sa-
la, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, uno chico, hermoso comedor al 
fondo, cocina. Informes en los ba-
jos. • 
515 14 e. 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e . S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í ' , ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
c 599© l o . a s D í c 
SE ALQUILA UN ZAGUAN, muy 
claro y ventilado, con una habita-
ción anexa, propia para relojero, 
modista o cosa análoga, en Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
533 12 e. 
E N 35 PESOS MONEDA O F I -
cial, un secundo piso, de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, con 
Instalación eléctrica y todo servicio 
Isanliarlo, en Compostela, 111, en-
tro Sol y Mi;ralla. 
534 12 e. 
SE ALQUILAN UNOS AI/TOS 
en la calle de Neptuno, 101. Infor-
man en Prado, 34, altos. Precio: 
60 pesos. 
i 681 18 e-
SE ALQUILAN LOS E S P L E Ñ ~ 
didos bajos de Revillagigedo, 3 9, a 
¡ dos cuadras del Parque Colón; sa-
\ la, saleta, tres grandes cuartos. La 
llave en la bodega. Informan: Mon-
te, número 43. 
520 11 e. 
A N I M A S , n ú m . 1 4 6 
CASI ESQUINA A ESCOBAR 
Se alquilan muy baratos estos al-
tos compuestos de dcí's cuartos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. La llave en la bodega. I n -
forman: Muralla, 6 6 y 6 8, alma-
cén de sombreros. Teléfono A-3 518. 
C 155 In . 8 e. 
SE ALQUILA L A CASA HABA-
na. 208. Informan en la misma. 
469 ' oí e. 
O f i c i o s , 8 6 
en $65 oro cílcial, se alquilan estos 
hermosos bajos, frente a la Alame-
da de Paula, propios para alma-
cén, depósito o establecimiento. I n -
forman en el 88, bajos, almacén de 
Muñoz. 
540 17 e. 
E N TREINTA PESOS, SE A L -
quCa la casa Cristina, 22, con por-
tal, sala, saleta y cuatro cuartos, 
piros de mosaico y demás comodi-
dartes, en la misma informan. 
530 11 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Villegas. 60, propios para oficinas 
o establecimiento. Informan: Mer-
ca'] eres, número 27. 
507 1S a. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMO-
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A, con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, de fabricación moderna, 
escaleras de mármol para cada 
uno. 
443 10 e. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos, en Mon-
te, 2G3. Informan: Monte y San 
Nicolás, sas t rer ía " E l Pueblo." Te-
léfono A-5191. 
479 14 e. 
SE A L Q U I L A E N ZULUETA, 
2 6, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 f. 
S E A L Q U I L A L A BONITA Y 
fresca casa Someruelos, 13, sala, sa-
leta, seis cuartos, dos cocinas, dos 
cuartos, baño, patio, traspatip, ins-
talación de gas y electricidad, a 
una cuadra del Parque India y Co-
lón, buen vecindario. La llave y 
su dueño en la bodega de Corra-
les, número 35. 
477 12 e. 
RECIEN CONSTRUIDO: SE a l -
quila un piso alto, en Aguiar, 47, 
compuesto de sala, comedor, tres 
cuartos, etc. Llave e informes en 
los bajos, izquierda. Teléfono A -
C224. 
40» 9 e. 
O J O : MURALLA, 119, E N T R E 
Cristo y Bernaza, se alquila, este 
piso, cuatro grandes habitaciones, 
sala,' comedor, servicio completo. 
Ande pronto que es ganga. Mura-
lla, 123. Teléfono A-2573, Infor-
marán . 
370 9 e. 
LOS PROPIETARIOS QUE de-
seen alquilar pronto y bien sus 
casas y fincas rústicas, sin expo-
ner dinero alguno y los que nece-
siten hallar unas u otras, como 
Inquilinos, pueden dirigirse perso-
nalmente a Anunciador. Luz, nú-
mero 8, altos. 
859 .. • Ü J 9 * 
O H A U F F E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Pr ínc ipe . 
Carlos I I I , 267. 
3 82 4 f. 
SE ALQUILA L A CASA A I . A M -
blque, número 49, sala, saleta y dos 
cuartos. Gana. $20. La llave Puer-
ta Cerrada, 44. Informan: Aguila, 
número 275. 
347 9 e. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
Amistad. 126, propia para alma-
cén de tabaco o cualquier otro ra-
mo análogo. Informan en la mis-
ma. Teléfono A-3882. 
445 10 e. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y cómodos altos de la casa Figuias, 
número 5 3, propios para regular 
familia. Llaves e informes en Amis-
tad, número S8, antiguo, halos. 
3G4 20 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
d i a t a a los muelles de San J o s é 
y a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a el piso bajo, con qu in ien -
tos metros de superf icie cu-
bier ta , de seis metros de p u n t a l , 
todo sobre columnas de h i e r r o , 
con dos esquirlas. I n f o r m e en l a 
misma casa oí) d u e ñ o , e l Ledo . 
A d o l f o Cabello. 
398 V 5 f.' 
S E ALQUILA, E N $42.40, L A 
bonita y ampiia casa Franco, nú-
mero 6. Informan en Salud, 27. 
Teléfono A-1547. 
426 11 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS I>E 
Estrella, 2 7, propios para sociedad 
y para oficinas y familias. Infor-
man en los bajos. 
388 15 e. 
JESUS M A R I A , 117, BAJOS, 
próxima a Egido, moderna, sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos, ser-
vicios completos, gas y electrici-
dad. Precio íiio, $40. 
346 10 «. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA ba-
ja de la moderna casa Chacón, 8, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, hermosa cocina, baño y 
servicio doble. Informan: Chacón, 
número 13. 
340 9 e. 
CRESPO, 12, BAJOS, ESQUINA 
a San Lázaro, se alquila barata, 
$5 5, es espaciosa, sus pisos de mo-
saico y gran patio. Informan: Te-
léfono A-S720. 
S67 , 9 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Alambique, 61, una cuadra tran-
vías, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios, $22. Informes: Domín-
guez, 17. Teléfono A-3145. Llave 
en la bodega. 
410 17 «-
E n O ' R e i l l y y C u b a 
f ren te a l Banco de N u e v a Sco-
cia, se a l q u i l a n grandes y pe-
q u e ñ o s locales pa ra oficinas. 
I n f o r m a n en l a misma, c a f é 
" G a r r i ó / ' v i d r i e r a de tabacos. 
257-58 
SE A L Q U I L A N LAS OASxlS 
Oquendo, 10, altos y 12, bajos, mo-
dernos, de construcción nueva y 
servicios sanitarios modernos, con 
sala, saleta y tres cuartos, en $35 
y $31 m. o. respectivamente. Lla-
ve e informes: Oquendo, 2, fábri-
ca mosaicos. Teléfono A-4734. 
27i 9 e. 
E N CONCORDIA, i.'00, ESQUI-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e infoimes en la 
bodega de la esquina o en Aguiar, 
número 53. 
58 12 e. 
AGUIAR, 59. SE ALQUILA ES-
ta espaciosa casa, para lo que quie-
ran emplearla.. Se le ha rán todas 
las reparaciones necesarias que le 
convenga al que la tome en alqui-
ler. La llave en el número 61. I n -
forman en el Cerro 795.. 
157 11 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Picota, 58, compuestos de cinco 
hermosas habitaciones, cielos rasos 
decorados y zócalos sanitarios y 
gran cuarto de baño. Informes en 
los bajos. 
31288 15 e. 
BARRIO D E L SANTO ANGEL. 
Se alquilan los altos de la hermosa 
casa CaMejón de Espada,, número 
8, compuesta de sala, saleta, come-
dor, cinco hermosos cuartos, cuar-
to de baño completo, ducha y ser-
vicio para criados, buena cocina e 
instalación eléctrica y de gas. La 
llave en los bajos. Para informo»: 
"Palais Royal," Joyería. Obispo y 
Compostela. 
85 11 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle Gloria, 128, en $26, entre Figu-
ras y Antón Recio. Sala, saleta, 
tres habitaciones, cuarto de baño 
y servicios modernos. 
26 io o. 
SE A L Q U I L A L A CASA RAYO, 
84; de alto y bajo. La llave en la 
Inmediata, S4-A. Informan: Aqui-
lino Ordóñez. Cuba, 76 y 78, ofi-
cina, planta baja. 
31083 e 
HERMOSOS ALTOS: SE A L Q U I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Bombó." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344. 15d-24. 
1 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M . O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
O 4737 I n 20 oc 
TIVES, 118, SE A L Q U I L A ES-
ta casa, de planta baja, nueva, do 
hierro y cemento, toda de azotea, 
con portal de columnas, dos venta-
nas, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios modernos completos. La 
llave en el 116 e informan en Be-
lascoaín, 30, altos. 
282 14 e. 
Para intiustria o fábr ica 
j3e alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
8 5, t a labar ter ía . 
C 5942 i n . 23 d. 
E N L A C( \LLE DE SOL, NUME-
ros 25 y "7, se alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta v comedor. Construcción 
moderna. á3rvicios sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 2 7, segundo p i -
so. Informan: Hilario AstorquL 
Obrapfa, número 7. Teléfono I-17Ó2. 
1 2 9 8 ^ 12 e. 
SE A L Q U I L A N LOS ELEGAN-
tes y modernos altos de Amistad, 
112. esquina a Barcelona,'con pala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuartos de criadosí. galería, luz 
eléctrica, timbres, etc. La llave en 
3-1 bajo. Su dueño: Monte, 394. al-
tos. 
92 n e. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa San Rafael, 105, compues-
tos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina de gaz y 
carbón, cuarto de criado y baño e 
Inodora para los mismos. La llave 
en el 107. Informan en 17, entre 
A y B, Vedado. Teléfono F-1026. 
166 n e. 
SE ALQUILA CASA MISION, 
63, altos y bajos. Llaves en el nú-
mero 80. Razón en Factoría , 56. 
31225 10 Q. 
San R a f a i l , 85. $ 7 5 cy . 
Se alquila esta casa compuesta 
do zaguán, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones bajas, una alta, comedor 
al fondo. La llave en el 88, bajos, 
e informan por el teléfono A-2736. 
269 • 12 e. 
SE ALQUILA, PARA I N Q U I L I -
nato, tren de lavado, baquería o 
cuaqluier industria, una espléndida 
casa con 10 departamentos, dos pa-
tios, dos baños, dos servicios, dos 
pilns de agua, gran azotea, calle 
perfectamente asfaltada y a media 
cuadra de la Calzada del Cerro. 
Cañongo, 2, casi esquina a Zarago-
za. La llave en la ferretería del 
fondo. Informan en San Ignacio, 
50; de 1 a 4. Montequín. Sumamen-
te barata. 
236 12 a. 
A C C E S O R I A S " 
se alquilan con todo el servicio in-
dependiente, luz eléctrica y en el 
centro de tres líneas de tranvías, 
en Salud, 2S1. 
296 12 e. 
PARA INDUSTRIA PEQUEÑA, 
se alquila el bajo de la casa Com-
postela, 181, acabada de fabricar, 
cielo raso, piso de mosaicos, ins-
talación eléctrica moderna, etc. ' L a 
llave al lado. Informan: Sol, 7 8. 
Teléfono A-7S20. 
255 9 e. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por La-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos ios utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que lodo se arregla. Infor-
mes: señores Landeras, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14 o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M . Teléfono F-3195. 
822 19 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de Aguila, 259. a tres cuadras 
del Campo Marte, con sala, come-
dor, dos cuartos y uno en la azo-
tea. La llave en la bodega de al 
lado. Su dueño: San Miguel, 14. 
Precio, $30. 
279 14 e. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
. lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, 118, entre Teniente 
Rey y Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, seis habitaciones,, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraza. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-2588. 
125 1S e. 
^SE ALQUILA E N PROMINEN-
te lugar. La casa Compostela, 101, 
compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y todo el servicio sanitario. 
Informan: altos de la Droguería 
Sarrá. Teléfono A-4358. 
245 12 e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acallada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Telé-
fono A-258S. 
126 18 e. 
ANTON RECIO, 98, BAJOS Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
taciones y azotea. Acabada de pin-
tar, es fresca, cómoda y cerca a 
Vivos. $30 y $32-50, respectiva-
mente. Depósito o fiador. Informan 
en San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 
202 9 e. 
P A R A O F I C I N A S 
El edificio "Llata," construido cjc-
presamento para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena ,uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una ¡vaa-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar mfts céntrico para el comercio 
y profesionos. 
C 4689 • . In. 16 re. 
E N 45 PESOS M . O. SE A L Q U I -
lan loe bajos de Industria, 27, dos 
ventanas, sala, comedor,., tres cuar-
tos, dos entresuelos. La llave en el 
alto. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajos. 
V4 11 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; Lieafen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios morlsvnos. Para informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 l n . 17 oc. 
E N 45 PESOS M . O. SE A L Q U I -
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta de comer y sótanos pa-
ra criados. La llave en el 122. I n -
forman: Campanario, 16 4, bajos. 
73 11 e. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome ,ina máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
13 6, (altos) a, José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden --¡1 contado y a plazos: 
tres pesos mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
30537 20 e. 
E N ESTRELLA, NUMERO 79. 
Se alquila el segundo piso alto, 
con esoa.lera de mármol, sala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magnifico baño y comedor, 
cuartos y servicios para criados. 
Alquiler, $50 m. o. Informan en 
el número 53 de la misma calle. 
21231 10 * 
SE ALQUILA L A CASA CAULE 
de Estevez. número 11, propia pa-
ra corta familia. La llave en el 
número 15 e informan en Amis-r 
tad, 98. antiguo, bajos. 
363 20 e. 
SE ALQUILAN LAS MODER-
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y bajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Tacón. 
Informan: A-Ionserrate, 71, café "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
30273 24 e 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cía, Tuñón y Ca., Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el café "Paraíso" . La llave xen la 
bodega. 
30090 14 e. 
V e d a d o 
VEDADO: SE ALQUILA, E N $85, 
la casa calle K, número 150, entre 
15 y 17; tiene seis habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de ba-
ño para criados. La llave en la ca-
sa de al lado, esquina a 17. Infor-
mes, de 1 a ó, Echavarris y Hno., 
San Ignacio1, 40. 
648 16 e. • 
VEDADO-HABANA: E N 80 PE-
sos, se alquilan los elegantes y fres-
cos altos, de San Lázaro, 484, en-
tre M y N , próximos a la Universi-
dad, terraza, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criada, 
doble servicio. Informan: San Ra-
fael, 133. Teléfono A-4658. 
658 12 e. 
E N $53 ORO AMERICANO, SE 
alquila en el Vedado, una casa, ca-
lle 19, número 394, entre 2 y 4, 
tiene ¿ala, saleta, cinco habitacio-
nes, patio, traspatio, seryicio do-
ble, sótano y j a rd ín a la entrada. 
Su dueño vive en Zaragoza, 9, Ce-
rro. Teléfono A-2205. 
531 11 e. 
E N $22, SE A L Q U I L A L A CASA 
Pasaje Moiitero Sánchez, 36, a me-
dia cuadra del t ranvía de Universi-
dad; tiene jardín, sala, comedor, 
tres cuartos. La llave e informes en 
Pasaje la Crechería, 2o. 
519 11 o. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de calle lá , número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. La llave en la bodega. A l -
quiler, 58 pesos. Informan en IT y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4421. 
592 22 e. 
Se a lqu i l a u n a casa eleg-ante 
de dos pisos, en l a calle 17, n ú -
mero 15, Vedado, entire L y M , 
con t res b a ñ o s , garage, j a r d í n 
en l a misma. Su d u e ñ o : Indus-
t r i a , 94, The A m e r i c a n Piano. 
541 10 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A ca-
sa calle 17, esquina a 2, propia 
para una familia de gusto, con to-
do el confort moderno. Informan 
a todas horas, en 15, esquina a 2. 
444 10 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle Dos; núme-
ros 94 y 96. entre Línea y Once. 
Informan en los bajos do la mis-
ma casa, donde está la llave, en 
Línea, 32, esquina a J y en Em-
pedrado, número 3, altos, estudio 
del licenciado Irizar. 
467 10 e. 
E N E L VEDADO. SE ALQUILA 
la casita calle 10 número 22, entre 
11 y 13. Informes, en la calle 11 
esquina a 15. Teléfono F-1661-. 
521 . 10 e. 
Calle 8 n ú m . 7, en tre 21 y 23 . $23 cy 
Se alquila esta casita, compues-
ta de sala, comedor, dos habitacio-
nes, jardín a su frente. La llave 
en el tren de lavado chino e infor-
man por el teléfono A-2 7 36. 
270 12 e. 
Vedado, H y Calzada, alquila dos 
casas, con todas las comodidades, 
una $15 y la otra $17. Teléfono F-
3131. 
133 13 e. 
VEDADO: E N EL MEJOR pun-
to de este oarrio, se alquilan ios 
hermosos y espaciosos altos de ja 
casa calle Línea, esquina a I , com-
puestos oe sala, ialeta comedor, 
siete habitaciones, tres cuartos de 
baño, una habitación para criados 
y baño e inodoro para los mismos, 
in fo rmará el Administrador de los 
Almacenes de San José. La llave 
en los bajos. 
176 ' 11 e. 
VEDADO. TERCERA, E N T R E 
Dos y Cuatro, se alquilan en $85, 
los bajos, con sala, gabinete, siete 
cuartos, baños, garage, y en ?60 
los altos, con seis cuartos, sala y 
servicio completo. 
196 18 c. 
E N E L VEDADO: SE SOLICI-
ta una casa pequeña, para un ma-
trimonio próximo a llegar del ex-
tranjero, que reúna buenas condi-
ciones sanitarias y muy buena ven-
tilación. Diríjase a la señora Y. Ca-
lle 12, número 12, que la casa es-
té comprendida de la D hasta I , 
Vedado. 
348 9 e. 
VEDADO: SE ALQUILA LA es-
pléndida y espaciosa casa, calle 13, 
número 35 3, con servicio doble y 
cuarto de baño, con todos requi-
sitos. Llave en frente, en la por-
tería del señor Conil. Informan; 
Oficios, 64. Teléfono A-3286. Baños. 
244. Teléfono F-1456 y Calzada y 
Paseo, café "Luna." 
31068-69 11 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N DOS 
casas; una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. En medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
353 9 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA 
moderna casa con todas las como-
didades, acabada de. pintar, calle 
'21, entre 10 y 12, precio módico. La 
llave en 21 y 12, botica. Informan: 
Aguiar, 25. 
•̂2 54 10 e. 
¡CANTINEROS! ¡BUEN NEGO-
cio! Se arrienda en excelentes con-
diciones la elegante cantina del 
gran Cine "Mascota," situado, en 
la calle 17, esquina a 2, en el Ve-
dado, provista de todo lo necesa-
rio para el despacho, dentro y fue-
ra del local. Para tratar del asun-
to, dirigirse a la Contaduría, del 
expresado Cine. 
249 9 e. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
17, número 17, entre L y M, com-
puesta de sala, hall, comedor, cua-
tro cuarto?, dos pequeños de cria-
dos al fondo y doble servicio sani-
tario Pin la misma informan o en 
Cuba, 56, do 9 a 11 y de 1 a 5 p. 
meridiano, 
218 a s e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
L O S V I A D £ L M A Z O 
Se alquila umv magnífica casa, 
capaz para numerosa í a ™ 1 » ^ / ^ ' * 
SaPde jardines, con Porjal. t e r r a l 
al fondo sobre {?raii patio 
tales, situada en la calle 1 ^ ^ S f 
licro, entre Carmen y 0 ^ " í 1 ' 
frente al Parque. 
Teté, Parque frente a los tanques 
del agua. 
VIBORA: SE ALQUILA UN her-
moso Chalet., en la calle Agustma, 
Ta Avenida de Acosta y Lague-
ruela; tiene portal, sala, ^ l e t a seis 
habitaciones, comedor, gran ouar 
to baño, cuartos de criados y ga-
rage. Informan en Gertrudis, nú-
mero 19, Víbora. 
lo e. 
6 ol E N $25, S E ALQUILA L A OA-
sa de Mangos, número 19, en Je-
sús del Monte, pegada a la calza 
da, tiene sala, comedor tres cuar-
tos. La llave en la bodega. Infor-
man: Monte. 43. 
521 11 e-
SE ALQUILA L A CASA SANTA 
Emilia, número 18, frente al par-
que de Santo Suárez. cómoaa y pro-
pia para numerosa familia, en 42 
nesos m. o. La llave al fado, núme-
ro 20. Informan en San Indalecio, 
30, bodega. 
548 ^ 
S E A L Q U I L A 
en Jesús del Monte, en Mangos, 
número 2 y S-A, muy inmediatos 
a la línea y a la Iglesia, dos pisos 
altos, con todo el confort moderno 
y de mucho gusto, siendo sus pre-
cios módicos. La llave en la bode-
ga. Informan: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
565 17 e-
VIBORA: CALZADA, 558-B, E N -
tre San Mariano y Vista Alegre: se 
alquila la moderna casa, con todas 
comodidades, acabada de fabrircar. 
La llave e informes en el 558, altos. 
595 11 e-
SE A L Q U I L A N : JESUS D E L 
Monte, 556 y 556-A, dos casas de 
alto, con cinco cuartos y demú-s co-
modidades, bonitas y frescas; lugar 
saludable. Carlos I I I , 165. 
582 15 e-
VIBORA: CUARTA Y LAGUE-
rüela, se alquila casa muy bonita, 
sala, comedor, tres cuartos, baño 
con bañadera, luz eléctrica, patio, 
traspatio, jardín, gallinero, foco 
eléctrico en la esquina 26 pesos. 
456 • 10 e. 
E N LO MAS ALTO D E L A Ví -
bora, calle de Luz, número 2, se al-
quila una espléndida sala, con por-
tal y salida independiente y tam-
bién dos cuartos altos. 
457 10 «• 
VIBORA: S E ALQUILA L A bo-
nita casa San Francisco, número 
53, con sala, saleta, tres cuartos y 
servicio, inmediata al Campo de 
juego. Informan: Obispo, 67; de 9 
a 11 y de 2 a 6 % de la tarde. La 
llave " en el bajo del Chalet del' 
frente. 
461 10 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones grandes, muy decente, a 
personas de respeto, con asistencia 
o. sin ella. So Vende un fonógrafo 
nuevo, con 12 piezas. Calzada Je-
sús, del Monte/' 90, altos. 
466 10 e. 
SE A L Q U I L A L A OASA~ OAL-
zada de Luyanó, 113, izquierda, 
para un baen establecimiento, fren-
te a la fábrica de tabacos Henry 
Clay. Informan de 1 a 5, el licen-
ciado Armando Alvarez Escobar, en 
Empedrado, 30. 
473 i - 12 e. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A 
Quinta Campo Alegre, Calzada de 
Luyanó, 86, grandes jardines, por-
tales, 17 habitaciones, garages, etc. 
Informa el licenciado Armando A l -
varez Escobar. Empedrado, 30; de 
1 a 5 de la tarde. 
474 12 e. 
E N $80 M . O. S E ALQUILA, E N 
la Loma del Mazo, la hermosa y 
cómoda casa O'Farril l , 35, con por-
tal, sala y 5 cuartos, con hall al 
centro, salón de comer corrido al 
fondo, buen baño, cocina y cuarto 
de criada, con servicio indepen-
diente, sótano, jardín y traspatio, 
con . árboles frutales. La llave al 
lado. Informan: Campanario, 133, 
altos, teléfono A-1431. 
433 9 e. 
E N LA VIBORA: CALZADA 
679, casi esquina A costa, altos del 
garage, se alquilan en precio mó-
dico. Informan en los bajos y en 
Riela, 71. Teléfono A-3450. Ana-
cleto Ruiz. 
31228 10 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S 
del Monte, 462, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodi-
dades, está cerca de Estrada Pal-
ma. La llave en la ferretería. I n -
forman en el Vedado, calle 25, nú-
mero 398 o en los altos del Poli-
teama, sociedad da Subarrendado-
res. 
352 9 e. 
SE A L Q U I L A L A BONITA CA-
sa de Madrid, número 18, a me-
dia cuadra de Jesús del Monte, de 
construcción moderna. La llave en 
la fonda. Su dueña: Escobar, nú-
mero 10, altos. Teléfono A-3222. 
374 10 e. 
S E ALQUILA L A CASA AOA-
bada de construir, Dolores y Por-
venir, Víbora; tiene portal, sala, 
saleta, comedor, tres cuartos y to-
dos sus servicios; tiene cielo raso; 
todo a la moderna; media cuadra 
del carrito. La llave en la bodega 
de Dolores y Armas. 
333 12 e. 
SE ALQUILA EN L A VIBORA, 
para jariMn, cría de gallinas o al-
go análogo, un terreno cercado, 
de 1,84 5 varas, con 16 grandes ár-
boles de mangos, que dan una 
gran producción todos los años. Es-
tá a unas tres cuadras del para-
dero de los t ranvías . Diríjanse al 
señor X, Apartado 825, Habana. 
8d-5. 
¿QUIERlE ESTABLECERSE? En 
casa préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-26 04. 
351 16 e 
SE A L Q U I L A L A CASA CAL-
zada de Luyanó, 132, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, 
patio, , traspatio, cocina y servicios 
sanitarios. Informan de 1 a 5, el 
licenciado Armando Alvarez Esco-
bar, en Empedrado, 30. 
472 12 e. 
E N E L CERRO. PRIMELLES 
22, frente a la Sociedad " E l Liceo," 
se alquila y también se vende, por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos. Comple-
to de baño, comedor corrido, pisos 
finos hierro y ladrillo, $34 m. o. 
La llave en la carnicer ía de la es-
quina. Su dueño, S. Rafael, 1. Néc-
tar Soda. 
508 " .. 12 6. 
E N E L M E J O R 
calle San * e n l ^ o ^ l £ ' 
Bernardino y a_ una cuadr * ^ i     nV  Sai 
Parque Santos Suárez ^ r* 4¡i 
d© construir • unaa casas 
con portal, rala, tres granrt0a<íra«í 
tos, cocina, uervldos sanif-f í^4*-
su correspondiente patio- 08 ^ 
$80 oro ottcíal. Informan precío 
mismas. 1 *n ^ 
81232 
16 
SE A R R I E N D A O ^ T ^ T -
©1 antiguo garage, Podroso i ^ 1 5 
ro 3, con un salón de tres ín-i 
tros y un terreno anexo a .m*-
metros. Informan: Ramón !>;3,00(> 
Ca. Inquisidor, esquina & y 
31066 i4ola. 
13 
Santa C a t a l i n a , 4 6 r ? 2 0 c í " 
6e alquila esta casita, co&m 
ta de sala, comedor, doa habit 
nes moderna. La llave al i * 0" 
informa Armando Rúa ma,0 * 
•^léfo. no A-2736. 
271 
fe¡E A L Q U I L A : VIBORATurnT-
del Mazo, casa Vil la LuisT cT 14 
cuartos y dos d© criados. cócinlatro 
gas, alumbrado eléctrico, gana s^6 
a' una cuadra del parqu© y do, !0' 
paradero San Patrocinio v tT 1 
lución. 7 Rev0" 
394 . 
9 *. 
C e r r o 
S E A L Q U I L A U N LOCAL, P P y ? 
pío para depósito y una casita. riT 
sagüe y Morales. Informan: Ca*L 
lio, 5, Cerro. *Da" 
81 18 e. 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estabioci' 
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también so venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. E l alquiler 
lo que quiera pagar. Informan': Mu-
ralla, 8, sastrería. 
283 S f 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y es-
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u ^ a s , ^ p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
30861 28 e. 
( i i n n i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i n M i i i 
| H a b i t a c i o n e s -
H a b a n a 
EGIDO,. 10, SE ALQUILAN ha-
bitaciones, con y sin muebles, lava-
bo de agua corriente, desde dos 
centenes con asistencia, propio pa-
ra hombres solos. 
641 16 «. 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey, número 15. Habi-
taciones amuebladas, con servicio 
electricidad, timbres, doichas, telé-
fono, comida, si se desea, precios 
módicos, sobre todo si son varios 
en la misma habitación, 'entrada a 
todas horas, salón de recibo en ca-
da piso, se exige el mayor orden, 
32 años bajo la misma dirección. 
640 16 e. 
S E A L Q U I L A UNA SALA, COIÍ 
frente a la calle y un pequeño co-
medor. Villegas, 97. 
649 12 e. 
BELASOOAIN NUMERO 64, ES-
quina a Salud,- casa de dos pisos, 
se. alquilan habitaciones muy ven-
tiladas con pisos de mosaicos y 
vista a la calle, con agua abundan-
te Informa, la encargada. 
678 14 o. 
P a l a c i o D r . P i ñ a r 
Ventiladas habitaciones con vis-
ta a la calle, luz eléctrica todaja 
noche, magnífica comida; baños 
modernos con agua caliente; es* 
merado servicio. Teléfono A-6356. 
Galiano, esquina a Virtudes. 
80749 1* «• I 
S E A L Q U I L A 
En Tejadillo, 48, doa habitacio-
nes, en $10 y $11. En San Ignacio, 
65, una en once pesos. En Villegas, 
68, una en cinco pesos y otra en 
siete, y en Industria, 72, varias, ba-
ratas. 
607 I5 *• 
S A N I G N A C I O , 9 0 
en t re Sol y Santa Clara, frescas 
habitaciones, altas y bírjas, a 
precios m ó d i c o s . N o se admite11 
p lantas n i animales. Casa de mo 
raUdad . 
30741 _ _ J J > 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias, grandes, con y sin Sa5" 
tes y balcones a la calle, a no 
bres solos, oficinas y. matrl 
sin niños; se da luz, lavabo y » 
pieza de las mismas. Obrapja, 1 
meros 94 y 9 8, a una cuadra 
Parque. J. M . Mantecón, w 
no A-3628. e 
482 
V i v a V d . c o n c t í m o d i d a d 
Tome una habitación en el * 
hattan" y tendrá todas 
dldades por poco dinero, f ? * " . ^ y 
vado, agua callente, luz e lf" che. 
servicio de elevador toda ia 1 
Café y Restaurant en los d * ^ ei 
184 
í 
>ja_ — ^ 
HABITACION 
comida, luz y teléfono parf a 6o 
de 27 a $45; para dos de ^ 
al mes. Por día desde un ap A¿uiar 
mareras para las senoraa. 1 
72, altos. 10 a> 
498 
M e r c a d e r e s , 4 , ^ n t i ^ 0 p i a 
Se alquila una accesoria, u . 
para a lmacén o garage, w ^ó-
taclones interiores a I 
^ * _ v, ^ w-i V\r 
taclones interiores <* 
dicos, para hombres soio ^ e 
458 •—ríví 58 ^ ; — t f j í * 
BUENA mBlTACTOg^' 72, 
*7 «ara hombres. ^-L trav I-8 en $ , pkr  - j ^ y ^ 
entre Villegas y ^ t T ^ ? * " r T m i i l a ^
v í a Teléfono, casa tranu 
85 ^ f M ^ i ' 
MATRIMONIO ^ S f i c ^ ^ 
. , n niños, cede dos m f ^ i n .üo. «i S ^ % sin ^ 
bitaciones, con muebles o nj. 
entrada inde-pendjente, gp0l£e 
de todo respeto, ^ ^ e r o . - ft r t , - ^ - ro 
44, altos. Neptuno, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S I E T E . 
E N E R O 9 D E 1916 
L A C R I O L L A » 
j ST VBLOS D E B U R R A S D E I i E C H E 
Carlos I I I , número 6, por Poclto 
TEJLEFONO A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. 
Jesús del Monte, 224. Teléfono 
1-2465. 
Burras criollas, todas del paía 
precio más barato que nadie. Ser-
vjfeio a domicilio, tres veces al día., 
¿o mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al Tel. A-4810 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
R^nuera y vigoriza la sangre, dejándola limpia de impurezas: "ha-
ciéndola pura y saludable," Toda manifestación S I F I L I T I C A por GRA-
V E o CRONICA que ««a, as cora siempre por exterminación del virus 
Infeccioso, «sí coma cualquier otra padecimiento originado por malos 
humores adquiridos o heraHtarioa. 
De yenta en Boticas j Droguet í ts . Depósito: Belascoain No. 117. G O N O R R E A S c u r a c i ó n r á p i d a . g a -
• w v ^ V i ^ n K . K k i 9 R A R T I Z A D A , C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
Sin producir estreches, dañar el riñon ni descomponer el es- * •! n n 
tómago. Venta en Farmacias y Droguerías..BELASCOAIN, 117. 0 h ü ü 
avisos 
189 81 e. 
H O U S E 
D25 
imm y v i l l a m e v a 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
PE ALQUILiAJT PRECIOSOS D E -
partamentoa de una o dos 
babitadones con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este gerrlctp sanitario 
se baJla instalado en nn 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departan wnto, oom 
agua caliente todo el año. 
Loa eiéotrlca y servicio do 
elevador día y noche, mo-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ta inp 
comunicación general coa 
todos los tranvías. Solo a 
personas de ertrtota mora-
lidad, 
81 a. 
HABANA 15C, E N T R E MURA-
11a y Sol, se alquilan espléndidas 
liabitacionos altaa y bajas. Buenos 
servicios. ¡Precios módicos! 
: 516 1* e, 
t SE ALQUILAN DOS HABITA-
ciones muy frescas y ventiladas a 
matrimonio sin niños u hombres 
solo?. Sitios, 17, altos. 
511 14 e. 
^ G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
los teatros. Habiendo 
AZOTEA, DOS HABITAOIONES, 
también hay luz eléctrica. 16 P«-
bos. Amistad. 154, al lado da Mar-
te y Belona. 
436 9 *• 
MECANOGRAFA Y TAQUIGRA-
ía, se necesita para trabajo de ofi-
cina. Se requieren buenas referen-
cias. Fábrica de Lámparas, Zanja, 
número 61. 
674 12 S. 
S E SOMCFTA E N CONCORDIA, 
150-B, altos, una criada, peninsu-
lar, que tenga muy poco de llega-
da, sino es formal y trabajadora 
que no se ipresenta. 
675 12 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra limpiar habltacionea y repasar 
ropa; sueldo, 15 pesos oficlaL Rei-
na, 83, antiguo. 
657 l a «. 
esta hermosa próxima a 
^ r ^ e c e ^ u u ' e ^ e r a d o servicio^ 
S ' é n d i d a s habitaciones y banoa 
f o í aíua corriente, caliente y fría. 
Coñuda oomo la pidan y casa mo-
r^i También te admiten abonados 
a la mSa. Ville2aS. 58, entre Obis-
po y Obrapía. 
.30575 !1 e. 
" ^ E X O A S A D E F A M I L I A , S E A L -
auüa, a señora, señorita- o caba-
uTro solo un cuarto, indeípendien-
H u e d l a l balcón de ^ calle con 
lüz en doce pesos. Se exijen refe-
S c i a s . Circón, 5, esq. a Aguiar, 
altos del cafe. 
451 10 «. 
" PRADO, 29, BAJOS. CASA par-
ticular. Se alquilan dos p a c i o -
nes, m-y baratas, con muebles^o 
sin ellos, a hombres solos, 
dfen referencias. 
402 _ _ _ _ _ 
Se pi-
13 o. 
" E N CONSULADO, 50, ALTOS, 
ge alquila una habitación, con vis-
ta a la calle, a señoras sola» o ma-
trimonios- sin niños, se dan y -to-
man referencias. 
538 ; 11 e-
"EN R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios * 
•airadas a todas horas,, a precios 
módicos, en las mismas condicio-
nes en Reina. 49 y Rayo, 29, 
407 4 eI-
' DESOE 7 PESOS S E A L Q U I L A N 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle. Informan en Cár-
denas, 2-A. 
.507 10 e. 
EN O'REIDDY, 88, ALTOS, S E 
alquila una amplia habitación, con 
vista a la calle. 
332 9 e. 
SE AliQUlDAN' E N SAN Mi-
guel, 63, departamentos para hom-
bres solos, comisionistas, correoo-
res, etc. uno de éstos tiene servi-
cio sanitario propio, esta casa está 
a una puerta de Galiano y al fon-
do de la gran tienda "La Opera, 
véanla. E l encargado informa. 
399 I5 e-
"PALACIO GALIANO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 5 ^ 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y Sao Isidro, 
37, a personas de orden. 
HABITACIONES: S E ALQUI-
lan dos, juntas o separadas, lugar 
^uy céntrico, casa moderna, bue-
nos baños, alumbrado y entrada 
^da la noche, caballeros o matri-
niomos sin niños, mucha morali-
dad y precies económicos; no se 
^ude sin ver esta antea O'Reilly, 
número 58. 
SS6 14 e. 
GALIANO, 95, AI/TOS, CASA D E 
familia respetable, se alquila una 
tmena habitación, con toda asisten-
cia, a hombre solo, 
171 11 e. 
T E N I E N T E R E Y , 33, ESQUINA 
a Habana, se alquilan a 13 pesos 
honitas habitaciones. Hay luz eléc-
trica si conviene. 
. 223 11 e. 
"CASA BLARRITZ," Industria, 
1241 esquina a San Rafael. Esta 
casa, habiendo hecho grandes re-
formas, ouoita hoy con inagníñeas 
habitaciones, gran salón y buen ba-
«o- Casa moral. Precios módicos y 
trato esmer?do, 
28233 18 a 
OBRAPIA, 14, S E A L Q U I L A N 
habiiackmes, a precios módicos. 
_31262 9 e. 
do 
R E I N A , 3, ALTOS, S E A L Q U I -
la una bonita habitación con bal-
cón a la calle, a hombres soloí o 
matrimonio sin nlfto»; punto bue-
no para oficina. 
434 » . 
E N CASA D E F A M I L I A , S E A L -
quila hermosa habitación, con dos 
balcones a la calle, pdsos ^ o f ^ o , 
baño moderno, en precio módico. 
Virtudes, 94. altos, esquina a Per-
severancia. No hay papel. 
260 9 «• 
MAGNIllCAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10,' con 
lu2 eléctrica 
E N PUNTO C E N T R I C O , P R O -
greso. 26. bajos, entre Villegas y 
Monserrate, se alquilan departa-
mentos, a hombres solos o matri-
monios sin niños, 
S79 *7 »-
baño y ducha; a to-
estar, desdé un peso diario. Sol, 
numero 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
- i i 1 f-
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de color, de mediana edad, 
si no trae buenas recomendaciones 
de donde ha estado colocada que 
no se presente, en Consulado, nú-
mero 126, bajos. 
387 9 
E N NEDPTUNO, 63, BAJOS, S E 
solicita una muchacha, peninsular, 
para criada de mano, sueldo, 15 pe-
sos y ropa limpia. 
676 11 6 
S E SOLICITA UNA C R I A D A de 
mano, peninsular, que sepa cumplir 
con eu obligación y que tenga re-
ferencias, en Concordia, 150-C, al-
tos. Sueldo, quince pesos. 
4q5 10 «• 
CASAS P A R A F A M I L I A S : MON-
te, 29. una bonita habitación. $7; 
otra, $9. Monte. 177, une con bal-
cón. $12. Monte. 1»5. $9. Amis-
tad. 90, una con balcón, $15. 
80745 9 
E. ^ E R C A D E R E S , 18, ALTOS, 
3 a'quilan dos espléndidas y her-
bosas habitaciones, y otra peque-
l- Pisos da mosaico, lu? eléctrica, 
ucnos baños e inodoros; -Uavlnes y 
^rono a personas sin niños. 
- J l 12 e. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-71W. 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y lim-
pias habitaciones, con balcón a l Pa-
seo del Prado e Interiores, coa rea-
tanas, a precio» muy baratos; bus-
nos baños y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
30110 15 e. 
o i í ^ S T O , 33, ALTOS, S E al-
io, una habitación, a hombres so-
bHn m^trnrionio sin niños, se cam-
iT? referencias. 
-03 12 S. 
S E ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos para oficinas en Muralla, B6, 
principal, derecha. Informan en la 
misma de 8 a 11 a. m. y de 2 * 8 
•o m. Teléfono A-3508. 
31206 15 ©. 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rei-
lly, 13. dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
PRADO, N L M E R O 88, ESQUINA 
A V I R T U D E S 
Se alquilan habitaciones, con 
muebles y sin ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
agua corriente de doe clasee y te-
léfono. Todo a precios módico* es-
tando Instalado en loa baños el gran 
café, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hallará el público esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
E N CASA E L E G A N T E , CON 
todo confort, «s alquila hermosa sa-
la y recibidor, entrada Independien-
te, para profesionales o familia de 
gusto; también habitaciones con 
servicio completo si desean, hay 
baños con calentadores. Teléfono 
A-9171. Aguila, 90. a una cuadra 
de San Rafael, carros por la puer-
ta. • 
30567 12 e. 
V e d a d o 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en sn 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas a l mar a $4-24, $5-80, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do ei servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 al mee, mucha moralidad. Te-
léfono F-8181. 
18738-39-40 l t ma 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones " L a América. 
Egldo, número 67, entre Jesús 
María y Merced, Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocinaros, porteros 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, tyudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certlflcados crianderas, cria-
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especiilldad en cuadrillas de 




S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S a n L á z a r o , 2 8 6 
Se solicita criada de mano, blan-
ca, buena conducta y rs^rsnclas, 
quo ««P» ^ e r e s . bien retri-
buida. 
616 1S S. 
" s o l i c i t o m a n e j a d o r a , q u e 
sepa cumplir con su obligación y 
muy limpia; Indispensable que trai-
ga referencias de sus colocaciones. 
Gervasio, 131, tercer piso. 
682 1 12 *' 
CRIADA D E MANO, Q U E atien-
da a niños que caminan, se solici-
ta en Nueve, entre O y H , casa del 
centro. Se exigen referencias y pa-
ga buen sueldo, si es bien portada. 
645 12 
C r i a d a , p e n i n s u l a r , 
c o n r e f e r e n c i a s , s e s o -
l i c i t a e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
S E SOLICITAN DOS ORLADAS 
de mano, que sepan bien su servi-
cio. Se necesitan referencias. Ho-
tel "Malson Roy al," calle 17, nú-
mero 55, esquina a J , Vedado, 
í ' 12 •• 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UNA J O V E N , pe-
ninsular, para mansjadora, que ayu-
de a la llmplsw. de la cass. Suelda 
?10 y ropa Umpia. Suár«t. número 
8. altos. 
S E SOLICITA UN CRIADO Q U E 
sepa servir a la mesa, con recomen-
dación. Belaecoain, 30, altos. 
611 10 e. 
P A R A C A M A G U E Y 
Necesito cien cortadores de caña, 
pago a 80 y 90 las 100 arrobas y 
pasaje gratis de Santa Clara a Ma-
jagua, siempre que vengan en ma-
yor número de 20 Individuos. I n -
forman: Francisco Granda, / Maja-
gua. 
C 179 10d-9. 
N E C E S I T O UN B U E N CRIADO 
y una buena criada; sueldo, 2 5 pe-
sos y 20. También un muchacho y 
un chauffeur. Habana 118. 
684 13 e. 
O P O R T U N I D A D 
Se solicita un socio o comandi-
tario, que aporte 2,500 o $3,000, 
para ampliar un establecimiento 
de ferretería abierto y acreditado. 
Informan en Mercaderes, número 
40. 
670 11 e. 
E N LOTEA, 89, VEDADO, S E ne-
cesita un criado para limpieza de 
la casa. No se presente sin refe-
rencias. 
285 12 e. 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
aseada, formal y de buen carácter, 
que ee haga cango de la cocina y 
del comedor. Sueldo, $18 y ropa 
limpia. Vedado^ calle Ocho, núme-
ro 46. entro 17 y 15 o Monte, 15, 
esquina a Cárdenas. Informa la ca-
jera. 
669 12 e. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A pa-
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, 20 pesos y 
ropa limpia, K, número 1 M , entre 
17 y 19, Vedado. 
566 12 e. 
S e s o l i c i t a n 5 0 
c o s t u r e r a s p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e s a c o s d e d r i l 
e n l a " A N T I G U A D E J . 
V A L L E S " , S a n R a f a e l e 
I n d u s t r i a . 
583 13-E 
S E D E S E A UNA COCINERA, 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y que en-
tienda algo Inglés y dé buenas re-
ferencias. Dirigirse: Industria, 46, 
altos. M. Alvarez. 
604 10 e. 
S E SOLICITA UNA BUENA c o -
cinera. Calle 4, esquina 11, la casa 
nueva, 
463 10 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea buena, tiene que dormir en 
la casa, no hay plaza y se da un 
buen sueldo. Informan: Oquendo, 
2, fábrica de mosaicos, 
274 9 e. 
SOLICITO: UNA BUENA C O d -
nera, que cocine a la francesa, suel-
do, $25; y una criada, para lim-
piar cuatro habirtaciones y sala, 
sueldo, quince pesos. Informan: 
15, número 266, Vedado, Teléfo-
no F-1308. 
854 9 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para ir al campo. Informan en 
Acosta, 74, altos. 
887 9 e. 
C r i a n d e r a s 
C R I A N D E R A . S E SOLICITA 
una, de 1 a 4 meses de parida y 
que tenga abundante leche. Sueldo: 
45 pesos moneda oficlaL Pueda 
presentarse con su cría en casa del 
doctor Arturo Aballí. Habana, 180. 
De 1 a 8. 
419 9 e. 
V a r i o s 
I N V E N T O R 
c o n p a t e n t e s e n E s p a ñ a y los 
E s t a d o s U n i d o s , que h a i n v e r t i -
d o t o d o s n c a p i t a l e n e s t a b l e c e r 
n n a n n e v a i n d u s t r i a q u e e s t á 
r e v o l u c i o n a n d o e l mlercado de 
n n a r t í c u l o de p r i m e r a n e c e s i -
d a d , ibusca S O O I O C A P I T A L I S -
T A p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de l a s 
v e n t a s e n g r a n d e e s c a l a . E l c a -
p i t a l s e r á a m p l i a m e n t e g a r a n t i -
zsado y t e n d r á p a r t i c i p a c i ó n d i -
r e c t a s o b r e l a s p a t e n t e s y s u 
e x p l o t a c i ó n . S e t r a t a de u n N E -
O O C I O S E R I O , Y A E S T A B L E -
C I D O , C U Y A B O N D A D E S T A 
Y A D E M O S T R A D A y q u e r i n d e 
U T I L I D A D E S co losa les . D i r i -
g i r s e : A p a r t a d o 1.330. 
691. H - e . 
S e n e c e s i t a p e r s o n a 
O O N D O S M I L P E S O S , P A R A 
E N C A R G A D O D E U N G R A N 
C A F E - R E S T A U R A N T ; N E G O -
C I O E X C E L E N T E ; O F E R T A S 
P O R C A R T A A L A P A R T A D O 
1330. 
691. l l . e . 
r — — . 
P e r s o n a a c t i v a 
y d e e x p e r i e n c i a , q u e t i e n e v a -
rias a g e n c i a n d e f á b r i c a s a m e r i -
c a n a s , n e c e s i t a soc io c o n $500 
a $1 .000 p a r a d e s e n v o i l v e r s © . 
O f e r t a s d e t a l l a d a s a l a p a r t a d o 
1330. 
691 . H - e . 
— S E SOLICITAN C O B R A D O R E S -
agentes, para la Habana y el cam-
T»r««pntsLrsa de 10 a 11. Habana, po. Presentarse de 
10 8. Luis Mandelli 
« 1 8 12 e. 
SOCIO: S E SOLICITA CON M I L 
hasta cinco mil pesos, para refac-
cionar negocio serio, establecido, 
que deja grandes utilidades. Se dan 
referencias. Apartado 1677. 
687 lg e' . 
" " S E N E C E S I T A UN J O V E N , 
formal y decente, para una oficina, 
prefiriéndose que seP» Inglés. Con-
testa con su pro<pla letra y diga su 
«dad. Sueldo: $5.00. Dirección, Ha-
vana Post. 
693 12 e-
S E D E S E A UN MUCHACHO, 
para ayudante de jardinero, de 14 o 
16 años; que sea recién llegado. 
Informan, de 11 a 1, Vedado. Ca-
lle 21, esquina a L 
(47 12 e. 
S E N E C E S I T A UN MOZO D E 
comedor, que tenga príLotlca del 
servicio. Dirigirse a Trooadero, 1%, 
entre Consulado y Prado. 
522 11 «• 
S O L I C I T O 
«na persona serta, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc-
tor de obras, le cedo un negocio ya 
en marcha con moldes de cemen-
to, tanques de masUla, taller de he-
rrería, carpintería y un gran local 
y nave cubierta de más de 1,500 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía, en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio para 
ganarse muchos miles de pesos, 
véame si usted dispone de mil pe-
sos; también admito un eocio. Te-
eús del Monte, .98-A, señor Nava-
rrete. 
563 22 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha. peninsular, que sepa coser y 
ayudar a vestir a una «eñora. Tie-
ne que traer referencias. Morro, 
núm 3-A. 
601 11 
CON CUATRO O CINCO M I L pe-
gos, con absoluta garantía, se nece-
sita un socio o comanditario, para 
la ampliación de una industria. In-
forma personalmente de 12 a 2 p. 
m. F . F . Sánchez. Neptuno, 17 3. 
558 15 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS, 
para venden en casas particulares, 
artículo nuevo en Cuba, se pagará 
salario y comisión a quien demues-
tre resultados. Informarán: Obispo, 
83, altos, de 8.80 a 10. 
591 11 e. 
CRIADA, PENINSULAR, S E 
solicita, para habitaciones, con re-
ferencias de casa que haya servido. 
No se quiere mayor de 30 años ni 
menor de 22. Carlos I I I . número 5. 
De 10 a 4. E s corta familia. 
417 10 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que sepa eu obligación 
y traiga referencias. Sueldo, $15 y 
ropa limpia. Cerro, 6 85. 
380 9 e. 
S E SOMCITAN, E N MONSE-
rrate. 137. una criada de cuarto y 
una para los demás quehaceres d«* 
la casa, con 20 pesos m. o., que 
tengan referencias; si no, que no 
ee presenten. 
416 9 «• 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA, 
para los quehaceres de la casa, en 
Dragones, 72. altos, sueldo. $15 mo-
neda oficial, se prefiere que duer-
ma fuera de la colocación. 
401 4 e. 
SOLICITO CUATRO MUCHA-
chas, que se presten para coser go-
rras en el taller, s© prefieren prác-
ticas en coi-turas. Amargura, nú-
mero 6 3. 
S75 10 
OPORTITíIDAD: SOLICITO per-
sona formal, con $200 para nego-
cio de compra-venta. Garantizo $6 
do beneficio desde el primer día. 
Dejen dirección en Inquisidor, 83, 
piso segundo. J , B. L . 
343 9 e. 
P A R A A G E N T E S , CON 8 U E L -
do y comisión, se solicitan señori-
tas, en Campanario, 231, antiguo. 
casi esquina a Rastro; de 12 a 2 
p. m. 
886 11 e. 
SOCIO CON 800 PESOS, SOUI-
clto uno, para una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, bien 
surtida y con buena venta. Infor-
mes: vidriera. Apartado 2846. Ha-
bana, 
4 0 9 9 e. 
S E SOLICITA UNA C R L \ D A 
para la limpieza de dos habitacio-
nes y cuidar una niña; sueldo, 15 
pesos moneda oficial y ropa lim-
pia. Informan en Amistad, núme-
ro 76. antiguo, almacén de "Las F i -
lipinas." 
497 10 e. 
S E SOLICITA UN B U E N C o -
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. DiriglrsPi 
Correo Apartado núm. 236. ciu-
dad. 
C-4818 In. 27 oct 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Arido*, Productos Químicos, Desinfectante*, 
Comas, Colas, Minerales, Aceite*, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L DES-
TRUCTOR D E L M A R A B U , destructor eficaz del "marabú," "a^oma,, 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y sacertor pam repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLINEUM, el famoso preser-
vativo de madera, siempre on existencia. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
T H O M A S F . T U R U I ^ 
M U R A L L A . 3 Y « . H A B A N A 181 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular. • de criada de ma-
.no o cuartos; tiene referencias. In-
forman: Calle J y », carnicería. 
Teléfono F-1850. 
868 9 e. 
A G E N C I A COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1888. Aguacate, 87% 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los ¿Iros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
31294 81 e. 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
SOCIO: S E N E C E S I T A UNO. 
con $5.000 para ponerse él mismo al 
frente de un buen negocio en bue-
na marcha, hay cuatro años. Co-
rrespondencia o Informes: N. Rúa. 
Monserrate. 81. 
112 13 e. 
S O C I O 
S E SOLICITA CON POCO D I N E -
ro para un negocio que trabajando. 
Deja 200 pesos mensuales; el giro 
está en marcha y vende diarios 15 
pesos? véame hoy. Habana y Lam-
parilla, cantina, de 6 a 11, de 1 a 4. 
35 9 e 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a * 
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r 
aonas e n u n o o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i expe-
riencia. G a r a n t i z a m o s $150 a l 
mes , h a y q ai enes g a n a n m u c h o 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 N a t c h e z 
A v e . , C h i c a g o , E . U . 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
30010 13 e. 
31058 13 e. 
Grao Agenc ia de Co locac iones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
magnificas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemoi 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañilea, etc., etc. 
31198 80 e. 
S O L O U N A V E Z 
ee presentan buenos negocios; aho-
ra necesito dejar m1 establecimien-
to, y para el que lo compre, apro-
vecha una ganga. E l negoedo cual-
quiera lo entiende. Deja muy bue-
na utilidad; preséntese antes día 
2 de Enero. Teniente Rey, 65. Se-
ñor Sardiñas 
31040 16 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra las habitaciones, que sepa coser 
y cortar y que dé buenas referen-
cias. Línea y 6, Vedado. 
307 8 «. 
d o y m e n s u a l e s 
Regalaré leopoldina, con su reloj 
dorado y una ¿ocena de sortijas ro-
manas. Prospectos e informes pa-
ra agentes del interior únicamen-
te. Contestaré por escrito al reci-
bo de 15 sellos rojos para franqueo. 
A. Sánchez. Villegas. 87, altos. 
31001 12 d. 
Gran Centro de Colocaciones 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
d e V e g a y V a l d é s L ó p e z 
Villegas, 68. TeL A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc, 
57 1 t. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
ohacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan: Va-
lle, número 3, tren de lavado. 
568 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, española, de criada de mano, 
en casa particular o para camarera 
de Hotel o casa de huéspedes, tie-
ne referencias. Informan: Lúa, 99, 
esouina a Egido. 
574 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular. de criada de mano, para 
habitaciones y costura, con buenas 
referencias. Informan: Angeles, 12. 
Teléfono A-2022. 
596 11 0-
C O R R E D O R E S PRACTICOS E N 
anuncios, se necesitan; buena co-
misión. Dirigirse: Cuba, 108, de 
12 a 2 p. m. 
31126 13 e. 
O H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
ee precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267. garage Principe. 
383 4 f. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
ro usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, críalos, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, eto., etc.. que sepan 
su obligacióa. llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I sla y tra-
bajadores para el campo. 
22 81 e. 
p S e o f r e c e n í 
rssmsinnwii •iiiiii niniiiiii •iiiiiiiiiiiiiipiwiwh 
O r l a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
MATRIMONIO, peninsular, sin 
hijos, desea colocarse: ella de cria-
da de mano, sabe zurcir y coser; y 
él de portero o cosa análoga, en-
tiende algo de mecánica; juntos o 
separados. Informan: Zaldo y Ps-
reira. Teléfono A-8715. 
535 11 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S 
criadas de mano o manejadoras: 
una es recién llegada de España y 
la otra lleva tiempo en el país. In -
forman: Inquisidor, 2 8. 
598 11 *• 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no o para manejar niños; pero que 
no sean de brazos, y dormir en mi 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Jesús María, 103, habita-
ción alta, 
412 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA pe-
ninsular, para criada de mano o 
para habitaciones. Informan en O -
Reilly, 84. 
495 10 e. 
N E C E S I T O B U E N C H A U F F E U R 
y que sea buen mecánico, con tí-
tulos y referencias de casas parti-
culares donde haya trabajado. 
También un buen criado y una 
criada. Habana. 118. 
403 9 
UNA MUCHACHÍTA, PENINSU-
lar. recién llegada, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Suspiro, núme-
ro 14. 
62S 12 e. 
UNA . J O V E N P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora, con corta familia. Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad, 15. 
680 12 e. 
E N L A CALZADA D E L C E -
rro. 751. fonda, se desea colocar 
una joven, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias de las casas do donde sirvió. 
485 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU-
chacha. de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación y tie-
ne buenas recomendaciones; no sa-
le de la Habana. Marqués Gonzá-
lez. 17. altos. 
408 9 « 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano una joven, peninsular, 
con buenas referencias, en San Ig-
nacio. 118. 
429 3 e-
U N A . 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A S U C U R -
S A L D E M O N T E 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A -
d O N E S D E L I N T E R I O R , COMO 
C I E N F U E G O S , SANTA C L A R A , 
SANCTI - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
DICIONES V E N T A J O S A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. M. 
C 6022 30d-30 
S E D E S E . ! COLOCAR UNA mu-
chacha, recién llegada. española, 
de criada de mano o manejadora. 
Informan en Vives. 119. 
617 12 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Consulado. 45. 
659 12 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven. castellana, para criada de ma-
no; entiende algo de cocina; no 
sale del centro de la Habana y 
duerme en fu casa. Informan en 
Habana. 73, altos de la vidriera. 
4S7 9 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias. Informan: Aguacate y Teja-
dillo, carbonería, 
339 9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no. Informan en San Rafael, nú-
mero 154, establo. 
668 17 e. 
S E SOLICITAN SEÑORITAS edu-
cadas, para trabajos de escritorio, 
deben conocer bien las cuatro re-
glas y escribir con ortografía. Ha-
gan sus solicitudes por escrito. In-
dicando edad, domicilio y conoci-
mientos. No se admite ninguna que 
traiga o mande carta de recomen-
dación. Droguería de Johnson. 
Apartado número 750, Habana. 
873 | * 
J O V E N PENINSULAR, CON UN 
hijo de 5 años, desea colocarse de 
criada de mano. Entiende de co 
ciña, tiene quien la garantice. Que 
sea casa de moralidad. Informan 
en Oquendo entre San José y San 
Rafael. Barbería. 
603 10 e. 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
sea colocarse para criada de ma-
no; tiene quien la recomiende. In-
forman en el "Mercado de Colón," 
bodega de los pajaritos, entrada por 
Animas. 
487 10 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
CRIADO D E MANO: CON prác-
tica y dando buenas referencias de 
las casas que estuvo, se ofrece. San 
Leonardo, 7, puesto^ Jesús del Mon-
te, Tedífono 1-26 83. 
670 Í2 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN gran 
criado de mano, joven, peninsular, 
es muy práctico en el trabajo y tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man en la gran lechería *rBl Mo-
delo." G y 17, Vedado. Teléfono F -
1692. 
526 Í2 
B U E N S I R V I E N T E , D E S E A co-
locarse, de criado o portero, en ca-
sa de familia respetable. Tiene bue-
nas referencias, en la misma otro 
desea colocarse, de camarero o co-
sa análoga. San Rafael, número 14, 
entresuelo. 465 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de criado de mano 
en casa particular, con buenas re 
ferenclas. y acostumbrado al ser-
vicio fino y sabe planchar ropa a« 
caballero de todas clases. Informan 
Calle 13 entre 6 y 8 taller de lava-
do. Teléfono F 1849. 
211 1» 
C o c i n e r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera, en 
casa particular o establecimiento; 
lleva tiempo en la Habana y tipne 
buenas referencias. Informan: Cien-
fuegos, 16, Habana. 
464 ! ge. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de corta fa-
milia y ayudar a los quehaceres, 
dentro de la Habana. Tiene referen-
cias. Informan: Sol, número 117. 
677 Í2 e. 
UNA C O C I N E R A , PENINSULAR, 
desea colocarse, cocina a la espa-
ñola y a la criolla; tiene referen-
cias de las casas que ha estado. 
Dirección: fían José, 128, esquina a 
Soledad. Teléfono A-4094, Habana, 
654 12 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras o para ha-
bitaciones. Una entiende de cocina, 
son muy formales y trabajadora* 
Para informes, Carmen 64. 
510 10 e. 
C O P A S Y P L A T O S . ' f y ' 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 » , E S Q . A A G U A C A T E . 
S E O F R E C E UNA * U E N A CO-
cínera-repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular; cocina 
como exijan y es muy formal; no 
duerme en la colocación. Amistad, 
40. entre Concordia y Neptuno, 
547 H e. 
COCINERA, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y crloha, 
desea colocarse en casa moraL Tie-
ne referencias. Informan: Inquisi-
dor. 29. 
597 11 e. 
MATRIMONIO, E S P A R O L , JO-
ven y vsin hijos, desea colocarse en 
una misma casa; ella de cocinera 
y repostera, española, criolla y ame-
ricana; también algo francesa, y él 
para cualquier quehacer de la mis-
ma, prefieren sea en el campo. In-
forman: Egido, número 16, en la 
carpeta. 
581 11 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA CO-
clnera. cocina a la criolla y españo-
la, es asturiana; no duerme en la 
colocación. Estrella. 42, cuarto nú-
mero 24. 
586 11 «. 
UN MATRIMONIO, J O V E N , pe-
ninsular, desea colocarse; ella de 
cocinera y repostera y él de cria-
do; saben bien su obligación y no 
tienen inconveniente en ir al cam-
po, son prácticos. Informan: Co-
rrales, número 78. antiguo. 
365 9 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera. Infor-
man: Cienfusgos, número 40. 
440 12 e. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E 
mediana edad, sin hijos; ella gran 
cocinera, él criado u otras cosas; 
entiende de jardín y toda clase de 
agricultura; también van fuera de 
la ciudad. Corrales, 18. 
369 9 e. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, 
desea colocarse; ella de cocinera, 
y él de criado o portero; tienen 
quien les garantice y no le da más 
Ir al campo. Informan: Aguila, 15 7, 
antiguo, baios. 
823 10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la española, criolla y americana y 
no duerme en el acomodo, ni hace 
de criada de mano. Informan en 
Virtudes, número 1, el portero. 
486 10 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
flora, para cocinera o para criada 
de mano; no admite tarjetas. San 
Rafael, 148, bodega 
838 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la española y criolla; entiende de 
repostería; tiene referencias de 
donde ha trabajado. Para infor-
mes: Villegas. 84. 
357 9 e. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera 
o para acompañar a señoras y- ni-
fios. Informan en Sol. 13 y 15. " E l 
Porvenir." 
362 9 e. 
s>E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, peninsular, para casa 
particular o establecimiento. No 
rn fLme en el acomodo. Avisar al 
Teléfono A-5931 o Escobar 22 
118-1^ ' 11 e. 
LNA BUENA C O d N E R V , fran-
cesa, desea casa buena, es reposte-
ra, cocina también a la criolla; 
tiene referencias. Dirigirse a la ca-
lle 4, número 16, esquina a Calza-
da, Vedado, 
886 9 e. 
C o c i n e m o s 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que cocina a la española y criolla, 
se ofrece para casa particular o de 
comercio, es aseado, tiene referen-
cias y sate bien do repostería, do-
micilio: Calle 4. número 174, casi 
esquina a 17, Vedado. 
551 11 ». 
. P A C t o y A D I C I O O H O . D I A E I O D E L A M A R I N A 
E N E R O j u ^ c ^ 
SEillLLETAS BE PAPEL I A C C T R F I I A \ V a i n i l l a ' C a p a c i l l o s , P l a t o s d e c a r t ó n , P a p e l S a l v i l l a , M á q u i n a s 
" L n l o I n C L L n n p H ü i i r i c i r i ^ c n * ™ n n i ^ r í d c F o n d a s v C a f é s . p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s , F o n d a s y C a f é s . 
A g i É r , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . CESAREO G O N Z A L E Z f S e e m b a r c a a t o d a s p a r t e s d e l c a m p o . P i d a C a t á l o g o s 
S E O F R E C E A I í A S F A M U i l A S , 
si le dispensan el favor que se h a -
ce, un inmeijorable cocinero y repos-
tero en general, en l a seguridad do 
que han de estar gustosos de bus 
Bervicios, por su v a r i a c i ó n y sa -
z ó n delicada, como esmero y U m ? 
pieza. Pormenotres, a T e L A-1874. 
694 12 e. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocadse, en casa de 
moralidad, una da cocinera y l a 
otra de criada de mano o p a r a 
cuartos. Tiene referencias, no a d -
miten tarjetas. In forman: Rayo, 
6;7, antiguo. 
578 11 e-
S E C O I / O C A D E C O O I N E R O E I Í 
comercio o casa particular, un. 
hombre, de mediana edad, tiene ga-
rant ía s . Informan en Villegas, n ú -
mero 107, bodega T e l é f o n o A - l o 5 3 . 
341 ' 18 e-
C r i a n d e r a s 
U N A P E N I N S U I i A K , D E S E A co-
locarse de criandera; tiene dos me-
ses de parida, con buena y abun-
dante leche, se puede ver eu n i ñ o 
en la callo de L u c e n a , n ú m e r o 10, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5. 
588 11 e-
C R I A N D E R A , M A O N 1 F I C A , (le-
sea colocarse, con buena leche; tie-
ne quien responda por ella. Infor-
m a n : 17 y C . 302, Vedado. 
564 11 «• 
C R I A N D E R A , peninsular, r e -
c i é n llegada, con buena leche, r e -
conocida, desea colocarse a ieohe 
entera. Tiene referencias. Infor -
m a n : Esperanza , 111. 
493 10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, peninsular, r e c i é n l lega-
da, a leche entera; se puede ver el 
n i ñ o . In forman: Agui la , 1 1 6 - A h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 13. 
428 9 *• 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene u n 
mes á e parida, su n i ñ a puede ver-
se en A y e s t e r á n , n ú m e r o 2. Infor-
m a n en l a bodega 
445 I Q J ^ 
V a r i o s 
1 " " d o s m l c u u m I h a s , p e n i n s u -
lares, desean colocarse, en casa de 
moral idad; tienen referencias. D i -
r í j a n s e : Inquisidor, n ú m e r o 3, cuar-
to n ú m e r o 17. r 
621 12 e-
¿Quiere un t í t u l o ü e chauf ieur? 
jQuiere u n a c a r t a de c i u d a d a n í a 
cubana? 
R á p i d a m e n t e so los trasmito. 
T a m b i é n ifestlono p a r a residentes 
fuera de l a Habana . 
O. E . R O D R I G U E $ . T E N I E N T E 
R E Y , 92, bajos. Apartado 1063. 
690 24 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, de ayudante de chauffeur; s a -
be cump'lir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman: Reina , 98. T e l é f o n o A-1727. 
622 12 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano y una buena c r i a -
da. T a m b i é n un muchacho para 
cualquier trabajo. Buenas referen-
cias. H a b a n a , 118. T e l é f o n o A-4792, 
685 12 e. 
A B O G A D O A M E R I C A N O , D E L 
F o r o de New Y o r k , desea hacer 
traducciones de documeatos legales, 
instrumentos notariales u obras 
•literarias del e s p a ñ o l a l ing lés , m u -
cxia experiencia en esta ramo O'-
y í jase a l s e ñ o r A C . GUhan. Hotel 
P laza , Habana . T e l é f o n o A-21ÜV. 
39 ,' 10 e. 
C H A U F F E U R M E J I C A N O , D E -
« e a colocarse en casa part icular « 
a l m a c é n . Tiene referencias. Infor« 
m a n : t e l é f o n o s A-3001 y A-8107. 
Alfonso R . 
16 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, e spaño la , como de mediana 
edad; sabe ceser de modista y de-
sea una casa seria o 'para la l i m -
pieza. Su domicilio p a r a informes: 
Oñc ios , 76. 
291 f « . 
C O L O C A C I O N : I í A D E S E A U N 
jardinero valenciano, procedente 
de Cal i fornia, para casa particular. 
Informes: Rayo, 104, antiguo. 
605 11 e. 
D E S E A COÍLOCAiRSE U N A J O -
ven, peninsular, p a r a l impieza de 
habitaciones; sabe coser y zurcir . 
D a n r a z ó n : Sol, 110, cuarto n ú m e -
ro 26, entresuelos. 
575 11 e. 
U N A S E Ñ O R I T A , P E N T N S U I í A R , 
desea colocarse p a r a el manejo de 
una casa; tiene buenos informes. 
D a r á n r a z ó n : San Rafae l , 141%-
528 11 e. 
P E N I N S U L A R , D E 28 AÍÍOS, se 
ofrece, acto p a r a portero, sereno o 
camarero u otra cosa a n á l o g a ; tie-
ne buenas referencias y es compe-
tente. Monte. 419. T e l é f o n o A-C266. 
559 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a criada, peninsular, h a trabaja-
do en buenas casas en la Habana. 
I n f o r m a n : Inquisidor, n ú m e r o 14. 
447 Í 0 e. 
U N E X P E R T O C H A U F F E U R , 
desea colocarse, en casa particular, 
en el campo o en l a ciudad; tiene 
recomendaciones. Monte, 473 T e -
l é f o n o A-7S53. 
452 10 e< 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S se-
ftora«, de camareras o de lavan-
deras de u n hotel. C á r d e n a s , n ú -
mero 2, altos, 
878 9 e. 
S B O F R E C E U N » i U C H A C H O , 
peninsular, de ayudante de chau-
ffeur o de sereno o portero. I n f o r -
man: J e s ú s del Monto, 15.6, el en-
cargado. 
, 462 10 ». 
L N J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N 10 
a ñ o s de práLctica en el comercio, se 
ofrece para cobrador o comisionis-
ta o socio mdustriaa de cualquier 
giro; tiene las mejores referen-
cias do los comercianteg de e^ta 
capital; lo mismo sale a l campo. 
Recibe ó r d e n e s en Aguila , n ú m e -
ro 127. T e l é f o n o A-8&64, 
470 . 10 
U N A S A N T A N D E R E S T A , A C L I -
matada en el país , desea colocarse, 
de cr iada de cuartos o comedor; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene buenas referencias. L a m p a -
ri l la , 58, altos del c a f é , 
391-484 10 «, 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 
prác t i co , para l a ciudad o para el 
campo. Obrapía , 64. 
480 10 «. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
con u n hijo de 9 a ñ o s , se ofrece; él 
de jardinero horticultor; ella de 
cr iada o manejadora. Monte, 69, 
cuarto 14, informan; no les impor-
ta Ir a l campo. 
459 10 «• 
D O S C R I A D O S E S P A Ñ O L E S S E 
ofrecen a casa particular o de 
l i u é s p e d e s . Se colocan juntos o se-
parados. Informan: Apodaca y 
S u á r e z . Bodega. T e l é f o n o A-7927. 
513 10 e. 
J O V E N , C O N O C I E N D O G I R O 
v í v e r e s , cá l cu lo s , escritura a m á -
quina, etc., desea trabajo. Acepta 
cuadquier c o l o c a c i ó n en l a H a b a -
na o el campo. E s c r i b i r a R . S. T . 
Z a n j a , 93. 
424 9 e. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea hacerse cargo de la l i m -
pieza de una casa de inciuilinato 
y en l a misma una ér iandera . de-
sea i r a cr iar un n iño por var ias 
horas del día. P a r a informes: D i -
r í j a n s e a Pamplona, 12, en J e s ú s 
ded Monte. 
842 9 e. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E * 
sea colocarse p a r a habitaciones o 
para cr iada de mano; sabe coser; 
es muy formal; prefiere la H a b a -
na; o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s . I n -
forman: Inquisidor, 29; no se a d -
miten tarjetas. 
418 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, l leva 6 a ñ o s en el p a í s , es 
muy formal, s i l a quieren l lamar 
por t e l é f o n o A-3043. F a c t o r í a , 60; 
no le importa Ir fuera de la H a -
bana. 
490 10 e. 
S E O F R E C E U N J O V E N , D E 18 
a ñ o s , con a l g ú n conocimiento de 
contabilidad y escritura, para u n a 
casa de comercio, queriendo l ibre 
do 5 a 11 p. m. L a m p a r i l l a , 55, le-
c h e r í a . EL P é r e z . 
893 9 e. 
M A T R I M O N I O , E X T R A N J E R O , 
sin n i ñ o s , acostumbrado a servir y 
bien recomendado, desea casa don-
de trabajar. E l l a de criada de m a -
no o cocinera, entiende de costura. 
E l de ayudante de carpeta, cobra-
dor o cualquier otro servicio. A m -
bos educados y sin pretensiones. I n -
forman en C h a c ó n , 10. 
278 - 9 e. 
A L C O M E R C I O : U N T E N E D O R 
de L ibros con mucha p r á c t i c a y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. D i r e c c i ó n : F . E . Z. C o n -
sulado, 87-A. Departamento 24. 
228 „ 18 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A N i -
ña, de 13 a 14 a ñ o s de edad, penin-
sular. In forman: Calle de Aguila, 
n ú m e r o 293, accesoria, 
344 9 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , M U Y 
p r á c t i c o en todos los trabajos de 
carpeta, tiene horas disponibles. J . 
L ó p e z , Apartado 2.308. 
11 11 e. 
I N E 1 R O E 
D I N E R O E N H I P O T E C A : Doy 
en cualquier punto de l a ciudad, 
desde $1,000 a $4,000 s in corredor, 
si no e s t á bien garantizado no pier-
dan tiempo. Dirigirse dando infor-
mes de la g a r a n t í a a A. B . C. Be las -
coaln, n ú m e r o 26. 
655 18 &, 
C o l o q u e s u d i n e r o 
Con buenas g a r a n t í a s hipotecarias, 
ganando el i n t e r é s del 1 a l 5 por 
100 mensual; puede usted colocar 
desde $100 en adelante, sin gasto 
alguno p a r a usted. Informes gra-
tis. Oñc ina , Aguacate 38, de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
689 iG e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba. 32; de S a 5 
662 s í eí 
Sin c o b r a r corre ta je y a l 7 V2 ^ 
Se dan $20,000 moneda americana, 
juntos o fraccionados, en pr imera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
c é n t r i c o s de la chidad y Vedado 
2, esquina a 19; de 9 a 11 
553 * 15 e. 
J u l i á n J e r é z 
H A B A N A , 98, S E T O M A N $4.000 
americanos a l 12 por ciento anua l 
con buena g a r a n t í a hipotecaria en 
la ciudad. Urgente. 
505 lo e. 
A L 7 P O R C I E N T O D O Y D i -
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, has ta 100 mil pesos, a s í como 
compro y vendo valores. J o s é Sainz 
Corredor, Bo l sa P r i v a d a ; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 
527 22 e. 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A , 7 6 
T E L E F O N O A-9184 
Dinero sobre fincas r ú s t i c a s y u r -
bana?, a i n t e r é s moderado 
J u l i á n J e r é z 
Habana , 98. 
C o m p r a y venta d© casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á j 
b a r r i o s (Doy y tomo dinero ea h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
p r a y venta de fincas r ú s t i c a s . R e -
serva y trato directo entro los i n -
teresados. Negocios en general 
* D I N E R O E N H I P O T E C A 
Elp id io Blanco. A l 7 y a i 8 por 
ciento, s e g ú n lugar, para el c a m -
po a l 10 por ciento. O'ReiUy. 23 
T e l é f o n o A-S351, 
10 . 
$1,000,000 P A R A P A G A R E S so-
bre c a ñ a , hipotecas de casas, f in-
cas terrenos admitTendo devoluclo 
nes desde $50.00 ©n todo tiempo 
R e s e r v a prontitud, equidad. F a b r i -
camos su casa o la reedificamos, 
cobrando por mensualidades o en 
plazos c ó m o d o s . Compra venta do 
Bolares, casas, fincas, estableci-
mientos, en todas partea y de cua l -
quier clase. H a v a n a Business. I n -
dustria 130. Telf . A-9115. 
166-1B» n ^ 
S E D E S E A N C O L O C A R $45,000 
a l 8 por ciento, se fracciona on 
cantidades obleas. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos. T e l é f o n o A - , 
8777; do 2 a 4. 
A 12 a 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
P a r a h i p o t e c a a 
Se h a n recibido de Barcelona, 
para colocar sobre casas y terre-
nos, en todos los barrios y repar-
tos a l 7 y 8 por 100 do i n t e r é s 
anual , desda $200 en adela/ite. 
T a m b i é n so faci l i ta en segunda h i -
poteca y p a g a r é s con buenas fir-
mas. D i r í j a s e con t í tuloo ofeina 
«L. U n i ó n . " Aguacate, 38; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
31222 15 ©. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
T a m b i é n lo doy para el campo y 
pobre alquileres. Interéí , el m i s ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, do 1 
a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
A-S0950 25 ©. 
$2.000 C Y . S E D A N E N H I P O -
teca o menor cantidad, sin corre-
taje, trato directo; informan en 
Galiano, 72, altos, de 5 a 7 p. m. J . 
Díaz . 
3 n 12 e. 
S O L I C I T A M O S $300 3 P O R 100. 
$500 2 por 100. $1,000, $2,500, 
$1,500, $3,000 y $6,000 a l 1 por 100 
mensual, en hipoteca. E T A O S H 1 2 3 
mensual, en hipoteca. V a r i a s can-
tidades a l 10 por 100 sin gasto para 
el prestamista. H a b a n a Busonesa 
Industria , 130. T e l é f o n o A-9115. 
81216 10 e. 
R A M I R O M O N T E J O , C O R R E -
dor. Tiene dinero p a r a primeras h i -
potecas en la H a b a n a a l 7 por 100. 
Mural la , 56, principal , derecha. No-
t a r í a de Solar. H o r a s de oficina de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. T e l é -
fono A-350o. 
81205 15 e. 
mm\Q 
D E S E O C O M P R A R U N A B O -
dega, que su precio no pase de 
$2,000. F . Acosta, Egido, 10; de 8 
a 10 a. m. D e s p u é s por escrito. 
642 12 e. 
U r b a n a s 
P A R A F A B R I C A R 
C a s a antigua, seis metros 45 cen-
t í m e t r o s de frente por 24 metros 35 
c e n t í m e t r o s de fondp, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar , en $4,000. Ofi-
cina de Mlgnel F . Márquez , C u -
ba, 32; de 3 a 5. 
F i n c a eu B a h í a Honda: a veinte 
minutos de este pueblo, 85 caballe-
rías, en $15,000. Oficina de Miguel 
F . M á r q u e z , Cuba, 32; de 3 a 5. 
A m í a cuadra del P r a d o : casa con 
685 metros de superficie y 20 de 
frente, en $15,000 y reconocer igual 
cantidad a l 8 por 100. Oficina de 
Miguel F . M á r q u e z , Cuba, 32; de 
3 a 5. 
Avenida del Golfo: C a s a de tres 
plantas, lujo?a c o n s t r u c c i ó n , en 
$9,000 y reconocer igual cantidad 
al 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba, 32; de 3 a 5. 
San Rafae l , 2 plantas, entre Ger-
vasio y B e l a s c o a í n , en 12,000 pesos. 
Oficina de Miguel F . Márquez , C u -
ba, 32; de 3 a 5. 
A 18 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S , U N A 
de m a m p o s t e r í a y otra de madera, 
nueva, con 530 metros de terreno, 
precio, 8,000 pesos. Informan en 
las mismas. Calzada de Güines , ( re -
parto Juanelo.) M . Sendra. 
619 18 e. 
V E N T A : S E D E S E A V E N D E R 
en p r o p o r c i ó n , l a casa Aguiar, n ú -
mero 18, de seis metros de frente 
y 25 de fondo. In forman en l a No-
tar ía de H e r n á n d e z Osés . Aguiar, 
74, altos, 
565 22 e. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una casa con sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto; toda preparada para altos, 
con todos sus servicios sanitarios 
modernos, en $4.800. l i a z ó n : Monte, 
n ú m e r o 64. 
609 11 e. 
C O M P R O E S Q U I N A P A R A P A -
bricar, punto comercial o barrio 
bueno. T a m b i é n compro fabr ica-
do hasta $12,000 y doy dineio en 
hipotecas. Teniente Rey, 73 y 75, 
hotel "F lor Catalana," do 11 a 12 
y de 6 a C R a m ó n Mato. 
876 9 e. 
V E D A D O : C A L Z A D A , E s -
quina a 0. Se vende esta hermosa 
finca con su e s p l é n d i d a casa, j a r -
dines y á r b o l e s frutales con una 
superficie p lana de 2,750 metros 
cuadrados. E s q u i n a de F r a i l e . I n -
forman: Egido, 95. 
892 4 f. 
C A S A D E E S Q U I N A E N $3.000. 
Vendo en $3,000 una esquina de 
fraile, en parte alta, a una cuadra 
de la Calzada d© J e s ú s del Monte, 
In forman: San Rafae l y Agui la , 
s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
494 10 e. 
V E D A D O : L I B R E D E T O D O 
gravá-men, se vende el solar, 4, es-
quina a 2 5. E s t á fabricado. Su due-
ño informa en ©l mismo. E a d© es-
quina de fraile. 
97 n ©. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R : S E 
vendo o se alquila la esquina do 
Porvenir y C o n c e p c i ó n , $20, repar-
to Lawton, pasa el carro por fron-
te. So da en buenas condiciones. 
Su d u e ñ o : Cal le Lawton , n ú m e r o 8, 
entre C o n c e p c i ó n y Dolores. 
8* 18 e. 
E S T A B L O DE B U R R A S 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amarg-ura, 8« . Te l . A-S540. 
S U C U R S A L E S 
V í b o r a y Cerró . Monte, m í m . 240, 
Puente de ChÓTez. T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas© 
dar los avisos l lamando a l A-4854. 
1S8 31 e. 
é 
S E V E N D E , s i n i n t e r -
v e n c i ó n d e C o r r e d o r , 
u n i d a s o s e p a r a d a m e n -
t e , l a s d o s m a g n í f i c a s 
c a s a s M A L O J A , 5 1 y 5 3 , 
p o r l a T E R C E R A P A R -
T E e n e f e c t i v o y e l r e s t o 
e n P R I M E R A H I P O T E -
C A a l S E I S ( 6 ) p o r c i e n -
t o a n u a l 5 p u d i e n d o é s t a 
a m o r t i z a r s e t o t a l o p a r -
c i a l m e n t e , s i n p e n a l i -
d a d a l g u n a , c u a n d o l o 
d e s e e e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a r á n e n C u a r -
t e l e s , 4 2 , d e 8 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a . T e i f . A - 1 2 9 5 . 
81240 15 e 
E S Q U I N A C O N E S T A B L & d -
miento. E n $11,000 vendo una es-
quina moderna, de altos, con fa -
br i cac ión de liijo. Renta , $100 Cy. 
In forman: San Rafae l y Agui la , 
s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
495 11 e 
B u e n a i n v e r s i ó n 
P o r $4.700 vendo una esquina, 
con establecimiento en la calle de 
Milagros, cerca de l a calzada. I n -
forman en Cristo, 16, bajos, de 12 
a 3. 
A. 12 e. 
J o s é R i p i a y del Halle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30, 
de 9 a 10 a, m* y de 2 a 5 p. m. 
T e l é f o n o A-228e. 
Inmediata a Mural la . Gran casa 
a l a brisa, de alto y bajo, l inda con 
la esquina de Mural la ; tiene un 
magní f i co establecimiento, contrato 
bien garantizado. Otra gran casa, 
en Belascoain, moderna, de alto y 
bajo, cerca de Reina , con muchíus 
comodidadesi. F igaro la , E m p e d r a -
do 30. 
S O L A R E S B A R A T O S . E n el V e -
dado, entre dos l íneas , uno de es-
quina, llano, con 50 metros de ace-
ra, a $7 metro y un censo. Otro de 
centro, lindando con el anterior, a 
$6.50 metro y un censo; sus a l re -
dedores fabricados, con buenas? f á -
bricas. F i g u r ó l a , Empedrado , 30. 
BOTíITA P E V C A . E N A D Q U I -
zar, cerca del pueblo, muy bien s i -
tuada, con casa de vivienda, var ias 
de tabaco y de partidarios. M á s de 
900 frutales, un gran palmar, 5 po-
zos con maquinarias y c a ñ e r í a s pa -
r a el riego. Otra finca (chica.) t a m -
b i é n en Alquízar , cerca del pueblo, 
con buena casa de vivienda, casa 
(ie tabaco, pozo con maquinaria y 
cañer ías , frutales, palms, $3.000.— 
Figaro la , E m p e d r a d o 30. 
O T R A F O f C A . E n P u e r t a de 
Golpe, en Calzada, de 6 caba l l er ías , 
terreno superior p a r a tabaco; tiene 
varias aguadas; s i t u a c i ó n m a g n í f i -
ca; $3.300. Fig-arola, E m p e d r a d o 
n ú m e r o 30, 
B A R R I O D E C O L O N . A tres c u a -
dras del Prado, hermosa casa, alto 
y bajo, sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos. Igual en el alto. $9.000. F i -
garola. Empedrado 30. 
C A S A S C H I C A S . E n el Vedado, 
a media cuadra de doble l ínea , con 
Jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos. $4.500 oro e s p a ñ o l . 
O T R A lindando con l a anterior, 
con jardín , portal, sala, saleta, 3 
cuartos,$ 4.000 oro español , de azo-
tea y con natio v traspatio las dos. 
F igarola , E m p e d r a d o 30. 
E N J E S U S D E L M O N T E . C a s a 
muy espaciosa., moderna, cerca de 
la calzada, con portal, sala, saleta 
cuatro cuartos, a la brisa, $1.900 y 
una hipoteca, que abonando el I n -
terés del 8 por 100 durante 20 a ñ o s 
queda totalmente cancelada. F i e a -
rola. Empedrado , 30, de 9 a 10 v de 
2 a 5. 
518 • 10 e. 
V E N D O U N A C A S A E N L O M E -
Jor del Vedado, media cuadra t r a n -
vía , acera brisa, portal, sala, come-
dor, tres cuartos y d e m á s servicio, 
m a m p o s t e r í a y azotea, es ganga' 
$3,000, sin corredor. Someruelos' 
8; de 12 a 2. 
299 i o e. 
S E V E N D E 
u n a c a s a q u i n t a , a m e d i a c u a -
d r a de l a c a l z a d a d e l a I n f a n -
t a , p r ó x i m a a l a e s q u i n a de T e 
j a s ; t i e n e s o b r e ochio m i l v a r a s 
p l a n a s . T a m b i é n u n a m a g n í f i c a 
c a s a e n u n a de l a s m e j o r e s c u a -
d r a s d e l a C a l z a d a de l a R e i n a ; 
t i e n e s o b r e m i l v a r a s p l a n a s -
I n f o r m a n e n I n d u s t r i a , 88, a l -
tos ; d e 1 2 a 3 p . m . N o s e a d m i 
t e n c o r r e d o r e s . V e n t a d i r e c t a . 
35-123 12 e. 
V E N D O C A S A S D E T O D O S P R E -
cios, en todos los barrios de l a 
H a b a n a y doy y tomo dinero en 
hipoteca.Pulgar6n, Aguiar 72, te-
l é f o n o A-5St í4 , 
499 10 e. 
V E D A D O : V E N T A T E R C E R A y 
B a ñ o s , 26G, m a m p o s t e r í a , cinco 
cuartos, sanidad, $5,000 Cy. jard ín , 
portal. Calzada entre Paseo y 12, 
683 m. c. 14,000 pesos Cy. , m a m -
pos ter ía , ocho cuartos, sanidad, j a r -
dín, portal. Informan en la prime-
r a . 
463 16 e. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D1C 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . , . P E R E Z 
Quién compra c a s a s ? . *. . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n veade fincas de cam- • 
PO?. P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca, , P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca?. . . . ; P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, n ú m . 47, de 1 a 4. 
A-30D50 25 e. 
S E V E N D E U N A C A S A E N D A 
calle 22, n ú m e r o 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local pa -
r a fabricar cuatro cuartos y j a r -
dín. No se admiten corredores. I n -
forma su d u e ñ o en la misma. 
268 3 f. 
A n t e s d e c o m p e ' a r s u s 
p r o p i e d a d e s , 8 o m i s m o 
q u e p a r a v e n d e r i a s o h h 
p o t e o a r l a s , d i r í j a s e a 
D . P O L H A f t l U S 
e n C r i s t o , 1 6 , b a j o s , d e 
1 2 a 3 , o e n " L a C a s a l 
B o r b o l l a . " O p e r a c i o n e s 
r á p i d a s , d e b i d o a l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a s e s y c o n o c i -
m i e n t o s s o b r e e l a s u n t o 
E n e l V e d a d o 
Se desea vender una magní f i ca 
casa en lo n;ejor de la calle 2 3, mo-
derna, con grandes comodidadíd», 
se da facilidad para el pago. 
S E V E N D E N , E N R E G L A , 6.80 
varas de terreno, situadas J6" 
jedor y Fresnedo. In forman en Mar-
tí, 41. Regla . 
70 
E N DO M E J O R D E D A V I B O R A , 
reparto San J o s é de Be l la Vis ta , 
por tener Que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que h a costado, hoy vale m á s . O'-
ReiUy, 102. 
121 81 e-
S E D E S E A V E N D E R U N CFJN-
go de $2,300 sobre seis caba l l er ías 
de t ierra, dando $1,000. D i r í j a n s e 
por escrito a G. G | de Cáceres . 
Lealtad, 109. 
4d-4. 
F i n c a s R ú s t i c a s 
Se arrienda u n a c a b a l l e r í a con 
varios cultivos y otra sin ellos, se 
hace contrato por 4 a ñ o s . Carre te -
r a de Guanabacoa a Santa María . 
K , 2, bodega, "Vi l la Mar ía ." J . 
D íaz Minchero. 
240 í 2 • 
E N T A M A R I N D O S E V E N D E 
un hermoso solar en la calle T a -
marindo, acera de la brisa y p r ó -
ximo a la calzada; se da barato, 
..por necesitarse el dinero. Infor-
man en Monte y F a c t o r í a . V idr ie -
r a del c a f é "Colón". 
425 11 
S E V E N D E 
media caba l l er ía de t ierra, inme-
diata a la Calzada. Carre tera de 
Guanabacoa a Santa Mar ía , bodega» 
V i l l a María , J . D í a z Minchero. 
265 12 e. 
U N V E R D A D E R O R E G A L O : 2 
solares, cerca de la Calzada V í b o -
ra , miden 9x35 varas cada uno, se 
venden por l a mitad de su valor, 
1,260 pesoq; tiene l a mitad en h i -
poteca; su valor actual s o n 4 pesos, 
pero necesito vender. In forman en 
la bodega de L u z y Delicias, V í b o -
ra . T e l é f o n o 1-2772, 
478 10 e. 
V a r i o s 
A V I S O : V E N D O C U A T R O B O -
degas, a plazos y a prueba, de 1,500 
a $4,000. Vendo casas de $1,500 a 
$8,000, cerca del parque Centra l ; 
de 8 a. m. a 5 tarde. Atocha y S a n -
ta Teresa, Cerro, bodega. E . Canto 
Gómez . 
620 16 e. 
A M E D I A C U A D R A D E 23, ca -
sa moderna, $5,650, 
C E R C A D E L P A R Q U E D E Me-
dina, una buena casa, $14,000. 
C E R C A D E L C O L E G I O L A S A -
lle, se venio una casa moderna eu 
$12,000. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
17, ee ven ie u^a gran casa de «ó -
lida c o n s t r u c c i ó n , $26,000. 
A M E D I A C U A D R A D E 17, A 
la brisa, casa moderna, $19,000. 
E N L A C A L L E 17, C E R C A D E 
la calle I , srlai." completo, a la br i -
sa, $11,500. 
P a r a m ' i s in f i rmes : 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Te -
l é f o n o A-377 7. 
A 12 e. 
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.900, vendo Hnda casa, 
nueva, de m a m p o s t e r í a , azotea, 
portal, sala, saleta corrida, 3¡4 
grandes a la brisa, luz e l éc tr i ca , 
alcantaril lado, servicios m o d e r ó o s , 
un metro distante de la casa co-
lindante, e s tá a l lado de la cal-
zada y cerca del paradero. A d m i t ) 
$900 de contada. Trato directo 
sin corretaje. Aguacate, n ú m e r o 
38. L ' U n i ó n . 
R ú s t i c a s 
B U E N N E G O C I O : U R G E N T E , se 
vende una v idr iera de tabacos, c i -
garros, quincal la y billetes, por te-
ner que ausentarse el d u e ñ o ; es 
punto c é n t r i c o y paga poco alqui-
ler; largo contrato. R a z ó n : B e r n a -
za, 47, altos, pr imera . Sr . ¡Llzondo. 
650 16 e. 
B A R B E R O S 
Se cede una b a r b e r í a con dos s i -
llones m o d e r n í s i m o s y todo el ser-
vicio, en ventajosas condiciones de 
venta y pago, por dejar e l negocio. 
Informan en el c a f ó del antiguo 
Centro Gallego. Prado , esquina a 
Dragones. Urge l a venta. 
613 12 o. 
N A V E C E M E N T A D A 
S© alquila, en A r b o l Seco y M a -
loja, propia p a r a garage o cua l -
quier industria; mide 192 metros 
cuadrados y tiene dos habitaciones. 
Franc isco P e ñ a l v e r . Arbol Seco y 
Maloja. 
590 17 e. 
G A N G A : C O N P O C O D I N E R O , 
vendo un negocio que es f á c i l de 
entender, deja el treinta por ciento, 
en lo m á s céntr i co de l a Habana . 
D a r á n r a z ó n : Teniente Rey, 67, v i -
driera del c a f ó : ManueL 
606 15 e. 
O J O , S E V E N D E L A A O R E D I -
tada v idriera de tabacos, cigarros y 
billetes, del Hote l F l o r de Cuba. 
Aprovechar la Oportunidad. Infor-
mes su d u e ñ o . Monte 10. 
502 11 e. 
P A R A F A B R I C A R 
Calzada de A y e s t e r á n . Solar con 
dos esquinas, midiendo 2,000 metros 
en $12,000, se admite parte en hipo-
teca. Oflcina de M . F . Márquez , C u -
ba, :}3; de 3 a 5. 
Z a n j a , con dos esquinas a Salud y 
Aramburo, midiendo 496 metros, en 
$10,000. Oficina de M , F , M á r q u e z , 
Cuba , 32; de 3 a 5. 
V íbora , solar, calzada, a una c u a -
d r a d e s p u é s del paradero. Mide 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Ofl-
cina de M . F . M á r q u e z , Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
L o m a del Mazo. Solar en Patro -
cinio, dominando la Habana, con 
500 metros, en $'6,000. Oficina de 
M , F . M á r q u e z , Cuba , 32; de 3 a 5. 
A 18 e. 
E N $1,600, S E V E N D E U N mag-
nifico solar 6x42%, con tres habi -
taciones, de m a m p o s t e r í a , cocina. 
Inodoro y baño y p r ó x i m o a l a 
gran f á b r i c a de botellas. Inforinan: 
Washington, n ú m e r o 15, entre P r i - , 
melles y Prensa , reparto " L a s C a -
ñ a s , " Cerro . 
" 3 12 e. 
G A N G A : E N E L M E J O R P U N -
to de la Víbora , reparto "Naranj i -
to," se vendo un solar que hace es-
quina, mido 400 metros cuadrados. 
P a r a informes: A m a r g u r a , 86, a l -
tos. T e l é f o n o A-3540, 
536 12 e 
Q u e d a n u n o s p o c o s s o l a r e s o 
p a r t e d e eUos e n S a n I n d a l e c i o 
e n t r e Z a p o t e s y S a n t a I r e n e , de 
e s q u i f a o c e n t r o , se v e n d e n e n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a 
e l c o m p r a d o r . I n f o r m a n R e i n a 
21 , de 2 a 6 d e l a t a r d e y e n 
E l l c a r n a c i ó n n ú m e r o 3 . 
C . 137 8d.-17. 
E N E L V E D A D O 
SOLARES A PLAZOS, A 3 PESOS 
Y A Q U E D A N P O C O S 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100, bajos. T e l é f o n o A -
8777; de 2 a 4. 
A 12 a 
B U E N A O C A S I O N : P O R T E -
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su d u e ñ o , se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
c a f é y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de su valor; pue-
de verse el negocio. In forman: C u -
ba y O'ReiUy, v idr iera de tabacos. 
441 21 e. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A de 
tabacos, cigarros y billetes de lote-
ría, en una fonda de mucho movi-
miento, pronto p o n d r á n café , se 
vende por su d u e ñ o no entender 
del giro. In forman: Egido y Mer-
ced. In forman en l a v idriera del 
c a f é . J o s é R o d r í g u e z . 
448 11 e. 
C A S A C O M P R A - V E N T A D E 
varios a ñ o s do establecida, se ven-
de o solicita un socio. Informes: 
Quinta Avenida Zulueta 71, cuarto 
n ú m e r o 39. 
617 10 «. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
moderna y nueva, propia p a r a 
cualquier giro, que c o s t ó 55 pesos 
y se da en 33 pesos, se puede ver 
en Gervasio, 76, a todas horas. 
450 10 e. 
O J O : S E V E N D E L A G R A N 
flrutería " L a Habanera ," propia 
para matrimonio. E n l a mi sma se 
vende un armatoste, nuevo. G a l l a -
no, n ú m e r o 29. 
476 10 e. 
O C A S I O N . S E V E N D E E L kios-
co situado en la calle de Matadero 
frente a O. P ú b l i c a s . Informes en el 
mismo o en A n t ó n Recio 41. 
B06 12 e. 
S B V E N D E 
u n c a f é q u e n o n e c e s i t a r e c o -
m e n d a r l o . T r a t a r a C a r n e a d o , 
M o n t e y A g u i l a . 
421 9 B 
S E V E N D E , C O N O P C I O N A L 
local, l a e s t a n t e r í a y enseres y 12 
m a g n í f i c o s b a ú l e s p a r a viajantes, 
del a l m a c é n d© M u r a J a , n ú m e r o 46. 
Habana. 
C 6384 I n , 27 no. 
F O N D A : A U N A C U A D R A D E L 
Parque Central , se vende una gran 
fonda, en $2,000, que es l a mitad de 
su valor, se da a prueba, cuenta con 
m a r c h a n t e r í a propia, por ser en 
el centro m á s comercial . Manuel 
G ó m e z . Oficios, 82, f onda 
78 11 «• 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento o 
mejor admito socio con poco dine-
ro p a r a estar a l frente dsl negocio. 
Deja, trabajando, de 6 a 8 pesos 
diarios; hace falta persona formal 
sobre todo. V é a m e hoy en H a b a n a 
y L a m p a r i l l a , cantinero. Informan: 
de C a 11 y de 1 a 4. 
827 12 e. 
C ó m o g a r a n t i z o 
e s p e j u e l o s . 
V 
M i s i s tema es difereata 
cualquier otro en Cuba. Tom« w 
t a del nombre y d l r ^ c i ó n de ¿ 3 
da cliente, las medidas de su 
r a , t a m a ñ o de la montura u ú i S ' 
ro de cristales que lleva eto 
Cada cliente tiene ¡su número v 
doy una tar je ta que lleva eatl 
n ú m e r o por u n lado y la g ^ , 
t ía do loa lentes por el t fc i 
lado. * 
Conservo Eftemípre todos bg 
datos; a s í es fác i l duplicar lea-
tes o hacer composiciones sin 
ner errores. -
Sabiendo ^ que mis ópticos h í d 
c^n los mejores e x á m e n e s (graZ 
t i s ) de l a v i s ta y que mis crisL 
tales son de pr imera clase so*, 
lamente, e l p ú b l i c o me ha dado^ 
eu confianza y tengo l a Client©, 
l a m á s grande en Cuba. 
f 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O 
B O D E G A : B I E N S I T U A D A baeT 
n a m a r c h a n t e r í a , bien surtida, lar* 
go contrato y poco alquiler. g# 
vende barata. Informan: Clavel, jtyt 
Cerro, bodega. 
80949 12 e 
U N A T I N T O R E R L A C O N mÍ^" 
quinaria nueva y moderna, y bu*| 
n a m a r c h a n t e r í a . R a z ó n : otra, ocu* 
p a c i ó n . In forma: Camilo Gonzáleaí 
Habana , 122-A. 7 
320 9 «. 5 
S E C E D E U N P U E S T O D E £ r ^ 
tas y aves, o se venden por separa-' 
dos armatoste, mostrador y jaulas 
situado en San Rafae l , esquina » 
Soledad. In forman: Belascoain, f̂c-* 
T e l é f o n o A-4636. 
82 11 e.rl 
S E V E N D E U N A B O T I O A biegj 
surtida y con Imena venta, sltua^j 
da en calle muy transitada. Infor^ 
m a n : J . Suáxea , Monte, número» 
253, altos. 
160 18 e . ^ 
S E V E N D E U N A P O N D A , qu& 
e s t á en Z a n j a , n ú m e r o 8, trente a | | 
paradero de Mar iana©; ee reaiizsfe 
por no «er del giro s u dueflo; tie|[ 
ne un local hermoso. Informan ec» 
l a misma. ~m 
855 i s e; 
B U E N N E G O G I O t P O R T E N E l j j 
que atender mi fá-brlca de corcbof[ | 
en E s p a ñ a , cedo mi representacl6%j 
de la m i s m a y l a eristeincla de tap.cj-
nes que tengo en é s t a por $1,50»-* 
aproximadamente. P a r a m á s infor- , 
mes: Ajpartado 2376, H a b a n a ' *̂  
252 14 e. a 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L A » 
bu dueño , »e Vend^ una vidriera 
tabacos y cigarros, bien situada, 
poco alquiler, contrato, m ó d i c o p r w * 
ció . Informan en la misma de 9 a . 
12 a m. B e l a s c o a í n , n ú m e r o 12 
c a f é " L a s Cortes." 
81161 9 e. < 
S E V E N D E U N A B O D E G A , SO-^ 
l a en esquina, céntr ica , buen cóifcjg 
trato, poco alquiler; vende sesenta,'3 
pesos diarios; su precio: $3.000, 
mitad a l contado. E n Prado y Dra-^.. 
gones, cafó- ^'Coritinentalf'j, infor-
man, i 
31 10 e. 4 
L O M A D E L M A Z O , ALTÜIIA; 
78 metros, lugar pintoresco y ea-' 
ludable, L u z Caballero, casi esqni-f 
na a Patrocinio, vendo a $15 me^? 
tro un solar con farol de gas cal 
frente y un frondoso árbo l frutal^, 
a l fondo, mide este solar 10 da^ 
frente por 40 de fnd, e s t á a la bri-
sa y es muy lian. Te l é fono , luz, 
e l é c t r i c a y agua con m ü c h a p r ^ ' p 
s ión . In forman: 8a. 2«. \ Reparto,*, 
Lawton . 4 
30336 I7 * "* 
E N U N A D E L A S M E J O R E S ^ 
esquinas de l a H a b a n a , se vende, 
un ca fé , en f inca nueva, contrato„ 
ocho a ñ o s alquiler, 9 centenes ren-
ta; vende 80 pesos. E n Prado y 
Dragones, c a f ó "Continental", Hftsj 
forman. Se vende en $4.000. 
39 1° ^ 
1 3 ) A R A L A S 
D A M A 
ti 
i 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R ^ 
Nuevos modelos de corsés , ^ ^ 
cut í , batista y tricot, h ^ ^ i m i r . , 
x ibles que adelgazan sin c o m j 1 
F o r m a larga con fa ja ^ f ^ ^ l e 
t ica, que reduce de un modo n » ^ 
l a a caderas. efl-
F a j a corselete inmejorable ^ 
ea. F a j a a abdominales N ^ u c a ^ . ^ 
rfos modelos con distintas ap r¿í 
Bes a diversos padecimientos 
wiltado de operaciones. ^lidad» 
S ó l i d a durac ión y * * V e T Í 0 * v V R ' 
S R A . P E R E Z A L I ^ R D E o) 
N A N D E Z . H A B A N A , 97 C ^ U . 
r 
•5* 
D I A E I ü júü; l a m a r i n a P A G I N A D I O I N Ü E V E . 
A l a s D a n u a 
m a s . p . í . p a s t b i 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e « t 
j j e w Y o r t e , C i t y 
Se h«ce cargo de uemttip a 
' gualquier pueblo d« Cuba, lo» 
* encargo*3 <lue 86 le or(ien*n en 
artículo» de señora^ «!ñ«« y 
objetos par» '» ea5a-
Acompaño giro postal con I» 
orden. 
Reí eren cá ta g{ se desean. 
In 28 Dio 
« L A M I M I " 
Compostela, 47, entre Obispo y O'Rellly 
E s t e m e * » * 0 ^ 0 R e c a l a d o . 
O r a n c o l e c c i ó n d e M o d e l o s a d o r -
„ a d o S d e s d e $ 2 . 0 0 , 2 . S 0 . 3 . 0 0 , 3 . 5 0 
Hoinas dase fina a $1.50. Nuevo 
Modelo plisado a $3 00, adornado. Se 
femiten al interior de la Isla. 
T o d o a m i t a d d e p r e c i o . 
En la callo do Amargura cerca do Habana bq vende una an-
Ugna propia, para fabricar. Tiene 6.50 por SO y renta $63.60. Pre-
cio: $9.000, 
Se vende na roagnífleo «solar situado en la calle 21 esquina a 
4. Tiene 22.66 por 50. Acera da la brisa. 
Se venden doa buenas fincas en la carretera de San Antonio de 
k» Baños. Muy buen terreno para tabaco. Se dan muy baratas. 
En la callo de Sitios ae vende una casa muy barata. Tiene 5.50 
por 26 y renta $47.70. Toda do manipostería-
I n f o r m a : G . J e l i l O O l e . H a l i a i i a . 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
B e vende la superior tela p a i a 
filtros prema, m a r c a "Fllte la" J e 
28, 36 y 45 pulgada* Inglesas do 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. P a r a muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, L o n j a 
del Comercio 210. Apartado 772, 
Habana. 
30125 15 6. 
P E R R I T O : P R O P I O P A R A R E -
galo, M a l t é s , blanco, lanudo (de loa 
que no crecen,) parece u n a mota, 
dos mesea T r o c a d e r ó , 20. 
455 12 e. 
Mande ra anuncio al DIA 
RIO DE LA MARINA. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
61nger, ovillo central, de las que 
bordan, nueva, con sus piezas, c in-
co gavetas, % gabinete. -Se da muy 
barata, aprovechen ganga, B e r n a -
za, 8, " L a Nueva Mina." 
635 1^ e. 
G R A F O F O N O V I C T O R , T A M A -
fio grande, se vende con 45 días, ca -
si todo ó p e r a s de los mejores can-
tantes Moiuria de Caruso. Solo tie-
ne un mes de uso, a propós i to para 
una familia de gusto, se da bara-
to. Cal le 25, n ú m e r o 355, entre 
A y Paseo, Vedado. 
206 11 e. 
A precios razonables, en E!. Pasa-
je, Zulueta. 82, entre Teniente Rey 
y Obrajjía. 
a s d e [ s c r i b í 
U E E L E S Y 
G R A F O F O N O V I C T O R N T J M E -
ro 3. Se vende con discos todo en 
buen estado, se da barato. Zulueta, 
83, bajos, con esquina a C o r r a -
207 11 «i. 
S E V E N D E U N A 3 I A Q U I N A D E 
Singar, 3 gavetas, cajón , casi nue-
va, cose a la campanama. Se da 
muy barata. Aprovechen ganga. V i -
llegas, n ú m e r o 76. 
435 9 
Ganga: Maquina Smith Premier, 
n ú m e r o 4, con cinta de tres colo-
res, flamante, $27.50. M á q u i n a 
American, n ú m e r o 8, cinta de dos 
colores, p e q u e ñ a , muy ligera, $20. 
M á q u i n a Corona, para viajante, 
nueva, $45. M á q u i n a Royal , n ú m e -
ro 5, nueva, $65. M á q u i n a Oliver, 
n ú m e r o 5, nueva, $65. E s t a s m á -
quinas pueden verse a todas horas 
en Habana, 122. 
652 12 e. 
G R A N G A N G A 
se venda una mesa de billar, con 
todos sus accesorios, en buen esta-
do y en un precio sumamente m ó -
dico. Puede verse a todas horas en 
San Lázaro , 870, ca fó " E l P a l á i s 
Roya l Habanero." 
543-44 17 e. 
M U E B L E S : S E V E N D E U N 
magní t teo juego de cuarto de se-
ñora, su clade "Lrab le ," casi nue-
vo, compuesto de cama, armario, 
dos lunas, c ó m o d a , lavabo, mesa 
de centro y de noche. San Nico-
lás , 136, altos; de 9 a 12 y do 1 
a 5. 
371 13 e. 
O U E E N " R E I N A 
f M O D E L O D 
M O D E L O F 
8 
$6 ,50 S 7 . 0 0 
B S30 .00 S 3 0 . 0 0 Recto, n e g r o y Recto, c r u d o y 
i orm.i mim. 55, De extensión, de gris, con pie. con pie 
rte extenMon, de Hali-Borchert 
HaL-Horchert 
i m pro ved 
i " Favorita 
P E E R L E S ' 
" K U M P A C K X 
m m 
$ 2 1 . 0 0 
Forma No. 24 
de extensión 
de Hall - Bor-
chert. 
Forma de P I E 
lo» maniquíes cru 
dos. negros 7 
arrises. 
S 3 0 - 0 0 
e x t e n s i ó n , N ú m A v M E , 4 2 0 





L . & M . 
J c m e M m 
S 7 . 0 0 
C o n s a y a y estuche. 
Además de estos modelos, tenemos maniquíes de extensión desd»1 $10.50 hasta $35.00, uno. Los que 
Genios fijos, los vendemos d ŝde $2.50 hasta $9.00. Si usted necesita comprar alguno que le salga 
miiy barato, procure vemos pionto, pues tenemos un pequeño muestrario que lo estamos liquidando. 
A Z A R I N G L E 
S E D E R I A 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . - H a b a n a . 
c 
0mos ôs representantes de los maniquíes " R E I N A " y " A C M E F O R C U " , tan conocidos en toda la 
República. Necesitamos agentes en algunos pueblos de la Isla, para atender nuestros negocios 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
C 158 3d-8 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L ^ i o f y j ' j a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ ¿ " 5 0 ; f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 5 p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C a m p a n a r i o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 















S E V E N 1 > E U N A H E R M O S A V i -
driera: alto £-10 por 1-22 ancho y 
O'T'J de fondo, dos caras, cristal y 
dos de espejo, de un c e n t í m e t r o de 
espesor; se vende en $25.000 y seis 
piezas de m á r m o l blanco; 3 de SI 
pulgada inglesas por 10, y 3 do 81 
por 12; tienu una pulgada de grue-
so; se da por la mitad de su va -
lor. R a z ó n : Prado, 119, v idr iera 
608 i i e 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? For an precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Angeles, nfr. 
mero 23, entre Maloja y Si'fÁos. 
Teléfono A.6637. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Por tener que embarcarse «u 
dueño^ se venden los muebles com-
pletos, para una casa de familia, 
se venden juntos o separados. Jn-
forman: Lampar i l la , 68, taller de 
sas trer ía . 
30812 11 e. 
S E V E N D E U X A V I D R I E l l A 
de tabacos y cigarros ( v a c í a ) es 
nueva y moderna, propia para ca-
fé, fonda ú otro local. Informan: 
Jaime Maten. Concha, 3, altos d© 
la maquinaria, frente a " L a B e n é -
fica." Se da barata. 
372 9 e. 
l a a i i t i ^ B d a d , s e r e f o r m a 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
e s t é n ; los dejamos completamente 
nuevos y a la moda. Especial idad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. T a m b i é n ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garant i iamos los 
trabajos. L l a m e a l T e l é f o n o A-7974. 
í 6 L a C a s a N u e v a " 
M A L O J A , N U M E R O 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente i-e-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su capricho, a l igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, 112, ca -
si esquina a Campanario. 
S0219 16 a. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
U n juego de mimbres, f in í s imo , 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro sillas, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de m a j a -
gua, con espejo 70x30, é s te en $90. 
Camas, lavabo, vajillero, auxiliar, 
mesas de noche, mimbres sueltos, 
cuadros al ó leo y l á m p a r a s moder-
nas, en Habana, 108, departamen-
to 17. 
335 14 e. 
" L a E s t r e l l a " 
G A L L A N O , 3 05. T E L . A-S978. 
^ L a F a v o ^ i t a , , 
Virtudes, 97. T e l . A-4206. 
E s t a s dos agencias, propiedad de 
J o s é Mar ía López , ofrece a l púb l i -
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
i d ó n e o y material inmejorable. 
632 31 e. 
A G E N C I A D E M U D A D A S 
4 < L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja , 87. T e l é f o n o A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
m ó d i c o s . Especial idad en conduc-
c i ó n de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
¿ Q U I E R E CJSTED Q U E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple r a s g u ñ o ? Pues avise a 
" L a s T r e s B B B n 
de Luí s Colino. Teléf . A-1904 
31aIoja, n ú m . 1. 
E s t a es ia casa que cuenta con 
mejor personal y material para m u -
danzas. 
" L A F E " " ~ 
Síin Micruel, 173. Te l . A-61?8 . 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
E s t a casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo p a r a po-
der hacer los trabajos de la m u -
danza como el traslado e instala-
ciones de las l á m p a r a s con pronti-
tud y esmero. 
AGENCIA Y \ m DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. T e l . A-101S. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
E B L E S E N Ü A N O A 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precio» 
de esta casa, donde s a l d r á bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $6; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $18: 
seis sillas rej i l la y con dos s i l lone» 
$12; meea's de noche, a 2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . Se 
compra y cambian muebles. 
30295 17 e. 
P I A N O S 
Se acaba do rf^iblr en el A l m a -
cén de los s e ^ r e s V i u d a de C a r r e -
ras, Alvarez y Oa , situado en l a ca-
lle do Aguacate, n ú m e r o 53, entre 
Teniente l ley y Mural la , un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á c l c o s El l ington Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden a l conta-
do y a plazos y v»e alquilan de uso 
a precios narat í sunos . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
183 81 e. 
G A N G A 
E n Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa, hay un 
juego de sala, uno Idem de cuarto 
modernista, color caoba, idem co-
lor nogal, con escaparate de tres 
cuerpos, uno idem de comedor, dos 
lavabos, dos camas de hierro, dos 
idem de madera, varias columnas, 
sillones de mimbre, dos escapara-
tes con y sin lunas, un reloj pared, 
una m á q u i n a de coser, un buró, 
l á m p a r a s y algunos objeto* m á s en 
precio reducido. 
31138 13 e. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
187 81 e. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , N U M S . 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Chalmers," de 30 H P , de dos asien-
tos, tipo de carrera. Puede verse de 
1 a 4 en la calle de Cárdenas , n ú -
mero 2. Se da en p r o p o r c i ó n . 
644 13 e. 
S E V E N D E U N C A R R O Y M U -
lo, con sus arreos, propio para v í -
veres o p a n a d e r í a . Informan: San 
Miguel. 18 3 - A 
537 17 9. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
F i a t "Landalot," perfecto estado, 
acabando pintar, de 15x20, casi re-
galado. Empedrado, 5, bajos. 
557 11 e e 
B a r a t í s i m o , m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i i f r a n o é s , p o -
c o u s o , m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e 
v e r s e e n A m a r g u r a , 
n ú m . 7 7 . 
12-E 
DE ESCRITURA VISIBLE: 
Monarch, Modelo 3-E.« 
Monarch, Modelo 3 • •• 
Monarch, Modelo 2 
Underwood, Modelo 5 • • • • . . 
Royal, Modelo 5 • 
OHver, Modelo 7 
Ü'iver, Modelo 5 
L. C. Smith & Bros, Modelo 2 
Standard Folding, Modelo 2 
Meteor 
NO VISIBLE 
Remington, Modelo S-C 
y?emington, Modelo 7 
Remington, Modelo 7 
Remington, Modelo 6 • . 
Smith Premier, Modelo 4, 3-col.. . . . . 
Smith Premier, Modelo 4 
Smith Premier, Modelo 1 . . 
American, Modelo 8.. 
Todas las máquinas llevan tapa de metal y base de madera. Ventas 
al contado y a plazos. Escríbanos y le enviaremos muestra d« la escri-
tura de la máquina que usted prefiere. 
L a C a s a d e S w a n . T e l é f o n o A - 2 2 9 6 . A g o l a r , S i - H a b a n a 

























A U T O M O V I L " P A O K A R D , " 4 
cilindros, m á s moderno y mejor 
equipado, se vende en p r o p o r c i ó n ; 
se vende barato un Beuz, 24 H P -
Informan: Guardiola. Morro, n ú m e -
ro 28, Habana. 
539 12 e. 
A U T O M O V I L P A C K A R D : S E 
vende uno en m a g n í f i c a s condicio-
nes, tipo torpedo, 7 asientos, ren-
dimiento 2 4 k i l ó m e t r o s por ga lón , 
gomas nuevas. Informan: W . A. 
West. Prado, 7. T e l é f o n o A - 2 2 0 L 
587 15 e. 
V E N D O T N E L E G A N T E A U T O -
m ó v i l , da dos asientos. Marmon; 
se da barate, con sus cinco gomas 
nuevas y garantizo su maquinarla; 
puede verse a todas horas. G a l i a -
no, 80, o l lamar a 5005. 
324 14 e. 
M O T O C I C L E T A : S E V E N D E una 
"Excelsior," de 10 a 12 H P , dos c i -
lindros, magneto "Boch," de muy 
poco uso, se da en ?140 Cy. por 
embarcarse su d u e ñ o . Entablo do 
Castillo, J e s ú s del Monte, n ú m e -
ro 583. 
396 13 e. 
S E V E N D E O C A M B I A U N A u -
t o m ó v i l "Tdbune", de cinco pasa-
jeros, 14 caballos, dos cilindros, 
tres velocidades, gomas nuevas, por 
tina motocicleta con carro a l lado. 
Informan, de 8 a. m. a 8 p. m. en 
Pepe Antonio, 20%, barber ía , G u a -
nabacoa. 
432 9 e 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
P u l l m a n 1916, de cinco pasajeros, 
focos e l é c t r i c o s y arranque, meca-
nismo perfecto, muy servicial, en 
buenas condiciones, por $575, gran 
negocio; se da a prueba. S e ñ o r J o -
nes. San Lázaro , 249. 
438 9 e. 
S T Ü D E B A K E R , D E D O S sieu-
tos, magneto Bosch, cinco gomas, 
nuevas l lantas desmontable y todo 
en perfecto estado, se vende en 0 50 
pesos. Compostela, 50. 
31158 12 a. 
a n d b r i n g u s j o u r t i r e s 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g r o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a i n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A - 5 5 1 0 
c. 5828 S0d 17 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja , 87. T e l . A-870a. 
Se admiten m á q u i n a s a | i2 .50 
las grandes y $10 las chicas, a l 
mes, con limpieza. L o s d e m á s t r a -
bajos a precios convencionales. P a -
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan m á q u i n a s para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s . 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , 
se vende un potente a u t o m ó v i l , de 
dos asientos, tipo de c u ñ a , f r a n -
cés , en buenas condiciones, $600 
Cy. Habana, n ú m e r o 96. 
460 10 e. 
E n $ 2 . 0 0 0 u n a u t o m ó -
v i l , n u e v o , d e 6 a s i e n -
t o s , m o d e l o 1 9 1 6 ; a r r a n -
q u e a u t o m á t i c o , c o n 
t o d o s i o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . I n f o r m a n e n 
O b i s p o , 7 6 , d e 11 m a ñ a -
n a a 1 d e l a t a r d e . 
300 9 e 
S E V E N D E U N F A M I L I A R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos 5 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vende barato. C h a c ó n , 31. 
453 16 e. 
S E V E N D E U N A U T O " B U I C K , " 
cinco pasajeros, en perfecto esta-
do, casi nuevo. Mural la , n ú m . 4. 
13 «. 
i i l auto que u a i ^ aecosi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L F . A.2201, HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de testa mar -
ca. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Carruaje s de lujo: ent ierro», bo-
das, bautizos, eto. T e l é f o n o s A-1338 
establo; A-4092 « I m a c é n , 
Oorsino F e r n á n d e * 
G A N G A : P O R N E C E S I T A R E L 
lugar se vende un magnifico auto-
m ó v i l P a k a r d , propio para el t r a -
j ín de ias p r ó x i m a s elecciones. I n -
forman: calle 11, n ú m e r o 68, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
S E V E N D E U N E L E G A N T E 
Landolet, tipo tres, con ruedas de 
alambre y 25 caballos H . P . E s t á 
casi nuevo, pues tiene poco uso. 
In forma Manuel R o d r í g u e z , de 8 
a 10 a. m. Morro n ú m e r o 1. 
148 11 
S E V E N D E U N A L D S M O B I L E 
1914, de 7 pasajeros, con focos 
e l é c t r i c o s y con gran ventaja y go-
mas nuevas. Costó $3,000, un buen 
carro, se da en $6 50. Buen negocio, 
mecanismo en perfecto estado pa-
r a verlo «señor Jones. San Lázaro , 
n ú m . 249. 
439 9 e. 
M O T O C I C L E T A S 
a plazos y al contado. Monte, 104. 
Teiefono A - Í 9 3 6 . Bui loba. 
30867 M e. 
A U T O M O V I L S A X O N 
Se vende uno con arranque y 
alumbrado e léc tr ico , completo, con 
herramientas y gomas nuevas. C a -
pacidad, 2 personas. Se garantiza 
c o n d ^ i ó n . Ganga, informes: P r a -
do, 7. 
- n , . 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
PaUik0 A,£ados' P e d e n t e de N -iork 
Albolt Detroit, siete asientos, 
arranque a u t o m á t i c o , a mitad de 
Talor. L n F o r d , Í395 . Saxon, para 
dos y camina SO k i l ó m e t r o s do ga-
! : ! 5 ' p"1]man a u t o m á t i c o 
I J 1 5 , $680. Zulueta n ú m e r o 34. He-
rald. 
30S0o 3 f 
q p u n i a i n 
U N A B U E N A OAJÜDERA: S E 
vende barata, con 100 caballos de 
fuerza y poco tiempo de uso. V e r 
a J , L a r r i n a g a . Mercaderes, 11, a l -
tos; de 9 a 11 (o escribirle y con-
testará , ) 
546 n e. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r l o 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidoa 
hasta el d ía en Cuba, H a y grandes 
existencias. D i r i j a n lo» pedidos a 
C. Mart ín . Habana, n ú m e r o 85, 
C 5943 l n . 23 d. 
B a r r o r e f r a c t a r l o 
L e g í t i m o de silicato de a l ú m i n a 
puro, sometido a c a l c i n a c i ó n . S9 
sirven los pedidos, por importantea 
que sean en el d ía de recibida la 
orden, por C . Mart ín . Habana, n ú -
mero 85. 
C 5944 l n . 23 d. 
i s c e l a n e A 
V E N D O E L E V A D O R D E M A -
teriales de c o n s t r u c c i ó n , con todos 
sus accesorios; es casi nuevo y des-
montable; da servicio hasta la a l -
tura de 25 metros; es una o c a s i ó n 
p a r a los contratistas. Informan en 
Gervasio 131, tercer piso. 
683 i ; e. 
U R G E M U C H O L A V E N T A D E 
nn lote de acciones preferidas de 
L a Nacional ( .Compañía de p e t r ó -
leo mexicana) . P a r a tratar, con G. 
M . Brea . Crespo, 82. Apartado 871-
T e l é f o n o 8692 Habana. 
699 15 e. 
S E V E N D E U N A C A J A D E hie-
rro p a r a caudales, t a m a ñ o grande, 
se da a mitad de «u precio. Infor-
man: J e s ú s del Monte, n ú m e r o 2S7. 
671 11 e. 
i y mu « c í a l e s 
A M E D I D A 
P l t R N A S A $ 1 0 0 
Mis baratas que las 
qua sa haaan en ai 
axtranjara. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. T E L E F . A-S63] 
S E V E N D E U N A C A J A C O N T A -
dora, nueva y una m á q u i n a Corne-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Reilly, n ú m e -
ro 83, bajos. 
_.132 31 e. 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E 
63, ca fé , una caja caudales: buen 
t a m a ñ o , y 24 sillas para café . 
. 47 12 e. 
A V I S O 
Tendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y 
roble, vac ío s , todo el a ñ o , en I n -
quisidor, n ú m e r o 42. T e l é f o n o A -
6180. Zalvidea, Rfos y C a . 
27 e. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S ' 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A O E G Ü 6 A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
Etmo 9 D É 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C t 
P i d a 
M e d i a 
C e r v e z a l n g l e s á ' : C A B E Z A D E P E R R O " T o m e u n 
D O C S H E A D B A S S | i | 
c e r v e z a c l a r a O e r d a d , e n : l a s c o i r e n : l a s c o m i d a s 
l 
H O T E I i - K E S T A m i A N T 
" B L I ^ O U V R K " 
Conciortos-Dances 
Oontínnos de 7 a 1 de la noche 
V A R I E D A D E S Y B A I L E S por gran-
des artistas y excelente orquesta. 
AJÍGELES D E GRANADA 
' L A S M A S O O T A S 
Frof. Wheeler y M i s a Bolán 
Un conjunto de gracia y belleza, lo 
mejor en arte, amenizando las mejo-
res comidas y cenas que son las de 
la exquisita cocina y servicio de " E L 
LOLTVKE." Precdos equitativos. 
Cambio diario do programas 
Entrada libre para los parroquia-
nos. Mesas reservadas para familias. 
Un exquisito y variado menú por 
$1.50 se servirá do 6 a 0 p. m. 
667 9 e. m. CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E E D E R A j O I O N D E IiAS CASAS D E 
B E J i E E T I C E I i d A 
E N F A V O R D E LOS P O B R E S 
Madrid, 8. 
E l ministro de la Gobernación, se-
fior Alba, ha declarado, a propósito 
de la crisis del trabajo, que el Go-
bierno será tolerante con las protestas 
do los obreios, que piden pan y tra-
bajo. 
"Buscaremos — añadió—una solu-
ción al problema en todos bus aspec-
tos". 
lleflriéndose al estado de las casas 
do Beneflcenda dijo que el Gobierno 
facilitará el desenvolvimiento de to-
das las Iniciativas que tienden a favo-
recer a los pobres. 
Manifestó que en la reunión cele-
brada por los Presidente de los Círcu-
los y Sociedades de recreo se acordó 
ofrecer al Gobierno una franca y de-
cidida cooperación. 
Oomcnraromos la obra—dijo— con 
dentó cincuenta mil pesetas, canti-
dad que será empleada en la organi-
zación de amplias salas donde se da-
rá de comer a los necesitados. 
Terminó diciendo que mañana co-
menzarán los trabajos para la Fede-
ración de todas las casas de Benefl-
oenda. 
, CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, S. 
Se ha celebrado consejo de minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
A G U A Ü S M E J O R E S , S I N 
m i i i - i a D I S P ™ . P A R A 
V i l I A / A W E B H E D A D E S 
l I L L n L f l DE LA VEJIGA. 
Ordeaes: Juan BataUán, Sol, 107, 
Habana. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Román o nes, dló cuenta al Monar-
ca de la situación internacional en los 
comienzos del año de 1916 e hizo his-
toria do los principales rasgos obser-
vados durante el de 1915 en la guerra 
europea. 
Declaró que el deseo del Gobierno 
español es que la paz sea pronto un 
hecho. 
A continuación explicó a don Al-
fonso las causas que originaron la 
crisis del trabajo en Madrid y el pro-
blema de las subsistencias en España, 
dándole al mismo tiempo cuenta de 
las medidas que adoptanl el Gobierno 
para solucionar ambos conflictos. 
P R O H I B I C I O N D E V E N C E R B A R -
COS. 
Madrid, 8. 
E l ministro de Fomento, don Amós 
Salvador, ha puesto a la íinna del 
Rey un decreto prohibiendo la venta 
de barcos mercantes al extranjero. 
L A L I B E R T A D D E L A C A T E D R A 
Madrid, 8. 
E l Rey ha firmado un decretr» ep-
tabledendo la libertad de la cátedra. 
E n dicho decreto so dispono que la 
asistencia de los alumnos a las clases 
es voluntaria y que no podrán ser cas-
tigados los que no asistan a ellas, ni, 
aun siendo alumnos oficiales. 
Pero al mismo tiempo se establece 
que ningún español podrá ser priva-
do de asistir a las clases, aun cuando 
no sea alumno. 
A F A V O R D E LOS O B R E R O S SIN 
TRABAJO. 
Madrid, S. 
Ha celebrado sesión extraordinaria 
el Ayuntamiento para tratar de la 
crisis del trabajo en Madrid. 
E l Alcalde, señor Rulz Jtmónez, 
comunicó á los concejales el acuerdo a 
que llegó con el Gobierno de que el 
Ayuntamiento contribuye a solucio-
nar el conflicto destinando cincuenta 
mil pesetas mensuales a obras en que 
puedan ser empleado» numerosos 
obreros. 
E l Ayuntamiento aprobó lo pro-
puesto por el alcalde. 
E l señor Rulz Jiménez anunció que 
las obras empezarán el próximo lu-
nes y dijo qne todos los obreros ten-
drán trabajo en ellas. 
INOENDIO A BORDO 
Melllla. 8. 
Encontrándose navegando el vapor 
"Vlllarreal", que conducía sesenta y 
un pasajeros y un Importante carga-
mento, se declaró a bordo un incen-
dio. 
E l crucero "Infanta Isabel" y el 
vapor correo "Sister" acudieron en 
auxilio del "Villarreal" y lo remolca-
ron hasta Mclilla. 
Las pérdidas sufridas son grandes, 
pero afortunadamenite no hubo que 
lamentar desgracias personales. 
E L MAESTRO BRETON, E N B A R -
CELONA. 
Barcelona, 8. 
Ha llegado a esta población el ilus-
tre maestro don Tomás Bretón, que 
viene con objeto de diaigir los ensa-
yos de su . hermosa ópera "Dolores". 
E n la estación fué objeto de un 
magnífico recibimiento. 
E l maestro Bretón asistirá mañana 
a un banquete que ha sido organizado 
en su honor. 
FATiLECEVIIFNTO DE D. ANDRES 
RAQUERO 
Muida, 8. 
Ha falleddo repentinamente el co-
misarlo reglo de esta Universidad, don 
Andrés Raquero. 
E n otro tiempo fué el señor Baque-
ro alcalde de esta capital, cargo que 
desempeñó con gran acierto y honra-
dez. 
Tenía gran cariño n Murcia y gra-
das a sus gestiones se consl galerón 
grades mejoras para la dudad. 
E l entierro del señor; Baquero cons-
tituyó una imponente manifestación 
de duelo. 
L A H U E L G A DE B A R C E L O N A 
Barcelona, 8. 
Se ha agravado la hudga de alba-
fules. 
Los huelguistas celebrarán mañana 
un mitin. 
E X P O R T A C I O N D E ARMAS 
San Sebastián, 8. . 
E l Gobierno ha tdegraflado a las 
autoridades do esta provinda mani-
festándoles que ha quedado autoriza-
da la exportación do las armas que 
hay almacenadas en las fábricas gui-
puzcoanas. 
E n el mismo telegrama se dice que 
esta es una soludón provisional y que 
se estudiará la definitiva para evitar 
la ruina de Eibar y demás localida-
des donde se construyen armas de 
fuego. 
U N DRAMA D E RICARDO BAROJA 
Madrid, 8. 
E n el teatro de la Princesa ha sido 
estrenado por la compañía Guerrero-
Mendoza " E l Cometa", drama en tres 
actos. 
Esta obra es la primera producción 
teatral del pintor Ricardo Baroja, her 
mano del notable escritor Pío Baroja. 
" E l Cometa" alcanzó buen éxito. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
San Sebastián, 8. 
Antolín Ayala, llegado ayer de la 
Argentina en el vapor "León X I H " . 
ha íal loddo repentliiamente en el mo-
mento de encontrarse en un café. 




Dicen del Grao que se ha decl^ado 
un formidable incendio a bordo del 
vapor "Valenda". 
Se ignoran detalles del siniestro. 
LOS O B R E R O S D E V A L E N C I A 
E L O G I O S A L SR. ÜRZAEZ 
Valencia., 8. 
Se ha verificado una importante 
reunión obrera para protestar contra 
los acaparadores, que son los causan-
tes de que se encarezcan las subsisten-
cias. 
Los oradores pronunciaron enórgl-
cos discursos y combatieron la asam-
blea patronal. 
Elogiaron a* ministro de Hacienda, 
señor Urzaiz, porque con las medidas 
que ha tomado favoifece a los agricul-
tores y a los consumidores españoles 
Dijeron también que es predso em-
prender un movlmionto formidable 
para impedir que los acaparadores 
hagan fracasar al señor Urzaiz. 
Por ultimo, acordaron celebrar ma-
ñana una manifestación de protesta 
contra los acaparadores y de simpa-
tía al señor Urzaiz. 
C i g a r r o s &EÉSÍN05 C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Zona Fiscal de la Habana 
R E C A U D A C I O N O E A Y E R : 
E N E R O 8 
ALARMA E N T R E LOS L A B R A D O -
R E S ANDALUCES. 
Madrid, 8. 
Han llegado a esta capital varias 
comisiones de algunas de las Cámaras 
de Comerdo y Agrícolas de Andalu-
cía. 
Vicien los diados comisionados a 
exponer al Gobierno la alarma que ha 
causado entre los agricultores la crea-
ción del impuesto de veinte pesetas 
para la exportadón de guisantes. 
Dicen que semejante impuesto equi-
vale a prohibir la exportación, con 
lo cual se arruinarán los labradores. 
C^VECEÍTÍA TÍVOLI 
T f l i r O N a 11038 
E l a f a m a d o v i o l i n i s t a E S P A L D I N G t o c a r á en c a s a d e 
H a r r i s B r o s C o . 
E s d e c i r , V d . p u e d e e s c u c h a r p o r m e d i o d e l 
m a r a v i l l o s o F o n ó g r a f o d a D i s c o E d i s o n , e l 
s u b l i m e t o n o d e s u v i o l í n . 
C o n c i e r t o p e r m a n e n t e d e a l g u n a s d e l a s 
s e l e c c i o n e s d e l p r o g r a m a S p a l d i n g p a r a e l 
S á b a d o . 
Q u e d a V d i n v i t a d o . 
G 147 3d-8 
¡ N O P U E D O C O N T I N U A R C R I Á N D O L ü ! 
T O M A R É MALTINA TÍVOLI 
En el Centro Asturiano, a la una 
y media de la tarde de hoy, celebra-
rán juiíta general de elecciones los 
naturales del Concejo de Miranda, 
Asturias. 
Dado el entusiasmo que reina en-
tr© ©líos, no faltará ningmno a tal ac-
to. Viejos y jóvenes rivalizan desde 
la fundación del simpático Club en 
serle útiles y contribuir a su engran-
decimiento. 
Hasta aíhora, no ha sido presentada 
más que una candidatura; y ésta for 
miada por elementos yres^igiosos de 
aquel Concejo. 
N o t i c i a s d e l 
1 0 
NO TIENE DERECHO A COBRAR 
E l Alcalde ha resuelto que la Ha-
vasa Electric Railway Co. no tiene 
derecho a cobrar la fuerza /notriz 
que suministra para el funciona-
miento del elevador de la Casa Con-
sistorial, por oponerse a ello la 
cláusula 24 de la Concesión Casta-
ñeda y además, ser ya firme ¿u re-
solución. 
INVITACION ^ 
E l maestro Tomás invitó ayer al 
Alcalde para que concurra hoy, a 
las nueve de la noche, a la Academia 
ce Uiencias, donde la de Artes y Le-
tras ofrece urna velada en conmemo-
ración del aniversario de la muerta 
de Gonzálo de Quesada. 
CAMPEONATO DE TENNIS 
E l Alcalde, accediendo a petición 
de las señoritas Garrigó y Gay, ha 
dispuesto que la Banda Municipal 
amenice hoy la fiesta de inaugura-
ción del Campeonato de tennis de 
Jesús del Monte. 
• .HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado a la Alcaldia los certifica-
dos de habitabilidad de las casas 17 
entre 8 y 10, Santa Irene entre San 
Benigno y San Indalecio, Oquendo 
22, y Rodríguez 142 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solficitado de la Alcaldía 
las siguientesi: 
Manuel Pagan para tabaquería al 
menudeo en Jesús del Monte 233. 
L . Nochean Bers para agente de 
colocaciones en Cuba 37. 
Martin Kohen para expendedor de 
explosivos en Obrapía 28. 
Ricardo Ventosa para encomende-
ro en el Matadero Industrial. 
Y Arsenia tSuárez para un pues-
to de tabacos y cigarros en Drago-
nes 64. 
MULTA 
E l Alcalde ha impuesto la penali-
dad del duplo del arbitrio dejado de 
satisfacer a don Eduardo B. Infante, 
por construcciones realizadas sin li-
cencia en la cale de Milagros. 
Obedece esta determinación del 
Alcalde a haber informado el arqui-
tecto de zona que cuando se solicitó 
la licencia ya estaban terminadas las 
obras.. 
ESCRITURA 
E l Alcalde ha ordenado que se 
proceda a otorgar la escritura de 
venta de una faja de terreno que se 
agrega a la casa Luyanó 86.112, pa-
ra rectificar la alineaci6n de la mis-
ma. 
DEMOLICION DE UNA BARANDA 
También ha ordenado el Alcalde 
que se proceda a demoler una baran-
da de cemento qUe existe en la casa 
San Lázaro 388, por haber sido fa-
bricada con abuso de la licencia con-
cedida y fuera de línea. 
PLUMA DE AGUA REDIMIDA 
Se ha pasado a informe del Jefe 
del Archivo el expediente incoado a 
virtud de petición para que se decla-
re redimida la pluma de agua de la 
casa Jesús del Monte 147. 
, PARA UNA ALINEACION 
Por la Alcaldía se ha dispuesto el 
otorgamiento de la escritura para 
formalizar la venta de terreno de 
vía pública para la alineación, de las 
casas Esperanza 131 y 131 A, del 
señor Gottardl. 
LOS BOY-SCOUTS 
Hoy, a las nueve de la mañana se 
verificará en el Campo de Marte el 
acto de imponer las insignias a los 
boy-scouts que más se han distin-
guido. 
E l general Freyre, Alcalde de la 
Habana y Presidente de los boy-
scouts, concurrirá al acto. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Para mañana, a las cuatro de la 
tarde, ha sido convocada a sesión ex-
traordinaria la Cámara Musicipal. 
He aquí la od'eu del día de dicha 
sesión: 
Decretos sobre suspensiones de 
acuerdos; resolución de la Comisión 
del Servicio Civil en el recurso de la 
empleada señorita Dulce María Pero-
ra; Mensajes y Vetos; Comunicación 
del Contratista del alumbrado pú-
blico de alcohol; expediente del Go-
bierno Provincial sobre líneas de 
tránvías en Jesús del Monte; mo-
ción del concejal Armentexos para 
pensionar al joven Vidal Ducassl; 
moción del concejal Sánchez Quirós 
para cambiarle el nombre a la calle 
de Dolores; Adopción de acuerdos 
para el próximo presupuesto real-
cionado con la municinalización del 
servido de incendios; y expedientes 
sobre pago de xaberes a Manuel Rey 
y José Bostíh. 
K G O B M Q O N 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Según noticia recibida ayer en el 
departamento antes citado, el día 6 
fué muerto oasualmente el vecino del 
barrio de "Iguanabo," Guantánamo, 
Francáisco Sánchez Grespio, por un ti-
ro de escopeta calibre 16 que sa lo 
escapó ilñadVertídamente. 
. ROBO DE DINERO 
La casa de los señores Pedro Ló-
pez y Hermano, en Fomento, Santa 
Clara, fué robada, llevándose loa la-
drones, $300. 
Del C e n t r o i d e C a f é s 
LOS CERTIFICADOS D E 
SALUD 
El Presidente del Centro de Cafés 
se ha dirigido al Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, pidiéndole que-
den sin efecto los expedientes de nml 
tas que hayan impuesto a industria-
les que pertenecen: a aquella corpo-
raciión, con anterioridad al vencimicn 
to de la prórroga qt̂ e fué concedida 
para la adquisición de los referidos 
certificados. 
Sobre el mismo particular se ha 
dirigido también por la presidencia 
del Centro, la siguiente comunica-
ción a los jueces correccionales: 
"Habana 7 de Enero de ipió.—Se-
ñor Juez Correccional de lai Sec-
ción.— Ciudad.—Señor: Viene dán-
dose con frecuencia el caso de que 
por la Secretaría de Sanidad son re-
mitidos a los Juzgados Correcciona 
les expedientes de multas impuestas 
a industríale,, asociados a este Cen-
tro, por no haber obtenido los cer-
tificados de salud ordenados por 
aquel Departamento. Ciertamente 
esos industriales no cumplieron ^ con 
aquella disposición dentro de] primer 
plazo señalado para la misma, poro 
como quiera que por la Jefatura 
Local de Sanidad se concedió una 
prórroga para el cumplimiento de 
aquella disposición, según escrito di-
rigido a esta presidencia con fecha 
27 de Octubre próximo pasado, re-
sulta improcedente a todas luces que 
se mantengan subsistentes las mul-
tas impuestas con amterioridad al ven 
cimiento del último plazo ya men-
cionado. En virtud de lo expuesto, 
me permito dirigirme a usted, seguro 
de su espíritu de justicia, rogándole 
se sirva dejar sin efecto las multas 
que, dentro de las circunstancias ex 
presadas sean remitidas a ese Juzga-
do por el Departamento de Sanidad. 
"Escuela-taller de Cedrino." 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Trino Fernández Guzmán, vecino 
de Jesús del Monte número I, de-
nunció que un sujeto nombrado Da-
río, (a) " E l Gallego", le hurtó la 
suma de siete pesos que había dejado 
en un automóvil en el garage situado 
€n Belascoaín y Santa Marta. 
ROBO DE BRONCES 
El señor Aurelio Riva Martínez, 
vecino de J. esquina a Once, en el 
Vedado, participó a la Secreta, que 
_de su domicilio le han robado varias 
piezas do bronce que cs:ima en la 
suma de quinientos pesos. Los auto-
res del robo violentaron una luceta. 
OTRO HURTO % 
Mr. I. W. Gunmgham, vecino de 
Prado y Colón, denunció que al le-
vantarse en la mañana de ayer, notó 
que de la habitacioni que ocupa en 
dicho hotel, le habían sustraído un 
reloj y cien pesos. Sospecha que pu-
diera ser el autor algún vecino de ia 
casa. 
DINERO HURTADO 
Encontrándose en la casa de Gelaf. 
haciendo efectiva una cuenta, el i 
dadano Javier Caballero, de'DenriS'3' 
te de la casa de Marink ? c t ^ 
ñía, establecida en Mercaderes S\ 
sustrajeron de uno de los hoUii 
un fajo de billete, amerito0 ^ 
asciende a Ia suma J « mil pesos. 
P a r a g o z a r c o n e l m o n o 
Dq todos tos seres de la crwirtA 
ninguno tan divertido y fellT^mS 
el mono, porqu« elempre está d» W 
gos y siempre d^míuestra aleCTíl , 
buen humor. Así bueno s iSL7 
siempre apetecible & el Anís del ífí 
nq, el rtco licor le la famosa ^ 
ê Bosch, de Badalona. fundada^ 
io70. 
E l Anís del Mono «s tina bebH» 
dell^da, ^ todos loa momeZ 
oportuna que igualmente beben 
damas que los hombres, porque s! 
delicadeza de ^bor es agradable , 
todos Como "mañana- es muy ¿ 
ludable, y estomacal, porgue hac» 
estoímago, al medio día. con ama 
hace un agradable reflesoo. ¿w, 
pués de las comidasg es un plus, mae-
níflco y por las noches al acostarse, 
es un trago delicado. 
Anís del Mono, el ©xqulsfto Scor 
de la Casa Bosdh, se haca con el 
m-ejor alcorol que se destila, y «n so 
confección entran yerbas aromátl, 
cas de cuyo secreto nadie tien^ noti-
cia, que son las que dan al licor sa 
rico bouquet, agradable sabor que 
le hace ser el rey de los licores, «• 
mo el Mono, es el rey de la ategrí» 
n Ia scala zoológica. 
M A D R E S : 
La 'Cebada Ideal de Darlisp 
es el mejor al imento pan 
L O S N I Ñ O S 
Si no se quiere gastar finen» w 
valde, dése a los niños, para supera-
limentarlos, "Cebada Ideal de Dar-
iings," la Cebada exquisita que « 
prepara científicamente, prclverizándo-
la, para aprovechar en toda «a «• 
tensión sus componentes. 
Nunca se debe emplear otra Ceba* 
da en el tratamiento de niños, «»• 
fermos, ancianos, convalecieotea 7 
madres en crianza, porque la Cebad8 
en grano, se pica fácDmento. 
La Cebada Ideal de Darlingí, « 
cebada de la mejor das©, palveriz»-
da en el laboratorio, lübr© de elemen-
tos extraños. Cebada exquisita, 8̂  
igual y alimenticia en grado super-
lativo. Cebada Ideal de Darlings, <* 
cebada pura y buena, por eso los mé-
dicos la recomiendan exdusivamei»6' 
Se vende en todas las botica* 
BREWER & 
C 185 ^ l2d 
A V I S O 
Participamos al público haber ref' 
bido las mil cajas de 
A G U A M O N D A R ^ 
correspondientes al presente m68» 
vendemos en esta agenda » 
$ 7 - 7 0 
la caja de 50 botella» 
EDUARDO HERNANDEZ^ 
EMPEDRADO, 8.-Teléfono ^ 6 
c. 134 ^ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a 
